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A s u n t o s d e l D í a 
[)e alguien que se d ü c e amigo i cen tal que indudablemente 
uestro recibimos ayer tarde una j piense en hacer algo eficaz 
"arta que, tras u n p á r r a f o de ca-! opor tuno y no se t rate , una 
C' ter p e r s o n a l í s i m o , dice a s í : m á s , de jarabe de p i c o . " 
, i , f o „ n ^ r i ó J Vienen d e s p u é s las frases 
"Por lo que re la tan los e8t¡lo para la despedida> 
dlcos de esta m a ñ a n a se ve q ^ ^ . ^ ^ ^ 
Presidente de la Kepubl ica 
L a A s a m b l e a M u n i c i p a l d e l P a r t i d o P o p u l a r p o s -
t u l ó A l c a l d e d e l a H a b a n a a l D r . G u s t a v o P i n o 
S e r e u n i e r o n i o s d i r e c t o r e s 
d e l a A s o c i a c i ó n d e 





i Congreso resuelve, que proba-
f ó r m u l a legal , mientras No nos queda espacio para e l 
comentar io . 
Anoche se reunieron en el Círculo f Con un;» ovación estruendosa pe-, gracias agradeciendo el honor 
de Zulueta 28 los Presidentes y Co- netraron en el Círculo, el general Ca- i se le hacía. Fué aplaudidísimo. 
que 
mités y la Asamblea Municipal del 
partido Popular, bajo la presidencia 
r r i l l o y el doctor Pino. La asamblea 
los aclamó. Todos ocuparon puesto 
del señor Benito Lagueruela, para ¡ en el estrado, acompañados por el 
recibir al general Francisco Carril lo ! doctor Zayas, doctor Jbsó Ramón del 
á m e n t e no r e s o l v e r á , o resolve-HEL CONFLICTO DE LOS M E T A 
^ otra vez m a l para poner co to ! LURGICOS EN I T A L I A 




Presidente a la c o m i s i ó n 
le v i s i t ó ayer ( e l 
L A M A R I N A , d i j o el 
inquilinos que 
viernes) que mientras no obtenga 
del Congreso la a u t o r i z a c i ó n que 
va a pedirle pa ra actuar d i recta-
mente en el asunto, v e r á si es p o -
sible en el orden j u d i c i a l , consul-
tando al efecto con e l Fiscal de l 
Supremo, aplazar la e j e c u c i ó n de l 
desahucio de las numerosas f a m i -
lias pobres que se ha l lan deman-
dadas; y s e g ú n E l M u n d o , el ge 
•Londres, Septiembre 4. 
Los huelguistas metalúrgicos Italia-
nos que tomaron posesión de los talle-
res han sido informados de que los 
patronos no les pagarán este semana 
anúnciase en despacho de Roma a la 
Central News. 
Los jefes del movimiento han publi-
cado un manifiesto aconsejando a los 
obreros que permaiezcan mañana en 
los talleres con objeto de impedir que 
las autoridades se apoderen do ellos. 
Dícese que el Ministro del Trabajo 
señor Labriola espera todavía poder 
arreglar las diferencias surgidas en-
candidato a la Vice-Presidencia de 
I la República y al doctor Gustavo Pi-
no, candidato a la alcaldía munici-
pal de la Habana. Ambos fueron 
acompañados por una comisión que 
se dirigió al Círculo Conservador a 
buscarlos. 
El -señor Lagueruela entretuvo a 
la concurrencia mientras llegaban 
los candidatos, habiéndoles sobre la 
fiesta de la Liga Nacional del día 
doce. 
E l señor Lagueruela hizo alusión 
al presidente Estrada Palma, y la 
concurrencia en señal de respeto y 
admiración se puso de pie. 
Cueto, Lagueruela y otros. 
La concurrencia era enorme, sin 
poderse dar un paso por los amplios 
salones del Círculo. 
E l señor Lagueruela en nombre 
de la asamblea Municipal, le dió la 
bienvenida a ambos candidatos, pre-
sentó al coronel Juan Jiménez can-
didato al Gobierno de las Villas y al 
doctor Pino candidato a la alcaldía 
de la Habana. 
Habló el señor Juan G. Gómez so-
bre lo que significaba el acto que 
se estaba celebrando 'extendiéndose 
en consideración polí t icas. Anunció 
la formación de un gran partido for-
mado por la Liga. 
Se aprobaron las bases municipa-
les siguientes: 
1. —Resolución al problema re agua 
2. —Resolución del problema de las 
viviendas. 
3. —Facilidades para la comunica-
ción entre la capital y sus barrios. 
4. —Higienización de las viviendas. 
Y 5. Abaratamiento de las sub-
EJn la mañana de ayer celebraron 
junta los directores de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, en su 
local social del Banco de la Liber-
tad. 
•El acto fué presidido por el doctor 
Carlos Alzugaray, asistido del secre-
tario, señor Francisco Gamba. 
Los mismos de la Asociación, seño-
res Alzugaray, Romagosa y Antón, 
que celebraron, recientemente una en-
trevista con el señor Presidente de la 
República dieron cuenta del resulta-1 dor 
do de la misma y de su uptimismu en 
cuanto a que el Primer Magistrado de 
la Nación dispondrá que se realice 
algo práctico en favor de la desconges-
tión de los muelles y de nuestro puer-
to. 
Por último, fueron acordados los 
puntos de que se le dará cuenta al ge 
neral Menocal, en próxima entrevista 
y que por entero se relacionan con eso 
asunto que tantos perjuicios le vie-
n*- ocasionando al comercio importa-
L a b a e l g a d e i n q u i l i n o s 
Ocupó después la presidencia el sistencias, 
Vice- señor Juan G. Gómez. Cerró el acto el doctor Alfredp Za-
E l señor Lagueruela dijo, que ha- i yas, con un hermoso discurso, 
bfa renunciado su postulación de! Terminó la asamblea a las once de 
acuerdo con los pactos y obligado- ¡ la noche, 
nes de la Liga Nacional, y que se I 
sqntía satisfecho, de que el doctor j 
Gustavo Pino, fuese el condidato del 
partido Popular. Terminó solicitan-
Anoche nos ha visitado una comi-^,0 ^ ^ asamblea, que proclamara 
tre obreros metalúrgicos y sus patro-| ^ n o s ^ S ^ T t i S f o " aPlaUS0S ^ ^ S n c ^ ^ g r ^ ^ e r a ^r"contin8ente 
• vienen realizando para conseguir un jndi , ae ase um e 10 hllca Arge-ntIna quien acompañaba al] de supervivientes del submarino S-5. 
LAS HUELGAS ITALIANAS 1 alquiler prudencial. j aocior w s i ^ o uno , mo las señor Ijanuge) cuya presenta-jEl barco yace en el^ fondo del mar; 
E l d o c t o r F r e s n o 
al doctor Pino, siendo acogidas sus 
D o n R a f a e l L a n u s e 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita del doctor Eduardo Labougle, 
L a o d i s e a d e l o s m a r i n o s d e l S - 5 
F I L A D E L F I A , Septiembre 4. 
Treinta y seis hombres pasaron hoy 
por un tablón desde el destróyer B i -
dle al arsenal de Filadelfia. 
El primer individuo penet ró en el 
arsenal cantando a toda voz "qué se-
co estoy". Después de esto siguieron 
los otros, gritando: Helio! y son 
LONDRES, Septiembre 4. 
La situación industrial en Milán se 
ha agravado y no se han tomado me 
Somos en la actualidad—nos dije 
ron—20,433 los inquilinos en huelga,! 
y ^nuestro deseo manifestad:) ayer ante I 
i l\1 1 manifp<;tn a lo<; i n - ^Idas para evacuar las fábricas ocu-i el señor Presidente de la República, neral IVlenocai m a i m c a u j a iua padas por ]og obrerog en Tur ln Dícese | eg el de que j.e obligue a propietarios, 
nuilinOS que p e d i r á a l r i s c a l q u e ¡ en despachos de Roma a la Exchange: y arrendadores a ponerse déntro de nente cirujano doctor 
. . . cont ra los agiotistas! Trele&rapl1' i la ley- Cuando la renta de las casas Presno ha trasladado 
Nuestro distinguido amigo el eml-
José Antonio 
su consultorio 
inicie causa w u w a i^a « ^ « « o ^ ^ , L^g huelguistas han emplazado ameJ esté de acuerdo con el arahlaramien-i a la calle ^3 Amistad número 34, 
ñor c o n f a b u l a c i ó n , y asimismo j tralladoras en las azoteas de varias to nos daremos por conformes. I entre Ñ e ^ u n o 7 Concordia en donde 
r ^ n r W a n las demandas ! íáljrIcas de Milán y han organizado un Anoche se celebró por los Inquilinos desde hoy recibirá las visitas de su 
que se suspenaerdu ins u c m cuerpo de milicia para resistir toda i n - | un mitin, muy concurrido, en San Joa^ numerosa clientela, 
de desahucio toda vez que en t o - ¡ tervención por parte de las tropas quln y Omoa y hoy se ce lebrará otroj Deseamos al ilustre médico los me 
das ellas los caseros cometen de- j del gobierno • 1 en el Cerro, junto a la Iglesia. ' Jores éxitos en su nuevo consultorio. 
fraudación, cobrando una renta 
i superior a la declarada en los re-
[ gistros de ami l laramiento . 
"Yo, inqui l ino quemado va-
rias veces, pues pagaba hace dos 
años cincuenta pesos de alqui ler 
y, habitando la misma casa que;. 
que durante sus horas de prueba dea-
cubrieron que el teniente comandante 
Charles M . Cooke Jr., era el hombro 
más grande y más valiente que hay 
,en toda la armada. Y por temor d'; 
que pudiera haber algún errOr en el 
asunto antes de abandonar el Bidle 
f irmaron un documento que ha sido 
enviado ^ i l Secretario Daniels expo-
niendo sus opiniones y rogando ser 
enviados otra vez al S-5 tan pronto 
como el barco sea salvado y preste 
servicios y que sean mandados otr.i 
vez por Cooke, o en caso de que el 
teniente no pueda mandar el S-5 que 
se le dé el mando de otro submarino 
y que a todos se les permita servir 
ción nos hizo. I pero se espera salvarlo 
El señor Lanuse es miembro de la Pocas horas antes la suerte que 
importante casa bancaria y consigna. 1 nunca ha abandonado a la marina los 
taria 'Pedro y Antonio Lanuse", dej había salvado de las garras de la 
Buenos Aires, y viene, a la Habana en j muerte sacándolos de un par de días 
viaje de estudio para el fomento dej de enterramiento en un submarino. ^ 
las relaciones comerciales entre su: donde esperaron pacientemente en! a sus ¿r(je,nes 
patria y Cuba. | dos estrechos compartimentos el án- Aunque los tripulantes lo ignora-
Mucho agradecemos su visita, y le siado socorro. w, J a iban, casi al mismo tiempo el teniente 
deseamos que sus estudios y gestiones Nadie quería hablar de sus expe- | Cooke ¿ ^ . . ^ una lngtancia a! presi-
se vean coronados por el éxito m á s , riendas, pero todos quieren que ei 
completo en bien de la Argentina y i mundo yespecialmente el Presidente 
Cuba. IWilson y el Secretarlo Daniels sepan 
3 E P R O Y E C T A N M A N I F E S T A C I O N E S O B R E R A S E N T O D A E S P A Ñ A 
P A R A P E D I R E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A S G A R A N T I A S 
CALISTAS 
MADRID, septiembre 4. 
Los partidos socialista y sindicalis-
ta han formado un Comité coniunto. 
El primer acto de la nueva agrupa-
ción será dirigir un manifiesto a to-
dos los obreros del país. 
agua hasta dentro de varios meses. 
Créese que el fuego fué casual. 
LOS EXTRANJEROS PERNICIOSOS 
SERAN ENVIADOS A FERNANDO 
POO 
MADRID, septiembre 4. 
En contestación a una pregunta que 
se le hizo relativa a la proyectada 
formación de una colonia penal espa-
ñola en la Isla de Fernando Poo, el 
jefe del Gobierno, señor Dato, ha de-
clarado que a dicha Isla se enviarán 
únicamente los extranjeros a quienes 
las autoridades españolas no permitie-
ran residir en la Península. 
La medida se dirige, especialmente, 
contra aquellos individuos que han 
sido expuplsados de sus propios países 
m u n i c i p a - i y CUyOS gobiernos se niegan a readmi-
les; fórmula p rov i s iona l , m í e n - j tirios, a pesar de los ruegos que le ha 
iras el Congreso legisla accediendo! dirigido el Gobierno de España. 
a la demanda del s e ñ o r Presidente ' 
y ade-nás (esto es j n u y i m p o r t a n - ^ ^ c ^ J j j N A L GUK5ASOLA ^ 
y a jus tándose a ella, para ev i ta r : MaDRID> septiembre 4. 
ci escollo del ve to . M i f ó r m u l a no | El cadáver del cardenal don Victo-
es Un remedio; pero es una q u i - riano Guísasela y Menéndez, primado 
ta Y espera mientras el r emedio ' de España, que falleció aquí el jueves 
llega. ' fué trasladado esta noche a Toledo, 
"Fl ,*v' 1 n i 1 v l 1 ¡ donde se le dará sepultura, 
t i articulo J 21 de dicha ley La procesión {únehrc tuvo un as. 
r ptua que para intentar ac- pecto de gran parada militar. El Reyi 
tos de conci l iac ión, acudir a cual - ,Don Alfonso dispuso que al ¡lustre pre-
quiera subasta p ú b l i c a , deman-
dirigia 
dente Wilson rogándole que premiase 
á los bravos marinos Que habían 
afrontado la muerte sonrientes y sin 
temor. 
Reuniendo las conversaciones sos-
tenidas con los tripulantes y oficiales 
ha sido fácil hacer un resumen ve. 
raz de la emocionante experienciu 
sufrida por estos marinos en el fondo 
d e l mar. La. causa del accidente fué 
la descomposición ó el aparato pro-
| ductor de ai.'e. 
1 Se abrirá una investigación sobre la 
I causa que produjo la ruptura de di-
j cho aparato. 
lado se le tributaran honores de ca-¡ Cuerpo diplomático, el enviado eSpe-[EL "CRISTOBAL COLON" INCEN-! L f l l ? , h « ! | I b í * ! ^ 4 ! » ^ i ? * ^ ^ ! 
pitan general, puesto que el cardenal ¡ cial de Su Majestad y todo el clero dej DIADO ^ CONFUCTO DE R50TINTO i mi^rcole^ a ^ n a f cincuenta ^ cimo 
Guisasola era el Primer Capellán del la capital. j FERROL, septiembre 4. ' HUELVA septiembre 4 | " l i l las áel cabo Henlopen, cuando el 
Fiército Esoañol ai j i h i c i j • 1 J - 1 r» .' 1 l ' 1 • 1 comandante Cook dió órdenes de p ra i -
ejercuo i-spcuiui. ^ [ paso ^ ia procesión por las ca-! L l andamio y las tosas dispuestas Por primera vez se celebro el vier-1 ^car lina jnmersi5n rápida. Esta ea 
Toda la guarnición de Madrid, caba-1 lies de la ciudad, todas las campanas! para el lanzamiento del nuevo t ras- ¡nes una reunión entre representantes j un;,, maniobra de guerra que dos días 
antes se había llevado a cabo con el 
mejor éxito. Se dió la orden y cada 
hombre ocupó su puesto. Las escoti-
llas se cerraron abriéndose las com. 
puertas de agua. El líquido empezó 
a inundar el barco y este se hundió. 
Inmediatamente el indicador demos-
t ró que algo no funcionaba bien. La 
proa se hundía más rápidamente que 
la popa. Se efectuó una inespección y 
a los pocos segundos se vió que uno 
de los productores de aire no funcio-
naba y qne una de las válvulas no se 
hab ía cerrado. 
Todos, menos tres de los que iban 
a bordo se colocaron sus caretas v 
, durante muchas horas lucharon por 
llamar la atención al Gobierno sobre | ia vida. Los rres que no se pusieron 
la careta se encuentran ahora en el 
hospital. 
Hería, infantería y artillería, con las I de las iglesias doblaron, mientras que • atlántico "Cristóbal Colón", cuya ce-. de la Compañía minera de Riotinto y 
demás ramas del Ejército, formaron en 
la procesión, en la cual figuraban tam-
bién los miembros del Gobierno, así 
como numerosas representaciones del 
las bandas militares tocaban marchas remonia se iba a efectuar en breve,, jos huelguistas, con objeto de llegar 
a un arreglo sobre el paro. 
U n t r a s a t l á n t i c o i n c e n d i a d o . C o m i t é c o n j u n t o d e s o c i a l i s t a s y s i n d i c a l i s t a s . L o s e x t r a n j e r o s p e r n i c i o s o s i r á n a F e r n a n d o P o o 
entonces, pago ahora ciento veinte1 u n i o n d e s o c i a l i s t a s y s i n d i - e i c a d á v e r d e l C a r d e n a l G u i s a s o l a . L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . G t r a s n o t i c i a s 
pesos, no estoy p o r l a causa c r i -
minal. Me parece que no hay m o -
tivo para ello en el orden j u r í d i -
co ( fu i abogado y tengo tanto de-
recho como usted y como Zayas 
para llamarme d o c t o r . ) A d e m á s , 
tengo dos casitas y co r ro con la 
administración de otras t res; y tan-
to por cuenta p rop ia como por !a 
ajena he aumentado los alquileres, 
aunque el aumento no pasa, en el 
alquiler m á s recargado, de un 
treinta por ciento. Pero el d iab lo 
las carga, y hay que temer el ex-
ceso de celo en esto de la confa-
bulación ; el exceso de c e l o . . . y 
utros excesos. 
"La fó rmula p o d r í a encontrar-
le, me parece a m i , recurr iendo a i 
la ley de impuestos 
fúnebres. A l llegar el^fúnebre cortejo se incendió hoy, causando las llamas 
a la estación la artillería disparó la I daños tan graves en el casco del bu-
salva de ordenanza. I que que éste no podrá ser botado al 
L a f i e s t a d e e s g r i m a e n e l " C a s i n o E s p a ñ o l " 
H o m e n a j e a M . L u d e n M e r í g n a c 
Anoche tuvo efecto en el Salón de | un buen nombre esgrimístico. Nos 
Fiestas del Casino Español el home-
naje al gran esgrimista francés, 
campeón de florete, M. Lucien Me-
rlgnac, organizado por la Liga Na-
cional de Esgrima, que preside nues-
tro distinguido compañero e ilus-
tre senador señor Wifredo Fernán-
dez. 
Dicho homenaje consistió en una 
lucidísima fiesta de esgrima, en la 
que tomaron parte el propio señor 
Merignac, y los profesores del Casino 
Español , y del Vedado Tennis Club, y 
un excelente número de amateurs, 
entre los que se encontraban repre-
sentantes de las Salas del Casino 
Español , Sala Alesson, Centro de De-
pendientes, Vedado Tennis Club* 
Club Atlético de Cuba, Fortuna Sport 
Club y Havana Yacht Club. 
„ r o hacer reclamaciones, s e r á ! 
Requisito indispensable que e\ 
jeclamante, si se hal la sujeto a l | 
..^Puesto y la a c c i ó n que entable 
.ltlene e l a c i ó n con la i n d u s t r i a / 
..^mercio, p r o f e s i ó n , arte u o h - ; 
que ejerza, jus t i f ique , por me-! 
0 correspondiente recibo, • 
,estar al corriente del pago de l j 
apuesto." 






le a a 
vaya a c o m p a ñ a d a 
E L A Z U C A R 
Boletín de la Comisión ñe Ventas 
Septiembre 4 de 1920. 
La Comisión ratifica las buenas no-
ticias publicadas en su boletín del 
día anterior, agregando que hoy ha 
recibido un cable de una casa com-
petente y respetable de New York, 
que textualmente dice: 
"Mercado activo debido a com-
pras por expeculadores ayer se 
conseguirán mejores precios den-
tro de fcoco." 
Los refinadores no están todavía en 
el mercado, esperándose que pronto 
1 entren a operar; pero es sumamente 
impuesto, y a d v i é r t a s e a 
' ^ Jueces que e s t á n en el deber 
admUi68^ ' efect ivamente) de no 
desahi ninguna demanda de 
El festejado, M. Lucien Merig-
nac, es un tirador de fama mundial, 
ganador de varios importantes 
Campeonatos. 
Ha sido durante muchos años pro-
fesor de la Academia Mil i tar de Mé-
jico, habiendo logrado formar un 
buen núcleo de tiradores y maestros 
en la república hermana. 
M. Merignac desciende de una fa-
milia que le ha dado mucho pres-
tigio a la esgrima francesa. Su se-
ñor padre, el fuerte esgrimista M. 
Louis Merignac, tuvo una Academia 
en París , la cual fué el punto de 
reunión de los mejores tiradores que 
visitaban la capital francesa. E l pa-
dre de nuestro ilustre huésped, ce-
lebró el 7 de marzo del año 1891, en 
Par ís , un célebre asalto a florete 
con el no menos famoso profesor M. 
Camilo Prévost, uno de los. más co-
rrectos y elegantes tiradores que ha 
tenido la escuela francesa. Ese asal-
to produjo gran espectación entre 
los elementos adiptos al noble ejer-
puea 
^orrespondiente recibo del pa-1 interesante que hayan empezado a 
comprar los expeculadores, con el i n -
dudable provecto de aprovechar la 
baja obtenióa y el alza próxima. 
La comisión, por el bien general, 
se toma la libertad de llamar la aten cící0 ^ 1 manejo de las armas 
ción de los tenedores de azúcar no i todos tenían grandes deseos de ver 
1UC10 cuando hava r l ^ n r o n n r - I adheridos al Comité, para evitar que [ frellte a frente a dos fuertes rivales: 
Cl0n entr#» 1 1 1 , ! en ios momentos en que francamente ei uno l o u ^ Merignac, poseedor de 
el a 11 0r declarado en! se inicia el alza del mercado produz-
^ J ^ r a m i e n t o y la 
: P0rqi 1, . ! jores" que los actuales, siempre r 
referimos a M. Emile Merignac. au-
tor de una "Histoire de l'Esgrime". 
Entre los méri tos con que cuenta 
nuestro biografiado, Lucien Merig-
nac, se encuentra el de haber for-
mado parte del grupo de tres t i ra-
dores franceses que contendió con 
tres defensores de la escuela italia-
na, y en cuya lucha salló vencedora 
la esgrima francesa. 
También hizo, hace años, una 
C o n f e r e n c i a d e l d o c -
t o r E u g e n i o C a p -
d e v i l a 
Bl doctor Eugenio Capdevila Ro-
mero, de cuya llegada a la Habana, 
nos ocupamos oportunnmente den-
tro de pocos días dará una conferen-
cia en la que d iser ta rá acerca del 
tema "Progreso y Seguro Mercante 
Hispano-Americano". Dicho tema res 
ponde al motivo del viaje del doctor 
Capdevila, que ya dijimos que era 
PREPARANDO MANIFESTACIONES 
OBRERAS EN TODA ESPAÑA 
| MADRID, septiembre 4. 
El Comité conjunto de socialistas y 
sindicalistas publicó hoy un manifies-
to pidiendo a los obreros que efec-
j tuarán una manifestación en todas las 
¡provincias de España el día 10 de 
¡ septiembre, fecha en que se acordará 
triunfal tournée por varias pobla- | 
ciones de España, en unión del fuer-1 el hecho de que las garant ías consti-
te profesor italiano, Eugenio Plni. "tucíonales están suspendidas hace diez 
Esa es, con muchos datos más 
que dejamos en el tintero, la figura 
esgrim'stica del gran tirador a 
y ocho meses. 
En caso de que se prohiban las re-
quien tuvimos el gusto de ver cruzar - uniones, los obreros dirigirán una pe-
el acero anoche, en los salones del t¡ción al Gobierno soi;c¡tando el res-
Casino Español . tablecimiento de las garant ías . 
B l programa del homenaje a Merig-: 
nac fué cumplido estrictamente, sin1 GESTIONES FRACASADAS 
cambio de ninguna especie. ivAAnDTn s \. a 
Se dejaron oir los acordes del Him ¡ MAUK1U, septiembre 4. 
no Nacional y de La Marsellesa, eje-i Las negociaciones que se efectuaron 
cutados por la Banda de la Marina COn objeto de solucionar la huelga 
Nacional. 
Después hizo uso de la palabra 
nuestro querido compañero doctor 
de Riotinto quedaron rotas anoche. 
A medida que el gas se fué exten-
diendo por el barco, los treinta y 
siete hombres que había a bordo se 
vieron obligados a iiLde un departa-
mento a otro, acerclpdose cada ve? 
m á s hacia la proa, formando un solo 
grupo. 
Reunidos en la proa del submarino 
bebieron el jugo de las latas de petit 
pols y frijoles que llevaban sostenién-
dose con este alimento hasta que per-
dieron sus fuerzas y no pudieron abrir 
m á s latas. 
Sin reloj y sin luz, los hombres no 
podían precisar si era de día o de no-
Lucilo de la Peña, que excusó la as ís - DIEZ CASAS.DESTRUIDAS POR UNÍ che- Cerca de ocho de la noche, 
, cuando ya el barco llevaba sumergido 
I unas seis horas el comandante Cooke 
! deldió probar el abrir un agujero por 
j uno de los costados. En compañía del 
f 1 cabo de cañón Fox buscó las berra. 
tencia del señor Wifredo Fernández, y 
manifestó que no podría, por mucho 
que quisiera, sustituir al vibrante es-
critor - y excelente "amateur". 
Habló Lucilo de la P e ñ a sobre es-
grima, citando varios hechos de armas 
históricos y adornó, su bella oración 
con versos de "En Flandes se ha pues, 
to el sol" y -le "Cyrano de Bergerac". 
Fué muy aplaudido. 
Seguidamente vinieron los anuncia-
dos asaltos, empezando por el asalto a 
la instalación en la Habana de una florete. Señores Rafael Fernández, 
es 
al 
) que el 
o en la cuan-
f. Sl ustedes 
» id veo 
recomiendan m i 
ya implantada . 
un juego fuerte y astuto; el otro, Ca-
milo Prévost . dueño de una perfec-
tísima escuela, que supo mantener 
durante todo el asalto, haciendo re-
saltar la elegancia innata en él. 
Aunque muchos opinaron que am-
bos contendientes se habían portado 
La Comisión está estudiando el plan| igualmente fuertes en el ataque y en 
de vender todo" los azúcares que con-j ia defensa, es lo cierto que en el 
trola, a un solo preí^o y en una sola. acta levantada por los testigos de 
operación. Esto podría perjudicarse^ aquel encuentro, se consignan seis 
grandemente, si los tenedores no afi-j golpes tocados por Merignac, en 
liados al Comité lanzan sus ofertas tanto que Prévost solo pudo propl-
sin unión y sin ponerse de acuerdo, o m,r tres botonazos. 
cuando menos en contacto con la Co-| m. Lucien Merignac. el festejado 
misión de Vemas, para la defensa co- j de anoche, también tuvo un tío, her-
mún de todos los intereses. ' mano de Louis. que supo conquistar 
M . r v l , . 1 , , . ¡ su azúcar al mercado, queriendo apro-
P"r la c u a n t í a del a lqu i - Vechar precios que, aunque sean me-
lUC racionalmente, n i le- M r s  l s t l s si r  resul-
^ - e n t e nn k . U1CI11C' IC | tJarian ruinosos para el promedio de, 
i ^ ^ p t a o r ^ r e — — ! 
Exposición permanente de productos 
españoles como primer etapa de 
otras exposiciones que se ins ta la rán 
en otras ciudades importantes de la 
América española 1 elusivamente, y 
de una. magna, a instalarse en Es-
paña, puramente también, de pro-
ductos de América española. 
Todavía no está acordado en que 
local d i ser ta rá el doctor Capdevila 
Oportunamente lo haremos saber y 
al mismo tiempo daremos detalles de 
cuáles son los vastos proyectos que 
abriga dicho señor, algunos, en par-
te realidades ya. 
Y toda vez que del doctor Capde-
vila hablamos debemos hacer una 
aclaración, a ruegos suyos. No es 
hijp del coronel Capdevila defensor 
qué fué de los estudiantes víctimas 
de las pasiones pol í t icas : es hijo de 
del 1 Yacht Club' y Flor Reyna, del 
"Club Atlét ico". 
Asalto a ^able. Señores Ingeniero 
Angel B. Lagueruela y José Barroso, 
del "Casino Españo l" . 
AsaltV a espada. Señores Profeiior 
Oscar Mauro Camacho, <lel "Casino 
Español" y doctor Francisco de los 
Reyes, del 'Centro de Dependientes". 
Asalto a florete. Señores Lucien Me-
rignac y Luis Lorenzano, del "Fortu-
na Sport Club". 
Asalto a espada. Señores Coman-
dante Ramón Font, Profesor de esgri-
ma del Ejército Nacional y Armando 
Para jón , del 'Yacht Club". 
fundador del Cascorro y autor de la 
obra "Enciclopedia de Administra-
ción Públ ica" , y ai mismo tiempo 
inspirador del proyecto en el que tra-
baja su hijo, con empeño, desde el 
año 1915. 
Hecha esta aclaración, que enno-
blece a quien quiere evitar confusio-
nes que indudablemente le serían fa-
vorables, repetimos que tendremos al 
rorriente a los lectores de cuanto ata 
ftp a la labor que el doctor Etge-
nio Capdevila Romero realiza con 
tanto empeño. 
SKGUÍiDA PARTE 
Sinfonía por la Banda de la Marina 
Nacional. 
Asalto" a florete. Señores Profesores 
don Luis Capdevila, que en la mis- Lucien Merignac y Alfredo Granados 
ma época estaba en Cuba, que fué del "Vedado Tennis Club". 
Asalto a sable. Señores David Aiz-
corbe y Enrique Naya, del "Fortuna 
Sport Club". 
Asalto a florete. Señores Enrique 
Morales, del "Casino Español" y Ra-
fael Fernández del "Yacht Club". 
Asalto a espada. Señores Eugenio 
Agramonte y José Ulmos, del "Vedado 
Tennis Club". 
Asalto a sable. Señores Capitán Os. 
waldo Miranda y Vicente Fernández, 
de la "Sala Alesson". 
INCENDIO 
SALAMANCA, septiembre 4. 
Anoche ocurrió un incendio en 
aldea de Mojarras, quedando destruí- , 
das diez casas. Vanas personas resul-; Desgraciodamente ninguno de los apa-
taron lesionadas. . ' ratos eléctricos pudieron servir. Con 
— I una barrena que se encontré se abrió 
I m 3 C l f f l M C - ñ x r í n un Peclueño fcueco en la proa. El co-
U U a U I U 4 U U J l , U Ü V I I I 1 mandante Cook fué el primero que 
— I trabajó con la herramienta. Falto de 
Nuestro distinguido amigo > com- ' esPaciofi con un pié sobre la inclinada 
pañero en la prensa el señor José Pareíí del submarino y el otro sobre 
M. Govin, dirigió ayer la siguiente 1 una ca^a emPezó la tarea, laborando 
carta al Presidente del Partido Po- con ahinco durante quince minutos, 
pular Cubano. ! Entonces entregó la herramienta al 
Habana, Septiembre 4 de 1920 | cadete Langstaff. Este se la dió a otro 
Doctor Alfredo Zayas,— Morro 3 y así sucesivamente poco a poco en 
Ciudad. | medio de la mayor obscuridad se abrió 
MI estimado amigo: ! el agujero. 
Como ignoro el resultado de l a ' Finalmente a eso de las tres de la 
carta que usted me dió para el se-1 mañana del martes el hueco tenía 
ñor Busto, en Matanzas, y visto e l ! pulgadas de largo por 5|8 de 
sesgo que han tomado los problemas pulgada de ancho. La barrena quedó 
políticos que se han planteado por inserviale sin haber lograda abrir 
la falta de cumplim'.ento con el je 
fe de nuestro Partido el general As-
bert, me veo precisado a mandarle 
la renuncia del cargo que éste me 
un hueco que fuera suficiente para 
permitir el pase de un cuerpo hu-
mano. 
A través de este hueco se pasó una 
ofreció por la provincia de Matanzas,! cabilla de hierro a la cual se 1 
por estar al vencerse el término y una camiseta como banderola. Esta 
señal fué la que llamó la atención del 
Atlanthus. Pocas horas después apa-
reció el transporte General "joathelas, 
saliendo de su tumba los 1 alientes 
marineros del S-5. 
Continúa en la SEGUNDA, columna 6 
poder llenar de esta manera alguna 
aspiración o compromiso --.ue usted 
pueda tener. 
•Esta actitud mía sólo obedece a 
la línea de conducta que me tengo 
trazada y de decoro personal. 
Sin otra cosa, es como siempre su 
viejo y afectísimo amigo. 
José M, (,ovfn. 
S|c., Animas, 174. 
E L PABTIDO TMON LIBERAL 
Esta noche, a las nueve, se reuni-
rá el comité Ejecutivo del partido gobierno de Ital ia e¿Ige de AuVtri'J 
S í í ? w ^ T l \ e l , a . morada d t l ge- sean « f i a d a s como cr imlnaíes 
neral Ernesto Asbert, para resolver de la guerra, figura el nombre del A l -
asuntos de suma importancia para mirante Nicolás 
dicha agrupación. Hungr ía . 
SE PIDE E L E N J U I C I A M I E N T O 
DEL REGENTE DE H U N G R I A 
VIENA, Septiembre 4. 
En la lista de las personas que el 
Horthy, regente de 
L k k í U O M i ící.»£«.í/.A Septiembre o ae 1920 
L a s i t u a c i ó n r u s o - p o l a c a 
listas han recibido ocho cañones de 
los bolshevikis. Anúnclase que los 
t á r t a ros se han levantado en las cer-
canías de Bakú . 
L A FAMILIA DE MTJSTAFA HUYE 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 4. 
Anúnclase que la madre y la her-
ía Emperatriz. nlco es posible—los sufrimientos del 
La medida na sido calurosamente fe alcalde unidos a toda la canp^ua con 
licitada por los periódicos. ducida por él y por sus partidarios de 
— i violenta usurpación de la maquinaria 
F I A N Z A DECOMISADA i del gobierno de Irlanda es completa-
SAN ANTONIO, Tejas. Septiembre 4. mente innecesaria. 
El general Ricardo González, el ca- Señálase que el gobierno no srtio 
hecilla rebelde durante el gobierno h- presentado al parlamento una me-
de Carranza, perdió hoy dos mil pe- dlda confiriendo a Irlanda un grado 
L a f i e s t a d e j i g r i i n a e n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sores Angel Loustalot. Luis 
jo y Granados, (padre). 
Diretm n para terminar esta 
a, en la que no podemos * 
ado de la hora, relatar -'• r 
reseña , en 
avanz 
PARA AYUDAR A POLOMA , LA CONFERENCIA RUSO-POLACA 
VIENA, Septiembre 4. ! VARSOVIA, Septiembre 4. 
Francia ha pedido, a Yugo Eslavla Según los flanes actuales, que toda 
que suministre diez y seis batallones vía no han sido terminados los delega, mana de Mustafa Kemal Bajá, leader 
de infantería y una fuerza regular de dos de paz polacos esperan salir el día nacionalista turco, han huido hacia 
ar t i l ler ía para ayudar a Polonia. nueve de septiembre para Riga para Sansún en el Mar Negro. Su esposa ^ , 
_ 1 reanudar sus negociaciones con los se halla dentro *e las líneas griegas, entregar como fianza, por no haber los representantes electos oe " i * n w 
> 0 PERMITEN LA RETIRADA DE rusos. Los delegados polacos que per- Cerca de Fíladelfía. | comparecido ante el tribunal de Inmí- en el pasado, sino qi 
' LOS OFICIALES AUSTRIACOS maneciero nen Minsk deben de haber i |t%j n i T r r , n H 
V I E \ 4 Sentiembre 4 ' salido hoy para esta capital. ¡ UN K U t b U U 
VIENA, Septiembre 4. * t_ ,A„ „ A „ bre lo Spasai)orte entrando en este grupo que tenrrn la r e " r ^ a r- L V Z n n 
GINEBRA, Septlamnre 4. J ^ ^ debida documentación. f ^ , ™ ^ " ^ 
S A U O P A R A L 0 S , £ h ^ ^ 
fevSfS ^ T A D O S J I N I D O S | g ^ ^ f t ^ g 
el 24 de Septiembre Alemana 8ost , pARIS) Septlenibre - ! do ^ X V ^ W ^ ******' 
tno finLcIer^fne^a^ren^e- ^ « é r ^ ^ j ^ t . ^ OPERACIONES 
«tí 
Prisioneros de guerra que regresan Créese que la delegación que Irá a 
de Rusia han informado al gobierno Riga será práctica como resultado de 
que los soldados en Moscow se niegan la conferencia se llegue a un armisti-
a permitir a los oficiales aus t r íacos a 
sos en bonos de la Libertad de los de propia determinación más elevado 
Estados Unidos que había tenido que (',»e CHaiq'-i* 
l  re ! 
_ 
gracíón para contestar al cargo que se bierno ha declarado explíci tamente su 
| le hacía de violar las disposiciones so. voluntad de discutir con cutuaUiW 
iste grupo que tenrrn la renn-^nt 
debida documentación. 
cío. 
que salgan de Rusia. Alégase que di 
chos oficiales son sacados a viva fuer-
za de los trenes que salen para la 
frontera. 
REFUERZOS RUSOS 
POLONIA, Septiembre 4. 
P A R T Í OFICIAL RUSO 
LONDRES, Septiembre 4. 
El parte oficial publicado hoy 
Moscou dice lo siguiente: 
'En la región de Cholm nuestras 
sámente todos los números qu* ,0" 
menaje al grandioso esgrlmjstae¡ ô. 
cés. ha fldo un franco éxito a,l• 
Y que el eutusiasmo despertari 
el camp.-ón Merignac, es veríi ̂ Pof 
mente indoscríptible. ^ 
, A l z . 
"La Muralla" y asalto a florete. Se-
ñ o r e s Profesoras Luden Merignac. y 
Oscar Mauro Camacho, del "Casino 
E s p a ñ o l " . 
En el primer asalto que celebró Me-
rignac con el joven ingeniero Luis Lo-
renzana, quo representaba al "Fortu-
na Sport Club", se ganaron ambos t i -
radores nutridos aplausos, el señor 
Lorenzana por haceHe bonita defensa 
al campeón francés; y el señor Merig-
nac por ejecutar un juego muy ele-
gante y efectivo. 
Después vino otro asalto, en la pr i -
mera parte del programa, que a r r ancó! Universitarios de los Estados üih 
muchos aplausos. ' se ha hablado mucho de estable 
una Universidad panamericana ' 
L a U n i v e r s i d a d d e B o s t o í 
e n J a H a b a n a 
Desde hace años en los cír 
un, 
Fué el verificado entre nuestro cam-1 
en 
: "4 re„c7a « n a . , era ds ^ " f ^ Peso competo s a l * hoy de 
Par í s para embarcar en el vapor La - bra y en la cci 
tropas hicieron retroceder al enemigo Bruselas que ge celebra el mismo día.^ i ^ ^ g ^ con direcc¡6n a New york 
1 general Budenny está trayendo en la margen Izquierda del Bud. De-; ,TTTr,.Aa cTTaprvni-nft í i i Dicho barco saldrá esta noche del 
refuerzos de i r fan ter ía designados al rrotamos un destacamento enemigo en JUICIOS J 5 j J » r t ^ i M u u a Havre. 
nirm-pr nara contener los éxitos po- la región de Vladimlr Volhinsk ha- BERLIN, Sepiiembre «. | — • 
facoa al Esto 5e ZamosJ? n o r d é a t e ^ e dendo'mil prisioneros. i ^ ^ « ^ ' " S ^ W ^ S N P N G 1 1 ^ A G R I C f t í A H U P I N O 
Lemberg ! En el distrito de Lemberg nuestras que el tribunal imperial ae Leipzig na, ^ 
En parte oficial publicado anoche se tropas en un contra-ataque rechaza-, suspendido los p r o ^ Septiembre 4 
dice que el ejército montado de Bu- ron al enemigo haciéndolo retroceder las siguientes P 6 " ^ , ^ h,aflbeKra^-; En el Coníreso aerícola se acordó 
denny se está reconcentrando bajo la hacia el Oeste. Capturamos tresclen- mado W t e " ¿ ^ O ^ 6 » ¿e. ^ J ' ; hoy f a v o r W ¿ Ta a ^ o b í e k t a d T í n a 
prot/cción de un nuevo destacamento - — o lres cañone8 y trein B ^ S i ^ S W I J i « ^ / e r ^ e r ^ a Probación de una 
de Infantería. 1 ametralladoras. . j w r ^ U e n ^ - y e] doctor Traubi ^ . i trada en Filipinas de braceros proce-
| nistro de cultos público en el gabinete' ?e"tes de China, Java, Indochina e 
revolucionarlo. Dícese que no había IndIa-
pruebas suficientes para demostrar 
que eran Instigadores de la revolución. f TIFON EN FILIPINAS 
El tribunnl se negó a suspender el - ^ ^ L A , Septiembre 4. 
enjuiciamiento del doctor Von Jagow,. A consecuencia del tifón que azotó 
ex-Jefe de Policía de Beri.n, que era; este distrito el martes pasado, pere-
' cieron nueve personas. Ignorase si 
han ocurrido desgracias en. provin-
cias, pues ha sido cortada la comuní-
DE W R A N G E L 
CONSTANTINOPLA Septiembre 4. . 
E l general Barón Wrangel. jefe del 
p e 6 r « T c 6 T O Í ^ ñ t o " » S m í ñ n ^ t 8 y | Wén de Intercambio de es"tudiaÍ2' 
becas, etc., pero ha sido la Uní 
sidad de Boston la primera 0„ , 
F A L L E C I M I E N T O DE U N D I P L O -
M A T I C O 
LOS N A C I O N A L I S T A S TURCOS 
BUENOS AIRES, Septiembre 4. 
El doctor Roberto Ancizar, Ministro V ' \ d ° * J 
de Colombia en la Argentina falleció "tra8ta? el Palj 
lí^MID, Asia Menor, Sepiiembre 4. 
Los nacionaIi3 is turcos están 'le-
ca su amenaza di? 
medida que se re-
. ' V a r í ñ tiran ante las fuerzas griegas. Par-Dicho diplomático fue secretarlo ¿ ™ de £ hau uu^0 a 
nacionn¡Islas es tán faquemilo y 
quemando la sa'1 ¿as vu g r a i (.'scala 
Fugitiv >.-; tuso«. gnpg js y uriHbtÍM 
llegan a esta ciudad en gran número 
irocedent^s de^ i i i lo rMr . 
Calcúlase .p i i h . ^ m i l sclameMe 
« l l , parto 
hoy. 
do la Legación de Colombia en Was-
hington. 
JELLICOE DE V I A J E 
el fuerte "amateur" Amando Parajón. 
m primor asalto de la segunda par-i " í ^ 5 ^ , ^ n Prl era ^ f 
te del programa, en el que tiraron L u J t T Z ^ r J ^ J n ^ S u c ^ 
, / . , - , , uirA con Cuerpo de profesores nnw». s 
cien Merignac y el Profesor del 'Ve-1 r.canos * a lgúnPpaís de la fe-
movimiento antlbolsheviki en la Rusia dado Tennis Club señor Granados, La t i hablendo sido la HabSf"01 
Meridional, ha lanzado con éxito una fué muy movico. habiendo algunos ¡ luKar escogido. "^oana el 
contraofensiva en las regiones de "cuerpo a cuerpo que arrancaron de Esta SucurBal Be l imitará al n n ^ 
Oriekov y Molitopol, Norte del Mar de la selecta concurrencia estruendosos plo a log alt05 estudios de todo lo 
Azof según despachos recibidos aquí , aplausos, , ipeionado con el comercio. Los .2*' 
nfCAAe nuo las fuerzas soviets Lan si- "La Mura l la ' , el número con que se, diantes cubanos, después de termin í" 
do arrojadas de Novo-Alexianna. cer ró la fiosta, fué ejecutada por Me-, «i primer año aquí, tendrán u ^ 
L E T Y I i RATIFICO EL TRATADO rignac y el profesor del "Casino Espa-! ventaja de poder cursar uno o mf 
CON LOS RUSOS i ño l" , señor Camacho; además de unj años en Boston con crédito para i 
PARIS, Septiembre 4. in teresant ís imo asalto a florete, que cursos tomados en la Habana. 
La Asamblaa Constituyente de Let . fué pródigo en botonazos maestros.) Del mismo modo, los alumnos d. 
vía ratificó el tratado de paz concerta- Los asaltos fueron dirigidos admira- Boston pueden cursar uno o más año» 
do entre dicho país y el soviet ruso, blemente por el profesor José María ' aquí . Así los cubanos a un lado y fo! 
según anunció hoy el Ministerio de Rlvas. - norteamericanos al otro, gozarán <]« 
Relaciones Exteriores. La firma del Tal fué, vista a la ligera, la magní- i un año, cuando menos, en el amblen, 
tratado se efectuó el día once de fica fiesta de esgrima celebrada ano- del comercio y del Idioma que e5> 
Ministro de Gobernación. 
L L O Y D GEORGE REGRESABA 
LONDRES 
caclón telegráfica. 
PANAMA, Septiembre 4, 
E l Almirante Vizconde Jellicle d6'han llegado mas ds cinco 
Scapa^ que recientemente fué nombra- da los cua. o están si'Mido alimcMiTa- I 
do gobernador de Nueva Zelandia He- dos por el comité de socotos umerl-
gó hoy al canal de Panamá a bordo del cano en Extremo Oriente, 
vapor inglés Corintio, Estímase que hay más de cincuenta 
Dicho barco sa ldrá de P a n a m á m a - ' m í l huérfanos turcos y griegos re-io-
fiana, 1 gidos en varios centros establecidos 
~ " ,Vw ' I en Asia Menor por el comité de so-
A C C Í D E N T E EN U N A R S E N A L i corros americano. 
LUCERNA, Suiza, Septiembre 4. 
Hoy se anunció que el jefe del go-| 
bierno inglés Mr, Lloyd George sa ldrá , 
el jueves para Londres directamente,; 
L A S ITUACION I R L A N D E S A 
LEVANTA .111K M TO DE LOS TAR. 
TAROS 
KOVE. Japón, Septiembre 4. 
A consecudneia de un escapte de 
Bius Bé Incendió un submarino que se CONSTANTINOPLA. Septiembre 4, 
estaba construyendo. Un oficial y cin-! Las tropas griegas avanzan contra 
co marineros resultaron gravemente los nacionalistas turcos y han llega-
quemados y otros cuarenta y cinco t r i do ai empalme ferroviario en Afssom-
pulantos ligeramente heridos. | karahissar. Dícese que los naciona-
EL ESTADO DFL ALCALDE DE 
CORK 
Mr," Lloyd" Geo*rge se negó "hoy nue-! LONDRES, Septiembre 4. 
recibir en audiencia al i El estado del alcalde de Cork Mac 
1 Swíney se consideraba esta noche su-
1 mámente crítico. El enfermo se halla-
I ha tan débil que no podía hablar a 
| sus parientes, pero conservaba su co-
nocimiento y su energía de carácter , 
I Su esposa salió de su celda a las sie-
RIO JANEIRO, Septiembre 4. te de la noene profundamente afecta 
príncipe Feízal, ex-Rey de Siria. 
LOS E M P E R A D O R E S " 
D E L B R A S I L 
agosto. 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E D E -
M O C R A T A S Y REPUBLICANOS 
M I L W A K E E . Septiembre 4. 
E l gobernador James M, Cox, candi-
dato presidencial por el partido de-
j mócrata , en \ n discurso pronunciado 
i hov acusó a WÜl H. Hays, presidente 
; del comité nacional republicano de ha 
' ber perpetrado deliberadamente una 
mentira bajo juramento en ChlcagOi 
en la investigación que efectúa el Sê  
nado sobre los gastos del partido re-
che, y que es el primer triunfo de la tán estudiando. 
Liga Nacional de Esgrima, presidida; 5 r ° s u ' t / d S n, 0 de t0do 
por el señor Wifredo Fernández. I 9erá' ^ í ^ l ^ t 1 0 ™eT&™lü* ^ 
La concurrencia fué escogida y nu-: ^ í ^ r i í n . vZninDCUl0S entr» 
merosa ,no falsando una buena repre. Í Z * U C ™ 0 1 \ ^ Z ? ^ Uení« 
sentación del bello sexo. , I L Z l * ™ \ Z L u n ^ ^ T 0 7 ̂  
T i nre^iden-in de la fiesta fnfi « rn I conflanza que resu l ta rán del conocj, 
La presmenaa ne la fiesta rué ocu- mient0 mutuo entre estos grupos L 
P3.da por el 'ieñor Narciso Maclá, Pre-I • 
sidente del "Casino Español" , los pre-
sidentes de las sociedades que toma-
ron parte en 'd homenaje a Merignac; 
doctor Lucilo de la Peña ; los directo-
ros de "La Noche" y " E l Día", respec-
tivamente, señores Antonio Iraizoz y 
alumnos en ambos países. 
La Sucursal de la Universidad en u I 
Habana abr i rá sus sesiones en Octu. 
bre próximo, en un gran edificio qni 
ha contratado y mientras se arregla 
el local, la dirección provisional gj 
ha establecido en el edificio Horter 
(Obispo 7, Departamento 315) doniH 
3 8 5 m i l l o n e s d e p e s o s i m p o r t a n 
e x p e d i d a s p o r l a U n i ó n H i s p a n o 
i í S e g u r o s , S . A . 
El Presidente de la República firmó da. La señora Mac Swíney y las her-
esta tarde un decreto revocando el manas del alcalde visitaron hoy las 
destierro de la ex-famllía Imperial del, embajadas de los Estados Unidos, 
Br~«!il. Francia, España, Italia y Bélgica para 
Dicho decreto afecta a una Infinidad I pedir a sus ministros que Intercedan 
de .parientes del ex-Emperador. Don Con el gobierno en favor del prisione-
Pedro, quienes podrán traer al BrasiL ro . Nlpguno de los embajadores se ha-
los cadáveres del ex-Emperador y de liaba en la ciudad. Solamente se en-
contró en su oficina al secretarlo de la 
Embajada de Bélgica quien prometió 
que darla cuenta al Embajador a su 
regreso de la situación en que se halla 
el alcalde Mac Swiney,' 
Sergio Carbó; el jeneral mejicano se 
M r H a v s ha neeado oue "no había- ñor Sala3, en rRPresentacIón de! pro. se puede conseguir el CatáÍ¿go" co 
cuoía" d*jo3 e f g 'be ' rnadT a j a n d o ^sor Eduardo Alesson; y los profe- anuncio de cursos. ^ 
"yo digo que habla cuota". " | 
M A S C A B L E S l Ñ l A P A G I N A 1 3 
l a s p ó l i z a s 
A m e r i c a n a 
a excepción ce dos, y más que todas, pios y aitura de miras en sus directo- ; bierno ha dado al público hoy las ra-
las nacionales unidas 
D d ^ d e l a f u n d a c i ó n ú q e s t a c o m p a ñ í a h a s t a e l d í a 3 0 d e J u n i o ú l t i m o h a 
p a i a d ^ , p o r i n d e m n i z a c i o n e s a s u s a s e g u r a d o s , l a r e s p e t a b l e s u m a 
2 . 6 0 0 , 2 7 0 - 3 4 L a p r o s p e r i d a d d e e s t a c o m a n í a e s t a l q u e s e c o n -
s i d e r a c o m o l a m á s i m p o r t ^ n t a d e l a A m e r i c a i a t i n a . 
La prensa de esta Capital, en di- jeras y resulta que la Unión Hispano su frente positivas capacidades en la 
versas ocasiones y por distintos mo' Americana ha recaudado más que ca- índole de los asuntos a que se dedl-
tlvos, ha comentado favorablemente la da una de Jas compañías extranjeras, can) cuando hay severidad de pr inci- i 
próspera situación de la Unión His-
pano Americana de Seguros S. A. Es-
ta Compañía ha llegado a colocarse en 
un puesto tan preeminente, entre sus 
similares, que puede considerársele 
como una causa de legítimo orgullo 
para Cuba, para sus accionistas y pa-
ra sus asegurados. 
La justificación de lo que dejamos 
dicho descansa en varios puntos fun-
dtunentales y tiene su principal ele-
mento do sati?facción para cuantos 
tienen relaciones de negocios con di-
cha Compañía, en los elocuentes ba-
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
BELFAST, Septiembre 4. 
Hoy reinó la tranquilidad en esta 
ciudad y por ahora no se espera que 
ocurran nuevos desórdenes. Un nuevo 
contingente de soldados y varias pie-
zas de art i l lería de campaña llegaron 
hoy de Inglaterra. Las autoridades 
militares han adojtado todo género 
de precauciones para ímnedir que se 
reanuden los motines. Pelotones de 
soldados mantienen vigilancia por to-
das partes con sus ametralladoras dis-
puestos a Hacer uso de ellas si es 
necesario. 
POB QUE NO LIBERTAN 4 
MAC STVINEY 
LONDRES, Sepüembre 4. 
En una declaración oficial el go-
res. recogen fruto tan halagador y zone8 qlle tjene para no i{bertar 
A estos antecedentes debemos agre-, coi «pensaclón tan satisfactoria como aiCa]de Mac Siney. Estas son: al 
gar lo pagado por los Departamentos 
de Accidentes del Trabajo y de Fian-
za}:;, con lo cual tendremos que arroja 
un total de más de $125,000.00 paga-
dos al erario público, por concepto de 
impuesto. Solamente cuando se llega 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban c o » 
la buena salud. 
Alíviese pronto de los Doleré» 
de dabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de H u x k y ) , el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e » -
tá sólidamente arraigada y es garan-
tía económica para el país en que 
desenvuelven sus actividades finan-
lances que viene ofreciendo al pú- cieras. 
blico desde sus primeros tiempos en To(j0 ei pa{s ¿ e h e conocer y apre-
la vida de ¡os negocios. Hace do» me- c¡ar con interés esta manifestación 
ses, precisamente, se dió a conocer la OXCepcIonal de progreso en una com-
última liquidación de ingresos y egre- pañía nac¡onai. £1 crédito de que dls-
la que ha recogido esta insti tución de i Que nuevas tentativas ser ían be-
que venimos hablando. chag para 'continuar con marcada ac-
Tíene que considerarse como una tivídad la larga serle de asesinatos 
elocuente prueba de crédito ese últ l- de policías", y abrir ía el camino pa-
rné balance, complemento de los an- ra cualquiera otra persona que estu-
teriores, en el que aparece una cantl. vIera en prisi6n por una ofensa s i . , 
a tan manifiesto grado de desarrollo dad tan respetable coipo la de cuatro milar para que utilizando el caso del i mu t i smo , N e u r a l g i a , Lumbago, 
puede decirse que una insti tución es- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ , ¿ 5 ^ 2 ^ Ann^álL AaIhimiv alcaIde M™ Swiney como precedente Tortícolis y Terceduras, se les reco-
^ f K ^ mienda W i n t d g e n o (Crema de 
. T e i r c o m ^ a ñ r s e t c r n t í r n p I S f ^ 1 ™ ^ 10 ^ Acacia y rapidez. 
tamente respaldadas, sin que pueda , • « - , ' , . 
La declaración dice que ' a menos 
j que el objeto del alcalde y sus aso-
ciados sea el conseguir la secesión 
existir desembolso alguno que la re-
sienta. 
El Importe de las pólizas que esta 
sos, y de ella se desprendía un esta- ió Hig 0 AmerlCana de Compañía ha expedido solamente en 
do tal de crecimiento que mereció los s acias aP la competencla y ,Cufa; dfsdTe ™ p a c i ó n hasta ei 
elogios más calurosos de importantes v ^ ^ o ^ i ^ o h a* «*JÍ,TI™« treinta de Junio del año en curso es 
de Irlanda, en cuyo caso un compro- I 
miso entre ellos y el gobierno br i tá -
e r e m a d e M U X I L E Y 
A. X. 1 V I A. E l . 
i t t  Z ^ ^ j V f i T r ^ ~ , , , honorabilidad de sus entidades finnncieras de Cuba y de al 
gunos centros oficiales 
directores, es 
una prueba más del enorme y mara-
villoso auge que han tomado los ne-
El Informe que firmaba el Honora- g0cJos en Cuba. Podría decirse que 
ble Secretario de Agricultura, doctor es un caso único v nuevo en la hlsto-
E. Sánchez Agrámente , no puede es- ria de i08 pueblos jóvenes, 
tan concebido en términos más satis- Nuestra República, pequeña terrlto-
factorios para el Consejo Director de rlalmente y no muy nutrida de pobla-
ba Unión Hispano Americana de Se- d ó n , está colocada ya entre las más 
puros. S. A. Posteriormente la br i l lan- fuertes potencias económicas del mun-
te actuación de esta Compañía cuba- ¿o. 
na aparece comentada favorablemen-
te en el libro Best's. la obra más Im-
Es posible, mejor dicho, seguro, que 
muchas grandes naciones no cuentan 
portante en el mundo acerca de esta con un caudal semejante de energía 
Ctose do negocios. Y ú ' t imamente . la bursát i l ni se hallan en condiciones 
oecretar ía de Maclenda ha publicado de ofrecer tan ancho campo al des-
los derechos que, por impuestos, pa- envolvimiento feliz de las energías 
s-arán en lo? últ imos tres años todas En Cuba, cuando, aprovechando ese 
las Compañías nacionales y extran- elemento vital , las empresas tienen a 
de trescientos ochenta y cinco mil lo-
nes de pesos, Y en Igual período de 
tiempo ha pagado a sus clientes, por 
concepto de Indemnizaciones en los 
diferentes ramos de seguros a que se 
dedica, la Importante suma de dos mi-
llones seiscientos mil doscientos se-
tenta pesos, treinta y cuatro centavos. 
Nuevamente la opinión recibe estas 
demostraciones de prosperidad que 
exteriorizan la solvencia asombrosa 
de la Unión Hispano Americana de 
Seguros S. A. Y nuevamente, también, 
la prensa acoge calurosamente, con 
cierto entusiasmo patriótico, tan ha-
lagador exponente de la pujanza y 
del prestigio de una Compañía na-
cional. 
C L U B P I L O N E S D E L A H A B A N A 
i 
j N o s r e v o S v i m o s ! 
Me Iilc.eron sargento por i r correcto a 
las revis tas . 
Grac i a s a t í , q u e m e l a v a s 
-1 u n i f o r m . c o n 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, j a b ó n y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor «n to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
anvncio/ 
C a m b i o d e N o m b r e 
N o s e s g r a t o p a r t i c i p a r a n u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i -
E . P . D . 
E L S E 5 J O R 
R i c a r d o S u á r e z S u á r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, el que suscribe, a nombre de la sociedad, ruega se sir-
van encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción de su 
cadáver desde la casa de salud del Centro de Dependientes al 
Cementerio de Colón; por lo que les quedará eternamente agra-
decido. 
Habana, Septiembre 5 de 1920. 
ANGEL C0LLAD01 
Presidente. 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
De orefen del s e ñ o r Pres idente c i to p o r este medio a los seño-
res accionistas ( e n segunda c o n v o c a t o r i a ) para que concurran a la 
Junta General E x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el d í a 5 de Sep-
t i embre p r ó x i m o , a la 1 p. m . en Egido, 2 , altos, (aulas del Cen-
t ro A s t u r i a n o ) con ob ie to de r e f o r m a r los Estatutos Sociales. 
Habana , Agos to 3 0 de 1 9 2 0 . 
E l Secretario-Contador 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O f t O e 
1 1 4 3 7 
A G U L L O -
T H E C O R T A D A C O M P A N Y . 
r272 >d-4 
El DIADIO DF LA M A M . 
ÍÍA es el pflrMdlco de mayor 
circulación en Cuba. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a 
I n s c c 
a n t e s , 
í c i d a s . 
P i n t u r a . 
g o s , q u e l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m o a ñ í a h a ' p s - i d 1 ™ 1 " 1 1 e m e 7d.-3o H i l a r i o Gon2fllC4• 
t o m a d o e l a c u e r d o d e c a m b i a r e l n o m b r e d e l a m i s m a p o r e l d e 
" T H E C O R T A D A C O M P A N Y " , l o q u e c o m u n i c a m o s a u s t e -
d e s p a r a s u c o n o c i m e . . t o , e s p e r a n d o q u e s e g u i r á n p r e s t a n d o a 
l a n u e v a f i r m a c u a n t a s a t e n c i o n e s y d e f e r e n c i a s l e h a n v e n i d o 
o f r e c i e n d o a l a " C O R T A D A & M O R R I S C O M P A N Y . " 
E n e s p e r a d e q u e s e s e r v i r á n t o m a r b u e n a n o t a d e l o q u e 
a n u n c i a m o s , n o s o f r e c e m o s u n a v e z m á s , d e u s t e d e s a t t o s . 
y S S . S S . 
m a t e r i a l F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n i u s í r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T V S t M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . N E W Y O R K . 
H O Y D o m i n g o M E N U S E L t C T J 
C o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y C u b a n a 
C 3 N l D l £ ^ r 3 P D ^ E - D J W r Z T D F L O R I D A 
H O T E L F L O R I D £ L C U B V. 
a j o L x x x v m B U R f O D E L A M A R Ü M Sepfiembre 5 A t I 9 7 9 PAGINA 'TRES. 
V I D A M U N D I A L 
El 
bolAoTÍnno « t í *> capa caída, 
/ d e n o t a .ufrida por el e j t ó t o ro-
de Rusia en Polonia ha i n f l u j o 
A d e m e n t e , en Europa más que en 
otras parte», para calmar la arrogancia 
1 las c ía*» proletarias. 
Un funcionario del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros, en Par ís , tuvo 
un acierto al expresar esta opinión: 
_Nada hay que aclare mejor la at-
ósfera que lo» triunfos militares. 
111 Los soldados, en efecto, son lo» que 
han tenido a »u cargo la resolucioa 
Je todas las cuestiones de trascenden-
cia mundial. > 
A tiros se ha escrito esa hermosa 
novela que se llama el Derecho Inter-
nacional. 
Sus conquistas, sus adelantos están 
fijados en cada tratado de paz, des-
pués, naturalmente, de cada una de 
jas guerras que se han librado en las 
épocas que los historiadores llaman 
moderna y contemporánea. 
enemigos jurados del militarismo ro -
tan unánimemente en los Parlamen-
to» la "declaración de guerra". 
Solón desaparece ante MilciadesJ 
Joffre y Foch esfuman a Lloyd George 
y a Clemenceau. 
Casi todas las democracias antimi-
litaristas lo primero que ordenaron fué 
el "todo el mundo soldado", que no es 
otra cosa el Servicio Militar Obliga-] 
torio. 
Los Estados Unidos e Inglaterra 
"pour cause" no lo tenían; se jacta-
ban, por ello, de ser de veras demo-
cracias. Pero a la fatídica "hora del 
instinto de conservación" sus "volun-
tarios" no bastaban. Nadie por gusto 
ni por patriotismo acudía a empuñar 
las armas. Claro estaba; es humano 
buscar quien nos defienda y no ex-
poner la vida en la propia defensa. 
La representación nacional en In-
glaterra y en los Estados Unidos se 
vió en la ingente necesidad de decre-
En la Edad Media y en la Antigüe- tar el servicio militar obligatorio, 
dad existía también el Derecho Inter-
nacional, desde el momento en que 
existían las guerras, pero ni se llama-
ban así ni se le dió la importancia que 
ahora le damo». ̂  
De las conquista», como ante» se 
llamaba a la ocupación militar de tie-
rra» extrañas, a lo» "Mandatos", co-
mo hoy se le» llama, han pasado siglos 
y no en balde no» ufanamos del "pro-
greso". 
Gritos en contra del militarismo ha 
habido en todos los tiempos que lleva 
de vida este planeta, como lo» ha ha-
bido contra las cárceles, contra los 
juece» y hasta contra lo» "vigilantes". 
La anarquía siempre ha tenido adeptos. 
La pereza, el vicio, la incuria no po-
drán transigir nunca con la única vic-
toria que la humanidad ha tenido sola 
a tí misma: la creación de la autori-
dad. 
Por fortuna todo sigue como ante», 
y esta humanidad que vocifera y que 
tt embriaga, más que con el peor de 
los alcoholes, con sonora» y huecas 
palabras: libertad, fraternidad, demo-
cracia, a la hora en que se lo dicta 
el egoísmo, a la hora en que el instin-
to de conservación se impone y se 
impone siempre en el momento preci-
so, busca al "vigilante", acude al juez, 
bendice las cárceles que la libran de 
delincuentes peligrosos, y si el egoís-
mo o el instinto de conservación no 
es individual, sino colectivo, se acuer-
da en el acto del militarismo, se des-
gañita dando vivas a los soldados, 
que serán siempre, como decíamos, los 
que arreglan todas la» cuestione». 
¿Por qué si no son ellos nada más 
lo» que pasean entre bayonetas las 
banderas de todas la» patrias? ¿Por 
qué si no es a los que se les confía 
que honren y que hagan honrar esas 
banderas?... 
Los mejore» sistemas políticos de 
«ohemo establecidos en el mundo son 
"útiles e impotentes en esa hora so-
lemne de que hablábamos, cuando el 
"instinto de conservación" se mani-
nesta. 
Lo» grandes oradores callan. Los je-
f« áe Estado, por fórmula pura, ex-
PÜcan k cnüca situación, y todos los 
U S ALMORRANAS SE CURAN 
« A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
y» «can simples, sangraotcs,. 
/ T " 1 ^ 0 con p icazón. La primera 
•Phcaaon da alivio. 
A l "ihstinto de conservación colec-
tivo ' se opuso inslantáneanjente. el 
instinto de conservación individual" 
y l a qué grado I Como el simbólico 
personaje de Jorge Sand. los america-
nos y lo» ingleses, por huir del fuego, 
se arrojaban al fuego; por no ir al 
frente se casaban con la primera mujer 
que su miedo les deparaba. 
Nada tiene de reprobable esto. Era 
humano, era sensato y era lógico, des-
de el punto de vista de cada quien. 
Todo» sabían al infierno a que iban. 
Todo» sabían que aquel "frente", que 
aquellas trincheras no eran un juego, 
sino una maldición espantosa. 
La situación geográfica de los dos 
grandes pueblos anglosajones parecía 
evitarles el tener que participar con 
contingentes de hombres armados en 
los campos de batalla de la Europa 
continental. 
Potencias marí t imas de pnmer or-
den, las dos naciones, sus habitantes 
se creían seguros; no podía pasarles 
j amás por la imaginación que alguna 
vez tendrían que ser soldados. 
Cuando se trataba en conversacio-
nes y hasta en libros o escritos del po-
sible y más que posible, del seguro 
choque entre Alemania y Francia, to-
dos convenían que esta última sería 
triturada. 
Nadie pensaba en que la real lucha 
sería f i l t r o Alemania e Inglaterra; 
nadie advert ía que la verdadera causa 
de la catástrofe no era la utópica "re-
vanche" francesa, n i el sentimiento es-
lavo de Rusia, sino el altanero "Made 
in Germany". 
A l militarismo había que oponer el 
militarismo. 
El terreno de la contienda forzosa-
mente tenía que ser el de las fronteras 
de Francia y Bélgica con Alemania. 
Nadie ayudó a nadie. Era esa "hora 
del instinto de conservación", y nada 
más. 
6 a n c o J t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n se rv ic io b a n c a r i o es aque l q u e e n 
l a p r á c t i c a l og ra s a t i s f a c e r l a s ne-
cesidades comerc i a l e s d e l h o m b r e 
d e negocios d e d iversas clases. 
L a p r u e b a i r r eba t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n l a c a n t i d a d d e 
personas q u e le c o n f í a n sus opera-
c iones d e c r é d i t o . 
£ 1 1 d í a 3 0 d é J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
seis m i l c l ien tes . Y esa a l t a c i f ra 
d e depos i t an tes —que us ted p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e cheques q u e recibe—, es e l 
a r g u m e n t o q u e test i f ica la b o n d a d 
suf ic iente d e n u e s t r o servic io . 
C r i t i c a r , l o hace cua lqu ie ra : l a c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e t s | 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
C A S A ^ C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E ¿ R E Y 
100 SUCURSALES 
d o t a d a s ; 
a l a n a c i o n 
EL ASESINATO DEL COIíDE DE SALTA TIERRA. — LA FURIA DES. 
TRUCTORA DE LOS ENEMIGOS DE L A SOCIEDAD.—^DEFICIENCIA DE 
LOS SERTICIOS EE VIGILANCIA —INCULPABILIDAD D ELA VOJAV 
IA.—RESPONSABILIDAD DEL SEfíOR BERGAMIN. — LAMENTABLE 
AUSENCIA DE AUTORIDAD EN LOS GOBIERNOS. — EL MUERTO A L 
HOTO T EL TITO A L A CARTERA 
12 de agosto de 1920, . frente al desórden y al crimen con-
E l asesinato del Conde de Salva-¡ tribuyen a relajar la actividad de 
tierra causado estupor e Indig- j quienes en el cumplimiento de sus 
nación por la barbarie refinada que i deberes no saben si un exceso de ce-
demostraron los cripilnales y por j lo por su parte podrá crearles s l -
evidenclarse la Impotencia de la au- i tuación difícil. 
toridad para prevenir, perseguir y i - La Dirección de Seguridad, regida 
castigar las multiplicadas audacias hoy por persona como don Fernando 
d© los malhechores sociales. ! Torres Almunia, Inteligente y auste-
Por lo que se refiere al primer i ra, ha publicado cifras de persuasiva 
aspecto del t rágico episodio, note- j elocuencia en descargo de los repro-
mos que es la ferocidad su caracte- ches que a sus subordinados se di-
j r í s t lca . . rigen. De estas cifras resulta que 
Cuantas veces las diligencias so. mientras, por ejemplo, en las calles 
1 bre delitos semejantes prueban que de Londres prestan servicio diario 
el criminal, al acechar a su v lc t i - j más de veinticinco mi l poUcemen, no 
ma, tuvo un momento de piedad i se dispone para toda España sino de 
viéndola en compañía de seres ino- j 3,918 guardias, de los que hay que 
centes, y que prolongó el espionaje * rebajar considerable cifra por en-t 
en espera de ocasión de asegurar e l ! fermedades y servicios especiales in -
golpe sin riesgo de otras vidas que compatibles con el general de V i -
no fueraji la elegida para la vengan-1 gilancla y protección en la vía pú-
za. Angioli l lo, hombre de en t r añas bllca 
duras y frías, fanático resuelto a to-
do, es fama que, en la premeditación 
y ejecución del atentado contra Cá-
novas, cruzó con el infortunado es-
tadista en el Retiro, y como le viera 
acompañado de su esposa, parece 
que desistió por el momento de per-
petrar el crimen. Este Instinto, más 
que Sentimiento, de piedad, no se 
rastrea en el drama de Valencia. La 
furia destruetbra de los enemigos 
de la sociedad al operar en cuadri-
lla, copia la ciega saña del t é r r o , 
rlsmo dinamitero y marca grados de 
depravación cada vez más altos. Las 
manos alevosas de los verdugos del 
Conde de Salvatierra no se detu-
vieron ante la consideración de las 
víctimas Inocentes que la descarga 
podía causar; antes al contrario, 
dispararon sus pistolas con ensaña-
miento bestial sobre cuantas perso-
nas ocupaban el carruaje que con-
ducía al digno exgobernador civi l de 
Barcelona, a su esposa y a su herma-
na, damas las dos ejemplarísimas en 
sus abnegaciones por los desvalidos. 
Eran burguesas y por serlo no te-
cl campeonato n»»cl3Ul da Cuba. 
En ragua Jugarla *1 club d© esa 
localidad con ©l "Clenfuegos" el 
triunfante cbn^unta 4U3 dirige el ve-
terano almendarlsta, Alfredo Cabre-
ra. 
E l match com©nzará a las dos de 
la tard©. 
A l e j a l a t i s i s 
Cuando «sté acatarrado, tomo Antlca--
tarrall Q^ebrachol del d'octor CaparO 
Que se vendo en todas la» boticas y tist 
evitará, que s.u catarro so hnga pertinaz 
y pueda abrirle la puerta a um tisis. 
Antloatiirral Quebrachol del doctor Ca-
paré, es magnifico, seguro para comba-
l i r catarros antiguos, crónicos, de tos 
perruna y que Impida dormir, por los 
frecuentes acresos da toa. Anticatarral 
Quebracho!, vence siempre, desinfecta 
3;i3 vías respltarotlas y alaja la poslbi-
lio'ad de c"ntraer nn nuevo cat»rro. 
alt. 5d-4 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
Jesüs del Mont© 546. Santa Catali-
na 61. Luyanó 3. Fábr ica y Santa Fe-
l ic ia . Correa 2. Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. Cerro 697. Linea y 10a. 
Vedado. 23 y C, Vedado. 5a y Baños, 
Vedado. San Lázaro 402. Neptuno y 
Soledad. San Miguel y Oquendo. Be-
lascoaín 1. Campanario y Concordia. 
Dragones y Manrique. Reina 141. 
Condesa y Campanario. Desaguo y 
Marqués González. Monte 133. Vives 
y Antón Recio. Suárez y Esperanza. 
Monte 369. Consulado y Genios. An i -
mas y Amistad. Reina 13. Obispo y 
Agular. Amargura 44. Egido 5. Nep-
tuno y Oquendo. 
I n t e r e s a n t e 
El <iue suscribe Médico Cirujano 
Certifica: 
Que he usado en prác t ica el NT7-
TRIGBNOL con resultados satisfacto-
rios en los casos do anemia, conva-
lescencla, etc. etc. 
D r . I . B . Pía sonda. 
E L NUTRIGENOL está Indicado ep 
el tratamiento do la anemia, clorosis 
debilidad general, neurastenia, conva-
lescencla, raquitismo, a tonía nervio-
sa y muscular, cansancio o fatiga cor 
poral y en todos los casos en qu© 
es menester las energías o rgánicas . 
E l O a i i i ^ ^ 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrec© a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 d© la tarde. 
C7059 30d.-29wg. 
H o y e n A l m e n d a r e s P a r k 
Esta tarde, a las una y medía, em-
pezará el "doubl© header". en que 
tomarán parte, primeramente, los 
clubs "Fortuna" y lespuús el "AUé-
tlco de Cuba" y «>1 '•Matanzas", 
A todos estos clubs que contende-
rán hoy en el césped de Almendares 
Park, los separa mur poca diferen-
c i a / qun es prscisamente la que le 
da proporciones, inriortantísimas de 
interés a esta lucha magnífica e^-
tr© tan potentísimos iJj'.a.-s que op-
tan por la supremacía beisbolera en 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
La ©apléndlda ©squlna Mart í y Qonzálea, ocupada por el establed-
ento "La Frauda." Mide 34x40. Const rucción moderna. Son tres ca-
•*« en una. Adaptables para varios negocios o gran tienda de ropa, 
•^b^Tía, p©lat©ría, ferretería, cafés , víveres, muebles, ©te. 
Informa: F. J. palma, Dlago, 4 3, Colón. 
83042 6 s. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ « i o r a s cxc íos íyamcBtc . M c r m e d a d c s nerviosas y mentales, 
^ g ^ o ^ catíe Harreto ti), é l , I n í o r m e s y constiltas: Bernaza 32 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Cj.. . Especialista en enfermedades de la orina. 
^éteria i Con el dodor Albarrán d©l cateterismo permanente de los 
Coninu ma comunicado a la Sociedad Biológica de Pa r í s ©n 1891. 
ta: de 2 a 4' NePtun° 34S. W < * ' ftlt m 15 ab 
A L M O R R A N A S 
luK«r. SUPOSITORIOS I0DBI. produce un «f^olo r»fre8c«ntd en la» 
^loflaaadaa, al cual elgue un alivie inalanléne» da ta4o delor., 
'^ODir^v- Cuand0 1>"Y henferragla. Xa corta ceoplotaaient». 
"^tO,, «irado a peraenaa qua han padecido da almorranaa por 20 a 30 
V~ --V,,n P*0» tleapo de usarlo. SI uao de una caja de I0DEL en caal ' 
fc¡¡üV^ to*8B le* casoa, aa baatanta para curar eomplelaaenle. 
, «Urf.ÜÜm' ",n* C*>ú* — - ' w IODEX LABORATORIO 
W i " * ^ y w g r ^ w m ^ j s m ¥ aos e. i63rd su 
, l l J S j m r h * ' .N.-Y^E.U.d.A. 
T i 
Esto aparte, en el suceso que cons-
tituye la t rágica actualidad de estos 
d í a s ' hay Un" aspecto culminante, a l 
lado del cual resultan de subalterna 
Importancia la audacia de los c r imi-
nales y la Impotencia de la autori-
dad para' a t á ja r sus desmanes; la 
una puede combatirse con la entere-
za de los gobernantes y con una reac-
ción saludable del espír i tu ciudada-
no; la otra con el sacrificio pecu-
niario Indispensable para que la or-
ganización preventiva del crimen o 
represiva de él, fe ponga a tono con 
las necesidades de los tiempos que 
alcanzamos. Mas para que ambas co-
sas no resulten baldías es Indispen-
sable qu© ©n lo alto refuljan ejem-
plos de austeridad denodada en la 
reprobación del delito, en la perse-
cución da los delincuentes y en el 
cumplimiento de la ley; no adema-
nes y actitudes Insinceros, a t ravés 
de los cuales más se trasluce la con-
veniencia escénica de arreglar la 
mímica a lo dramático del caso que 
!a resolución abnegada de no deser-
tar del deber en trances donde el 
níañ" derecho a la piedad, según los ' cumplirlo de veras concita odios y 
E s t e n o m b r e e n t r n j a b ó n e s g a r a n t í a d e c a l i d a d s u p e r i o r 
Q U I E N U N A V E Z U S A 
J A B O N E S S T E R N E ' S 
N O D E J A D E U S A R L O J A M A S 
F A B R I C A D O S P O R 
" T H E O N O N N A T I S O A P C o " 
mandamientos de la moral comunis 
ta. Huyeron después los malhecho-
res y, según costumbre, desaparéele-
ron con Impunidad absoluta hasta 
ahora. 
De este segtindo aspecto del t r is-
te episodio, de la deficiencia de los 
servicios de vigilancia y seguridad, 
n© hay nada nuevo que decir. Estaba 
acreditada esa deficiencia en la ra 
cha de crímenes semejantes que vie 
ne ensangrentando las calles de 
Barcelona y de Valencia. Notemos, 
sin embargo, que no todo es culpa 
del personal, animado de excelente 
espíri tu en la mayor parte de los ca-
sos. Ahora mismo, si son descubier-
tos los asesinos del Conde de Salva-
tierra y de su hermana In Marquesa 
de Tejares, se deberá a la sagacidad 
de un agente que viajaba por el fe-
r rocar r i l de la costa levantina el 
mispno día del crimen y que, s in te-
ner noticia de éste, fijóse, por hábito 
del oficio, en cuatro o cinco hombres 
que subieron al tren e" la estación 
del Cañabal con dirección a Barce-
lona. La agi tac ión Interior de loaí 
desconocidos, su táct ica de mudarse 
poco a poco la ropa exterior, llama-
ron la atención del agente, que los 
observó hasta en sus menores deta-
lles. Hoy, entre una mult i tud podría 
desubrirlos" fácilmente. Pero solo a 
las 24 horas de perder de vista a la 
cuadrilla sospechosa pudo el agente, 
conocidos los relatos del crimen, 
comprender, por la hora y circuns-
tancias del encuentro que había es-
tado en presencia de los asesinos. 
La deficiencia de los servicios po-
licíacos nace principalmente del in -
cremento súbito de la criminalidad 
| de sangre que la ofensiva revolucio-
i naria ha suscitado en poco más de 
I dos años ; se desarrolla merced a 
corruptelas congénltas ©n la orgá-
' nlzación de los Cuerpos de Seguri-
dad y Vigilancia, por las cuales un 
i personal mal retribuido, escasísimo 
I y sobrecargado de trabajo tiene que 
i hacer frente a bandas de facinerosos 
i perfectamente organizadas y aslsti-
1 das de recursos pecuniarios abun-
j dante* para trasladarse de un lado a 
otro, y aún expatriarse, seguro cada 
I criminal de encontrar medios de sub-
; sistir al otro lado de la frontera o 
l donde quiera que vaya. No se olvide 
1 tampoco que la falta de asistencia 
| ciudadana y las debilidades y aún 
prevaricaciones de los gobiernos 
venganzas Inflexibles en sus senten-
cias. 
En el asesinato del Conde de Sal-
vatierra b%y antecedentes que seña-
lan grave responsabilidad moral pa-
ra el Mfcnlstfo de la Gobernación. 
Inút i lmente , de aquellos fondos de 
que pagaba multas Impiiestas a pe-
riOXlIcos señalados por sus apologías 
del crimen, destina ahora unos m i -
les de pesetas para recompensar al 
que descubra a los asesinos: Inúti l -
mente, «n la lividez verdosa de su fa-
cies de viejo cantaor malagueño, se 
dibuja un gesto de dolor al hablar 
del caso con los reporteros, d© quie-
nes se /a l ió no hace muchos días pa-
ra censurar la gestión del ex-funclo-
nario asesinado; palabras' y actos a 
que en anteriores cartas me referí , 
hacen qtie el señor Bergamín haya 
contribuido en la medida, ya que no 
en la Intención) <Je cualquier fo l i -
culurlo desalmado, a seña la r a la 
vindicta roja al Gobernador que su-
po hacer frente a la furia exter-
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Internacional Dmg Store, 
Hotel Plaza. 
Loa Predoe FU os. Reina 7. 
La Casa Grande, Gallan o 80. 
La Modernista, San Rafael, 34 
Alvaro» © Inclán, Aguila, 217. 
Dr. Gálves, Belascoaín, 1. 
Bajos Laruez 7 Penldhet, Belaacoaia y 
Virtudes. 
Casa Wilson, Obispo, S%. 
Le Prlntemps, Obispo, 83. 
E l Encanto, San Rafael y Galiano. 
La Nueva Isla, Mont©, 61. 
Swan, Obispo, 55. 
Manuel G. García, Prado, 93-A 
Isidro González, Prado, M-B. 
1>r. Várela Adama, Prado, 115. 
Pedro Carbón, OHei l ly , 54. 
Rogelio Benítex, Be lasco ain, 84. 
Droguería de Sar rá . 
Camps, Antón y Oía* Oficios, » . 
Cudillero y Garda, Belasooaín y 
San Miguel 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
" T H E O N C M A T I S O A P G T 
S U C U R S A I 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . L a m p a r i l l a 5 8 . T e l f . M - 2 4 0 2 . 
r M U E S T R A S q r a t T s ^ 
, Un fabrlcantecngtan Sescala soiloitaagen-I tes para Tender o»-S misas; ropa Intari-3or, medias, pa&ae-ilos, cuellos, trajes • para mujeres y ni-Jnas, ropa interioi-| 1demQseIlna,bio!as.l Ifaldas, ropa para» .cbacíios y niños, y denás mercancía en «tmer •!. •! ^'fl^OJSON M1 tt»,103 Erüiwav.Nav/YcrK.Ü.S. 1.1 
t S P t C l A L I D A D 
5 A O A 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
L P A S C D A L - S A I V W l l . 
D a d o r a A m a d o r . 
Espedalista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento espedal las dispepsias, ú l -
ceras del estómaoO y la enteritis c ró -
nica, isegurando la cura Ccusultaa 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 , 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Viernes 
D t L M T t : 
D r . G o n z a i » P e d r o s » 
CIKUJATfO DEIi HOSPITAL DE EMKR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstesco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
del rlfión por los Rayos X. 
DE NEOSALVARSAX. JNYECCIONE8 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DH 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 68. 
30085 81 Rft 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
O ' R t l L L Y S S . T A r ^ l Z C ) 
A P A R T A D O 6 4 ? : 
D r . C l a a i i j h t l m 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfarmedades de sefioras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
| media a 9 y media de la noche. Clíni-
i ca para mujeres: 7 y media a 9 y mo« 
! dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A-8990. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
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Decíamos a nuestro colega E l Co. 
merelOt tratando sobre la si tuación 
del azúcar, que no debía dejarse arras-
trar por el pesimismo, porque, a 
nuestro juicio, el estado en que se 
enoontraba Muestro primer produc-
to ir ía cambiando y los precios su-
biendo hasta ofrecer una r i sueña 
perspectiva para Cuba. 
Parece que no audumos muy equi-
vocados, porque uno de los últ imos 
boletines de la Comisión de Ventas 
dice textualmente as í : 
"Todas las noticias que de distintos 
orígenes v por diversos conductos ha 
réclbldo hoy la comisión, coinciden 
unánimemente on asegurar mayor n i -
meza en él mercado y perspectivas de 
próximas alzas en los precios. 
Los tenedores de azúcares cubanos 
se manifiestan cada día, más firmes. 
Hay compradores de' azúcar de Cu-
ba, a diez y medio centavos costo y 
flete- pero no hay vendedores. 
Los bajistas que para impresionar 
al mercado anunciaron hace tres días 
la venta de un pequeño e infortuna-
do lote de Perú a nueve y un octavo 
centavos anuncian hoy la venta de 
otro insignificante lote de igual pro-
cedencia, a mayor precio o sea a diez 
centavos pero esta noticia se ha reci- , 
bido con reservas. I 
E l marcado efectivo de refino ha 
empozado a ontrar, on actividad de-1 
t ido a los compradores europeos. 
Hay más demanda de refino y es-j 
to influye sustancialmente en la me^j 
jora del mercado." I 
Cambia, pues, la si tuación creada | 
frente los especuladores, I 
De día en día i rá mejorando el 
status y los hacendados podrán ven-
der sus azúcares a muy buenos pre-
cios. 
No hay que inquietarse por las ar-
t imañas de los interesados bajistas, 
porque, cuando se hayan convencido 
éstos de la inutilidad de su labor, 
renuncia rán a las ficciones y a las 
amenazas. 
Las naciones centroamericanas es-
tán dando ejomplo de sensatez y de 
habilidad administrativa. 
"Noticias oficiales de Nicaragua— 
diese un cable.r|rama—anunteian que 
el gobierno de esa república por con-
ducto de su secretario de Hacienda 
que se halla ahora en los Estados 
Unidos ha terminado los arreglos pa^ 
ra un nuevo emprést i to . E l dinero 
será dedicado a obras públ icas . 
E l gobierno nicaragüense proyecta 
comprar valores británicos hasta la | 
cantidad de un millón y medio de pe-| 
sos, haciendo un buen negocio con' 
motivo de la diferencia del tipo de 
cambio. Con parte del emprést i to el 
gobierno piensa adquirir el ferroca-
r r i l del Pacifico pagando la mitad de 
su precio en efectivo y la otra mitad 
en bonos al nueve por ciento. El fe-
rrocarr i l quedará bajo la administra-
ción de la actual compañía directiva 
hasta que los bonos sean redimidos 
pero el gobierno tendrá cierto control 
en la dirección." 
Esa medida de nacionalizar los fe-
rrocarriles es de las que tienen, en-
tro bus aspiraciones los gobiernos 
más juiciosos de Europa y América. 
Con ella obtendrá la próspera Repú-
blica grandes beneficios y garan t ías y 
seguridades para el Estado que no 
deben pasar inadvertidas. 
En cuanto a lo do aplicar el siste-
ma de Pozi, para aumentar el caudal, 
es sin duda, una plausible Imitación 
desde el punto de vista del in terés 
del país. 
En cambio, en Ital ia los obreros es-
tán en actitud revolucionaria. 
"Los obreros han ocupado los asti-
lleros de Venecia y las plantas meta-
lúrgicas de Boloña, Florencia y otras 
ciudades. 
Un despacho de Boloña anuncia que 
se ha formado un Comité por numero-
sos diputados socialistas entre los que 
se encuentran Turaty, Prampolini y 
Troves, que ha publicado un manifies-
to rechazando los principios y méto-
dos de los maximalistas, agregando 
que aunque permanecen dentro de la 
concepción del socialismo, aun es tlem 
po para rechazar un programa que 
guiará a la catástrofe seguramente. 
El periódico "Messagero Romano"' 
cree que es inevitable una revolución 
entre los elementos de diferentes cla-
ses sociales." 
¿Qué le parece al lector? Tras los 
horrores de la guerra en que se vió 
envuelta Italia, tras las aventuras de 
D'Annunzio en Fiume, la revolución 
social. 
Y al mismo tiempo huelgas de todas 
clases, conflictos diplomáticos, mani-
festaciones agresivas, etc., etc. 
¡ ¡Pensa r que tal vez lo que no h i -
cieron los teutones en Venecia, la 
Reina del Adriático, lo ha rán ahora 
en la lucha de clases, los mismo* i ta . 
l í anos ! ! 
Cosí va 11 mondo 
bimba mía! 
Número 1 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á - c o n é l . 
DeUttone, el mitravlllosn deMBbrlmleKta 
destruye (odo el vello •npérflao. 
K l müM jrrande obaequlo qae w> 
kaj-a becho a la miijer u» 
el siglo XX. 
SI está ".sted afllfrlda con ereclmtfrntw i 
de vallo en la cara, cuello, busto, bntEoa, | 
ajano* a hombros, usted sabe bien qu« 
ctto da»tmye por completo todo* ion 
cantos de la cara y de la ternwviura qo* 
Vbted pueda poseer. 
Ea indud.ible que usted ee slmte hu-
millada y molesta con olio. Tal v*rs us-
ted ha pensado a menudo que podría dar 
cualquier coaa con tul de verso libre d i 
tal defecto para sentirse capac de encon-
trar a todo el -nundo sin esta pesada car-
ga que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha cumpli-
do, ezaertameate como ni el hada buen» 
hubiese leído sus pensamientos y cediese I 
a los deseos de su corazón. Delatoue e» • 
In mifflcn innravllla que verifica el en- i 
ci:nto. Ka iiositivaincnto el último des» j 
cubrimiento de la ciencia, pero es uno 
que se h i esparcido desde luego por todo 1 
c mundo v ^ue ha llevado la felicidad j 
a mli'w de miijeres. 
Dela^one destruye de mauera absoluta • 
todo el vello en el luffar donde se aplica, • 
nejando la piel completameute libre d« 
todo estorbo. Nunca fnlla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún nsán- i 
rtelo directamente «obre la piel más de- 1 
licada. Compre usted Delatone precisa»-
mente hoy. . | 
Delatono «'«tá de venta en cualquier Dro- i 
gucría o Perfumería. 
Unicos Depositarlos: 
Drnlto Ternández. 68. Cumpunarlo, ICabon* 
En el Heraldo de Cuba leemos: 
"En un reservado del café 'E l Cen-
t r a l " almorzaban ayer el coronel Dio-
nisio Aroncibia, Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas y uno de los 
amigos más íieles del general Ernesto I 
Asbert y el comandante Mariano Ro 
bau, candidato a Consejero y persona 
de toda la confianza del Gobernador 
de la Provincia, Comandante Alberto 
Barreras. 
Más tarde supimos que el coronel 
Arencibla había celebrado una cordial 
entrevista con el comandante Barre-
ras y que el primero, dispuesto a prea 
tarle su cooperación a la causa del 
Partido Liberal, por la cual ha sufri-
do toda clase de privaciones, visita-
r á en el día de hoy al futuro Pres í -
dente de la República, Mayor General 
José Miguel Gómez. 
La adhesión del Coronel Arei^clbia 
al general Ernesto Asbert no le ha 
permitido -abandonarlo aún cuando 
sus deseos y sus intereses políticos 
han estado siempre con el Partido L l -
geral, en donde por sus s impat ías , su 
popularidad y sus prestigios pa t r ió t i -
cos y revolucionarlos, ha sido consl, 
dorado siempre como uno de los je-
fes más distinguidos de la política l i -
beral en la Provincia de la Habana." 
De modo que, rota la Liga, los lea-
ders del asbert ísmo se disponen a 
unirse al Partido Liberal. 
Pues, si las cosas siguen como van 
la Liga va a perder el desafío. 
D r . Ernes to R. de A r a f ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta. 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio. 
nes "especiales de In mujer*. 
Consultas: Rema. 68. Teléfono 
A-9121. 
V o g u e e n E s p a ñ o l 
P i d a n mues t r a s a P e d r o C a r b ó n 
Roma O 'Re i l l y 5 4 A p a r t a d o 1 0 6 7 
a c o m p a ñ a n d o 3 0 cts en s e l l o s 
c 7271 5d-4 
S i d e s e a o b t e n e r u n t r a j e 
o u n a r t í c u l o d e c a m i s e r í a 
q u e r e ú n a c a l i d a d y d i s -
t i n c i ó n , h a g a u n a v i s i t a a 
L A E M P E R A T R I Z 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 




D e c i r C u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , e s d e c i r l a 
m e j o r c a l i d a d , l a m á s p u r a b e l l e z a , l a m á s s e n c i l l a e l e -
g a n c i a , l a m a y o r d i s t i n c i ó n , e l m á s e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o . P o r e s o s e a d q u i e r e n c u a n d o a l a c o m p r a d e 
c u b i e r t o s p r e s i d e e l b u e n g u s t o . 
SE GARANTIZAN POR 50 AÑOS. L A VIDA DE UNA GENERACION. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A " ^ « . v o . . I K a t P H U r o í ^ r a A p H , r n , , 5 8 • 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS: 
M u r a l l a y A g u a c a t e , a l t o s d e l R o y a l B a n k o f G a n a d a 
tmm mí 
S O M B R E R O S D E G E O R G E T T E Y T U L L . 
D i v i n o s F i n í s i m o s . . . ! 
F A B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S . 
A M I S T A D 5 0 E s q u i n a a N e p t u n o . 
T e l é f o n o M - 9 4 0 6 . 
DR. FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 . Vedado , j 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado 5 , entresuelos. 
3d-4 
D r . J . L í O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 
Súmemelos» 14 altos. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o a . N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N ' C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e ' é t o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
i 
P R O G R A M A D - L D O M I N G O 
Matinées teatrales. 
En primer término la de Payret. 
Se pondrá en escena Las Aluln-
tas do Bam-Bay por las huestes que 
capitanea el simpático Arquímedes 
Pous. I 
Martí , tan favorecido en las mati-1 
nées de los domingos, llena el cartel 
con la popular opereta La Viada Ale-
gre, por María Caballé y Ortiz de Zá-i 
rata. 
No fa l ta rán las acostumbradas ma-
tinées de Rialto, Olimpic y Trlanon j 
exhibiéndose en este último Los tíTo-' 
res sodaJes, por Clara Kimball 
Young. 
Cuanto a Rialto anuncian sus car-j 
teles Los ojos del alma, cinta her-
mosa, in teresant ís ima. 
Fausto, el eterno favorito, dedica la 
mat inée al mundo infantil , ofreciendo 
exhibiciones de películas cómi 
¿Y Campoamor? a,• 
Una novedad anuncia. 
Consiste en el estreno de 
titulada El Prínelin» de la a llJ, 
por el ex-pugilista J&mes j ( f ^ 1 ̂  
La función de la noche 
está dispuesta con la repreSe ^ 
de la comedia Reservaflo de 
a carpo de la Compañía de p 
Grifell . 
¿Qué más? 
Una matinée tNuiáote, 
La ofrece el Club Ferros » 
a las ; j , en la histórica glorieta d i 
Playa de Marianao. I 
Y a las 2 de la tarde la fiegta 
reparto de premios y apertur 1 
nuevo curso en los salones de \^ \ 
elación de Dependientes. ' 
Es todo lo del día. 
S E A U S T E D T E R C A 
L a terquedad es una v i r t u d cuando se t ra ta de higie/te y ¡U 
buen l o n o . Si se obstina usted en no a d m i t i r para su " toi le t te" otroj 
p roductos que los de la P e r f u m e r í a F lora l ia , su belleza irá ganaoJ 
d o con el lo. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada q 
l a febr icac ion de las creaciones Flores del Campo no ha sido sJ 
perada p o r nad ie ; y en cuanto a la delicadeza y finura de laj 
esencias que ava loran esas creaciones, nuestras innumerables con. 
sumidoras pueden dar fe por nosotros. E l exquisi to j a b ó n , los pol. 
t o s de arroz, colonia, extracto , r o n , quina, br l i l an t ina y l o c i ó n , » 
4Ía uno p o r sí solo, b a s t a r í a n para c imentar la fama de la Perfo 
i n e r í a F lora l ia , de M a d r i d , si y a no lo estuviera suficientemente, 
« ANIMA f-íU 
M-Z22 
D e G u a n a b a c o a 
Septlciribre, lo 
IiA fEIiKOKACION DE J.A OC-
TAVA 
WO RENUNCIA 
El seOur Ct'snr Sánchez Lulo, cmdldi-
to a la Alcaldía por el E'artldt Dmc-
«rfttico Nacionalista, me ruega cazn» 
la los rumores referentes a muc ?1 etti-
l'a tUspiKsto a rermneiar su posuüacik 
Queda coniplacldo 
e l coRnirspor^AL. 
S o c i e d a d e s 
El dcinini," , P^r la tardt, tuvi> eíocto 
el traslado 1c la Virgen «le la Asunción ! 
dfi la Igle.-ia ParreanUI di templo do 
Santo Dorjiinío. 
Al cruzar la sagrada iiiia?en de la 
VlrgiT por la calle de Estradn 1'ilma _ 1 
liizo una pirada fre.ite a la casa nnuie-! i í ^ S l j Q l T O l u J ro ló. Jon-lcillo •]< 1 distinguido icatri-j 
monio señora Í*leto4 Saim Maxent y 
señor Juan J?. Poras, cunde se tocó y 
cant'» al piano «d lltiuno Nací»nal. 
mientras tanto drsde la azotea Invadl-
dn por dlsrin^uida'' soñ< ritas, 'e arro-
baban flores en gran ab,..n(}anc!a u la 
y l rgm. 
La elegante morada lucía una esplen-
dida iluminaci'''n exterior. 
El amable matrinioni) atendlrt y cb-
seqnirt con pastas y licores a t^dos los 
allí rounidos. qued:;ndo altaniep*o satis-
fechos lie las atenclone'» y delicadezas 
de tan amables ei-posos. 
BIEN VENIDOS 
A bordo del vapor ' Miaml.'' represé 
de los Estados Unidos, el distiríriiido y 
popular político doctor Juan Meuoía, 
acompañado de su familia. 
EL CLFB ORTEGANO EN EL FO-
MEJÍT CATALA 
Don Rogelio Lores, distinguU» 
Presidente del Club Ortegano, «• 
carta atenta nos invita al gran bailj 
que se ce lebrará en los salones « 
Foment Catalá, Prado 110, la noel» 
hoy domingo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Aguante un poco que no oigo lo que me dicen por el teléfono. ¡Ab' 
Recuérdeme comprar la máquina de epnrlbir "Noiseless" que no hace ral 
También se hacen muchas copias en ella. 
P . R Ü I Z Y H E R M A N O S 
E u I F I C I O ' R U l Z ' O - R E I L L V Y H A B / W J 
" S F S O L / C / T A I V E M P L E A D A S 
D E P A R T A M E N T O D E P A T E N T E S 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
O b i s p o N ú m e r o 3 0 . 
H A B A N A . 
83382 
• S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P Ó S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
a ñ o i x x x v i n 
7 seP 
G i m O DE LA M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 2 0 P A G I N A CINCO 
J Í A B A N E R A S j 
A " U n a A s i d u a C o m p r a d o r a " 
Recibimos su amable car ta y 
os versos. No publ icamos é s t o s , y 
L A B O D A D E A N O C H E el comentano , m u y ingenioso, que 
de bodas. I bre de Gloria, para obsequio de la no- j ^ace ^ Porque ambas cosas 
* gSon numerosas las concertadas, j via que lo estrenaba, donde aparecían; son asaz extensas y o c u p a r í a n 
En el rango de las más distln-; las más bellas, más frescas y más fra-! mucho espacio. 
llda. está la que me propongo des^ gantes flores entrelazadas con cintas' ¡ C u á n t o l o sentimos! 
. ..innipra en sus aspectos mus, que al desprenderse del conjunto, l a r - i r-i • * J 1 
fribir siquiera . 1, i t i pensamiento de los versos 
rr QTltpg 1 gas y flotantes, se confundían con! i i - i i r 
ÍnterTa efectuada anoche, a las »{ multitud de hilos de plata. es m u y del icado y la f o r m a pre-
BS j .o ph la Capilla del Convento¡ Digna es de todo género de alaban- Cl05»-
v nieui41, ci ! t i * ' • • * i i -
los Padres Dominicos en el Veda-i zas la nueva creación de los hermanos 1 amblen q u i s i é r a m o s publ icar 
Ai mand su carta , por lo interesante y ame-
t* novias Apadrinaron la boda la señora ma. na Es el mejor ]os 
j^a señorita Gloria Padró. , dre del novio, Africa de la Torre de 
Y v in ie ron m á s collares, bolsas, 
bandas, cinturones, brazaletes, 
etc., etc. 
U l t i m a novedad. 
* * * 
La l i q u i d a c i ó n de sayas, blusas 
y v e s t i d o s — l i q u i d a c i ó n de la exis-
tencia entera de verano—es v i s i -
t ad í s ima . 
Lo jus t i f ican ios precios. 
¡ I n c r e i 
Muy graciosa y dotada de sin- ¡ Jiménez, y el joven Rodolfo Padró", iversos '* Pero el espacio 
llegó radiante dr ele-1 hermano de la desposada, de la que 
Will lam A. Mer-
£Ular belleza x-e.u ? — , 
cia al templo para unir su suerte a l fueron testigos Mr 
¿ del elegido de su amor, el Joven chant. Presidente del Banco Nacional,; U n perfume n u e v o : Flore t , de Pa-
Xrtor Carlos Jiménez de la Torre, ¡ y el director de la misma institución ^s j ia ^ 
Ao-pHn consultor del Banco Español ' bancaria, doctor Manuel Vidal. ! i ' j 
Hifcgduu i dado 
( l e \ Isla de Cuba 
A y e r l legaron varias f a n t a s í a s . 
la sido m u y recomen-
A su vez actuaron como testigos por 
parte del novio el doctor José A. del 
Cueto, presidente del Tribunal Supre-
Bra de admirar en la señorita Pa-
(,ró, además del exquisito gusto de 
galas de desposada, el lujo del 
que es atributo nupcial indispensable. 
• Cuál otro que el ramo? 
rna filigrana. 
Obra del jardín El ClaTel que 
bastaba a poner de manifiesto nueva- tos hasta los simpáticos 
mente el arte, habilidad y maestr ía de anoche, 
los afortunados Armand. Son todos por su felicidad 
Tn modelo de novedad, con el nom- Grande y eterna. 
L A S T A R D E S D E C A V I P O A M O R 
Fueron las de ayer en Las Delicias N Ü E V O D E S C U B R f -
horas de agrado, satisfacción y ale-
mo, el doctor Luis Fernández Marca-, gría. 
né. ex-Senador de la República, y el 
doctor José R. del Cueto, representan-
te a las Cámaras . 
Lleguen con estas líneas mis vo-
novios de 
La tanda de los sábados. 
Tanda elegante. 
Es la de las 5 V cuarto en el 
favorito coliseo de la Plaza de A l -
besr. 
Animadísima uyer. 
.Me reduciré a mencionar entre 
. ; ,eñoras a tres primeramente, qu? 
. ran María Núñez de Rabel, Carmela 
\]ió de López y Pura^de las Cuevas 
('e Deetjen. 
Mercedes Cortés de Duque, América1 
pui- de Villalba y Iviifaela B. de 
Alialu. i 
Pilar Reboul de Fernández, Emilia 1 
Maga:o de Alraeyda y Concepción Cas-: 
tro de Cuevas. 
Mi gentil prima Cuca Fontanills de • 
López resaltando en una luneta. 
y la Condesa de Loreío. 
Entre las señori tas, Consuelo 
cid. Rosita Linares y Silvia Montes. | 
América Núñez, la encantadora se-i 
.xn ta , hija del Vicepresidente de la ' 
República. 
í ;craida Fernández. 
Muy graciosa. 
Matilde Elcid. Georgina López! 
Calleja y Gloria de los Reyes Gavilán. 
María Teresa Cabarrocas. Jhlidll 
Oíaz de la Bitrcena, Araría Cristiuc» Lé-I 




Las tres encantadoras hermanas 
•VIatilde, Lola y Margarita CabaT-g.v 
Matilde y Lolita Fesiary. 
Lil ia Justinlanl, 
Mercedltas Foster, Josefina Al 
varez. Sarah Rodríguez Cáneres, 
Silvia Alacán, Carmita 
Sarita Lima y Dulce 
¡Cuantas congratulaciones! 
De vuelta. 
Está ya Fausto Campuzano. 
El amable y diligente social 
manager del Gran Casino de la Pla-
ya llegó por la vía de la Florida. 
Acompañad^ de su joven y bella es-j 
posa, paulina Diez Muro de Campu-1 
zano, regresa de su corta estancia enl 
el Norte. 
¡Mi bienvenida! 
Una nueva alegría. 
Llegó a un feliz hogar. 
Hogar del señor Luis García,; 
competente Subdirector del Banco In- j 
ternacíonal , y su distinguida esposa, 
la joven señora Julia Fernández Ve-i 
ga, hermana del Ilustre senador pl- l 
narefio Wlfredo Fernández . 
Un angelical hnhj , que vino al mun, 
Lápez do con toda felicidad, colma de goce 
María1 el corazón de esos padres. 
Reciban mi enhorabuena. 
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
Siempre una pena. 
Siempre una tristeza. 
En la semana que acaba de 
i transcurrir, y en la que tanto se repl-
, tieron las notas de duelo, bajó al se-
. pulcro la señora Teresa Escobio de íaiita Mana. Flonnda Mena, Terina, Adriana Alacán, Luisa Carlota Mena, „ . , l Rovirosa. 
'aunara. Ofelia López Gobel, Clama | Juana Luisa Cabarrocas, Guill^rmitaj 
Grosso, Carmen Sánchez, Ofelia Ba-{ de los Reyes Gavilán, Blanquita RíosJ 
hguer, r i i lchi Goyri, Esperanza Hu- María Antonieta G ó m e z . . . 1 
niara, América Horrera, Angélica E l - Y Angela Matilde Abalo. i 
Mrrgot Le Batard. 
N'o 'a habrán olvidado ust-^es 
Bondadosa dama, dechado de v i r tu -
des, cuya pérdida son muchos a deplo, 
rar . 
Entre éstos el atribulado esposo, 
señor Pablo Rovirosa Perellada, y sus 
hijas inconsolables Julia, Remedios y 
| Joaquín, muerto en un accidente au- j Teresa, esposa ésta del distinguido 
| tbmovilista ocurrido en la carretera, caballero Ricardo Urlbarr i . 
Reciban mi pésame. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
En aquella señori ta que tanto; de Columbia. 
ifolebraban las crénicas por su ospi-j E l joven Miranda, que también tle-
ritualidad, gracia y belleza. j ne su residencia habitual en la gran 
Hai o algún tiempo se despHIó conj metrópoli americana, goza de general 
señora madre, la distinguida dama aprecio por su caballerosidad, cul-
DtUia Alum de Le Batard, dirigiéndo-! tura y corrección. 
fo a los Estados Unidos. Señalaré un detalle. 
Residen desde entonces madre e Que se repite ya con frecuencia. 
Hj fijamente en Nueva York. Lo que "hoy, anunciando el comt 
Uega ahora de esta ciudad la grata; promiso de la hija, hice en El Fígaro; colecta entre varios socios del Unión 
miova de haber sido pedida la mano! con el de la madre y el señor Luis G.' Clnb que produjo en un Instante la 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
U n g ü e n t o 
C á d u m 
p a r a l a s v 
E m é n r i e d á f t e s 
d é l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consignen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadunj, una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a dcatrimr la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemadoras, 
•cetra* margulladuras, « t e 
PfdM* en las Droguerías de los se-
flores Sarrá , Johnson, Barrera, Majó 
y Colomer, Taquechel y en todas las 
Farmacias de la Isla. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N U N C A S E A B A N D O N E 
]a esperanza. L a m o n o t o n í a , m á j 
que e l dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a r i d a puede compararse a 
n n d í a l luv ioso : se ve todo como a 
t r a v é s do n n v i d r i o opaco. Los d i -
versos s í n t o m a s de l a enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente a l á n i m o y a l a imagina-
c ión del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les d é poca o n inguna cabida; 
se fast idia de o i r hablar de s í mis-
mo, aunque, verdaderamente, é s t e 
es el ú n i c o t ó p i c o que le interesa. 
L lega u n d í a en que u n rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima u n 
poco; sin embargo, a l d í a s iguien-
te vuelve a caer en d e s e s p e r a c i ó n . 
Algunas veces esto es c u e s t i ó n de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
m á s frecuentes en sus labios, son : 
" N a d a me hace provecho; estoy 
seguro que no s a n a r é . " Se p o n d r á 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta o b r a r á , como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
al iviar debe ser incurable. Es t a n 
sabrosa como la mie l y c o n t i e n » 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ex t rac -
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. P u -
rif ica l a sangre, recula las f u n -
ciones, y hace, por u l t i m o , q u é l a 
v i t a l i dad substi tuya a la deb i l idad 
y languidez producida por l a en-
fermedad. E l D r . U lp i ano H i e r r o , 
Profesor del Laborator io Nacional 
de la Habana, dice: " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente ."Enlas Boticas. 
K r a s s i n 
¿Quién es Krassin. el embajador 
sovietista en Londres, que por al lá 
anda en tratos con el primer ministro 
bri tánico? ' L e F ígaro" nos lo da a 
conocer en un art ículo interesante, 
que f irma M . A . Chaponot. 
—¿Es un loco iluminado?—dice el 
j articulista.—De ninguna manera. ¿Es 
¡ un apóstol No es seguro. ¿Es un ha-
í bilidoso? Quizás. 
Para todas las cuestiones tiene una 
I doble respuesta: afirmativa y nega-
tiva. 
i —¿Quién cree aún en el socialismo 
ruso?—prebuntaba un día a uno de 
, sus amigos. Y del que hablaba era del 
' socialismo Integral, del comunismo 
marxista, del bolchevismo. 
T Y, sin embargo, decía otro día : 
—Nosotros pensamos que Rusia 
| puede constituir a modo de un oasis 
j comunista en una Europa burguesa. 
Decía una vez: 
í —La producción en Rusia apenas 
j si llega a la décima parte que antes 
de la guerra. 
Y en otra ocasión decía: 
j —Estamos en buen camino. Ya va-
| mos subiendo la cuesta y pronto es-
taremos mucho mejor. 
Un buen día hablaba del azúcar ex-
i t ra ída de la madera, y decía que sólo 
I había Rusia logrado fabricar 30 k i -
¡ los diarios. 
j —No es mucho—le dijo riéndose el 
¡ delegado británico Mr . Wise. 
Y Krassin, cambiando de tono, dijo: 
— ¡Ahí Pero bien pronto construi-
1 remos fábricas y tendremos todas las 
j que necesitemos. 
Krassin no es un espíritu especulív-
¡ t ivo . Es un antiguo burgués, oficial 
¡ del ejército zarista, administrador de 
1 los establecimientos Siemmens Schout 
iJcert en Rusia, y gran espíritu organí-
;zador. 
Los bolchevistas le pusieron, preso, 
pero unos y otros lo pensaron mejor, 
i Krassin para hacerse bolshevista 
! también: Lenine para uti l izarle. 
"Le F íga ro" termina su silueta dir 
: ciendo: 
'Es preciso estar prevenido contra 
i este hombre. No se le engaña rá ; pe-
ro podrá engañar a los demás" . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
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P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C Ó C 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
D r . J . V e r d u g o 
TleMj el gusto de participar a 8 a 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
número 1 B, donde como siempr^ da-
r á sus consultas de 12 a 2. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO O & i HOSPITAL 
BJapeolalista y Cirujano Oradaad* d» 
los Hospitales de v«w York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Láznro. 26&. esquina a Parter» 
teiifltt. 
Telefono A-1844. De 1 a & 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
V E N D E 
Que llevo en mi 
escudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le Iguale. 
Hay en todas las 
ciases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana 
UNICOS IMPORTADORES! 
U s s í a y G a . > 
S. e n C 
H a b a n a ; 
o o o 
P E L E T E R I A S 
Tn rasgo caritativo. 
Que me complazco en consignar. | 
La noticia del desamparo en 
que yacía una pobr* madre, publicada 
anteayer en el DIARIO, no podía de-! 
jar de surtir sus naturales efectos. j 
Su lectura bastó a promover una! 
•le la encantaora Margot para Mr. Ra-I Le Batard, ya difunto. 
f?.el J. Miranda y Rodríguez Alegre,! Describí también la boda. 
hijo del que fu6 mi pobre amigo | Hace unos 23 a ñ o s . . . 
C H A S 
Obdulia! 
La festividad del día. 
Pláceme saludar preferente-
meote entre las damas que celebran 
Señori tas. 
Un grupito de Obdulias. 
Obdulia Aguilera, Obdulia del 
Castillo, Obdulia Lufr lu, Obdulia Por-
j suma de 50 pesos. 
Remitida fué esta cantidad, para 
! que llegase a su destino, a la señora 
Lola Roldán. 
Por conducto mío fué enviada. 
Tuve esa satisfacción. 
Enrlqne FO\TAJVILLS. 
% su santo a Obdulia Pagés de Are- to, Obdulia Bustillo, Obdulia Laza, Ob 
''ano, Obdulia García Casado de Sán- dulia Pujol, Obdulia Hermida. •. 
dw» y Obdulia C. de Pujol. | Y la gentil Obdulia Toscano. 
También está de días, y me com- ! A todas manda el cronista un sa 
feco en saludarla afectuosamente,: ludo junto con -la expresión de 
* joven e interesante señora Obdulia í deseo. 
Hernández de Petit. | Por su felicidad. 
un 
Rosalía Abreu. 
Estuvo ayer de días. 
Al suntuoso chalet de la opu-
lenta dama en Palatino llegaron conj 
tal motivo mensajes de felicitación r*»-
petidíslmos. • 
* l a C a s a d e H i e r r o " 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, do 
pie, con pantalla de seda. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C 
Obispo, 68 y O 'Re i l ly , 5 1 . 
' G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 . 
L i q u ¡ d a c i ó n d e V E S T I D O S y S O M B R E R O S 
d e V e r a n o d u r a n t e e s t e m e s . 
" L E C H I C " 
^ e p t u n o 7 4 e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o M - 2 2 5 6 . 
7229 al 2d 3 
L a C o l i t i s 
se extiende de manera alarmante en 
Cuba, siendo confundida con la apen 
dicltis y practicándose muchas ope-
raciones innecesarias. Los enfermos 
se desesperan y hasta hoy, los trata-
mientos han sido ineficaces. Mejorías 
poco duraderas, curaciones en ningún 
caso. 
Recomendar nuestros balnearios 
para colitis y la entero-colitis en ple-
no verano, es correr el riesgo de que 
resulten también Inútiles. 
'Tin cambio, desde Septiembre hasta 
Abri l , la colitis, la entero-colitis, y 
todas las afecciones del aparato gas-
tro-intestinal, se curan en Madruga 
con las maravillosas y verdaderas 
aguas del Copey, tan distintas a las 
aguas que con esta marca se venden 
en la Habana. 
Allí, y con el confort del Hotel San 
Luís, abierto todo el año, los enfer-
mos se curan pronto y radicalmente, 
sin necesidad de medicinas n i ' die-
tas. 
C. 7293 5d.-5 s. 
F A B R I C A 
H a b a a a 
N o d e m o r e l a C o r a c i ó n 
Si padece de .ilniorram» o hemcrroi-
(Tes, no demore la curarl6n. Miro que 
esta enfennclart. ade'iins de 1c penoE.i 
nn© es, »uele tener grares «.on.pllcaclc-
tiea. 
Sin p.'rdlrta de tleirpo, «Tebe ustcl 
;i pilcarse los supositorios flar.iel, que 
;il irían en segruldn • qre raran radical-
.tente, en treinta y seis hnrsis de ira 
i amiento, el raso mfta rebelde. 
Los suno<ltori?s fíame 1 sen le mejrr 
que hay contra las alviormnas, est;iriio 
indicados la«.tbiéii rortra grietas, ff&-
iulas. Irritación, etc. 
De renta en todas l a i drjgnerías y 
fcrtnaclas surtidas. 
B a n q u e r o s . 
C o m e r c i a n t e s 
Se admiten proposiciones, por una 
casa moderna de dos plantas, en lo 
m á s céntrico y comercial. Calle de 
O'Rellly, de Aguacate a Bernaza. In -
formes, Antonio Verdaguer, de 9 a 10 
y de 3 a 5. Lonja del Comercio, Piso 
tercero. 
3340S 10 S. 
L I Q U I D A C I O N D E N O V E D A D E S 
P O R R E F O R M A S 
9 , 0 0 0 P A R E S D E Z A P A T O S D E N I Ñ O Y 5 , 0 0 0 D E S E Ñ O R A 
Blanco, Amaril lo 
$2.50; $3.00 y $4.00. 
Xegro, $1.50; Negro y Blanco $1.50; $2.50; $3.50. Blanco, Amaril lo 
$2.50; $3.50; $4.00 
y Negro, $L50; 
De Glacé Blanco . . . . . . . $8.00 
De Charol 5.00 
De raso negro 8.00 
Blanco y Negro, $3.00; $4.00. De charol con hebilla de fantasía 
$8.00. 
Charol y gris $8.00. 
S O L A M E N T E 
5 
D I A S 
. j 
Blanco lavable . . . . . . . $8.00 
De gamuza gris * . 8.00 
De charol , 7.00 
L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
C. 7291 8d.-6. 
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L A COarPAñIÁ DE OPERA DE A L -
FREDO MISA 
conjunto sumamente armonioso. Un Los dos recitales del talentoso a i -
largo aplauso saludó la entrada en ' tista prometen resultar un brillante; 
Entre los diversos elementos ar t ís- I escena, en El Club de las Solteras", 
ticos que figuran en el elenco de la , de nuestro paisano Izquierdito, quien 
compañía de ópera de Alfredo Misa, ba ganado muebo en sus andanzas por 
figura la notable soprano l igera Mer- ; tierras de España y de la América , 
cedes Capsir, que ba realizado una \ Consuelo Mayendía tuvo una aten-
brlllante temporada en el Colón de ción delicadísima cantando, toda im-
Buenos Aires. ! pregnada de nuestra alma criolla, I Mulatas de Bam-Bay, obras de gran 
Para escriturar a la eminente can- ¡ después de baber bisado Flor de T¿ I éxito, 
tante, el señor Misa tuvo que bacer ! y Mala Ent raña , cuplés de la devoción I Y en la función nocturna, Yucatán-
grandes esfuerzos, pues la menciona- popular caraqueña, el Alma Llanera i Souvenir y Las Mulatas de Bam.Bay. 
da artista iba a emprender a fines de del' maestro Gutiérrez, melancólica . Mañana lunes, estreno de la obra t i -
éxlto 
M, íf. j f 
PATBET 
Dos funciones dará boy la compa-
ñía de Pous. 
En la matlnée, E l Deno-ue y Las 
este mes una tournée por Europa que . como un atardecer apureno. (tulada El 17 se acaba el mundo, con 
se prolongarla basta Enero. Con Mujeres y Flores, revista del | decoraciones de_Noriega 
De los méritos de Mercedes Capsir inolvidable Quinito Valverde, cerró ¡ . * * * 
esta primera función que es augurio M A K U podrá juzgar el público babanero en . 
la temporada que se i n a g u r a r á en e l , ^ una temporada ^ e n t e j ^prove 
teatro Payret en ©k próximo mes de 
Octubre. 
• • • L A COMPAñIA DE OPERETA VA-
LLE-CSILLAG 
Tratando del primer actor y direc-
tor de la compañía de opereta Valle-
Gsülasr, que ac tua rá en el Nacional 
en la segunda quincena de este mes, 
dice un crítico peruano: 
"Del señor Valle, el gracioso e in-
teligente actor, sólo podemos decir 
que es a nuestro juicio el cómico más 
discreto que ba venido a esta t ierra. 
Y conste que decimos discreto no 
abusando del vocable como suele ba-
cerse a veces, sino aplicándolo en su 
m á s estricta significación. La dis-
creción de Valle no obedece a deter-
minadas exigencias del papel. -Su dis-
creción es natural, innata y a esto se 
debe principalmente el éxito de su 
comicidad extraordinaria que tantos 
aplausos le ba conquistado''. 
Sobre la primera actriz Steffi Csi-
l lag publicaremos en breve nuevas 
opiniones de la crít ica sudamericana. 
E l abono para las funciones Valle-
Cslllag continúa abierto en la Conta-
dur ía del Teatro Nacional. * * * 
L A C03EPAfiIA DE TELASCO EN 
CARACAS 
Acerca del debut de la compañía 
Velasco en Caracas, escribe un crítico 
de la capital venezolana: 
"La compañía de Velasco gustó 
muebo al público que llenaba basta 
desbordar las salas del Municipal; do 
albora en adelante Caracas tiene un 
, espectáculo amable, simpático, lleno 
de múltiples atractivos, donde dis-
traer la murria de las cintas a granel 
y darse sus buenos momentos de eo-
laz. 
Consuelo Mayendía es desde anoebe 
' 'el amo**, para bablar en lenguaje to-
r e r l l . En ella se aunan la sensibilidad 
ar t í s t ica y el talento, a una gracia no 
común y muy suya. Viéndola, no se 
nos viene al recuerdo la Imagen de 
otra artista de las que cultivan su 
género y ban pasado por nuestros es-
cenarlos. Y sea esto diebo en su ma-
yor elogio. Todas las demás partes 
cumplieron muy bien, dentro de un 
En la matinée, se pondrá en escena 
la opereta La Viuda Alegre. 
Por María Caballé y Ortlz de Zá 
cbosa. La España de pandereta, que 
vió Gautier con ojos maravillados y ) 
que amamos más los que sábebos que \ rato. 
al lado de ésta bay otra España que | Por la noebe. en primera tanda do-
trabaja y piensa, vive y palpita en ! ble. La Casa Susana, 
esta revista, montada con un lujo | Y en segunda, La Viuda Alegre . , 
feérico. E l público comienza ya, como j Hoy llegan a esta ciudad la aplau-
sucede e nesta clase de espectáculos, j dida tiple Clprl Martín y Paco Galle-
a mostrar preferencias, a discutir go, gracioso actor, procedente del tea 
méri tos , a inclinar la balanza de sus 
s impat ías . Nosotros no diremos nada 
en concreto todavía, con respecto al 
méri to individual de cada artista. Es-
peramos que se nos caiga la venda de 
los primeros deslumbramientos." 
• • • 
ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ 
El arte insuperable del genial ar-
tista mejicano Alberto García Domín-
guez t r iunfará en la Habana como eil 
Méjico, pues la perfecta creación me-
cánica de sus autómatas no es posible 
superarla. 
Los muñecos de García Domínguez 
logran éxitos brillantes: hablan, an-
dan, bailan, cantan y derrochan gra-
cia. c 
El próximo jueves 9 se p resen ta rá I trampa, por el notable actor Herbert 
García Domínguez en el Teatro Na- Rawlinson 
tro Apolo de Madrid. 
Para el día 8 se prepara una fun-
ción extraordinaria a beneficio de la 
Sociedad de Beneficencia Asturiana, 
con un interesante programa. 
El viernes, despedida del aplaudido 
cantante señor Ortiz de Z á r a t e . 
En breve, estreno de la revista te-
lefónica B-02 y reprise de la opereta 
La Duquesa del Bal Tabarin. 
& 4̂  
CAMPOAMOR 
Hoy domingo se pasa rá la cinta E l 
Pr íncipe de la Avenida A . , por el fa-
moso ex-pugilista James J . Corbett. 
En la tanda especial de las ocho y 
media se anuncia el drama El nombre 
cional. 
El ventajoso contrato que ha f i r -
mado para actuar en Londres, le Im-
pide actuat en esta ciudad más de 
cuatro días 
En los demás turnos, cintas cómi-
cas del reperorlo de la Universal, e-i 
las queflguran La espora tímida, del 
Gordiflón, E l nuevo portero, ñor Char 
les Cbaplln; Un león doméstico. Las 
De García Domínguez hace entus lás dos momias. El Gordiflón aviador, el 
ticos elogios la prensa de Méjico. 
n a * 
DOS CONCIERTOS EJí EL NACIO-
NAL 
Los celebrará en la tarde del sába-
do 18 y lunes 20. el joven artista Pe-
drama La Inconvecional, los episodios 
17 y 18 de El hombre de la media 
noche y Acontecimientos universales 
I número 28. 
I Mañana, lunes .estreno de la Inte-
i resante cinta El honor de un cobar-
pito Ecbaniz, cuyo genio como plañís- de. por Luisa Lovely. 
ta se ha hecho notar desde temprana I Se anuncia para el día 9. Jueves de 
edad. i moda, el estreno de la Interesante pe-
Empezarán ambos conciertos a las i Hcula titulada El Horizonte Gris, que 
•cinco de la tarde. tiene por protagonista al notable ac-
El próximo lunes se abr i rá el abo- j tor nipón Sessue Hayaka-wa. 
no. a los siguientes precios: i En breve, La Virgen de Stamboul 
Grillés con seis entradas, 30 pesos; I por Prlscilla Dean; Los malhechores 
palcos con seis entradas. 20 pesos; j del aire, por Francella BelHnton y el 
luneta con entrada, dos pesos. • aviador americano Loclílear. y lia 
Precios por función: Grillés con 1 bestia negra, una de las mejoré" crea-
entradas, 20 pesos; palcos con entra-. clones de las aplaudidas actrices Do-
das. 15 pesos; luneta y butaca con • rothy Phillips y Prscllla Dean, 
entrada, $1.50; tertulia, 80 centavos; , * * * / 
cazuela. 40 centavos. 
' F I L E I 
9 1 
FAMOSOS PRODUCTOS DE TOCADOR 
D E VENTA.—Serrá; Majó Colomer y Ca.; Amistad 60; La Geisba de 
R. O. Sánchez, Neptuno 100; La Habanera. Monte 57; Dr. Maclas. San Fran-
cisco y B. Ventura, Víbora; Pedro S. Núñez, Santa Felicia y Fábr ica . L u -
y a n ó ; Iglesias y Ruíz, Arbol Seco 23. 
( Alt . 5d.6. 
I COMEDÍA 
{ Ln comnafifa de Garrido pondrá ê  
| «scena, en la matinée, E l clima de 
Pamplona; y én la función nocturna. 
' ' E l " (Amour quand tu nous lens). 
* * * 
AITTAMBRA 
En la matinée. En pos de placeres 
y El Encanto de las Damas. Por la 
noche, en tandas. Se acabó la chori-
cera. En la China y El Encanto de las 
Damas. 
T e a t r o < < ] S ^ a c i o n a ^ , 
E l E L J U E V E S 9 d e l c o r r i e n t e . G r a n a c o n t e c i m i e n t o . S o r p r e n d e n t e d e b u t . 
g e n i a l a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o Q a r c í a D o m í n g u e z . / ^ 
C o n s u s d e m o s t r a c i o n e s d e i p n o t i s m o , i i u s i o n i s m o , t e l e p a t í a y p r e s t i d i -
g i t a c í ó n . 
M a r a v i l l o s a c o m p a ñ í a d e a r t i s t a s m e c á n i c o s . 
U n p o p u l a r n e g r i t o y u n p e l a o . A m e n i d a d , i n t e r é s , a r t e , c i e n c i a . 
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ÍSo de Albacete, en la matl-
• Leona de Castilla, eu la 
I - o-jturna, son las obras que 
ponunl en escena hoy la compañía de 
Prudencia Grifel l . 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
Mañana, el drama La Pasionaria. • * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de, las 
nueve y tres cuartos se p royec ta rá la 
cinta dramát ica en seis actos titulada 
Amor, sublime tesoro, por la famosa 
artista Norma Talmadge. 
En la tanda de las cuatro, la co-
media (iraiuáüca en seis actos La 
mala sombra, por Jack Pickford. 
Eu la matinée, a las dos y media. 
Las vacaciones de Dolly, por Rayito 
de Sol, y dos cintas cómicas ^ 
En la tanda d é l a s ocho y media, la 
cinta en seis actos La mala sombra. 
Mañana ,en las tandas de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos. Delirio 
de grandeza, de la Artcraft , por Dou-
glas Fairbanks. 
• • • 
RÍALTO 
En las tandaa de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se pasará la cinta en cinco 
actos, por Roy Stewart, Los ojos del 
alma. 
En la tanda de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá t ambién la cinta 
E l amor en el Oeste, por Tom M i r . 
En las tandas de las doce, de las 
dos, de las seis y media y de las ocho 
y media, la cinta en cinco actos La 
Loba, por Charles Ray. 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las siete y media. La ley de 
los bielos y El amor en el Oeste, por 
Tom Mix. 
Mañana: La derrota de las furias, 
esreno en Cuba, por Pina Menichelli . 
E l martes: Los ojos del alma, por 
Roy Stewart. 
• * • 
M A X I M 
Cintas cómicas se p royec ta rán en 
la primera tanda. 
En segunda, la pel ícula de la bio-
grafía y los funerales de Joselito. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos La duda, por las artistas españo-
las Loli ta Caris y Consuelo Hidalgo. 
Mañana : La Condesa Sara, por la 
Ber t in l . • * * 
OLDITIC 
A la una y media: l a cinta Habi-
chuelas, por Charles Ray. 
A Tas tres, los episodios tetcero y 
cuarto de la serle La nueva aurora, 
y E l agente de libros, por George 
Walsh. 
A las cinco y cuarto. Venganza fa-
tal, por Charles Ray. 
A la ssiete y tres cuartos: Habi-
chuelas. 
A las nueve y cuarto, E l agente de 
libros y Venganza fatal . 
Mañana, en función de .moda, La 
Condesa Sara. 
¥ • ¥ • ¥ • 
WTLSON 
En las tandas de la una y de las 
siete: Ave de rap iña , por Gladys BrO-
w e l l . ' . 
En las tandas de las dos, de las Cin-
co y media y de las nueve. La fe del 
fuerte, por Michel Lewis. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto: E l cómico de la 
legua, por Charles Cbaplin, y Sigue y 
no te pares, por George Walsh. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. E l caballero cow 
boy, por Harry Carey Cayena. 
Mañana: Los ojos del alma, por 
Margarita La Mote, y Su pecado per-
donado, de Gr i f f i th . 
• • • 
FORN0S 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
cinta en cinco actos Pasión salvaje, 
por la notable actriz Mae Marsh. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez. Arco 
I r i s , por Dorothy Berna!. 
Mañana: E l cofre de las Ilusiones, 
por Dorothy Gish, y La Loba, por C. 
Ray. 
I 
no necesita hacer grandes esfuerzos; nuestros muebles, por lo elegantjss y Ja originalidad de sus estilos, son sutteientes para que usted y los suyos 
alcancen la felicidad que produce el tener un bogar confortable y elegante; para ello le ofrecemos nuestros Juegos de sala, comedor y cuarto, así 
como las más lindas lámparas y los más artíst icos cuadros. Si nuestro s precios no fueran muy bajos, nq moles ta r í amos la a tención de los lectores. 
i 
Pronto: La derrota de las Turlas, 
por Pina Menichelli . 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche: E l bravo mozo, 
por George Walsh. 
En las tandas de l a . dos, de las 
cinco y media y de las nueve: La me-
lodía macabra, por Monroe Salisbury. 
' En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto: E l cal lejón del 
Contento, por Charles Cbaplln, y El 
usurpador. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. E l testigo de la 
defensa, por Elsie Ferguson. 
Mañana : Amor, sublime tesoro, por 
Norma Talmadge, y La ley del fuerte, 
por Michel Lewis. * • • 
VERDUJí 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda ce p royec ta rán 
cintas cómicas . 
En segunda, el drama en cuatro ac-
tos Un hombre nuevo, por Henry 
Waltbal i 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos Lo que aprende una mujer, por 
Enid Berinett. 
En la cuarta, el dram^, E l valle de 
los Gigantes, por Wallace Reíd . 
E l martes: E l ángel salvador. E l 
hijo del guarda y E l circuí j de san-
gre. * • • 
K O T A L 
En la primera tanda se exhibi rán 
pel ículas cómicas . 
En segunda, el drama en cuatro 
actos La carabina de Ambrosio. 
En tercera, el drama El valle de los 
Gigantes. 
En la cuarta. Lo que aprende una 
mujerj drama en cinco actos. 
Er iunes : Su única falta. Calibre 44 
y E l peligro oculto. 
Pronto, una serie en combinación 
con la titulada Corazón de León . * • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se p a s a r á n 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, Ladrón noc-
turno, en cinco actos, por Albert Ray. 
Y en tercera. Copos dé nieve, en 
cinco actos, por Tom M i x . 
* * 
NIZA 
Función continua de doce a siete. 
Y cuatro tandas por la noche. La l u -
neta con entrada cuesta diez centa-
vos. 
Para boy se anuncian los episodios 
pirmero y segundo de la serie Por 
venganza y por mujer. Belleza y bo-
tín, E l espanto, La cuidadora y E l 
peligroso. 
Mañana : EJI antifaz siniestro, por 
Antonio Moreno. * • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben pel ículas de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
Tandas diarlas, nocturnas, cen va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, ma t inée . 
* • • i 
VERSALLES 
En el Cine Versalles, de Suatos y 
Artigas, situado e l la Víbora, se ex-
biben diariamente pel ículas muy in-
teresantes . * * * 
PINA l íENICHELI . I 
A la úl t ima novedad c inematográ-
fica. La Condesa Sara, por la eminen-
te actriz Francesca Bert inl , que tan 
brillante éxito ha obtenido en el Cine 
Rialto, sucederá en el programa del 
concurrido cine, otra obra del reper-
torio de Santos y Ar t igas : La derro-
ta de las furias, que como La Condeat 
Sara es cinta de técnica que refleja 
los adelantos del arte mudo, con un 
argumento Interesante. 
La genial actriz Fina Menichelli 
tiene a su cargo el papel de la prota-
gonista. 
E l estreno de La derrota de las fu-
rias se e fec tua rá mañana , lunes, en * * * 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian él estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La iroaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, pnr Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina. por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan. 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Caslnelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon. en seis rollos; j 
La Condesa Sara, ú l t ima creación de j 
la Bertinl en siete rollos, y la gran 
•erl« en diez episodios. Atados y ! 
amordazados, 
i Dramas de cinco, seU, siete y ocbo 
I rol los: 
i La Décima Sinfonía, por ClarJsse 
j Dubray; La Plebeyi, por Farnle 
Ward; La suerte de un hombre, por 
I Warren Kerrlgan; La í t ra esposa de 
j mi marido, por Silvia Breamer; E l 
| Caballero de Queb ada Azul y Dako-
j ta Dan, por Tom Mix: Almas de tem-
| pie. por Blanche Swaat; La "bsrrera 
I sangrienta, por Silvia Breamer; Bl 
I derecho a mentir, oor Doorea ',aal-
| n e l l l ; Cos uópolls, por Alborto ipo-
zzi; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; La virtuosa modelo, 
por Dolores Jaslnt:/ ; Cosas de Car-
los, por Warreh Kerrlgan; E l A P C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Pel ículas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en ;ulnce 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severln Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey. en quince ep'sodlos; 
El testigo oculto, por Warner Oland. 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen. en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seitz, en quince episodios. 
• • • 
PELICULAS DE L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
La Carbbean F i lm Co.. acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
El dormitorio embrujado y Ladrón 
>yIrtuoso, por Enid Bennett. 
La eterna historia. Venus de Orlen-
te, El pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
La sonrisa de Mlraudy, Louislana 
y La Guajirita, por Vivían Mar t in . 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
h^l Clayton. 
El ángel salvador y La escena f l -
jia.1, por Snirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
E l Apache, por Dorothy Da'.ton. 
Lo samoríos de Ana. por Anna Be. 
nnington. 
E l guarda jurado y Det rás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S. 
Har t . 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por Jc'.m Barr í , 
more. * * * 
PELICULAS DE LA INTERNACIO-
1 NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía InternacTo-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por I tal ia A l -
mirante iMancInl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita. por María Ja-
coblnl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle-
fleur. * 
La Princesa Hedda. por la Manzlni. 
Romance de gloria, por Charlea 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- h 
da y de 2, con monumento* 1 ^ 
En construcción uno ñ* 
06 c«atr0 
F. ESTEBAN, Marmolista. 
Rayo. 122. T e l é f o n o ^ 
Espiritismo, por Clara xc[*** 
Young. ^ b j : . 
La Prlnceslta Isora, ñor ti-h 
r s i l l . UtK* \ 
Padre e hijo, por Frank Kpa« 
Charles Ray. ^«nan; 
Estrella solitaria y Bl R^j. 
pore el r ival de Tom Mix J 
E l terror del desierto,' nm. v 
H a l l . por 
Los Expoliadores, en ocho 
por Wll l lam Farnum. onos 
E l patriota. El amanecer de i , 
rora. E l hábito de la r Acidad E) 
cerdbte. E l • .ndido y El Derr* "í" 
Alaska, por Wll l lam S. Hurt. * 
Además han recibido dichos s fc» 
res—y las ponen a disposición de i 
empresar ios—más de doscientas D f* 
culas americanas y cuarenta y Cttar 
series de episodios. 
A r r u i n a e l c a b e l 
La caspa, os conseenpru ia de una -
rlOn del cuero cabollucl-), si no se S 
si no se cura, el cabello en'e'mo 
«Jo billar. La culvicle viene 
ue la canicie. Use Cabellina, tóni 
del cabello y tensa, limpio de rasna r 
bro de afecciones, brillunle, sedoso 
benito. Calullina se vende pi, tod.' 
las boticas y sederías. Al por maw, 
F^lix Leroy y Compañía Aguaacte • 
Habana. ' 4 
«1*. 2d.3 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I f j 
(Un nu»vo Album da ' j .••'n y Ita^ 
U n B a ñ o S u l f u r o s o i 
lo recomiendan los médico* para rejtn 
neccr, refrescar y purificar la pieL 
El Jabón Sulfuroso d» 
G L E N N 
contiena 33V^ 9b 
de azufre puro y al usarse en el bafio 
k produce los mismos beneficios a ia salud 
' picL que los costosos baños sulfurososi 
Por unos cuantos centaros. 
'Rechace las imitaciones e insista en el" 
JabondeGLENNentodasUsdroau. :aa 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Necra o Castaño 50c 
Tbe Century National Chemical Co. 
isors toThe Charles N. (ViUnnton i 
Warren Street New York Cil 
Kl álbum mis gracioso j «ilvírildo «* 
mantos se hr-ii publicado hasta hoy. 
En ««te nuoyo Album encontrarán em», 
tros pequeños iector<;s las uUim.is üvea'.'j. 
ras do los celebres BENITiN * E . ' ^ 
ocasionándoles un rato delicioso. 
El REINADO DE LEMTIN « el o» 
Jor regalo qiin se le vM'do hacer r m i* 
fio. Pida hoy mlsm» niño íl 
REINADO DE BE^ITTN sn to¡n A \ 
LIBREEJ-AS y JUGUETERIAS d* i* ¡U-
baña y de Provínolas. 
Precio del ejemplar fcn U Haban», j» 
centavos. 
En los demi» luetu-sa d» U in* 
co d« poit» y cactlficado. 40 ceslavns. 
DEPOSITO GENERAL: 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DE RICARDO VELOSO. 
OALIANO 62. (esquina a NoptnM 
APARTADO uts. TELEFONO A-«5l 
HABANA. , ' 
Grai^a <bk»sn«<atO« b. v«a(M al /» 
1 Co. 
Suscríbase al DIARIO DE LA W 
RIÑA y Boéncíese ?n el DIARIO DI 
L A MARINA 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e ! a P i e l 
No cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamé/ 
descubierto. 
E n Venta mn Toda» La» 
Drogaeriaa y Farmacia», 
DEPOSITARIOS GENERALES: 
E rnes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F. Taqueche l 
L A E a T U J I L Í U I I A N G E L E S E S Q A E S T R E L L A . - T E L E F O N O A - 7 5 0 2 
S A N T A L L A Y P E R U Y E R A - - - V I S I T E M O S A U N Q U E N O C O M P R E 
Ajiuncíos prác t icos 1-2332. 
L E C C I O N E S 
O B J E T I V A S 
Nuestros guajiros son Indolentes y de-
^nn perder las lentas i-n los lírboles. 
Asf decía ana nmjer llorando, dlpo. así 
iteéfan los .-mtisuns temporadistas de 
Wadr.ífrn ruando tenían que llevar des-
de la Habana nuestras sabrosas frutas. 
Hoy en Madruga existen ocho fruterías, 
donde alnmdan los agtrioates. Wft pitias, 
los anones, las guanábanas, todas las 
frutas, mejores v mlls baratas que en 
ln Habana. Antes no había a nuiímes 
venderlas, no era negoeio arrancarlas 
tener establecimientos para su venta. 
IToy. los miles de temporadlstas han 
convertido a MadniRa er. alpo excepeio-
nal, demosf.rfind^se príictioamente que 
no haj- nada paperior. ni siquiera igual, 
ni eamno de Cuba. Con el tiempo v nn 
i-anchito liabríi mfts hoteles que frate 
rías. 
Nuestras familias prefieren por vanl-
(Uwl arrostrar los pelitn''s de la nave-
ff.Tdlfin tnarftlina. írastftndose rldíonla-
mente enortm-s cantidades »n los balnea-
rios exlranjerrs. Otra acnfaelón Inius 
ta Xiu-i-tras fandlias sabían y saben 
<iue en ninguna narte iwdfan conservar 
y recuperar íiî  salud c'>aio en nuestro» 
balnearb s, p^ro ern imposible que estu-
vieran dispiuj-taa a vivir sin confort y 
a bañarse casi en estacb' primitivo. Kn 
••nanto el Gran Hotel "San Lnls" Justi • 
f'irr, qnn en |1 se podía vivir, comer y 
divertirse como se vive, se come y se 
iiivirrten las personas -icomodadas y dls-
lincuidas, el ITotH "San Luif" ba sido 
insufii-iente j'jira todos los «me ban que 
lido participar de sus ventajas que ya 
nadie discute. La antigua temporada 
verán laga do Madruga, que antes no 
duraba dos meses, se InlcM hace sois 
meses, y todavía hay p^Hdas habitado 
nes p.^ra Septiembre, Octubre r Noviem-
bre, no habiendo hoy sino muj pacam 
disponibles-
W A R D 
Píew York and Cuba M A I L S. S. Company. 
plíOtí* 
E l vapor americano "ORIZABA", de 14.000 toneladas con exce ^ 
comodidades para el pasaje de tercera clase za rpará de este Pu 
para los de CORUÑA y SANTANDER. 
España , sobre el día 11 del mes de septiembre próximo. Para ^ 
Oficina sita dos -y reservaciones de primera clase, dirigirse a la UIlt;i"t* . "".rSe» 
Prado, 118; Teléfono A-6154. Pasaje de tercera clase: $73.60. Dir,gl 
Muralla, número 2. 




A v i s o a í C o m e r c i o 
Por la presente se comunica al comercio efn general, contratistas^^ 
quienes pueda interesar, que los buques de esta compañía l u * i p*' 
KOW, para proveerse de mercanc ías , hacer reparaciones o ^ f " ? ruri sef 
tos sea de la índole que sea, para poder hacerse efectivos, de ja vUl»" 
autorizados previamente por su Cons Ignatorio, neñor Armenio 
de lo contrario ca recerán de validez. 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
POL.ISH AMERICAN NAVBOATION CO. 
, C. 7289 iod.-s. 
a r o i x x x v m D I A R m D i L A W A K I W A Septiembre 5 de 192D F A G I N N A SIETE 
T r i b u n a l e s 
EN L A AÜDIEIVCIA 
^ «nía resolución de la Comisión 
Contra «n» ervicio c í t í1 
Tnn la Sala de lo Civil y de lo Con. 
t i c ioso-adminls t ra t ívo de esta Au-
! n^a se ha establecido un recur-
do contenaioso por don José Luis 
r a rc ía y de la Rosa, ontra resolu-
'^n de 36 de Mayo del corriente ano. 
1 í a Comisión del Servicio Civil , por 
f nn« se declaró sin lugar el recurso 
. analación establecido contra resolu 
del señor Seretario de Goberna-
aae lo destituyó del cargo de v i -
gHante de la Folicia Nacional. 
Concinsiones del Fiscall 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
i año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional para el procesado An-
drés Soloma García, por disparo de 
arma de fuego. 
3 años, 6 meses y 21 días de presidio 
correccional para Amador Crespo Ro-
dríguez por robo. 
Y cuatro meses de arresto mayor 
para Primitivo Herrera Contrera o 
Romero, por estafa. 
Juez de Inst rucción de la Sección 
Cuarta 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia ha nombrado al señor Urbano A l -
mansa, Oficial de Sala del referido T r l 
bunal para desempeñar interinamen. 
te el juzgado de instrucción de la 
sección cuarta de esta Capital, por 
| encontrarse actuando como Magistra-
do el propietario doctor Augusto Sa-
ladrigas. 
Defensor, Ba rce ló . 
Contra Rufino Pon, por disparos. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Pó r t e l a . 
Sala Tercera: 
Contra Antonio B. Muzas por leslo. 
nes. 
Ponente, Gastón. 
Defensor, Barce ló . 
Señalamientos para mañana 
Contra Dagoberto Rojas Valdés, por 
hur to . 
Ponente, Gastón. 
Defensor, Torres. 
Contra Luis R. Vázquez y Miguel 
! Angel Espinosa, por homicidio por EN LO CRIMINAL 
f w r r ? 6 ! " ^ o . ! imprudencia. 
daHAn a , f Ar^Ue Sen,0r' POr defraU-i Ponente, B. González dación a la Aduana. 
Ponente, V. Faull. 
Defensor, Araugo. 
Defensores, Angulo y Castañeda. 
Contra Joaquín Oller, por estafa. 
Ponente, G. Ramis. 
Defensor, R. Cárdenas. 
EGGION 
8RAM0! 
Contra Recaredo T. Arteaga, por 
Injurias. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Bidegaray, 
Contra José Menéndez por hurto. 




Centra \ íuaJ R. Gómez y ' Ramón 
Menóndez por hur to . 
Ponente Caturla. 
Doctores Moutoro y Bernal. 
Contra Fernando Chag, por estafa. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Pór te la . 
EN LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de 
Civil para el día de m a ñ a n a : 
Oeste. Pelegrin Caballero contra 
Adolfo Suárez Angulo. Mayor cuan-
t í a . 
Ponente, Sr. Cervantes. 
Letrados, Galiana y Pérez Poussin. 
Procurador, Reguera, 
^ a r t e . Estrados. 
Oeste. Testamentarla de Gregorio 
López y su esposa Ana Sarduy. I 
Ponente, Sr. Echever r ía . | 
Letrado, Dr. Gutiérrez de Celia. 
Sr. Fiscal. 
T , _, ~ I (Este. Salvador Coca, administrador 
a A ^ t \az<?.uez y Manuel de las Salinas de Hicacos contra H . ; 
d ¡ n t a h0miCld10 p0r Irapru-| Astorqui y Compañía y Bonet y Com- j 
pañía sobre cumplimiento de contrato. | 
Ponente, Sr. Echeverr ía , 
dencia. 
Ponente, Pichardo. 
Doctores, Angulo y H . Sotolongo. 
Contra Antonio Berdier, por leslo^ 
nes. 
Ponente, Caturla. 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A 
D E L DR. JOSE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , A S M A 
i 
C a t a r r o Ant iguo , C o n s i d e r a d o incurable y Curado en M é x i c o 
c o n el 
ELÍXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. Josí García Cañizares. 
Muy Sr. mío; 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA. cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s. f. 
José Torres Núñez, 
Administrador de Corrm. Cely. Milico. 
NOTA.Ei itglIDKo )••¥• rdrtlo «•! inxnter «# etlauata, para avilar falalfieaelonaa. 
Letrados, doctores Rosales, Baños] 
y Gutiérrez de Celia. 
Procuradores, Barreal, Tarlche y 
Roca. 
Notificaciones 
Señores que tienen notificaciones 
mañana en la Sala de lo Civil y Con. 
tencioso Administrativo: 
Letrados; 
José Genaro Sánchez, Oscar Edrel-
ra, Ramón G. Barrios, Antonio Mon-
tero Sánchez, Adolfo Gil Picacho, 
Francisco S. Curbelo, Arturo Menén-
dez Verdes, R. Fe rnández Criado, Luis 
F. Núñez, Domingo Socorro Méndez, 
Rafael Andrea, García Kohly, Luis A. 
Martínez, Oscar García Hernández. 
José Carreras. 
Procuradores; 
Soijas; Granados; Reguera; Puzo; 
C. Vicente; Francisco de la Luz; 
Daumy; J . I l l a ; Rubido; Sterllng; J. 
R. Arango; A. O'Reilly; J. Recio; Gar 
cía Ruiz; P. Stosa; Piedra; Castro; 
Radillo; Espinosa; Cárdenas ; Llanu-
sa; Yauiz; Raúl Corroas; Perdomo; 
Matamoros; T r u j i l l o . 
Mandatarios y Partes: 
Miguel Alonso Rodríguez; Antonio 
Quintana; Arturo Quintana; José M . 
García González; Esteban Blanco; 
C-sar Víctor Maza; Horacio Taybo;. 
Ramón I l l a ; Eduardo V. Rodríguez; i 
Luii? Día Quevedo; José Torres Ruiz; 
José D. Rodr íguez; Ramiro Monfort;,' 
Fernando Udaeta; Juan E. Fernández , 
Vidal ; Ramón Quiñones Prieto; Fran-; 
cisco Pérez Tru j i l l o ; Vil lalba; Do-< 
mingo S. Méndea. | 
M A Y O R P R O D U C C I O N 
Se p u e d e o b t e n e r d e la 
t i e r r a q u e es d e b i d a m e n t e 
c u l t i v a d a . L o s d i s cos r o m -
p e n , p u l v e r i z a n y r e m u e -
v e n e l t e r r e n o de t a l 
m a n e r a , q u e f a c i l i t a su 
c u l t i v o 
L A G R A D A D E D I S C O S 
C R E S C E N T 
i 
Es de g r a n v a l o r a t o d o c a m p e s i n o q u e desee o b t e n e r m a y o r p r o d u c -
c i ó n d e su t i e r r a . Ha d e m o s t r a d o ser e l m e i o r m p d i o de m i t í v a r t o d a 
c lase d e p r o d u c t o s y e s p e c i a l m e n t e c a ñ a . 
L o s d i s cos p u e d e n ser a j u s t a d o s a l a n c h o d e l o s s u r c o s y p u e d e n 
a r r o j a r la t i e r r a hac i a las p l a n t a s o a l l a d o o p u e s t o de é s t a s 
Pa ra p r e c i o s y d e s c u e n t o s e sc r iba a 
F R A N K R O B I N S f O -
H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
V Ü , V E L I T A S 
I a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
L» etiqueta como ésta, Indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que'son el 
alumbrado preferido del hogar, porqu* 
duran ocho horas, no hacen humo. n» 
producen mal olor, no se inflamad ni 
. i hay peligro de incendio. 1 — 
fIDANSE EN BOTICAS T BODEGAS 
importaoorcs: 
A L _ 0 N S O Y C A . , S . c n O . 
Suooiore» da Alense, Menindei y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
guez Morejón, profesor de la Escuela 
Normal de la Habana, para que gestio-
no en los Estados Unidos la fabrica-
ción de modelos para la enseñanza 
objetiva de la Geometría. 
Crear una no ta r ía en el pueblo del 
Cobre, nombrando para servirla al 
doctor E. J. d© Sánchez Fuentes. 
D E P A L A C I O 
Crear otra notar ía r-n Alto Songo, 
nombrando para servirla a la doctora 
María E. de Quesada y Vlllalón. 
DECRETOS 
Porr decretos presidenciales se ha 
resuelto: 
Comisionar al doctor Alfredo Rodrí-
C o m p a ñ í a l a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C c x 
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a 1 1 - T e l é f o n o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a o s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
alt. 15d.-lo. 
L ^ A P I C B S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L A ' P I C E S 
Láp iz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo, 
Quinta Arenida 220 
Nueva York. E. U. A. f 
I btnda 
V Mil 
Asignar a l doctor Florencio Villuen^ 
das médico do la Secretar ía de Sani-
dad una dieta de diez pesos mientras 
se halle en el desempeño de la comi-
sión que le fué encomendada para 
combatir la fiebre tifoidea y paludis-
mo. 
Inuti l izar los Bonos de la Deuda I n -
terior creada en Agosto 4 ppdo. 
SE RETIRARA E L EJERCITO 
(El Secretario de Gobernación Interi-
no de Guerra y Marina ña resuelto re-
t i rar de Ids muelles de la Havana Port 
Docks, las fuerzas del Ejército que 
venían custodiando a los penados que 
trabajan en dichos muelles. 
Desde m a ñ a n a esa custodia es ta rá a 
cargo, únicamente , de escoltas del Pre 
sldio, aumentándose e Inúmero de és-
tos si fuere necesario y abonando sus 
sueldos los comerciantes que necesi-
ten de sus servicios. 
DE POLITICA 
Ayer estuvieron en Palacio para tra-
tar de asuntos políticos, con el Jefe 
del Estado, los señores Aurelio Alva-
rez. General Carrillo, Germán López, 
Fernando Quiñones y Emilio Sardi-
ñ a s . 
tivos acudieron a Palacio los secreta-
rios de Sanidad e Instrucción Públ i-
ca y el Subsecretario de Goberna-
ción. 
D e C a n a s í . 
Nos nlegramoa slnceramentí- de 
•ompleta mejoría rtcl querido amljo. 




Para nuestro buen .imlíro el simpático 
Joven J056 A. Tabares, ha sido pedlca 
la mano de la agraciada sefiorita Cari-
dad l?aliaa. La boda se celebrará en 
breve. 
Nuestra enhorabuena a los futuros es-
posos . 
SVFBBMO 
Hállase muy niejr.radc de las continuas ! Ercuéntms.i enfermo en can a d^sde 
fiebres que riuraute .los .neses lo tu-1 ,jaco varios (¡fag e¡ .Ustinguldo «oven Ka-
vicron retíra lo de bus ne^oclts como so-( mjro Tacares 
« lo ú i la importaine cas* comercial que , Hacemos votos por su pronto resta^ 
ííira de este pueblo bajo la raaon do j i,iecjmllinIO< r 
Fernünd»-z Sobrinos y Ca., nuestro buer. | 
amigo Oscar Fe'ruA.idez. 1 EL CORRESPONSAL. 
Casa Espeda! p a n 
Bouqoet de N o v i a , Cestos, 
Hamos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y d e sotQ' 
I r a , etc. , etc. 
S a m ü a i de Hor taEr^J j F l o r e t 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 -1858 .1-7029 
M A R I A N A S 
E L ENCARGADO DE NEGOCIOS 
El Encargado de Negocios de los Es-
tados Unidos Mr. Wbite, se entrevistó 
ayer nuevamente con el señor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
DESPACHANDO 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G I A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E , L A , 
" S A L V I T A E * / 
N O H A T N E C E S I l i M D IDE 
M O R I E S E P E E A M 1 1 E . 
La dicta es buena como iredio da 
proporcionar desc.msc al cstAmago re-
cnrgarki ¡ pero cuando ?e persisto en 
olla puede o<asionar dcb'lldad y ema-
ciación en el siñoma- Con el uso da 
las Pildoras Indianas Vejretafes üel doc-
tor Wrijrht, lepltlir.as, fabricadas exclu-
eivamente por Wnr'ht's indU-n Vcfreta-
ble vm Co, de jft? PearI St, Niiev:i, 
York, N. Y., no hay necesidad de acu-
dir a la dieta como medida preventiva 
o curativa. 
Cotí el U50 continuado y adtoena-do 
de las I'íld-ras Indianas Vegetales del 
doctor Wrlgi t, puede usted córner có-
mo y CTi-Intj quiera. No tení'rfl usted 
necesidad dé vlprllias inneresarias ni de 
morirse de hambre. La noción d'e las 
Pildoras Indianas Vegetales dol dortor 
Wrifílit os pronta, segura y eficaz, y 
no UndrS 'isted necesidad de ninguna 
otra dosis i poción. Cuando so uso se 
continAa poc un espacio de tiempo, re-
Kularizarfln loa intestinos naturalmen-
ie, sin causar estrefUmlento después., 
No se arrep< ntlríi usted ñe haber com-
prado una cajlta. Las IMiioraa Iridia-
rías Vegetales del doctor ^"ignt. conser-
vnríln su salud en buen estado. El es-
treflimiento <i le Invariahlet.iente acom-
pafia a la Indigestión detsapaTece por 
completo. 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéut ica, hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravillosas propiedadea han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que se rá 
muy útil , pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
alt 6 ag 
t m d í a ! a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
• A v u e l v e a c o n q u i s t a r e i ¿ J t 
p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
9 9 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ F O L L ^ i n h _ 3 2 
U c a O I ñ í a 
(paginas d e LA d e s g r a c i a ) 
NOVELA ORIGINAL DE 
A R I Q U E PEREZ ESCRICH 




*' dolor un^J"? obras, inspirados por 
'í^ero's Pagina de oro a los siglos 
^az<5n0ldonde híía* fuente Que seca el 
>venido .r* .brota; pero más tarde. 
bt.6n « la h.„n .P'10 manantial, apli-
binB. 'a hutnanidad sus sedientos la-
nof tarTo!0 enCrr?ane?,e «"cho tiempo, sin 
brLa brlsa d e ^ i / ^ ' ^ r i o banco. 
^use entre ia1saHtarde '•'omienza a que-
hr» ,crePóspuin ada diente, nada oye. 
l0s desi"„aurpei<t'no derrama bo-
« i 8 4 '"brl ínalf noche a ™ ™ ma-
lo hn ?8 ve?rnrt=COn 8US misteriosas 
nte- 3 camP08. el dilata-
í a ^ ^ e í b a V d í 8 ^ COnt,nóa Ben-^Plo U.uPensa¿ient«Pl0dra' deJando va-Ant.,bra»ador SÍ0', emPníado por el 
a* rantaemae que ie ho-
rrorizan, pero que al mismo tiempo le 
atraen, le subyugan. 
Quiere rechazar de sí aquellos fan-
tasmas; pero cuanto miis esfuerzos hace 
para conseguirlo, se aproximan hacia él 
más y más. 
Muchas veces cree ver pasar a Ma-
ría dulcemente apoyada en el brazo de 
un hombre. , „ 
Entonces se pasa con precipitación 
las manos por los ojos, como para ver 
mejor; la visión desaparece y Eugenio 
se sonríe de un modo doloroso. i 
Mientras tanto, la noche se proclama: 
reina del espacio. La luz del día ha 
desaparecido, y sólo quedan tinieblas 
en la tierra, tinieblas en su mente, ti-1 
nieblas en su alma. 
Entonces siente un ligero estreme-: 
cimiento de frío; instintivamente se le-! 
vanta y se encamina hacia Madrid, si-
guiendo los rayos de los faroles. 
Cruza el Prado, caminando sin vo-
luntad propia, y pronto se halla en las 
calles de la populosa villa, empujado 
por las olas de ese mar humano, que, 
se agita, como un golfo, en todas di-
recciones, i» i 
Eugenio se deja arrastrar, y sin sa-
ber c6mo so baila en un café. 
Un vivo resplandor hiere sus ojos, 
v los acordes armoniosos de un piano 
resuenan con nna discordancia horrible j 
en su cerebro, y el murmullo de cien 
conversaciones atruena sus oídos 
Una extrema debilidad le obuga a 
sentarse en un taburete que se halla a; 
su lado. . . . 
Eugenio apenas ha comido nada en, 
todo el día; la lucha horrible de S4i co-1 
razín le ha mantenido bajo la férrea 
mano de esa calentura del alma llama-1 
da celos. 
Bn este Instante, un mozo se acerca 
y le dice: 
¿Qué ha de ser, caballero? 
Eugenio no sabe qué pedir, pero di-1 
ce: 
Ron, una copa de ron. 1 
Y prosigue en voz baja: 
—Tengo un frío horrible; el ron ca-
lienta el cuerpo y adormece las penas 
del alma. 
El mozo sirve lo que se le pide. 
Eugenio aplica los ardorosos labios 
al borde de la copa e instintivamente re-
tira la cabeza, porque el ron le repug-
na: no le ha gustado nunca. 
Sin embargo, hace un esfuerzo, y be-
he un sorbo que abrasa su garganta e 
inflama su pecho. 
Después niunuura en voz baja: 
Sí. don Daniel tiene razón: yo no 
tlebo demostrar mis sospechas; eso se-
ría ofenderla si es inocente, y preve-
nirla si es culpable. Es mucho mejor 
«elar sus pasos. Sí, sí; eso es lo que de-
bo hacer. "S^ 
Eugenio cierra los ojos y bebo de 
un solo trago la copa, lo cual le pro-
duce un efecto horrible. 
Precipitadamente dirige sus manos a 
un vaso de agua, deseando apagar aque-
lla llama que le quema la garganta; pe-¡ 
ro en este momento observa que unos 1 
Jóvenes que estün en la mesa inmedia-' 
ta le miran, y cree notar que se ríen, 
por los gestos que debe haber hecho. 
Su espíritu se halla tan sobresaltado, 
que deja el vaso que había cogido y 
le dice al moco: 
—Otra copa de ron. 
El mozo la sirve, y Eugenio la apura 
de un solo trago, mirando con ademán 
insultante a sus vecinos. 
Después comienza a sentir una se-
quedad espantosa en la garganta, y cree 
quo ios objetos giran en derredor su-
yo. 
Conoce, sm embargo, que se pone ma-
lo, que las Ideas se le escapan, y arro-
jando una moneda sobre la mesa, se le-
vanta y sale del café; pero las piernas 
se niégan a sostenerle, y hace esfuer-
zos para mantener el equilibrio. 
Una brasa de í«iego arde en su estó-
mago, y horribles mareos desvanecen su 
cabeza. 
Aquel malestar. aquel aturdimlesto, 
producido por loa vapores del alcohol, 
borran por algunos instantes el nom-
bre de María, que, como un botón de 
fuego, ha permanecido durante algunas. 
horas grabado en su mente. 
Por fin, sin saber cómo, llega a su 
casa 
La patrona, viéndole entrar en aquel 1 
estado lastimoso, murmura en voz baja: 
—Los amigos son capaces de perder 
un reino; este pobre chico viene borra- j 
cho como una cuba. 
Eugenio se deja caer maquinalmente 
en su cama, y pronto el sueño conce- i 
de una tregua a su malestar. 
; Dichosos los que olvidan en brazos 
del sueño las amarguras de la vida! 
CAPITULO I I 
UNA NOCHE DE CLARO EN CLARO; 
Mientras tanto, María espera en su' 
buhardilla a su amante, y su amante no 
llega; pero la virtuosa Joven necierra su; 
impaciencia en el fondo de su ataña, y I 
trabaja a la luz de un velón, hundendo 
las miradas en la labor que descansa 
sobre sus rodillas. 
Sus padres se hallan a su lado. 
Blas lee; Pepa hace media y el tiem-
po. ' que por nada suspende su Infati-
gable marcha, avanza sin cesar 
Un reloj de la vecindad da nueve cam-1 
panadas; María cree oír ruido de pasos 
en la escalera, y escucha, más que con 
los oídos con el alma. *̂  
Pero ¡ay! aquel ruido se desvanece.! 
se disipa, se pierde, y de nuevo el si-
lencio reina en la escalera, en la ha i 
btaclón. 
La enamorada Joven ahoga nn débil. 
suspiro, y dedica toda la fuerza de ra 
pensamiento, todos los latidos de su i 
amante corazón al hombre que espera, 
.i- cuya tardanza no tiene para ella ex-1 
pllcación lógica. 
Y transcurre una hora, y el Implaca-' 
ble reloj, con su lengua de metal, can-
ta las diez de la noche, que resuenan 
dolorosamente en el corazón de María. 
De nuevo vuelve a oif pasos. Su per-
turbado espíritu se reanima, como el 
sediento viajero a la vista del manantial 
apetecido. 
Los pasos se oyen más cercanos cada 
vez. y parece que son producidos por 
las pisadas de un hombre joven, porque 
son fuertes y enérgicos. 
Alza modestamente los ojos y los f i -
ja en la cerrada puerta, esperando ver 
en ella el original de aquel que se ha-
lla retratado en las tablas de su pe-
cho; pero ¡vana esperanza! los pasos se 
pierden a lo largo del corredor; y por 
fin espiran y terminan en los afligidos 
íimhitos de su corazón. 
Indudablemente es algún vecno que 
se retira. 
Un segundo suspiro huye afligido de 
la nacarada boca de María, pues cada 
Instante que pasa roba a su alma un 
trozo tle su querida esperanza. 
El sefior Blas, indiferente a los arao_ 
rosos afanes de su hija, lee. quizás por 
décima vez, la historia del general Es-
partero, fumando de rato en rato un 
cigarro de papel. 
La la lectura de aquellos episodios 
de la guerra civl absorbe todas sus fa-
cultades Intelcctualos: es Verdad que 
en aquellos momentos en que su hija 
suspira por la tardanza de su amante, 
el señor Blas lee la célebre acción del 
puente de Luchana. 
En cuanto a la señora Pepa, le suce-
de lo que a toda ama de casa que se 
levanta temprano y trajina mucho du-
rante el día; es decir, que de vez en 
cuando los dedos se detienen, las agu-
jas paran su precipitado movimiento, y 
la cabeza, oreada por las dulcísimas ca-
ricias de Morfeo, cae y se levanta, des-
cabezando el suefio, como se dice vul 
garmente. 
Pero la BtBonft. Pep^ tw tan hacendo-
sa, que muchas vece.s aun dormida, mue-
ve las agujas y hace media. 
La costumbre lleva a cabo empresas 
asombrosas; segunda naturaleza de la 
cratura, llega hasta los límites de la 
inverosimilitud. 
De pronto, y en medio del religioso 
silencio que reina en la buhardilla, el 
señor Blas descarga sobre la mesa un 
puñetazo que pone en riesgo la grave-
dad del velón, rompe por fe, parte más 
sólida el sueño de la señora Pepa y 
hace lanzar un grito de sobresalto a 
María. 
—¡Qué!. . . ¡qué! dice Pepa levan-
tándose. 
El señor Blas mira y suelta una car-
cajada. 
—¿Qué ha de ser, mujer? Nada. Que 
cada día me convenzo más de que el 
duque de la Vctoria es un gran hom-
bre. 
—¡Vaya una ocurrencia!—exclama 
Pepa—¡Pues no me has asustado po-
co ! 
—iTú siempre has sido muy asusta 
diza y muy delicada de sueño! 
El señor Blas enciende una colilla y 
continúa su lectura. Pepa hace algunos 
puntos de media, y cambia a media voz, 
como para no Interrumpir la lectura de 
su esposo, estas palabras coa su hija: 
—¿Qué hora es, María 
—Cerca de las once. 
—¿Se ha marchado ya Eugenio? 
—No ha venido esta noche. 
—¡Cómo! 
—No lo sé. 
—¿Estará malo? , 
—Eso creo yo. 
—Sin embargo, hubiera mandado un 
aviso. 
—Tal vez no haya tenido con quién. 
—Como estos días anda tan atarea-
do . . 
—Pues precisamente eso es lo que 
me extraña, porque esta mañana tenía 
que ver a su protector eon Daniel. 
— i Y quién es don Daniel? 
—Ese caballero que va a poner la 
Imprenta. 
—¡Ah! Sí, s í . . . ya sé. 
—Pues bien, Eugenio me dijo ayer 
antes de marcharse: "Mañana quedará 
resuelto lo de la imprenta, y vendré 
por la tarde a decirte el resultado." 
—¿Y no ha vendo? 
_-No, sefiora... y eso que son cerca de las once. 
—¡Es muy extraño 1 
—¡Y tanto como lo es! 
—Pues lo quo es esta noche, creo 
que ya no vene. 
—Sí; esta noche no vene, murmura 
con aentdo acento María. 
Luego transcurren unos mnutos. 
El señor Blas cerra el libro, y di-
. —Creo que es hora de que nos acos-temos. 
Esta proposición disipa la última es-
peranza de la joven enamorada. 
bu madre recoge la media. Su padre hace el último cigarro. i"»"»* 
Esto le indica que ha Ue-ado la hora 
del descanso, y dobla con pausa la cos-
tura, mientras su madre da el último 
vistazo a las puertas y la cocina. 
Después besa respetuosamente las ma-
nos a su padre y apartando de un lado 
la blanca cortina de su alcoba, se ocul-
ta en el casto nido donde tantas v^es 
ha soñado que un ángel del cielo coro 
naba su purísima frente con la perfu: 
mada corona del amor. vonu 
Poco despiu'-s queda la habitación en 
completas tinieblas, y en la alcoba in-
mediata se oye Ja respiración de dos se-
IZaJP* tdlierí^P con ese sueño encan-
mancha nqml0 de Ia3 conciencias sin 
nW£kr£LiS! Jfnc,,entra harto preocupada 
Para poder dormir. v^u» 
El recuerdo de su amante ocupa las 
l t8rortencÍaS devBU alma Inmaculada, y transcurre una hora sin que eí sue-ño reparador descienda sobre sus párZ 
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5 DE SEPTIEMBRE 
1774.—Se principia la construcción 
del Castillo del Príncipe en la loma 
de Aróstegul . 
1807—Se desarrolla un terrible hu-
racán, bajando el barómetro a 0*41 
pulgadas inglesas .t 
1870.—So" pasados por la^ arma-; 
en Puerto Príncipe Vicente Velascc, 
Federico Cruz v Pedro Pelaez. 
E l b a n q u e t e d e l o s p r o -
c u r a d o r e s 
Celebraron ayer los Procuradores 
del Colegio de la Habana un banquete 
en el restaurant Palacio de Cris-
tal, para festejar dignamente la toma 
de posesión del nuevo Directorio re-
cientemente electo, en el que figuran 
entre otros dignos compañeros, el Pre-
sidente don José María Leanés, Es-
cribano de actuaciones, el Secretario 
don Nicolás de Cárdenas (Colín) co-
mo se le llama cariñosamente, y el 
tesorero don Ricardo de ZaÜKi. 
Fué un acto de franca camarade'-ía 
desprovisto de etiqueta, en el que so 
hicieron sinceros votos por la pros-
peridad de la clase y el auge del Co-
legio. 
La presidencia del simpático acto 
fué ocupada por el señor Leanés. f i -
gurando los siguientes comensales: 
Enrique Yaniz, Nicolás de Cárdenas, 
Laureano Carrasco, Ricardo .N. Zalba, 
Jorge Menéndez, Mauricio Lópo/j A l -
dazábal, Alberto Núñez Ribas, Este-
ban Yaniz, Manuel F. Bilbao, el D i -
rector del periódico "El Día'", señor 
Sergio Carbó, el de 'El Comercio", se-
ñor Evelio A . del Real; Abrahan Ba-
rreal, Victoriano de la Llama, Anto-
nio Seijas, Ignacio de la Vega, Jos'í 
de Acosta, Angel V . Montiel, Custavo 
Pérez Peñalver, Enrique Alvarez, G. 
Pagés, Manuel Llerandi. Gustavo A n -
gulo, SamuelRoca, Pablo Perea, An-
tonio G. Menéndez, Vicente Canto, 
I . Alvarez del Real. Manuel F . Ca-
macho, los Dres. Joaquín Demestre y 
Francisco Félix Ledón. 
El Dr. Gustavo Pino se hizo repre-
sentar por su hermano Alberto. 
Rigió el siguiente menú: 
Entremés variado, Coli ». Revoltillo 
Presidente 
Filete de pargo •Montiel" 
Pollo en cacerola Losco' 
Ensalada ' Sierra 
Postres: Pudín Diplomático 
Vinos: Blanco y Tinto. 
Sidra, café y tabacos 
La comisión del banquete estuvo 
formada por los señores Enrique Ya-
niz, como Presidente, Gustavo de P. 
Peñalver como Tesorero y Alberto Nú-
ñez Rivas, Enrique Alvarez y Este-
ban Yaniz como vocales. 
El señor P. Peñalver dió prueba de 
su actividad y pericia en la organiza-
ción de dicha fiesta. 
Fueron atentamente Invitados los 
Cronistas de Tribunales de la pren-
sa habanera también, testigos cerca-
nos de la labor de los Procuradores 
Públicos, concurriendo al íratern->¡ 
ágape los compañeros Octavio Dobal, 
Emilio VillUcampa. Horacio Cardona, 
Ramiro Martínez. Eduardo Fígueroa y 
Alfredo de Rives. 
Nuestra sincera felicitación al Co-
legio de Procuradores por el buen 
éxito de su fiesta. 
b e S a n i d a d 
Planos para edificaciones 
La Dirección de ingeniería Sanfc l -
ría ha resuelto en el dia de ayer ios 
planos siguientes: 
Aprobados: Domínguez entre Cla-
veles y Coco, de Luis Medina; 2 enLre 
15 y 17, de Angela Llerandi; Conseje-
ro Arango número 11; de Eduardo 
Gelí; Milagros entre Delicias y Bue-
naventura, de Serafín Loredo; Serra-
no 3. de Antonio Vila; Salud 158, de 
Benigno y Jesús González, y 12 entre 
23 y 25. de Ramón Mons 
U C A R 
M 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIPLNTAL' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
¡ y pudiéndose ba3ar los pies, pues nu 
¡ se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man- j 
do quince centavos en sellos al doc- i 
tor Ramírez, Apartado 1JM4. Haba-
na, y le mandrrrA ^res narehrs para | 
tres callos y los curará para siem- i 
pre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
• B • * 
n 
ESPLENDIDA PERSPECTIVA DE ü \ 0 DE NUESTROS GRANDES REPARTOS, ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION 
B R I L L A N T E P E R S P E C T I V A 
E N L O S P R O X I M O S A Ñ O S 
La producción mundial del azúc ar de caña y remolacha ha disminui-
do, no obstante el gran aumento de la producción en Cuba, y el empe-
ño de otros países que no logran en su esfqerzo fabricar las cien mil to-
neladas. 
Los antiguos rivales de Cuba que sobrepasaban el millón de tonela-
das han marchado vertiginosamente, a saltos, a la disminución de su pro-
ducción. 
1Í>1S 1919 1920 
" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i f i o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte •'progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NfTRATO DE PLATA. Hace crecer el'cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Un,cos Dl8tHbu.dor«. ^ *-5039-
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
• • • 1 • • • • 
Alemania 1.541.061 
Rusia 1.028.580 













Y esa debilidad en la producción, resalta aún más si establecemos la 




Rusia. ,. 1.750.000 














Tres millones y medio de toneladas que no han podido ser cubiertas 
sino en parte por la labor fecunda de los demás países manipuladores 
del azúcar, agravando esta situación, la demanda creciente que existe en 
todas las naciones, Inclusive las del continente asiático, por el dulce 
fruto. 
Esas poderosas causas mantendrán para nuestra primera industria 
pingües utilidades en el próximo quinquenio que acrecentarán la riqueza 
nacional 
La Habana, por su excepcional situación ha sido y es la parte de la 
República donde más se refleja la extraordinaria prosperidad de la mis-
ma. Su población aumenta de manera sorprendente y ' por lo tanto, el es-
fuerzo para levantar las edificaciones necesarias para los nuevos habitan-
tes, ra t i f icará nuestra capacidad para los más arduos empeño?. 
Respondiendo a esta espléndida situación, en breve comenzarán las 
obras del grandioso reparto que un i rá los barrios Alturas del Río Almen-
dares. Vedado y el centro de la población con los barrios del Cerro y 
Jesús del Monte. 
C727i Id.-Sep. 
Y a T e n g o C o m p a ñ e r a 
T a n S o l i c i t a d a C o m o Y o , 
T a n Deseada C o m o Y o : 
E l A z ú c a r . 
20,000 tonelidtj 
5,000 
Q U I E R E N 
De Inglaterra . 
De Holanda .. 
De EspaOa 25,000 
De Francia 6,000 „ 
De Suiza 30,000 M 
Total . . . . SMOO 
D e t o d a s p a r t e s p iden 
a z ú c a r , n o p u e d e n v i v i r sin 
e l l a . 
I G U A L Q U E C O N M I G O 
Todos necesitan SYRG0S0L 
A z ú c a r se p i d e a gritos 
S Y R G O S O L , 
se p i d e b a j i t o , a l o í d o 
d e l b o t i c a r i o . 
Se V e n d e e n t odas Bot icas 
ANUNCIO OE VAD1A 
E l C o n s u l t o r i o l l i n i c o 
d e l a m p a r i l l a 3 3 
I.A SAUUU PKEllIOA V SF. I í MA 
a'ODA AMENA/A DE EN1 E l . K M . v 
Ijos éxitos del «nsultorio Cid,ico di 
l.ami.arilhi, son ror.icnlcs ¡irr el pu 
)ilico y ('.tí i.juí el üran n nnefo de per-
sonas qn»' a O] acuu'en. ohcontr.mdo ffi 
«•ilniMite la salud perdida y esfumando 
toda ameniz.i eontro la ^k'a. El üuen 
sen-úio nu»» pi'esta el Consultorio Mé-
dico de tiaopárillu, /on ?u slsienw 
de reconocin i^ntos y diajrróstuos <oui-
pletauieme fír.'ttls, sus •ñéiodos eclMi-
«•os de ciiraci-jnes. ¿u tendencia i. edU: 
intervencirin quirúrgica súni' f>61o en 
afiuellos caso* flii «jup es Mnik^ble otra 
niodii'ina, y, ^chr.? todo, sus c"nt(i.uOT 
triunfos en cnfonncd'ades ainidan y crú-
nica.K. han «.sparcido sv itputadón por 
todas partes, hariendr ••pie el Ccnsultc-
rio Medico de Lamoaiilla tf?, se rea 
visitiido por «Tan núraero cV per.sona?, 
Tonto :ie osrn ciudad cotn.i fueia do 'a 
Hnbann, rpie vienon expro^amente a cu.-
rar«o a diclin Clínica. 
La;< lloras de consaltas son do 1 a 4 
tr.ilos los iila?, oxcepto loa dominios 
Tratrniiontos ispocinlcs: Uayos V ultra-
violera, maí-.i je eli'-ct.-üo. cV-. t.os r«co-
i.oein.ieiUo.s son completamente sruls. 
Itiitaiparilla. r.:j. Tel ó n o s A lWOl y A-i^íl 
."'.'{"i IS 5 s, 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Z A L D O , S A L M O N Y C o . 
O B I S P O S O . 
.M.3C 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
GRIPPES. CATARROS. LARIIGITU, BRONQOITIS.* 
COISICDEICIAS DE COQÜELÜCHE T SARAMMOI 
P U L M O S E R U M 
B 1 1 * L ' i T 
Bajo la Influencia del " P U L M O S E R U M " 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
l.A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE 
taratoo en los hospitales. *pprlCi*oo por la 
MAYORIA 0EL CUERPO MEDICO FRANCÉS 
UPERIIENTA0O POR MÁS OE 70.000 KEOICOS EXTRANJEROS 
DE G R A N I M P O R T A N C I A A L A S 
LECTORAS DE ESTE PERIODICO 
Miles j miles de mujeres, padecen de 
los ríñones o de la vejlffa, y nunca se 
1 un *ado cuenta do ello. 
Las dolencias femeninas, a menudo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
Klos de los ríñones, o el resultado de 
enfermedadas de los ríñones y la re-
Jlsra. 
SI los ríñones no ce hallan en condi-
ciones saludables, esve- hecbo puede cau-
sar la enfermedad ao otros órganos. 
QulzA usted padece de dolores en 1« 
espalda, le duele ía cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace que usted sea ner-
rlosa. Irritable, y tasta puede sufrir 
de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran que el Swap-Root (Raíz-
Pantano, del doctor Kllmer, debido s 
su saludable influencia sobre los ríño-
nes, fué el remedio rrecisamente nece-
sitado para corregir tales desarreglos. 
Un gran número de clientes piden una 
botella de muestra del Swamp-Root 
(Raiz-Pantano) para cerciorarse de los 
efectos de esta gran medicina para loa 
ríñones, el hígado y la vejiga. Escriba 
a doctor Kilmer \ Co., liinghamton, 
N . Y... Incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos por correo un frasco de 
muestra. También ruede comprarse en 
todas las p.oticas: Irasco de tamaño 
orrande v modlano. 
MODO DE EMPLEO 
Una atebarada de café por la mañana 
y otra por la noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . BA 1 L L Y . 15. Rué de Rome. PARIS 
K DIARTO DE LA M A R I . 
NA m el periódico mejor 
Informade. 
P A R A T O M A R C O G N A C 
p i d a u n O T A R D 
V i -
V . F. O . P. 
En lea casas vieja» 
se hallan loa 
cornaca viejo*. 
El Coarnac 
es mejor mientras 
más viejo. 
d e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e C o g n a c ( F r a n c i a ) d e 
v i n o s 9 c o g n a c i e n c e s e s c o g i d o s , q u e s e e m b o t e l l a e n 
C o g n a c , e n e l C a s t i l l o d e C o g n a c , d o n d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e l a c a s a 
O T A R D D U P U Y & C 0 , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY 14, ALTOS HABANA TELEFONO A-4«92 
«frVwetO DK VA DIA 
U L T I M A S PR001J C I 0 1 8 
C I E N T I F I C A S Y LITERARIAS 
151 'Tí I.A .mTRIiAWf/iO—'¿:i c^no* i-
do ttscxitar asturiano Sí. Alva-
rez Marrrtn apa!)? de |t|iKiicar ; n 
r i 'ARTA SKK1K de art.ciilo.'. iev-
tivos y de co-?íiiinbrrs i|i!e ilc 
siluro ha <Ic .ser -leí atírad > t l i! 
púMico, pues sin tt-mor a ?qMi-
vocarnes, pc-nem ).•? asegurar (lúe 
en este nuevo taino >siá coU-c-
cionado lo mejer quo ba irodu-
cido sn i'lmna. 
Para aquellos que desconozcan el 
nombre de Alvarez Marrrtn, bas-
te flecirle:? que ha escrito ya 
tres series con anterlori'lad. una 
en España y dos en Cuba, es-
tando agotadas las ediciones de 
las tres verles. 
lU'KLA-BUKLANDO es de esa l i -
telipencia, nos hace rasar ra-
tos muy agradíables enn su !cc-
turo, teme-ndo la •;ran-Ushna 
ventaja de que lo misino entre-
tienen al niño que al liombre, a 
la señorita que a la señora, pues 
totdos, sin. distincfjn de ¡rexo y 
edades pueden leerlo. 
1 tomo de í(20 págln.':?, esmera-
dp.ineme Impreso 
TJ]STOHlA CKITK'A I>KT, Rlíl-
N^lDO DF D. ALFONSO XI! ! . 
durante su menor edad bajo '3-
regencia dí su madre Joña H't-
rin Cristina de Asturias, por don 
Oabriol Maura y Oamazo. 
Obra c'jmplctan'.ciiie d( cument;--
da y .que nos da a conocer la 
Historia ••onteupurftneo de Es-
paña. Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., rústica ^•-n 
LA AFNíMAflON- KSPASOLA-
EstudiMS sobre el pesimisvio es-
pailol y los nuevos tlenpos, por 
.Toss Alaría Salavirría. ^ 
1 tomo ea rústica ''"•'u 
ALBL'M ILTJSTlIADO DE SE-
LLOS POSTALKS. —El presente 
álbum se compone de 1W) pagi-
nas en -lo., mayor apaisado, te-
niendo arrabadoa en ne;'ro todas 
las series d" sellos de todos los 
Datados del Mundo, para que 
puedan ser reempiaz-ados por i1^' 
aut/mtioos, popándolos cnciimi^ 
pudicndosn coleccionar iti'os T 
mil sellos. 
Precio de cada ejemplar, t ncua- ^ ^ 
dernado en tela • 
El misTuo ¡'ibum uifis i:ecinerio 
para coleccionar unos S.frtK) se- ^ 
líos encuad'crnado en tela. . . 
LOS ALBORES DEL NI EVO Pc.-
RECKO PtJKTjíCCX—El Bolshe-
vlsmo: su cruerra a la aruetra d** 
1914 y a l.'S s(.flsiii:is en que 
descansa la aconsejada SUMiI-
sirtn u obedienlca de liridividuo 
al Estado en el caso de una de-
claración de guerra, p ir el doc-
tor Ensebio Adolfo Hernúnricz. 
con un estudio preliminar, por 
BernarO'o Merino y un juicio crí-
tico de Enrique José Varona. y 
1 tomo en rústica • • - ' 
EL ARTE EN ESPASA. —Ton.o 
13. — Palencla. , 
Colección de 4S nmpníflcos fo-
toírrabados representando lodo e 
mfis m tab'.e que encierra 
población, con nn texto' espn-
cativo de Matías Vlelva. í0 50 
1 ton.o en 8o., rústica. 
FIAT LUX.—Ensavo flloslflco-no-
ral. por el profesor A. Gonzá-
lez de Holcuín. dedicado a -a 
Inventnd cubana, en el 
ilftn tratados de una ronnorn cia-
ra vsencllla los actuales pro-
blemas sociales, empezando por 
las causas eficientes iue datar 
minaron la prar Kticrr.i y ' 
nando con un concienzudo estu 
dio sobre la dictadura del .P™ 
letarlado, el actual t x f l a w j f l ; " 
ruso. Este libro debe de leeno 
todo el que se preocupe P0̂  »• 
cuestión social actual, poro uiu? 
principalmente anr.ellos «1"^ ,0;' 
tftn encardados ríe la educación 
de la niñez. s l .^ 
1 tomo esin« radamente imP¿^, ' 
EL 'VÑO PKOAGOrtlCO HlSP-A-
NO-AMER1CANO - Monoprana» 
pedapópicns. Crónica ^ " J " ; 
d> la en?-ftanzn. Dos mil n » " * 
hlbüoprflflcas ,por R. Flanco J 
Sánchez. $1.^ 
1 tomo en 4o., rústica 
Librería "«-ERVANTES. • R4¡P<,;' 
Veloso. Call-mo «5, (Esaofna a -
t.o.) Apartado 1.115. TelMonc * 
Habana. • os. 
Ind. 
Suscríbale al DIARIO DE LA .M0A; 
RIÑA y anúndeae en el DIARIO *> 
f * MARINA 
A 5 C u o a v f f l m m d e \JL m a r i n a 
L a s b e b i d a s s e l e c t a s d e u n i v e r s a l c o n s u m o q u e 
h a s t a h o y n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r n i n g u n a 
d e s u s s i m i l a r e s , s o n , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E l V i n o d e L a R í o j a A l t a - H a r o 
U n i c o s R e c e p t o r e s : A l o n s o y C í a . , S . e n C . . - I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 . 
E l J e r e z 
l e 1 9 2 0 . 
wmw/mmmmmmmmmmMwm. 
E l V e i r n o u t h C i n z a n o 
e . i u o n a c R e a l T e s o r o 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
L a S i d r a C h a m p á n C i m a 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y S u á r e z . 
R o n B a o a r d í 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
PAGINA D I U D i A K i O D E I A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 2 0 
ARO LA 
L o s f u n e r a l e s d e l M a -
y o r G e n e r a l G o r g a s 
ACTUACION DEL DOCTOR LO4 
PEZ DEL V A L L E . I>TERENSANTES 
DOCUMENTOS. NOTA DE L A SE-
(RETARIA DE SANIDAD 
El doctor J. A. López del Valle, 
designado por el Honorable sefioi» 
Presidente de la República, a pro-
puesta del doctor Méndez Capote, Se 
<Tetario de Sanidad y Beneficencia, 
Para que concurriese como delegado 
del Gobierno de Cuba, a los fune-
rales del mayor general Gorgas ce-
lebrados en Wasbington, ha rendido 
su informe, en el que hace constar, 
en primer término, su gratitud a las 
Autoridades Americanas y al señor 
Ministro de Cuba en Washington y 
al señor cónsul de Cuba en New York 
por las atenciones y deferencias que 
le prodigaron y por las facilidades 
nue le dieron para el cumplimiento 
de su honrosa comisión. 
En todos los actos oficiales efec-
tuados en honor a la memoria del 
general Gorgas. al doctor López del 
Valle, como delegado do la Sanidad 
cubana, le fué señalado un puesto de 
preferencia y se le dispensaron muy 
significativas demostraciones de re-
conocimiento a Cuba, por su recuer-
do al general Gorgas. 
Por la Secre tar ía de Sanidad se 
nos ha facilitado copia de la corres-
nondencia entre el doctor López del 
Valle y la Secre tar ía de la Guerra 
los Estados Unidos. Ix)s prin-'i-
itales documentos, son los siguien-
tes : 
De López del Valle, al Honorable 
Baker.—Secretario de la Guerra. 
Washinplon D. C./Julio 19 
Al Honorable Secretario de la Gue 
r ra de los Estados Unidos de Amé-
r ica: 
La. República de Cuba y especial-
mente la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, desean presentar a us-
ted los testimonios de admirr^ ó ' 
y gratitud a la memoria del mayor 
treneral Wil l iam C. Gorgas y hacerle 
presente que recuercfe. profunda-
mente agradecida, la obra tan va-
liosa como eficaz, llevada a cabo por 
ese esclarecido hombre de ciencias 
en provecho de la higienlzación de 
nuestro país, durante la primer In -
tervención Americana, en cuyo pe-
í-iodo le correspondió organizar ol 
Departamento de Sanidad de Cuba. 
Al general Gorpras le pertenece la 
gloria, de haber extinguido la tieb-e 
amarilla en ese tiempo, procediendo 
de acuerdo con el trascendental dc"-
cubriemiento del doctor Carlos .T. Fin 
lav. 3¡n esos meritorios trahaios, el 
general Gorgas tuvo oportunidad de 
demostrar sus excelentes facultades 
como organizador; su extraordinaria, 
tnteligenciia y su perseverancia' y bon 
dad. Gracias a su saber y su la-
boriosa actuación, se radicrt enton-
ces de Cuba la fiebre amarilla. Con 
ello se hizo un gran beneficio a la 
humanidad y se supr imió uno «le los 
mayores obstáculos que se onoman 
al progreso y al bienestar de Cuba. 
Los más notables patriotas y pensa-
dores cubanos, han declarado au* o\ 
mayor bien que ha obtenido CribR,' 
después de alcanzada su Indepen^i -
cia. ha sid« la supresión de la fie-
bre amarilla y por ello, el nombre 
de Gorgas a la par que el de los 
ilustres e inolvidables Reed, Carrol!, 
Lazear, Kean y otros distinguidos 
médicos del ejército americano, que-
darán grabados por siempre en la 
bistoria de nuestra patria con los 
de Pinlay. Guiteras, Agrámente . y 
Del erado. 
Y cuando en el porvenir se e=tu-
dien. por los- encargados de escribir 
la historia de Cuba, las causas nue 
más han contribuido a su grandeza 
y prosperidad, el nombre de Gorgas 
ocupará una página de honor, a lo 
nue tiene legítimo derecho como uno 
l l l I M I 
J l l H l 
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de los grandes benefactores de la hu-
manidad y especialmente como un 
noble y excelente amigo del pueblo 
cubano. Por estas razones y para ex-
presar el sentimiento de profundo pe 
sar ¿ i Cuba, por el sensible falleci-
miento del general Gorgas. el Hono-
rable Presidente de la República de 
Cuba, a propuesta del señor Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia, me 
ha designado para que. como lele-
gado especial de dicha Secre tar ía 
presente a usted como representan-
te del ejército Americano y en sú-
plica de que lo trasmita al cuerpo 
Médico de ese ejército, la sincera con 
dolencia del gobierno de Cuba, por 
la lamentable muerte del que fué un 
ilustre y prominente miembro del 
mismo. 
( lcchk matcrnizaoa) 
Reemplaza pe r f ec t amen te 
FRESCA 
todos los usos domésticos 
stituido 
SIEMPRE 
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A l propio tiempo, he sido comisio-
nado para concurrir a los funerales 
que tengan efecto en los Estados Uni 
dos en honor a la memoria del ge-
neral Gorgas, a cuyo efecto he veni-
do directamente de la Habana, con 
ese carác ter de delegado de la Se-
cretoria de Sanidad y Beneficencia. 
Y con objeto de dar cumplimien-
to a esa honrosa comisión, entrego 
a usted personalmente este escrito 
en el que deseo manifestarle los sen-
timientos de intensa pena que expe-
rimentan Cuba, el fallecimiento del 
que fué uno de sus mejores amigos. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración, 
Dr. J . A. López del Valle. 
- i 
ronles lac lón slel Secrelniio de la 
Guerra 
Después de la entrevista celebrada 
entre el señor Secretario de la Gue1-
r ra de los Estados Undos y el doc-
tor López del Valle, y en cuyo ac-
to el delegado de Cuba hizo entre-
ga al Honorable Baker, del escrito 
que transcribimos más arriba, el Dr. 
López del Valle recibió el siguiente 
j oficio, del propio señor Secretario: 
El Secretario de la Guerra. 
Washington, Julio 21 1920. 
Apreciable doctor del VaMe: 
Participo a usted haber recibido 
oficialmente 'su carta de Julio 19, de 
la que ya ten ía conocimiento al en-
t regármela usted en Washington. 
El gobierno de los Estados Uni-
dos por medio del Departamento de 
i la Guerra, aprecia cordialmente la 
i determinación del gobierno de la Re-
' pública de Cuba, al comisionar a us-
j ted para que asista a los funerales 
; del desaparecido mayor general W l -
| l l iam C. Gorgas. 
I Yo particularmente, aseguro a ns-
j ted tTA íntimo agradecimiento por 
las expresas y generosas frases con 
j que usted ha comunicado al Depar-
1 tamento de la Guerra los sentimien-
| tos de su país por los servicios que 
i el doctor Gorgas p res t a rá al pueblo 
; de Cuba y a la humanidad toda ro r 
su triunfante campaña contra la fie-
• bre amarilla. Consti tuyó una notable 
hazaña. En ella se aplicaron los mé-
todos científicos hioderho» para la 
extinción de la emible plaga, libran-
do as í al mundo de un peligro siem-
pre amenazante que. en pasados años 
pesaba como costoso tributo sobre la 
vida y felicidad humana. 
^ Felizmente, este triunfo del doctor 
Gorgas demostró lo que puede lograr 
, la cooperación internacional cuando 
pone en ejercicio la buena volutad 
de las naciones y paeblos y cons-
t i tuirá una garan t í a de que en lo 
norvenir, los hombres civilizados dis-
frutaran amplia e intensamente de 
los beneficios de una cultura e ilus-
tración progresistas. 
El cadáver del general Gorgas l le-
gará a los Estados Unidos en un 
transporte de la armada. E l día de 
su llegada y la disposición de ios fu- I 
nerales, no se han fijado definitiva- | 
mente. 
Tan pronto como se conozcan ten- I 
dré el gusto de informar personal-
mente a usted de modo que pue-
da asistir a los funerales cumpliendo j 
de esa manera la comisión que L> 
ha sido confiada. 
Con la seguridad de mi alto apre-
cio quedo de usted cordialmente, 
(Edo.) BAKER. 
A la Viuda del General Gorgas 
Toda la correspondencia cursada 
entre el doctor López del Valle y las 
Autoridades americanas había sido 
redactada en inglés . Pero al dir igir-
se el Delegado de Cuba a la viuda 
del general Gorgas lo hizo en cas-
tellano por las razones que expone en 
ese su escrito. No podía alegarse una 
causa más eentil y oportuna. 
La carta dirigida por López del Va-
lle a la. señora viuda de Gorgas dice 
as í : 
Agosto 16, de 1920. 
Señora Viuda del general W. C 
Gorgas. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D I L A U*TTEBMDAD, CTRUJAíTO ESPECIAU'STA 
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SE VENDE EN TOD^S LAS BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
Washington D. C. 
Muy distinguida señora : 
Aunque ya de palabra 'y por es-
crito he hecho presente al Honora-
ble Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos de América y al c i -
rujano general del ejército America-
no y a usted en persona los senti-
mientos de condolencia profunda del 
gobierno y pueblo de Cuba y espe-
cialmente de la Secre tar ía de Sani-
dad y Beneficencia por el sensible 
fallecimiento de su ilustre esposo, al 
inolvidable general Gorgas, deseo 
ahora, por este medio, reiterarle a 
usted estos sentimientos de pésame 
y hacerle constar que el Departa-
mento de Sanidad de Cuba recuerda 
con cariño y gratitud, las nobles y 
meritorias gestiones del general Gor-
gas y sus eficaces trabajos en bien 
del saneaqaiento de la Habana. 
E l general Gorgas, en el curso i 
su vida provechosa y útil a la hii 
manidad, ha prestado importaid 
servicios a distintas naciones y U 
rendido brillantes campañas en W 
vor de la higiene de varios paisa 
librándolos del azote de la fleiM 
amarilla del paludismo y de la fiebi 
tifoidea. 
Por esos sus ejemplares trabajoj 
rememoran con afecto su memorii 
los habitantes de gran parte de í 
Amér ica y de lejanos países, de i 
ropa que ahora, en estos instantd 
deploran la muerte de Gorgas 
Benefactor de la humanidad. 
Pero a Cuba le corresponde i 
lugar preferente entre las nactoM 
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minadora del siüdicalismo terroris-
ta. 
Pudo el Conde de Salvatierra per-
der la vida al frente del Gobierno Ci-
v i l de Barcelona con igual facilidad 
míe ahora paseando como un par-
ticular por las carreteras de Valen-
. la: y pudo, como se ha visto, su-
oumbir retirado del mando, perse-
guido por el odio de la secta de fo-
ragidos ante la que no capituló en 
ningún momento su entereza mien-
tras representó el alto interés públi-
" co vinculado en la autoridad. Si en 
uno y en otro caso hubiera sido su 
conducta amparada y refrendada, co-
mo merecía, por el Gobierno, por su 
jefe, el Ministro de la Gobernación, 
de un modo singular, no seria posi-
ble ni justo atribuirle a éste res-
ponsabilidad alguna en la tragedia. 
m suceso se r e g i s t r a r í a como un 
episodio más de la guerra sin cuartel 
nntablada entre los enemigos de la 
sociedad y los defensores de ella. 
La raiz de esa responsabilidad está 
primero, en que Bergamín privó a 
Valencia del Gobernador señor Du-
rán. famoso por su celo en perse-
guir los crímenes del sindicalismo 
ferrorista, perfecto conocedor de la 
ciudad y de sus elementos; después, 
Ón qué, para congraciarse con los 
terroristas, pagó de su bolsillo una 
multa impuesta por la autoridad des-
tituida a un periódico que se distin-
guía Por sus violencias de lenguaje 
v sus apologías de los cr ímenes ins-
pirados, segrtn dicen sus autores, en 
ansias de redención social, fomentan-
do de este modo la difusiva potencia 
maléfica que el papel impreso tiene 
sobre temperamentos inclinados a la 
furia homicida; y finalmente en que 
« ompletó su obra disolvente, tan so-
lo provechosa para su popularidad 
m los campos de la izquierda, don-
\ l o el Leteo corre para los antece-
dentes del personaje, poniendo en 
csf udio al Gobernador de Barcelona 
señor Maestre, a qui^n no t a rdó en 
dirigir reticencias venenosas supo-
ni^nflo eme tenía la cárcel de Bar-
celona llena ríe obreros detenidos sin 
• msü r-onocida; trabajando después 
• oi>re la flaca voluntad del Jefe del 
Gobierno hasta conseguir el relevo 
de autoridad que en horas de supre-
mo peligro para Barcelona, en el 
rnomento más recio de la lucha de 
« brero, y patronos, supone imponer 
la ley a todos y conseguir que la v i -
da industrial siguiera adelante. 
\'o remedió el Ministro estos des-
rguisados sustituyendo a los funcio-
narios destituidos, merecedores de 
la confianza pública, con otros que 
se 'ea asemejaran en experiencia y 
dotes de piando. A Barcelona llevó 
iin político sin más preparación para 
el puesto que la de haber frecuenta-, 
i}n algunas Cortes los escaños 
pfnatorir-les y pasado algunos me-
ses n i I - ' Dirección General de Adua-
tt.>s- Valencia llevó un caballero-
sísimo general de Art i l ler ía complé-
tame" (a inexperto en el mando ci-
vi l , '•me aceptó principalmente por 
dhsvoción amistosa al señor Dato. 
Ambas autoridades, personalmente 
bignisimaa, no podían proseguir las 
buel'as de sus ilustres antecesores; 
ostaban obligadas a proceder en sen-
t ó n inverso: y esa simple rectifica-
ción de conducta, aunque no media-
' ran reticencias malignas del Minis-
tro sobre el sentido jurídico del Con-
de de Salvatierra, bas ta r ía para de-
jar sobre el ilustre gobernante ase-
sinado el estigma de arbitrario y 
cruel que ío ha señalado al odio de 
los elementos maleantes a quienes 
enfrenó su r igor . 
No es nuevo, ni siquiera impro-
cedente, que un ministro en discon-
formidad absoluta con un goberna-
dor Iof elimine del cairgo y lo sus-
tituya con persona más flexible o de 
mayor aptitud. Lo dolorosamente ex-
t raño y nuevo es que. después de las 
amenazas y de la enemiga revolucio-
naria concentradas sobre el Conde 
de Salvatierra, al punto de llegar los 
ecos de ellas hasta el Congreso, el 
Ministros más obligado a la defensa 
de la autoridad difamada prestase 
alegremente oídos a la acusación de 
quienes manifiestr«riente perseguían 
un interés concreto de secta frente 
a quien era notorio que, con error 
o acierto, pero abnegada y valerosa-
" E L C A I T E R O , , 
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p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . • 
panta, y baste la a 
revolucionarios, no ei az4 d, 
to del delincuente. na^re?ei»tk 
acción de la ley y 
lio de la Justicia 
A 
solo 1 
ocurre que agitadores" 611 % 
buen recaudo por las PUe8,0i 
militares, materialmente aUtoT1̂  
rebeldía por los tejado» 
dad Condal, recobren la ,» Ia [ 
repente y. como personal* ^ 
sean esperados, agasajad 
en los despachos minlsterLT « 
en E s p a ñ a ocurre que ^ 
hay gobernadores con baí̂ all<l,1 
precio de sí mismos para ir * 
cel a mendigar de unos h Ia, 
algunos meses de t ranouní?^ 
nisterial, sea el Propio £-1? 
del Consejo quien elija * i 
para convenir en la prop,a J L 
celarla la capitulación del ^ 
te la revolución; y sólo J * * ^ * 
ocurre que s i los 'detenido8 
cetnes y tienen afectivamente 1 
manos la fórmula de una 1 
honrosa entre trabajadores ? 
talistas, no Se áé por enteL^ 
poder público de la 6x^11*3, 1 
cometida y casi.gue a los re 
bles de la vejación, si existle811̂  
esos ejemplos de anarquía e [*• ^ 
ra ;,qué fuerza ni nn^ nrL,.*^ 
qué concurso de oninifo 
ber para acabar con la 
mente, sólo representaba el interés 
del bien general, acompañado de la 
confianza pública. Ks m á s : para su-
poner Bergamín que el Conde de Sal-
vatierra perseguía y encarcelaba ca-
prichosamente a los obreros, ni si-
quiera consultó al calumniado; le 
bastfi la confidencia de un diputado 
sindicalista, hecha de labio a oreja 
en el despacho de Gobernación, pa-
ra refrendar la ofensiva y peligrosa 
hipótesis. E11 circunstancias norma-
les todo hubiera quedado reducido 
a lo que en realidad era: a una inde-
licadeza del Ministro con su subordi-
nado, a un alarde de poder sobre el 
subalterno, siquiera fuera és te de la 
alta calidad moral del Conde de Sal-
vatierra. Pero las circunstacias agra-
vaban la indelicadeza, dándola ma-
tices de alevosía; porque suscribir 
la acusación que al exgobernador de 
Barcelona se hizo, en momentos en 
que los revolucionarios justifican sus 
crímenes por las violencias y perse-
cuciones del poder, era abandonar 
públicamente al Conde al odio de los 
revolucionarios con el reproche indi-
recto de haberlo merecido. 
No es exagerada la consecuencia. 
El poder tenebroso que en Barcelona 
dicta y .ejecuta sentencias de muerte 
cotidianas no perdona a quienes lo 
resisten o contrar ían. B l policía Bra-
vo Porti l lo, el Presidente de la Con-
federación Patronal sefior Oraupera, 
los numerosos patronos y capataces, 
individuos del Somatén y policías 
que caen dlarimmente, son testimo-
nios de la decisión de los crimina-, 
les en sus venganzas. Ese mismo po-
der toma por agresiones a, su dere-
cho el ejercicio automático de la ley I 
frente a la agitación revolucionaria: ¡ 
la detención gubernativa, el deatie-1 
r ro , la suspensión de garant ías , e l ' 
proceso, la sentencia, todo. ¿Cómo 
había de tomar el supuesto abuso 
de los medios coercitivos cuando es 
el propio Ministro quien lo seftala, 
desautoriza al Gobernador que lo co-
mete y, por últ imo, lo sustituye? 
No hace muchos días, el propio se-
ñor Bergamiín, entonando un cántico 
a *la ^ g r í a del tranquilo vivir mi -
nisterial y a la eficacia de su polí-
tica sedante, daba a entender que 
hasta la recolección de la úl t ima es-
piga de trigo en los campos andalu-
ces, sin que el fuego y la sangre de 
los cr ímenes agrarios maculase el 
rublo tesoro de Una gran cosecha, 
se debía a los pacificadores sortile-
gios de la conducta gubernamental. 
Es lást ima que hayan fallado ahora 
esas milagrer ías bergaminescas, y la 
noble sangre del Conde de Salvatie-
r ra ,mártir del deber, salpique la 
misma mesa donde el Ministro daba 
oídos a la difamación de que fué 
víctima el exgobernador de Barce-
lona. 
La senaaclón causada por 'el c r i -
men ha hecho que la opinión reac-
cione contra la iudiferencla con que 
contemplaba un mes tras otro mes 
la racha de d e l i t o semejantes. Hoy 
la pregunta es unánime: ¿Tiene re-
medio el daño? ¿Es Incapaz de pro-
curarlo el actual Gobierno? 
En defensa propia ha dicho el se-
ñor Dato que esos crímenes se dan 
en todo el mundo. No hay inconve-
niente en suscribir la afirmación, 
xunque sería difícil encontrar ciu-
dad alguna, n i aún entre las Italia-1 
ñas que señoreó antaño la inaffia, 
donde en 25 días ge registren 29 
atentados como aconteció en Barce-
lona; y que cuando transcurre una 
semana sin sangre y empieza la con-
gratulación por la tregua, sobreven-
gan tres atentados en un solo día, 
según noticias publicadas mientras 
trazo estas líneas. 
En todas partes, si, lo agudo de 
los problemas sociales, arma y hace 
estallar en crímenes la cólera de los 
que aspiran, más que a la plena 
emancipación, al goce del mando en 
desaforaba dictadura. Pero en todas 
partes frente a la subversión y al I 
crimen se alza la ley; el crimen es | 
esperádico; no se oculta impenetra-
ble, ni campa impune, ni se hace en-
démico. 
LoíI gobiernos ac túan Inflexible-
mente; hq buscan contactos ni inte-
ligencias con los asesinos, ni con sus í 
procuradores más o menos declara-! 
dos; no les sacrifican gobernadores 
dignos; acuden al Parlamento para 
arbitrar medios de máxima eficacia, 
imprevistos en la legislación vigen-
te por las ex t rañas y monstruosas 
formas delictiva* que ha tomado de 
pronto la maldad. 
Esos Gobieri*os consiguen, en su-
ma, pocas benevolencias de los ele-
mentos revolucionarios, pero extir-
pan el mal, restablecen la normali- i 
dad; dan al menos la sensación de 
I » » 
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que el poder público no se abate an-
te el empuje de la horda, que los 
gobernantes son magistrados del de-
ber, no histriones de él. 
Pero lo caracter ís t ico de España, 
salvada la buena Intención de cada 
cual, es la insensibilidad del poder 
ante estos crímenes, su voz t rémula 
cuando se trata de execrarlos, sus 
prevaricaciones cuando llega el mo-
mento de punirlos; sus tratos y ce-
lestineos con quienes si no empu-
ñan las armas homididas, mueven 
con sus palabras los nrazos ejecuto-
res y preparan de todas suertes el 
alzamiento catastrófico contra lo 
existente. Solo en España ocurre que 
caiga asesinado Canalejas y, ^nien-
tras estalla espontánea la protesta 
an la calle, apenas si acierte el Par-
lamento a balbucear unas palabras 
de indignación; sólo en España ocu-
rre que convicto y confeso sea con-
denado a muerte un reo de varios 
asesinatos como el que ahora nos es-
Puede [ 
Ja y destructora? 7™ 
De modo que sería bueno cu 
zar por lo que en todas partei 
r r e : por tener gobiernos 1 
y se sostentra por su propia fn. 
no ol learnuías a íiuienes la com 
za regia se ve forzada a encuS 
y sue aprovechan el azar vente! 
para noner los resortes del nK 
al servicio exclusivo de n\i u j 
polí t ico: y ñor tener ministroji 
sensibles a la Inspiración del k 
to aneV) al cargo que, soTDrenjL 
y apenados por el asesinato fcj 
Ilustre cerreligionario a quien 
piadadamente abandonaron, «¡i, 
algún rubor de miblicar una notu 
f íosa en oue declaren como 
nuevo y heroico cosa tan elen. 
j como la de que "constituye coijí 
miso de honor para, el Goblemo] 
persecución y castigo de los ni 
bles. 
Supuesta la existencia de un 
bierno, no do una tertulia donde] 
ca su gracejo el Ministro de la I 
bernación, fácil sería, como tieij 
indicado el Presidente y el Flij 
del Supremo, atajar las propasan, 
criminales, la venta y pose^íi 
armas, los" excesos de todo Ih 
que hoy se consienten. No sería 1 
c i l , asimismo, dar a la masa olí 
disconforme con el crimen y 
ga de la t i ranía sindical por lo 
tiene ella de vejatoria y gravoaj 
amparo .que hay la falta, y que n 
ma, para disponer libremente del 
energía, de su habilidad y de su tía 
po. Con esta radical mudanza 
conseguirse la vigorización de 
resortes gubernativos, la tonific 
moral de los tribunales de heclcj 
de derecho, la reforma social m 
radora de las Iniquidades del d 
talismo y la incorporación del M|| 
r i t u c1iv?adano a la labor de losi 
bernantes. Quéjanse ahora éstos i 
la crisis de civismo que los ¡¡i 
ante la tenebrosa confabulación !j 
rorrista, sin reparar que el ¿« 
crédito colectivo y la probada lif 
r loridad frente a los problemar 
gobierno prepararon muy de m 
guo el retraimiento de los clnJtój 
nos; bien que por su ausencia « r 
comprensión de sus deberes seail 
sibles situaciones donde pontiftp 
de sociólogos esos ministros nM 
co desconcertadores y absnrfl 
cuando se trata de cosas grave»," 
se llaman Burgos Mazo. Berg 
etc , 
Entre tanto, el muerto al W \ 
el vivo a la cartera! 'Todo estár 
quilo." "No ocurre novedad"; M 
el viejo estribillo ministerial! 
A V I S O 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
r a d i c a l c o n v e r t i d o 
man García se llamaba mi hom 
J o conocí y lo t r a t é en el caf< 
- Marlquina donde había fij 
domicilio social el "Club de 
. / n ñ a fija 
f í u d< 
, nalbana" al que teníamos el ho-
18 L pertenecer la mayor parte de 
°0gr presuntos intelectuales de la v i -
" r ^ i todos los dignos miembros del 
•nMnnado "Club'' eran licenciados 
mewhilleres en algo, tan presumido» 
0, *lencla como escasos de pecunio, 
tnHos estaban a la mira de algún 
7 iflillo del gobierno. Entre tanto 
S lustres galbaneros se entretenían 
rritlcar acerbamente la cachaza 
* 1 flue los gobiernos procedían en 
, ¿ A r e m l a r a los hombres de meri-
] ° % t o ^ a los del "Club de la Gal-
bapÍo otras veces picaban más alto, 
e s diatribas alcanzaban al presente 
„atftd0 social del mundo y allí era el 
renegar de todo lo existente y el Ima-
s nar medios infalibles de derribarlo 
t do y de levantarlo después todo 
"balo 'la base" de las nuevas y ra-
Hantes ideas precisamente forjadas 
«llí en el sublime cenáculo estableci-
do al pie de la cantina de doña Mari-
^ ¿ T m á s ardiente, el más furibund® 
demoledor de todo lo era mi particu-
lar amigo el citado Juan García. Tan 
exaltado y tan necio y tan injusto me 
pareció una vez que no pude resis-
tir a la tentación de decirle: 
—Déjate de hacer el asno, Juan 
García. Todo ese tu rencor contra él 
nue es más rico y poderoso que tú 
ilo nace de tu amor a los pobres y a 
los humildes, sino de tu particular 
envidia v de tu despecho. 
—No hay ta l envidia. •. Si alguien 
me obligase ahora mismo a conver-
tirme en burgués millonario no tar-
daría muchos meses en dejar de ser-
lo. 
—No lo dudo. . . Naipes y pelandus-
cas harían entonces contigo en gran 
escala lo que ahora hacen en pequo 
fia. • . 
—;.Quá sabes tú? 
—Sé lo que hay que saber para no 
equivocarme. 
—Pues en este caso fal lar ía toda tu 
«aplencla. En estos días de privado-
res mis sentimientos han sufrido una 
radical transformación. Estoy expe-
rimentando las consecuencias dr» mi 
pobreza y por eso comprendo ahora 
el furor, la desesperación de los 
desheredados de la fortuna. 
—Te veo en vísperas de convertir-
te en apóstol evangélico. 
—Ifo sé de lo que estoy en víspe-
ras... Quizá del d i l u v i o . . . Lo que 
kí puedo aseprurarte es que si me ha-
llase convertido en un Creso, de la 
«oche a la mañana, habr ían desapa-
recido todos los pobres del mundo; 
al menos los que estuviesen al al-
cance de mi mano. 
—¡Juan García convertido en un 
San Francisco de Asís? ¡Tendría que 
ver! 
—Todo menos parecerme a nr-ida de 
la Iglesia... Por lo demás ya sé que 
psto mío no pasa de ser un tnsue-
fy).-. Ahora solo se convierten en 
Cresos los explotadores, los egoístas, 
los de ruin corazón. En cambio los 
hombres de espíritu magnánimo y 
generoso yacemos arrinconados rnn 
nuestros dolores y nuestras iras. Pe-
ío esto no puede durar, no pa^de es-
far lejano el día de la emanc'pación 
dfi los siervos. En ese día me ve-
rás. . . 
—lYa, yas!... Te veré en plena 
transfiEruraclón glor iosa . . . 
—En la barricada o en la plaza pú-
dica al frente de las masas opr imí 
"las, pisando las visceras de la bur-
Kuesía Infame y restableciendo sobrt) 
ia tierra el Imperio de la paz, de 
^ abundancia, del amor y de la Jus-
Ucla. 
— i Amén I 
compañía de su amada Colasa, sin 
contar con las burlas del destino. 
No sin vencer algunos obstáculos 
y recelos que la criada me puso por 
ser orden del amo para todo visitante 
1 al f in me v i en una antesala rica» 
| mente amueblada, en la que. sobri 
todo, me llamó la atención un mag-
nífico retrato de Gutiérrez colgado de 
una pared, sin duda para que fuese 
testigo de sus glorias póstumas, 
A l cabo de media hora se apareció 
el espléndido Juan García ataviado a 
lo gran señor en traje de recibo. 
—Estoy encantado de verte en 
tan próspera fortuna, querido Juan. 
—Gracias; pero no creas: nunca 
faltan horas de tedio: de inquietud. 
—¿Es posible? 
— ¡ P c h é ! . . . La servidumbre está 
perdida. . . Todos holgazanes, tor-
pes... En cada criado tiene uno un 
enemigo. 
—Será cuestión de retribuirlos ge-
nerosamente. 
—No se lo merecen. No merece más 
que palos esta taifa de granujas. To-
dos parecen conjurados contra el ca-
p i t a l . . . Hasta esta pobreter ía inde-
cente de los contornos.. . 
—¿ Cómo . . . 
—]\Je tienen acosado: no l̂es falta 
I más que tomarme la casa por asalto. 
—Pero tú con tu inmensa rique-
I za . . . 
— F á b u l a . . . No hay tal riqueza. ¡Si 
| no se puede v i v r ! . . . Hoy nadie cum-
j pie con sus obligaciones. Los rente-
ros, los inquilinos, nadie paga. Hay 
que apremiarlos, hay que lanzarlos, 
hay que ejecutarlos... O te devoran 
a tí o los devoras a ellos. 
\ —¿Yq devorar? ¡Eso sí que no! 
•—Es un decir. 
— ¡Oh, caro García! ¿Te acuerdas 
del "Club de la Gal'pana"? 
—Np me lo nombres. 
—Era tan solo para hacer nottar 
el gran contraste que existe oníre 
lo que fuimos y lo que somos. 
—Es que a ese club habría q;ie 
ponerle otro nombre. 
¿Cuál? 
— E l "Club de los Imbéciles". 
Dicho lo cual Juan García se puso 
de pie bruscamente, por lo que cono-
cí que mi presencia le molestaba y 
me apresuré a retirarme. 
Pero mis tratos del pasado y del 
presente con aquel ilustre personaje 
me han servido para componer esta 
historia, que, de haber sido trazada 
por pluma más hábil que la mía, 
bien pudiera convenir a todos los 
demagogos que de un día para otro 
y por capricho de la fortun-í se mu-
dan del "Club de la Galbana" a la 
mansión de la opulencia. 
M. ALTAREZ MARRON. 
E s t á e n v í a s d e a r r e g l o l a h u e l g a d e l a 
" P o r t o f H a v a n a D o c k s C o . " 
LLEGO EL ' ALFONSO X1P.—EL S ü 
—LAS ESPOSAS DE LOS ]»r:>ISTR 
¿Termina el boycot de la PorDock? 
Ayer tarde, los representantes de 
los gremios obreros de bahía y la 
representación de la Port Havana 
Dock, celebraron una reunión en ca-
sa del licenciado Carlos de la To-
rre. 
Los directores obreros estuvieron 
deliberando largamente sobre Ja for 
ma de dar por terminado el boycot 
contra la Port Hvana Dock y, su 
consecuencia volver al trabajo en las 
mismas condiciones en que estaban 
antiguamente. 
Es muy posible que los trabajos 
se reanuden en la Port Dock de ma-
ñana a pasado. 
PERIOR I>E JESUITAS DE COLOM BIA.—TARJAS NÜRSES ALEMANAS 
OS DE ESPAñA E?í CUBA Y DE C U B A EX L A A R G E > T I \ A . — I T S DIS-
TIJÍGUIDO CABALLERO MEJICANO 
Pasaron quince años entre aquel 
Amén y el ¿fa feliz en que regresé a 
jai Pueblo nativo. En el café de do-
Ja Marlquina continuaba el "Club de 
'a Galbana", pero ya no quedaban 
i» los antiguos socios mas que el 
T1e3o Requena. 
^ pregunté por nuestros antiguos 
^mpafieros de radicalismo y de mo-
'orra a lo que me contestó con un 
ostezo Incomensurable: 
r iPchlsss! . . . Todos se han ido 
^locando de notarlos, de jefes, de 
directores... Vuelven algunos vera-
nos y aquí nos reunimos, 
ilo supuest0' Para seguir renegan-
Jlel mundo y de sus monarquías . 
—Nada de eso. Todos sirven al 
«y: todos se han aburguesado. Pe-
1 e fro^iente subversivo artn preva-
ahn aquí- Toda eata Pollería que 
nS; 4 ÍOrma el "Club de la Galbana", 
d 70s bachilleres y nuevos Hcencla-
social trlnan contra el orden 
rari 111 Más ni menos que la gene-
jjou pasada de los galbaneros, 
^arl Pr0nto Requena Interrumpió su 
'"•lie declrme señalando con el 
dwM e ,acIa el trozo de carretera que 
" ^ f allí se descubría: . 
p0r aquel gran señor que pasea 
- ¿ p . del gabán de pieles? 
f-i mismo.. . Es Juan García, 
lord! Pos,ble? ¡SI parece un ml -
<5e'í0*moi.que cuasi lo es... ¡El tío 
fortuna? 
-H06?10 ba sIdo 680 ? 
con rní 111108 cinco años se casó 
' " d W nila v1uda de Gutiérrez el 
'•asualmp • arl0- Colasa es ahora 
Hada v nvl la hurK"esa más empi-
Re avuntÍT g0rda de la v,lla- Con esa 
tual.'p f'111®1 dinamitero espiri-
1,0 ha vu u to que desde entonces 
Pirrado r » a ponGr los Pies en este 
•^Hombr0Cmt0 de ,os a l taneros . 
v^6 de l J116 ale^ro- Con ese gran 
,ab^ «irtl fortl,na de Juan García 
]or PoWc 0Sf de fellcittar a todos 
^ "cá Aa .todoR los humildes de 
W d o s . / " los ñ e r v o s ; a los opri-
me ronhi-á*. ie "na visita v va 
!;ar?íaf!rÍ0\la n"eva morada de Juan 
í0 de h r ñ i n . e,eí?antG cllalet rodea-
Pulento ¿n u ' c o r i s t ™ U o por el 
^ t l e r r ez para gozarlo él en 
C h a r l a s 
G i e n t i f i c a s 
Desde que se sistematizaron las ex-
periencias eléctricas en los laborato-
rios de Física, al lá por los tiempos en 
que Otto de Guerike acaba de invantar 
la máquina neumát ica de su nombre, 
por vir tud de la cual se logra si no el 
vacío absoluto enrarecer el aire hasta 
hacer insignificante su presión a to-
dos los hombres de ciencia se hizo 
patente la semejanza entre la chispa 
eléctrica que falta de un conductor a 
erro rn las er^erlenclns de gabinete, 
y el rayo que brota refulgente del se-
no de la nube tempestuosa nos deslum 
bra con la viveza de su luz y nos en-
sordece con el fragor del trueno. 
Entre lo pequeño del laboratorio y 
lo grandioso de la naturaleza, habida 
cuenta de la proporción la semejanza 
era evidente. 
Pero si todos los razonamientos y de 
talles de la observación convenían en 
la igualdad de causa la prueba no 
parecía por parte ninguna. 
Un ciudadano de Norte América 
Frankl ín se propuso que la propia elec 
tricidad de los nubes acauara sobre 
un conductor metál ico que había Ins-
talado en lo más alto de la casa. 
Nada, en resumidas cuentas, pudo 
obtener Flankl ln de lo que sin eoa-
pecliarlo quizá el físico norteamerica^ 
no. era el rudimento del futuro pa-
ra-rayos. 
Creyendo que la poca elevación de 
barra era la causa de que en el con-
ductor metál ico no parecieran y se 
manifestaran las chispas de la elec-
tricidad nubosa, espera Flankl ln con 
ansia de deseo la terminación de un 
elevado campanario que en construc-
ción se hallaba en aquella populosa 
ciudad. El físico americano había he-
cho ya muy curiosas experiencias con 
botellas de Leyden (acumuladores de 
electricidad electro-estát ica) y sobre 
el poder de acumulación de la elec-
tricidad sobre los puntos de los con-
ductores eléctricos. 
No pudiendo resistir la impacien-
y pensando cuerdamente que podía 
alcanzar mayores altaras en la a tmós-
fera elevando una de esas cometas 
que son el encanto de los niños y 
uno de sus más divertidos juguetes, 
tomó dos palos cruzados, extendió s/-
bre ellos una tela de seda y cuando 
el tiempo se manifestaba francamen-
te tempestuoso, salía al campo acom-
pañado solamente de su hijo en las 
primeras experiencias. E l temer a un 
fracaso en sus intentos no consentía 
más espectadores. 
La primera vez que pudo elevar su 
cometa con dirección a una nube de 
aspecto tempestuoso muy acentuado, 
su desencanto fué enorme, pues no 
consiguió advertir rastro ninguno de 
conducción eléctr ica desde la nube 
al suelo. 
Pasaron por cima de la cometa 
otras con el mismo infructuoso re-
sultado, y cuando ya dudaba del 
buen éxito de sus Intentos, observó 
con emoción vivísima que los del-
gados filamentos de la cuerda se se-
paraban de ella, y un chasquido con-
tinuado se dejaba percibir. 
Entonces acercó su mano al cabo 
de la cuerda que atada fuertemente 
al suelo sostenía la cometa, y reci-
bió la primera descarga eléctr ica 
(afortunadamente débil) de la nube, 
por su genio encauzada hacia la Tie-
rra. 
El rayo bajó a la -Tierra para que 
Franklin pudiera estudiarlo. 
Er iv iu t celo fulnien sceplniiuiue 
(yriinn's« 
Conocedor de los propósitos de 
Franklin pero ignorando a lo que 
parece sus experiencias, un magis-
E l Alfonso X H 
Procedente de Bilbao, GIjón y la 
Coruña llegó ayer tarde a las 4 y 
30 el vapor correo español Alfon-
so X I I con carga general y 1,226 pa-
sajeras. 
Ninguna novedad ocurr ió durante 
la t ravesía del mencionare t r a sa t l án -
tico que viene con su antigua t r ipu-
lación. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figuran la señora Angela 
Fabra de Mariátegul, esposa del M i -
nistro de España Excmo señor D. A l 
fredo de TNTariátegui, quien aciufiió 
a recibirla. 
También llegó la señora Ana Mar-
tínez de la Vega e hijos, esposa del 
Ministro de Cuba en la Argentina, 
quien también fué recibida por su fa-
miliares. 
Otro pasajero del Alfonso X I I , lo 
fué el licenciado Roberto Estévez y 
familia. 
E l señor Estévez, fué ministro de 
Relaciones Exteriores de Méjico en 
el Gabinete del general Huerta, 
El licenciado Estévez, hacía seis 
añoc que estaba en Madrid y ahora 
regresa a México donde t raba ja rá co 
mo abogado. 
Llegaron además el comerciante 
D, Antonio Romagosa, señora Rufina 
de Heras de Salsamendi e hijos, Eva 
risto Gutiérez, Luis G. Muñoz, Ernes-
to Angulo, Elena Luisa Díaz, Luis 
Galoinema, Demetrio Presilla, Asun-
ción Consuelo Lucía Vlvanco, Elena 
Neppi. Emilio Agüero, ^Emilia Ro-
dríguez Pablo Orcogen Nemesio Ruíz 
Aurelia Tomás, Agapí to del Toro. 
Manuel Velasco, Catalina Losada, Jo 
sé M. Lemin. María C. de Nentn, 
Carmen Becerra, Mariana H. Bece-
rra, Santiago González, José Agui-
rre, Santiago- González .Merino Sán-
chez Bustamante, Generoso Márquez, 
¡ Marcelino Gutiérrez, Carmen Areces. | 
' Eugenio Bove e hija, Silverio Cuer-1 
vo, Ignacio Alvarez, Fél ix Seva, Re-
medios Fernández, Armando Vega, 
Félix Martínez, Angela Pérez, José ¡ 
Doroso Carmen Ruisánchez, e h i -
Josi Manuel Alvarez, Prudencio Gon 
zález, Simón García Ramón Rodrí- i 
guez, Trinidad Martín, Dámaso Me! 
néndez, Antonio González, José Ai-
Pulido María Nbert, Ramón -García, 
José Temergo, José Martínez, Octa-
vio Lisiaga, Adela Lavlada, Casimi-
ro Rodríguez, Fracisco Overet, José 
R. Avisavaloga, Francisco García Jo 
sé Esmola, Joaquín Riuz, Margarita 
Potreu, Bernardo Cuevas la señora 
Consuelo Domínguez, hermana del 
doctor Alfredo Domínguez Roldán. 
Jesús Pérez, Belarmina Rocha, Lo 
renzo Alvarez, José Reg^nsburg, 
Eduardo Smith y familia, Jesús Ra-
mos, Pedro San Jurjo, Juan Sán-
chez Dionisio Sáenz, Robustiano Mié 
Carmen Castro Luis Pontón, Josefa 
SuperVlelle, José Justo García Aqui-
lino Palmeíro y otros. 
También han llegado de t ráns i to 
para México un grupo de alemanas 
varias nurses que sirvieron en la 
guerra europea. 
Los oficiales del Alfonso X I I di-
cen que este buque solamente dará 
dos viajes más a la Habana, pues 
como ya están listos los nuevos bar-
cos Alfonso X I I I y Cristóbal Colón, 
el Alfonso X I I quedará para hacer 
viajes especiales. 
Religiosos 
Han llegado en el Alfonso X I I el 
superior de los Jesu í tas en Colombia 
y prefecto del colegio de aquella Co-
1 lunidad en Barranquilla Padre Luis 
Núñez Bichar. 
También llegaron tres padres pa-
ra el colegio de Belén y tres religio-
sos del Sagrado Corazón de Jesús . 
Los que embarcan . . 
En el vapor americano Miami que 
za rpará hoy para los Estados Uni-
dos los señores María de las Mer-
cedes Gustavo Alamilla, Armando Mo 
ra, Ricardo Grans, Carlos Granados, 
Néstor y Hortensia Culteras, el doc-
tor Rafael Nogueira doctor Belisario 
Suero, Gustavo Varona, Jesús V. Pé -
rez, e hijo Armando Fuente, Cicen-
te J. Mejías José Alvarez, Salmón 
O'Ferril l , Manuel Paz, Alfredo Pa-
raga, José Azqueta, Alberto Mac Do-
nold, Leopoldo Díaz de Villagas, 
F. González, José González Andrés 
Duan, y otros. 
E l Mnnlndies 
Procedente de Norfolk ha llegado 
el vapor americano Munindis que 
trajo uu cargamento de carbón. • 
Remolcador y lancha 
Él remolcador Alma O, llegó ayer 
con una lancha de re reo a remol-
que desde Panb Beasch. 
El especial Juarrez a r res tó a Fran 
cisco Rodríguez de Perdomo 15, An I 
gel Rivas de Maceo 11 y José Ca- ¡ 
brera de Benito Anido 34, todos de \ 
Regla, por haberles ocupado varios 
objetos al salir de los muelles cuya 
procedencia no pudieron Justificar . 
Cnarentenarlos 
Ayer, regresaron del Marlel los 
cuarentenarios del vapor Fultala que 
estuvieron en el Lazareto cíete días. 
WoTlmlento de la Naviera 
El Habana, empezará el lunes a 
cargar para Nuevitas. Gibara, Ho l -
guín. Bañes Ñipe, Sagua de Tánamo 
y Baracoa. 
El vapor las Villas, empezará tam-
bién a cargar mañana para Clenfue-
gos, Casilda* Sfata Cruz del Sur, 
Isabela de Sagua y Manzanillo. 
El Frontera, y el Guantánamo es-
tán en la Habana. 
El Réhia de los Angeles es tá en 
Manzannió. 
El Campeche está en Caibaricn de 
donde salló ayer. 
E l Pur í s ima (Concepción l legó a 
Santa Cruz del Sur. 
E l Eduardo de Sala está en Nue-
vitas. 
E l Caridad Sala l legará hoy. 
E l Caridad Padilla está en Manatí 
a donde l legará hoy. 
El Aontolín del Collado sa ldrá hoy 
para Vuelta Abajo. 
E l Jul ián Alonso debe llegar a Cu 
ba hoy. 
E l Julia sa ldrá hoy de Nueva York 
El Ramón Marlmón está en San-
tiago de Cuba. 
El Gibara esta en Maracalbo, y La 
Fe llegó anoche de Cienfuegos. 
Prestando nn servicio 
El vigilante de la policía del Puer-
to Daniel Alonso pidió auxilio ayer 
a uno de los remolcadores de la casa 
de Doniphan para que bombeara el 
agua de una chalana cargada de 
arroz que se estaba hundiendi al cos-
tado del vapor Inglés Bessie Dollar, 
evitándose que dicha embarcación se 
fuese a pique. 
sales literarios y art ístocos en las prin 
cipales poblaciones de aquella tierra 
entre ellos dos distinguidas damas 
bien conocidas en el mundo de las 
letras patrias: las señori tas Concep-
ción Rocaffull, de Orense y Aurora 
Ares Rlcoy, de Ferrol, que, desde am-
bas importantes ciudades enviarán 
crónicas del Intenso vivir de la divina 
tierra suévlca. 
I n f o r m a c í o e C a i j l e o r á f i c T 
ROBO DE C U A R Í Ñ T A M I L PESOS 
Pittsburgh, Septiembre 4. 
C H. 13. 
Chicago. . . . 000 000 200—2 9 1 
Pittsburgh. . . 100 000 02x—3 9 l 
BATERIAS 
Por el Chicago: Tyler y O'Farrell. 
Por el Pittsburgh: Adams, Cooper 
y Schmidt. 
San LUis, Septiembre 4. 
C H. K. 
NEW YORK, Septiembre 4. 
Cuarenta Tml pesos, incluyendo un 
billete de 10,000 pesos y más de vein-
te mi l pesos en joyas fueron robadas 
en menos de diez minutos por dos 
bandidos quienes golpe?-on hasta ha-
cerle perder el conocimiento a Philip 
S. Smith, rico comerciante de esta 
plaza. 
Los bandidos entraron en el estable-
cimiento de Smith situado en la ca-
lle 53 y Broadway; lo arrinconaron 
contra la pared, lo golpearon con la 
culata de sus revojvers, saquearon la 
tienda y escaparon. 
Clnclnatl . . . 001 000 100—2 9 1 
San Luis . . . 000 012 lOx—4 13 1 
BATERIAS 
Por el Clnclnatl: Ruether, Napkr 
y Wingo. 
Por el San Luis: Doak y Clemons, 
Dilhoefer. 
LIGA AMERICANA 
Chicago, Septiembre 4. 
C. H . E. 
San Luis . . , 201 101 000 1—6 14 4 
Chicago . . . 003 110 000 0—5 12 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Bayne, Burwell y 
Severeld. 
Por el Chicago: Cicotte y Schalk. 
trado francés de Roma consiguift 
obtener chispas de 6 y 7 pies de lon-
gitud con otra cometa, cuyo hilo de 
retención tenía una -de lgad í s ima áni-
ma o nervio central metálico. 
Estas experiencias realizadas en 
Francia lo fueron en presencia de 
numeroso público entre el cual se ha-
llaban muchas señoras , al decir de los 
escritores de la época, y por de con-
tado de las que no temen a las tor-
mentas. 
No siempre las experiencias reali-
zadas para conocar las visicitudes 
porque pasa al estado eléctrico de la 
atmósfera durante las tormentas, han 
sido Incruentas. 
Mientras se dedicaba a medir las 
descargas eléctricas que desde un 
cenductor elevado sobre el techo de 
su casa bajaba hasta el gabinete de 
trabajo del físico ruso Richman en-
t ró en el aposento un grabador, gran-
de amigo suyo. Para saludarle se 
acercó imprudentemente al conductor 
desde el cual par t ió ins tan táneamente 
formado el misterioso rayo globular, 
el cual estalló sobre su frente ocasio-
nándole la muerte en fecha cuyo ani-
versario se cumple por casualidad 
cuando escribe las anteriores l íneas . 
Gonzalo REIG 
Madrid a 6 de Agosto 
velada con motivo del reparto de pre 
mios a las alumnas que los obtuvie-
ron en los brillantes concursos cele-
brados recientemente en el teatro 
Martí . 
L a p o l í t i c a e n B o l o n d r ó n 
Bolondrón, Septiembre 4. 
, DIARIO.—Habana. 
El señor Albistur, alcalde munici-
pal de este pueblo y jefe de los con-
servadores de este término, ha des-
mentido rotundamente la noticia de 
haber celebrado un pacto con el par-
tido l iberal . 
—Para mañana domingo anuncia el 
partido liberal de ésta una gran fies-
ta política en la que tomarán parte 
fi.guras prominentes del partido. 
—La Liga Nacional ce lebrará tam-
bién una fiesta política en el barrio 
de Güira de Macurijes. 
E l Corresponsal. 
D o s S o n e t o s | 
A m o r o s o s ! 
í 
Por Narciso Díaz de Escovar I 
I 
Yo sondé los abismos de mi pecho, | 
y en la lucha fatal me Juzgué fuerte: 
sin ver que aquel fingir era mi muerte,; 
dejando en él m i corazón deshecho, j 
Mas ese corazón, pedazos hecho, j 
no puede resignarse con perderte, I 
y lucharé contra mí propia suerte 
aun falto de razón y de derecho. I 
fi 
Esclavo de tus gracias peregrinas, 
no te he de abandonar junto al abismo 
aunque rasguen mis carnes las espinas , 
He de pagar m i culpa o mi egoísmo' 
aunque envuelto me mire en las ruinas 
de aquella torre que elevé yo mismo. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a | 
INTOXICADA CON MORFINA | 
E l doctor Boadafl de guardia en el 
primer centro de socorro aálstió ano-
che de una grave intoxicación a Hor- ' 
tensla García, natural de PuertoRico, 
y vecina de Amistad número 7. 
Dicha mujer fué llevada a aquel 
benéfico establecimiento por el v ig i -
lante 713, Alberto Suazo, quien la 
recogió en el interior de su domicilio, 
encontrando junto a ella una jer in-
guilla con la que acababa* de inyec-
tarse una fuerte dosis de morSna. l 
UN NARCOMANO 
Juan Rodríguez Bustamante, vecino 
del hotel Las Villas, situado en Bél-¡ 
gica número 20, se presentó anoche, 
ante el Juez de guardia doctor R. Ca-! 
davld, solicitando su Ingreso en elj 
Hospital Calixto García, para curarse j 
del vicio de las drogas heróicas. 
I I 
I 
Eiras de barro y te soñé de oro; 
no fué tuyo el error, que lo fué mío; 
¡quise encontrar en corazón vacío 
de amor y de v i r tud todo un tesoro! 
l | 
NI amor te pido ya, ni gracia imploro ; 
ni me puede asombrar tanto desvío; | 
; cómo hallar fuego donde reina el i 
6 (frío?¡ 
•vergüenza siento cuando sufro y llo-¡ 
( ro! ; 
La Juventud no puede en lazo eterno 
tener a la vejez por compañera ; 
¡eso es soñar un cielo en un Infierno» I 
BILLETES DE MADRID ' 
i 
La policía del puerto a r res tó ano-, 
che en la escala del vapor "Alfonso 
X H " , a José Díaz Tamargo, pasajero • 
de dicho buque, por habérsela ocupado I 
cuatro vigésimos de billete de la Lote-
r ía de Madrid, para el sortee que se, 
verificará en Madrid el día 22 de DI- : 
ciembre de 1920. 
El detenido manifestó que esas 
fracciones de blílete le fueron entrega 
das para una sobrina suya. 
Quedó en libertad medíante fianza. 
C o o p e r a t i v a p a r a d e s a -
r r o í l a r e l c o m e r c i o e x -
t e r i o r 
El señor Gabriel de la Campa y Cu-
ffí. Cónsul de Cuba en Ginebra, ha re-
mitido a la. Secretar ía de Estado el 
siguiente informe: 
La Sociedad Cooperativa Suiza para 
el intercambio de mercancías acaba 
de revisar sus estatutos y en lo su-
cesivo, de acuerdo con esa revisión, 
ya aprobada por el Consejo Federal, 
se l lamará "Sociedad Cooperativa Sui-
za para el Desarrollo del Comercio 
Exterior". 
La nueva corporación para la rea-
lización de sus planes de expansión 
comercial, con el apoyo de las autori-
dades federales suizas, se propone: 
(a) Crear un servicio de informa-
ción económica. 
(b) Llevar a cabo negociaciones be-
neficiosas al comercio con autorida-
des y organizaciones económicas ex-
tranjeras. 
(c) Intervenir en el intercambio de 
mercancías y favorecer y ayudar esas 
operaciones. 
(d) Organizar y expedir trenes de 
productos. 
(e) Utilizar los créditos suizos en el 
extranjero; y 
(f) Tomar pár te activa en todo em-
peño consagrado al aumento de la 
exportación. 
E l Consejo de Administración de la 
Sociedad se compone de diez y nueve 
miembros, de los cuales diez—y entre 
ellos el Pres idnte—serán nombrados 
por el Consejo Federal. Los otros 
nueve miembros son de la elección de 
la asamblea general de accionistas. 
El Consejo Federal suizo ha resuelto 
que la Confederación adquiera acolo, 
nes de la sociedad por valor de ¿500,000 
francos; y ha designado para formar 
parte del Consejo de Administración > 
a las personas siguientes: M. Her r l , , 
como presidente; doctor Kappell, d i - l 
rector de la oficina federal de allmen i 
taclón; M. Rychner, jefe del Servicio! 
de art ículos Monopolizados ¡ M. Dlxkel | 
mann, presidente de la Dirección Qe-j 
neral de los Ferrocarriles Federales; | 
Or. Hans Sulzer, de la casa Sulzer F r é ' 
res y ex-Mlnistro de Suiza en los Esta-' 
dos Unidos y en Cuba; M. Schwarz,i 
miembro de â Comisión Admlnís t ra tL i 
va de la Unión Suiza de las Socieda-
des de Consumo; M. Robert, Vicepre-
sidente del Comptelr d'Escompte; M. 
Bersier, Consejero Nacional; T.I. Stuc-
ky y M. Steln, respectivamente aboga-
do y ex-Consejero Nacional. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
NEW YORK, Septiembre 4. 
Ĵ as reservas d» 'pol ic ía y un gran 
contingente de vigilantes especiales 
fueron enviados a los muelles de la 
White Star línea antes de la salida 
del vapor Balíílc como medida de 
prot ección contra la manifestación 
anunciada hace más de una semana 
por las sufragistas irlandesas ame-
ricanas y cuatro m i l Estibadores que 
abandonaron el trabajo en los mue-
lles británicos en el l i toral de West 
Side. 
En dicho barco embarcó SIr Tho-
mas Lipton reinterando su promesa 
de que volvería a retar al Yacht club 
por la copa América. 
TONGO EN E L B A S E ^ B A l T 
CHICAGO, Septiembre 4. 
E l ' P r e sen te Wil l iam Weeck. del 
Club Chicago de la Liga Nacional de 
Base-ball publicó esta tarde una de-
claración i.ianifestando que el mar-
tes por la tarde antes de celebrarse 
el despulo con el Filadelflia habli» 
sido notificado de que se preparó un 
tongo para que el Filadelfia ganara 
el Juego. 
Mr. Veeck publicó copias de seis 
telegramas recibidos de Detroit, Cíe 
veland y Chicago antes del juego, y 
en todos se manifestaba que el ton-
go estaba hecho y que millares de 
pesos se habían apostado al Filadel-
fia y efectivamente ganó con una 
anotación de tres por cero. 
Mr Veecks anuncia que nombrara 
una comisión de tres cronistas beis-
boleros de Chicago para que lleven 
a cabo una manifestación y les da-
r á dinero para emplea policía secre-
ta si e? necesario. 
"SI los cargos son ciertos, lanza-
remos del baseball a los culpables 
aunque el club do los cubs se haga 
pedazos, declaró M. R. Veecks. 
1A HUELO * DF T OS TB VNTIARIOS 
DE BROOKLTX 
NEW YORK, Septiembre 4. 
Declaraciones contradictorias se 
han hecho esta noche respecto a la 
huelga de la Brooklyn Rapid Transit 
Company. L03 directores de la compa-
ñía declaran que un número crecido 
de empleados na reanudado el trabajo. 
Los huelguistas en cambio dicen que 
sus filas se mantienen intactas. 
La compañía dice que quinientos 
diez trolleys-cars en 27 líneas estaban 
prestando servicio y que en los eleva-
dos y líneas subter ráneos se hallaban 
corriendo ciento cincuenta y cinco 
trenes. 
Segundo Juego: 
C. H . E. 
San Luis . . . . 001 010 000—2 9 0 
Chicago. . . . 103 000 Olx—5 10 0 
BATERIAS 
Por el San Luis: Deberry y B i -
l l lngs . 
Por el Chicago: Williams y Schalk. 
Cleveland, Septiembre 4. 
C. H . B. 
Detroit . . . . 200 100 000— 3 10 4 
Cleveland . . 061 000 50x—12 11 2 
BATERIAS 
Por el Detroit: Ayers, Morsetts y 
Manion. 
Por el Cleveland: Caldwell y O' 
ÍNel l í . 
Boston, Septiembre 4. 
C. H . E. 
New York . . . 000 320 000—5 11 2 
Boston . . . . 000 102 000—3 9 1 
BATERIAS 
Por el New York: Colllns, Shawkey 
y Hannah. 
Por el Boston: Joros, Harper, 
Myes y Schang. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
'New York . . . 000 003 002—5 9 3 
¡ Boston . . . . 200 100 003—6 9 0 
BATERIAS 
Por el New York: Mays y Ruel. 
Por el Boston: Bush y Scbang. 
Filadelfia. Septiembre 4. 
C. H . E. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 4. 
Llegó el Munwood de Cárdenas. 
Salieron el undelta para Matanzas 
v el Paloma para la Habana. 
PHILADELPHIA, Septiembre 4. 
Llegó el Tampico de Nuevitas. 
Salló el Chappell para Cienfuegos. 
BALTIMORE, Septiembre 4. ' 
Salló el Muneric para la Habana. 
NEW ORLEANS, Septiembre 4. 
Llegaron el Gonzaba de Sagua; el 
Lake Clear de Nuevitasé el Mont Cen-
vln de La Habana; el lake Otsquago de 
la Habana; la goleta F. C. Lockhart, 
de Nuevitas. 
NORFOLK, Septiembre 4. 
Llegó el Boxbutte de la Habana. 
SAVANNAH, Septiembre 4. 
Llegó el ludían de la Habana. 
CHARLESTOX, Septiembre 4, 
Llegó el Cotopaxi de la Habana. 
R U M A N I A Y E L T R A T A D O 
Washington , 3000000000001—4 15 4 
Filadelfia . . 0000000210002—5 6 2 
BATERIAS 
For el Washington Erickson y Cha-
f r r i ty . 
Por el Filadelfia: Rommel, Naylor 
y Perkins. 
D e ! a S e c r e t a 
EX-CAJERO ARRESTADO 
B l jefe del grupo de guardia ayer, 
subinspector Donato Cubas y Díaz, 
a r res tó a Joaquín de la Fuente y Or-
tiz, vecino del callejón de Espada n ú -
mero 14 y ex-cajero de la Sucursal 
del Banco Español en Cabaiguán, por 
encontrarse reclamado por el juez de 
instrucción de Sancti Spírl tus en cau-
sa por hurto. 
1?1 acusado hace aproximadamente 
un mes se apoderó de la suma de 3:' 
m i l pesos de la caja que tenía bajo 
su custodia, desapareciendo. 
Fué presentado ante el juez de ins-
(rucclón. para ser remitido ante la 
autoridad reclamante. 
POR ESTAFA 
El chauffeur Jost- Cabrera Su 
vecino de Industria 50, fué arrestado 
ayer a petición de José López Lemu?. 
quien lo tenía acusado de un d-IIto 
de estafa. E l detenido fué presentado 
ante el Juez de Instrucción. 
BUCAREST. Septiembre 4. 
Rumania ha ratificado hoy el trata-
do de Versalles. 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . 
Los juegos efectuados hoy eií las 
Ligas Nacional y Americana dieron el 
Eügulente resultado: 
LIGA > ACION AL 
New York, Septiembre 4. 
C. H . B. 
Lino Díaz Arias, vecino de Cerro ¡ 
677, fué detenido anoche por la poll-^ 
cía del puerto a bordo d^l vapor " A l - ' 
fonso X I I " , por habérse le ocupado un 1 
vigésimo de billete para el sorteo de 
Navidad de la Loter ía de Madrid. I 
. a b o r G a l l e g a 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 4 4 
New York . . 003 030 07x—13 16 1 
BATERIAS . 
Por el Filaúelí iu: Causey, Hubbell, 
Betts y Wheat. 
Por el New York: Nehf, Perrit t y 
Smith. 
j Es ley fatal, mas Justa y verdadera 
I ¡no viven entre nieves del Invierno 
! las galas de la dulce primavera! 
PODIA REGRESAR 
La policía del puerto detuvo anoche, 
a bordo del "Alfonso X H " , a Celes-; 
tino Alvarez García, ex-motorista, gue ¡ 
. . fué expulsado en Junio del pasSdo ¡ 
f* 1 * M ' a °0 - ^>or ^ecr'to (íe Abri l 13, Alvarez 
I n í K P r V / l l f t r i f t l i r n n n l f u é autorizado para volver a Cuba,, 
t j U l i a C l Y O l U I I U V I U Ü I I i orden que desconocía la policía y que 
— j se aclaró más turde por la policía se-i 
Desde el jueves 2 del corriente se creta, que dejó en ^libertad al detenl-l 
j han reanudado las clases eu este ce-; do. 
! lebrado planted de enseñanza a r t í s - iEn el misano buque regresó también j 
tica que dirige el Ilustre maestro otro motorisU. apellidado Guitian y 
| Benjamín Orbón. Otero, que había sido expulsado eu l a | 
l En breve se verificará la solemne misma fecha. 
Dos estimados y cultos compañeros 
en el bregar diario del periodismo: 
J. Vicente Martínez Quelle y Miguel 
F. Seijo preparan, respaldados por 
elementos valiosos de la colonia ga-
llega, la publicación de una gran re-
vista regional que será exponento dei 
la obra de los gallegos emigrados y 
un vocero en América de las virtudes 
y grandezas de aquella hermosa re^ 
gión de la península ibérica. 
Grande es el empeño y grande la; 
espectación despertada entre los bue-| 
nos gallegos residentes en Cuba. Uno 
y otra habrán de quedar cumplidamen 
te satisfechos; los nombres de los dos 
periodistas son suficiente garant ía del I 
interés de la 'nieva revista y del é x U . 
to que espera a la publicación que 
muy pronto verá la luz pública. 
"Labor Gallega" tendrá correspon-
Segundo juego: 
C. H . B. 
Filadelfia . . . 000 000 000—0 4 0 
New York . . . 000 100 OOx—1 5 t 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Meadows, Betts 
y Wheat, Withrow. -
Por el New York: Douglas y Smith 
Brooklyn, Septiembre 4. 
C. H. E, 
Boston. . . . 000 000 000— 0 12 2 
Brooklyn . . 0025 000 30x—10 17 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Watson. Oey^hger v 
ONei l l . 
Por el Brooklyn: Cadore y Miller. 
Krueger. » 
HURTO 
Benito Gil Martínez, de Agua Dulce 
número 10, dió cuenta a la Secreta 
que de un camión que tenía en su do-
micilio le han sustraído un magneto 
que estima en cíen pesos. 
RELOJES HURTADOS 
Ayer denunció en la Secreta Vicen-
te Fuentes Cedle, domiciliado en la 
Avenida de Bélgica 27, que de su do-
fnlcilio le han sustraído once relojes 
que aprecia en cuarenta y cinco pe-
sos. 
ARRESTO 
Por el experto Cruz fué arrestado 
José Fortunato Carcano, vecino de la 
calle de Egido 37, por hallarse acusa-
do de un delito de estafa. Fué remi-
tido al Vivac. 
ROBO 
Denunció Bertile Bertha, de Cuatro 
número 258, en el Vedado, que una 
tal Ernestina Adrián y su amante 
Abel Dardé, le sustrajeron de un baúl 
en Morón, prendas y objetos por va-
lor de ciento ochenta pesos. 
POR. ESTAFA 
El detective Monte a r res tó a Joa-
quín Carneado Domínguez, vecino de 
Vapor 57, por encontrarse reclamado 
por estafa. 
SUSTRACCION 
Jullo Cepeda y Cepeda, denunció a 
la policía que de su domicilio, Espe-
ranza 52, le sustrajeron prendas y ob-
jetos valuados en cincuenta y os pe-
sos, sospechando que sea la autora 
Rosa Bustamante. la cual h i desapa-
recido. 
I o t a s P e r s o n a l e s 
LEOPOLDO DIAZ DR VILLEGAS 
Hoy. por la vía i o Kev West, on-
harvn para los Estados Unidos, naos 
tro estimado amigo el ^víior Leopol-
do Díaz de Villegas, iefe de las ofi-
cinas de la Asociación Hacendados y 
Colonos. 
Lleve feliz viaje. 
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P A í ! I M A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
OP ) nos coloca en posicifin ^eiita.io6ÍPiina para la ejecución de <vr-
toaed de compra y venia de valort». Eapícinilded en inversícne» ao 
m-lmera olast» para rentiftaa. . . „ 
V iCEFTájaOS C I BNTAS 4 MARGEN. 
^ LIBERTAD 4 ^ 
O b i s p o 6 3 . 
I •.an- coni er clantes queroa 
COLEGIO DE CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l . 
JL1IN7. 
T e l é f o n o s : 
iTX ÍL JLt ^ - A 1 J 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuedUo hilo directo) 
MíW YORtv eeptienibie 4. — (Por la 
Prensa Ascciada). 
Papel mercantil a S. 
Libras e s t e rSn í i t 
(Cambios resa<io.j 
Comercial, días>, letras, 3.50 5!8. 
comercial. 00 días letras subrs bancot. 
i-.SO Tj'.S. 
Coniercial. Oí. días, l-Jtras, 3.o0 o'8. 
Demanda, .i.57. 
















Plata en barras . 
Del país. 9!' V¿. 
Extranjera. 94 7\S. 
Bonos ' 
Del irobieino, firmes. 
Ferrovlarbis. firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes. (V- díap, 8 112 a 8 SI4: 30 días, 
> 1:2 a 8 -M. 6 mes^s a <«• 1|2 a 8 «¡é. 
Ofertas de d ine ro . 
Quietas. 
La mfls alt.>, 7. 




Ultimo precio, i». 
Aceptaeíones d'" los bancos, 6 1)4. 
Peso mejicono. Oí» 1Í2. 
Camldo sohre Mcintrea,. 9 SIS por 100. 
BOLSA DE M A D R I D 




BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 4. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Uolsa firmes 
La lienta del 'i por ciento cotÍT.ft »» 
Cr. fratjr.fs 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francoa 
4 filntímcs. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
o-» ct'ntimos. 
El peso ame •ic'''-no sá cotUó a 14 fran-
cos 17 112 cuntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
•(Por la Prensa LONDRES, septiembre 4 sa Asociada). 
Consolidabas 43 3|4. 
Unidos, 84 
C 0 T I Z A C I 0 K DE LOS BONOS D£ 
L A L I B E R T A D 
Las aociojie? del Banco Espafiol, aun-
f;ue l'irnjes, permanecienm inletas toda 
la semana, cotizilndoso invariablemente 
d'e 101 34 a 105 114. habiéndose efectuado 
ulguna que otra «peraci-'n a 105. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos riuctuanm entre 81 y S2. habiéndose 
operado en un lote a 81, precio éste ni 
que continuaban pagando, al cerrar el 
•viernes. 
M/ls débll-s Hijieron las acciones del 
Habana Eloctrlc partlcnlnrmente lat-
«omunes, que bajaron un entero, debido 
a la salida de algunos lotes a la venta, 
en momentos de poca demanda. 
Las preferidas se cotizaron o'© 104 a 
105 1|2 y de W a M las <M)imines. 
M¡ls a<;tlva8 estuvieran las comunes 
del Teléfono habb'ndost» operado a flne.s 
de semana en varosl lot-'s a 82 ganando 
después nuevas fracciones, quedando so-
licitadas al cerrar el viernes a (2 HÍ * l 
contado y n S2 3|4 para fin de raes. Hay 
mucho Inter'? en este p-ipid que estfi lla-
mado a dar nmcho •juesro en el mercado, 
esperándose rápido avar.ee 
Las comunes de la F.'mpresa Naviera, 
estuvieron »iuletaí}, pero firmes, toda la 
¡•emana, bablemlo (amblado de manos 
algunos lotos a 73. 
Quietas estuvieron todi la semana las 
acciones de la Compaflía Manufacturera 
Nacional, cotizAndose las preferidas lo 
09 314 a 73. Las coinune> estuvieron In-
activas la piimer» parte do la serrana, 
pero en los últimos d'laa derrostraron 
mayor actividad cerrando el viernes fir-
mes y solicitadas. 
En pr-feridas de la Compañía Lico-
rera el t i p j imla bajo df la semana fu-' 
de 57, a cuyo predo se vendió un loM 
El viernes fueron objeto de mayor de-
manda, oporímdose en alalinos "lotes a 
57 1M, a cuy" precio r->ntinraban pa 
.vando. Las mimos piernanecieron quie-
tas, entre Vi y 10, tin operaciones. 
Las acciones d-j la C- mpaílla Unloñ 
Hlppino ó'e ñeguroe. estuvieron luiotas, 
cotizándose las preferid':s ele 175 a 1S0 
y de 73 1|2 n 90 las- beneficiarías. 
No exi erimentaron cam'do las •accio-
nes de la Cf-uipaiiia de Jarcias de Ma 
lanzas, pero se mantuvieron firmes, par 
tlcnlarmcnti! las romunos. que ofrecen 
ancho margen do ganancias. 
AL CIERRE 
El mercado cerrtí mej'-r Impresionado. 
La* ai-don s del Banc íntcrnacional 
continúan firmes y solicita dap a 101 pe-
ro los vendedores se miimi^nen a dis-
tancia. 
Las accioneíi dte la Cimpafiía de So-
curos Internacional se c<-imin de 90 a 
100. Estas .iccion< s per-lbcn el 8 por 10̂  
de dtvidendi fijo puesto que resulta 
un?, buena inversir-n. 
Quietas, p. ro firmes, lus aciones de 
la Compañía Cervecera Inttrnaclonal — 
Pagan ñor pioferldas a 05 y a 45 las co-
munes, que nada salga a la veatd dentro 
de esos rrecios. 
Se vendieron al cierre cincuenta pre-
feridas del llavana Kleotric a 104 1¡2. 
PROMEDIOS DE LAS C O T T A C I O . 
NES DE AZUCARES 
MES DE ACrOSTO 
Habana 
Primera quincena 11..'1618 
Segunda quincena 10.¿5550 
Del mes 10.9533 
Londres. 3 d!v 3.57% 
Londres. 60 d¡v j.53 
París, 3 d|v 35 
Alemania 21/4 











A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga d© guarapo bas© (19 
prados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
cifln cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos ia libra 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial | 
de la Bolsa Privada: Raoul Argüelles y 
Juan R. Gómez Romagosa. 
Habana, septiembre 4. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, Síndi-
co residente. ENRIQUH I'HR TIERRA, 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
SEPTIEMBRE 4 
O F I C I A L 
Com. Ven-
Rep. de Cuba Speyer. . . . 87 89V, 
Rep. de Cubi 4 1|2 por 100 71% 78% 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . ". . 77 80 
A. Habana, la, Hip 99 105 
A. Habana, 2a. Hip 98 105 
F. C Unidos Rm 90 
Gas y Electricidad 100 Sin 
Havana • Eleotric Ry Nominal. 
H. F. R. y Co Hip. Grs. (en 
circulación.! • . . . Nominal. 
Cuba Telephone Nominal. 
Cervecera Int., la. Hip. . . . Somlnal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99% 101 
ACCIONES 
Banco Español. . 104% 107 
Panco Nacional 1S5 Sin 
Banco Inten acional lOi 120 
F. C. Unidos 80% 82% 
Havana Electric, pref. •. . . 10-1% 105 
Hiavana Electric, com. . . . 91% 90 
Nueva Fábrica de Háelo. . . Nominal. 
Cervecera Int., pref 95 Sin 
Cervecera Int.. com 45 Sin 
Teléfono, preferidas 93% «8 
Teléfono, coü.unes 82 85 
Empresa Naviera, pref. . . . 90 9tí 
Empresa Naviera, com. . . . 72 76 
Cuba Orne, comunes . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 60 90 
B o l s a t N e w Y o r i i 
P 8 N i U S U C T U 
S e p t i e m b r e 4 
N o h u b o c o t i z a c i ó n 
p o r s e r d í a f e s t i v o 
Compañía de Pesca y Navega-
clon, comunes 15 30 
l nión Ameriiana d© Segu-
, /08- - 176 200 
Idem Peneflciarias. . . 73 80 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . 89% 74 
Compañía Manufacturera Kw , 
clonal, comunes 40 45 
Licorera Cubano, pref. . , . 57% 59 
Licorera Cubana, com. . . . 15 15% 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonó.urafos, com. , . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 90 100 
Compañía Intei nacional de Se-
guros, coaiunes 15 80 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferloas 4S Sin 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 37 sin 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 75% 80 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas sindicadas 76 80 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40% 41 
Compañía ile Jarcia do Ma-
tanzas, com. sind 40% 41 
B O L S I N 
Cotización de las 12 ra. 
SEPTIEMBRE 4 
Cuban Tiro and Rubber Co., 
preferidas • • 
Cuban Tlr© and Rubber Co., 
comunes • • 
Oompañla Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 
ftompañía Manufacturera Na-
I clonal, comunes. • • ; • • 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas „ ,• " " 
Compañía Licorera Cubana, 
t comunes >•,•,* " 
. Compañía Nacional d© Calza-
do, preferidas. . • • • • • 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes • • 
Compañía de Jarcias do Ma-
tonzas, preferidas 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía d© Jarcias do Ma-
tanzas, comunes . . . . . 
Compañía do Jarcias de Ma-
tanzas, slnc'icadas 
Or.mpaiíía Constr.icclones 5 
Urbanización preferidas . . 

















de graves síntomas de tétano traumá-
tico. 
J u z g a d o s d e 
í n s t r u c e i ó n 
DASO A LA SALUD PUBLICA 
Los expertos de la Policía Nacional 
tuvieron noticias d© que en una cas-o de 
esta capital se estaba traficando clandes-
tinamente con la venta, en el Interior 
de esta República, y en la misma ciu-
dad, de azrafrán adulterado. 
Hechas las correspondientes Investiga-
ciones se logró saber que la casa de re-
j ferencla estaba situada en la calle de 
Baratillo, número 3, residencia del se-
ñor Pablo Cudllery Rodríguez, natural 
de España y de profesión vialante. El 
señor Cudllley, que no tiene autorización 
para ejercitar ningún comercio, manifes-
tó que, efectivamente, recibe cantidades 
de azafrán, procedentes de España, por 
conducto d© \V' casa d© los señores Es-
tevany y Compañía, establecidos ©n la 
casa calla de Muralla, número L 
Los expertos ocuparon grandes canti-
dades d© azafrán, que serán envlada-s 
al Laboratorio para su análisis. Pablo 
Cudillery fué detenido y presentado al 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera, y después de ser instruido de car-
gos, el Juez, no encontrando méritos pa-
rs.' decretar su detención, lo dejó en l i -
bertad. 
HERIDOS 
I Trabajando con una sierra en el ta-
ller de carpintería situado en la cal-
zada del Cerro, número 642, el obrero 
Luis Paredes, vecino de U< calle d© Ger-
1 vaslo, número 42, se produjo una herida 
j de pronóstico grave en el dedo índice 
^ de la mano Izquierda, siendo asistido 
en el Primer Centro d© Socorros. 
Perfecto Marlño Lols, vecino de las 
canteras El Gavilán, fué asistido en el 
Centro d© Socorros del Vedado de una 
herida gra've en el dedo medio de la ma-
no izquierda, que se la produjo al estar 
volteando una caja de hierro. 
En ©1 Hospital Mun/dpal fué asistida) 
ayer de la fractura del coxo-femoral de-! 
reoho, Nlcolasa Bonítez Pérez, de 66 
años de edad y vecina de la calle de La-
gunas 85, que se produjo al caerse de 
la cama. 
HURTO 
José Lazcano Amargo, vecino del Re-
parto Montejo. en Arroyo Naranjo, dió 
cuenta a la Subestación de Policía de 
dicho barrio que de su domicilio le han 
sustraído un caballo, color moro, propie-
dad del señor Alberto L. Miranda, cuyo 
caballo aprecia en la cantidad de se-
senta pesos, no sabiendo quién sea el 
autor de este hecho. 
sentado el acusado José p,u 
rez ante el señor Juez ri* . rera8 » . 
la Sección Segundé i0 ^ ' ^ t r u ' f A 
Cabrera, por su parte! mTn V6 * 
bien es cierto que hlzA ictnlíesto JS 
Banco Español. . . . . . . 
F. C. Unidor . . . 
Havana Electric, pref. . . . 





Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. . . . 
Compañía C'il'ana de Pesca y 
Navegación com 
Union Hispano Americana de 
Seguros 
Union Hispano Americana de 
Seguros, Ue 


















Ignacio Gascón y Pérez fué detenido 
ayer por la Policía Judicial. Estaba re-
clamado por la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, en ca'usa por 
robo. Fué remitido a la Cárcel. 
ROBO 
El señor Geo S. Gould, vecino de la 
| calle 19, número 257, en ana denuncia 
i que formuló ante la Policía del Vedado 
( dice que de su domicilio le han sustraí-
. do una maleta en la- que guardaba ropas 
y objetos, por valor de ciento cincuen-
J ta pesos. Ignora quién sea el autor de 
este robo. 
FRACTURA 
Federico Dante, natural d© la Haba-
na, de 42 años de edad y vecino de In-
dio, número 42, fué asistido de la frac-
tura d© la1 clavícula Izquierda y de contu-
siones en el cuerpo, que sufrió al ser 
derribado por el camión número 13.678, 
que guiaba Rafael García Brito. 
Estima el hecho casual. 
MORDEDURA 
Dolor©» Borrego y Bas, dé la Ha-
bana, de cinco años de edad y vecina de 
la calle de Virtudes número 65, fué 
asistida en el Centro de Socorros del 
Barrio Azul, de heridas gravea en la 1 
cabeza y en la cara, que le fueron produ-¡ 
cidas por un perro, propiedad de Fran-' 
cisco Aleóla- y Medina, en el Asilo La 
Misericordia, situado en el kilómetro 9 
de la carretera de Bejucal. 
. FALSEDAD Y ESTAFA 
José López Lemus, gerente de la Com-
! pañía de Accesorios de automóviles, cu-
yas oficinas radican en la esquina de 
Avenida de la República' y Avenida de 
I Italia, denunció ante la Policía Secre-
ta que José Cabreras y Suárez, ve'cino 
I de Industria, número 50, que habla tra-
1 bajado como chauffeur en la tienda- d© 
ropas El Encanto, de la propiedad de los 
señores Solís, Entrialgo y Compañía, 
aprovechándose de que en otras ocasiones 
y por mandato do ést©, se le habían en-
1 tregado efectos d© automóviles, solici-
tó y obtuvo, mediante la presentación 
I de vales falsos, la entrega de gomas y 
' cámaras para automóviles, que Importan 
mil quinientos diez pesos. 
Agregó el denunciante que en ©1 día 
de ayer, al presentar a los señores So-
lís, Entrialgo lá cuenta correspondiente, 
a estos accesorios, le fué rechazada, ale-
gando para ello que no habían autoriza-
| do esos pedidos y que la-s firma? que 
. aparecían en esos vales eran falsas. Pre-
v-.— t.^. pune, maní 
bien es cierto que hiz¿ eso, ^ 11^ 
V5 „fu6A ,por mandato d© un Pl^ao»' 
dado Alvarez, aue es el en 8efior 1 ^ 
pedir los vales en el c & ^ o 5 ^ 
INFRACCION po«¿0. Sari * 
La Administración de rTAL **" 
remiró ayer al señor JuL ,?munlc*<H 
de la Sección Primera un.d8 '««SSSl 
dirigida a Kamón CruV v ^ ^ í » ^ 
to. El Berrachito Revili^ 'és' 
rrales, bodega, por ai l l ^ S ' ^ d o ^ . 
carta pudiera constituir ,?Íenl(1o d, 
del Código Postal. Ulr una infra 
SUICIDIO FRr«ii.«.. 
Natlldad Gobel, d e ^ S ^ D o 
y vecino d© la calle áe «rd^08 <»« M.. 
ro 37, por encontrarse «k enas, níí1! 
vida se incendió lo"6 JS 
cléndose quemaduras de nr^08' PiV» 
A t 8 n c i ó n ) ~ G a ñ a Í f ¡ ¡ p 
y taoílaihs 
ES I,A FINCA «LA V E V r i . „ , 
« O » ^ ^ A E ^ j 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puert 
co propios para bueyes de t? ^ 
cuatro años ; novillas, pell.flna»88' 
za de Puerto R¡co, propias na,' 11 
crianza. Ejemplares escogidos «^ 
Padrote. WfJ 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras mI 
blanas, novillos colombianos para 
jora, de Cartagena, Coveña v t t ^ 
GANADO VENEZOLANO ^ 
para bueyes de Guanta y Puerto n 
bello. * 
Puedo entregar cargamentos ^ 
pletos de ganado para hierba de p 
lombia y Puerto Cabello en cualan' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse 
P. Ferrer, Lucía alta, 8, Santiaen 
Cuba. 60 
D I N E R O A L 
1 P o r l o o 
B f l M C O D E 
prestamos m u \ m \ 
Consülado U I . - T c ! . A-9932 
TETAXO TRAUMATICO 
Juan Castillo Escarrús, de 28 años 
de edad y vecino de la calzada de Vi -
ves, número 82, ingresó ayer en el Hos-









Primera quincena 11.3C18 
Segunda quincena. lO.Offfiu « 
NEW YORK eeptiembre 
Prensa Asociada). 4. 
(Por la 
Los últimof: precios de lo»; bonos de la ' 
LUiertad fueron los sig'iíent©»: 
Los pihneros dul 4 por 1(10 a S9.98. | 
Los segundos del 4 puf 100 a 85.10. 1 
Los prim-n^s del -1 114 por 100 a 35.00. | 
Los ses undes del 4 1|4 por 100 a S5 10. 
Dos terec-ros del 4 1|4 por 100 a 83.38. 
Los cuartM d'el 4 l l t pjr 100 a írís.60. 
Los de la Victoria «Jol .'. 3|4 por 100 a 
15.50. 
Los de la Victoria de 13 1¡2 por 100 a 
W.OO. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
LA SEMANA 
La situación del mererdo de valores 
'durante la remana que revistarnos, no 
experimentó cambio aprcidable en rela-
ción a la qi.e precedió, presentando la 
misma inactividad en las operaciones, 
0,116 viene siendo la característica de es-
te mercado desde hace alpún tiempo. 
La cotización osciló alred'edor de un 
entero en algunos valore;» y las opera-
ciones efectuadas fueron muy limitadas. 
La parali/ación del mercado de aza-
rar hace que cantidad importante da 
este producto se encuentro almacenado 
<n espera do mejores precios y mientras 
tanto ese dinero está fuera de la circu-
lación afectando todas iss transacciones. 
Por otro iad'o y no obstante las gestiones 
practicadas Jos muelles continúan aba-
1 rotados de mercancías que a su vez re-
tienen algunos millones de pesos fuera 
tic la circulación. Es do esperarse, sin 
• •mbargo, que mediantes los esfuerzos 
<iue se realizan por la Asociación de co 
merciantcs y ante la perspectiva de me-
jores precios para el a-túcar, el proble-
ma se vaya f-implificando y muy pronto 
lleguemos a Ja normalidad. 
Del mes 10.9533 
Cienfuegos 
Primera quincena ll.SfilS 
Sepunda quincena 10.-1556 
Del mes « . . . 10.9533 
Sagna la Grande 
Primera ciiiincena 11.3618 
Segunda quincena ICWoil 
Del mes. 10.9533 PRECIO D E L A J A R O A 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a f23.00 el 
quintal. 
Sisal REY, de 3*4 a 6 pulgadas, a $25.50 
quintal. 
Manila corriente, d© 3*4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintil . 
Manila RFY extra superior d© 3*4 a ^ 
pulgadas, a $34 quintaL 
C A M B I O S 
New York, cabl*, 7.1:(> p . 
New York, vista, 3|lft V . 
Londres, cable, _3.58. 
Londres, vista, "3.56. 
Londres, 00 días, 3.53. 
París, cable 35 1|4. 
París, vista 35. 
Madrid, cable, 78. 
Madrid, vista, 75 112. 
Hamburgo, cabio, 9. 
Hamburgo, vista. 8 314. 
Zurich, cable »n2 718. 
Zurlch, viVta, S2 3|8. 
Milano, r.-i',ie 24. 
Milano, vista, 23 6|8. 
Bélgica, cabla . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Roterdam, cable, 30 7IS. 
Roterd'am, vista, 30 3|3. 
Amberes, eable, 37 1|2. 
Amberes, vista, 37 1'4. 
Toronto. cable 92. 
Toronto. vista 91 112. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E . D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L , R S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 Í . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , l H - 2 ? 2 4 
1 
T R A T A M I E N T O M E ü I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U í j e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, es?, a TOADIUO. CONSULTAS Df. 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : tíe 3 y m e d i a a 4 . 
P R O D U C T O S 
PICADORA N ' l l I O X K P PICADORA N9.III2 XA H.R 
PICADORA N 0 l i £ 2 Y z H.R 
DICADODA Ni01132 1 H.P 
TENEMOS LA MAYOR EXPOSI-
CION DE 105 MEJORES MO-
LIMOS DE CAFE Y PICADORAS 
DE CARNE DEL MUNDO. 
HAY PARA TODAS LAS 
CORRIENTES DE CUBA. 
I v i O L I N O D E C A F E 
H ° 2 . A B H . R M O L I N O D E C A F E 
N 0 2 7 5 > t H . R 
1 0 L I N 0 DE C A F E 
Io 9 5 y é H R 
M O L I N O D E C A F E 
N ^ S O * » - 1 - >£> H . p 
M O L I N O D E C A F E 
N0 3 5 0 PU Y z H . P 
M O L I N O DE C A F É 
N 0 9 5 J^a H . R 
J . H F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
L A M P A R I L L A 2 1 
A P A R T A D O 1 7 2 6 
H A B A N A 
R A M O N V I N J O Y 
G R T E . D P T 0 . MAQUINARIA 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C i e n t a s Corrientes • C u e n t a s de Ahorros , Giros 
P I G N O R A Q O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Las mercancías de Almacenes correspondientes al vapor "City oí 
Atlanta," están descargándose en los Muelles de Atarés . Los señores Co-
merciantes deberán proveerse de la autor ización de entrega en la Ofiicina 
de esta Compañía: Manzana de Gómez, 222. 
A c m é 0 e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
Armenio la Vil la , Consignatario. 
í C. 7240 10d.-3. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d a c u m e t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i » 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
CW1« Ind. l o . ag. 
. G E L A T S H e C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J * A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P - á ^ » * 0 » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
Recibimos d s o é s l t o s en esta S e c c i ó n , 
pagando I n t e r e s e » a l 3 % anual — 
T « d a s estas operaciones pueden eleetuarae t a m b i é n por 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, g l m de I s t n s s todas partes de ranndo, d « l * 
sitos en cuen!» o í r V t m , c o n t r a y vánía de v a i o m p í m » , nur 
norael mes, descuentos, nréstaiBCS coa ga ran t í a , ca)JS de según* 
dad para v a l j r ó s y aHujas, caeatas de aturres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - l ^ T ó . 
AÑO L X X X V I I I D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 2 0 P A G I N A QUINCE 
J j o t a de E d u c a c i ó n 
t a SESION DB AYER 
t, in U prealdencla del señor Gon-
Arando v con asistencia de los 
^ S a f S S r e í Juan S. Padilla. Ra-
VÜC, p.vne y Gustavo Quillones J 
íael tnr señor Saladrigas, el Admi-
Inspector seno actuando de 
nistrador señor ^ ^ 0 T Qo»-
gecretarlo el señor a ^ ^ 
tóleZVrorad6n e/colar del Distrito 
la cornCr ac^rdos relacionados con 
Para ?Urac ión del próximo curso. 
l a i n a ^ cuenta de Sna comunicación 
^ cfcretarla de Instrucción PñbH-
de ^'comendando a los inspectores que 
baganTropuestas para cubrir las an-
^ í S Í o r m l d a d con esta dlsposl-
z - i señor Inspector reproduce la 
C opuesta que aceptada por la Junta y 
pr Ludida Por la Secretarla contra 
' " v ^ e s o í i c i í n ha presentado la cor. 
cUy Mrtn recurso de alzada. La Junta 
declara definitivos los nombramientos 
hep^an a Informes del Inspector v»-
•Qc solicitudes de plazas. 
conceden Ucencia a varios maes-
tros que ñau sido postulados para car-
^Se^a^ptan varían permutas de 
' " ^ f ' s e ñ o r Padilla propone que se 
« i te ren todos los pedidos de crédito 
,a están pendientes, toda vez que 
d o r e n d o n aulas creadas en el curso 
uterior y la Secretar ía consideró que 
L r estar muy avanzado el curso de-
hí«n dejarse para que funcionen en el 
nresente, habiéndolo así prometido el 
Soctor Aróste?ui. Así se acuerda. 
\ propuesta del señor Padilla se 
aruerda ratificar el voto de confianza 
ai presidente de la corporación para 
resolver todo lo relacionado con con-
tratos de arrendamiento, en previsión 
de que la Junta no pueda reunirse 
durante la campaña electoraK 
ge nombraron algunas sustltutas de 
maestras y auxiliares de Kindergar-
ten. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Solemne T r i d n e en h o n o r de 
tetra S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
Pa t ronade la R e p ú b l i c a de Cuba 
FV LA CAPIT/LA DE R. R. BE MA. 
RIA REPARADORA 
Dd 6 al 8 de Septiembre de 1920 
PRIMER DIA 
Al Corazón de Je sús «n la Eucar is t ía 
por María Santísima de la Caridad 
¡Adoración a sus grandezas 1 
El domingo 5, último del Novenario 
y primero del Triduo, el Ercmo. y 
Rvdsmo. Sr. Obispo Diocesano, cele-
brará la Misa de Comunión gen«ral a 
las 7 y media a. m. 
Y las preces correspondientes, laa 
rezará en el pfllpito, el M. L Sr. Pro-
vigor Dr. M. Arteaga. 
A las nueve y media a. m.—Misa 
solemne con orquesta, dirigida, como 
en los días siguientes, por el Maestro 
Rafael Pastor. 
Sermón por el Rvdo. Sr| Pbro. Jor-
ge Curbelo. 
SEGUNDO DIA.—LUNES 6 
\ 
Al Corazón de Je sús en la Eucar is t ía 
por María Sima, de la Caridad 
f 
¡ Acción de gracias, por sns beneficios! 
A las n a. m.—Misa Solemne. 
Sermón por el Rdo. Padre Jorge 
Camarero, S. .J. 
TERCER DIA.—MARTES 7 
1 
AI Corazón de J e sús en la Encar ls t ía 
por María Stma. de la Caridad 
( 
¡Reparación por nuestras Inpratl-
tndes! 
A las 9 a. m.—Misa Solemne. 
;*1ARCA_OE.FABRLCA.REQ..Ê  XBg^gHk EXJA YET.EXTRANJERO 
T R A C T O R E S P e P E T R O L E O 
Para evitar confusiones la casa J. L Case Threahing 
Machine Co. desea hacer constar que ni ahora ni nunca 
ha estado interesada o conectada en ningún sentido 
con la J. L Case Plow Works, o la Wallis Tractor Co, 
o la J. L Case Plow Works Co. 
IMPORTANTE:—Llamamos la 
atención del público sobre el hecho 
de que nuestros arados NO son los 
"CASE" fabricados por J. L Case 
Plow Works Co. 
S i r v e n e f e c t i v a m e n t e p a r a 
d i v e r s o s p r o p ó s i t o s 
e n e l c a m p o 
Y a s e a a r a n d o , s e m b r a n d o , s e g a n d o o t r i l l a n d o , — e l 
T r a c t o r " C A S E " d e P e t r ó l e o s i e m p r e r i n d e e l m e j o r 
s e r v i c i o . S u s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , f u e r z a p r o p i a q u e d e -
s a r r o l l a ^ s u d u r a c i ó n , l o v i e n e n a h a c e r e l t r a c t o r i d e a l 
e i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a a p l i c a c i ó n d e f u e r z a e n l a s 
h a c i e n d a s . L a f u e r z a " C A S E " e s f u e r z a d e q u e s e p u e d e 
d e p e n d e r e n l a s c o n d i c i o n e s d e s e r v i c i o m á s s e v e r a s . 
A ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e i m p l e m e n t o s 
d e a g r i c u l t u r a r e s p a l d a n c a d a T r a c t o r " C A S E " . L a 
c a s a J . I . C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o . h a e s t u d i a d o 
d e t e n i d a m e n t e c o n d i c i o n e s y p r o b l e m a s a g r í c o l a s e n 
t o d o e l m u n d o p o r v a r i a s g e n e r a c i o n e s . C a d a d e t a l l e 
d e l T r a c t o r " C A S E " e s e l r e s u l t a d o d e l a e x p e r i e n c i a 
a d q u i r i d a e n e l t e r r e n o d e l a p r á c t i c a , — y l o s r e c u r s o s 
d e q u e d i s p o n e e s t a v a s t a y s ó l i d a o r g a n i z a c i ó n , 
a s e g u r a n e l m á s s a t i s f a c t o r i o d e s e m p e ñ o y e j e c u c i ó n 
d e c a d a T r a c t o r " C A S E " . 
H e c h o s e n t r e s t a m a ñ o s : — 1 0 - 1 8 C F , ' l 5 - 2 7 C F y 
2 2 - 4 0 C F . T o d o s l o s t r a c t o r e s " C A S E " q u e m a n 
p e t r ó l e o c o n v e r d a d e r a e f i c a c i a , y d e s a r r o l l a n u n a 
v f u e r z a e n c a b a l l o s m u c h o m a y o r a l a q u e r e a l m e n t e 
l e s c o r r e s p o n d e . 
T a m b i é n f a b r i c a m o s u n a l í n e a c o m p l e t a d e T r a c t o r e s d e 
V a p o r , A r a d o s y R a s t r a s p a r a T r a c t o r e s , T r i l l a d o r a s , M á q u i -
nas p a r a l l e n a r s i los . E m p a c a d o r a s d e h e n o y paja , y t o d a clase d e m a q u i n a r i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e ca r r e t e r a s . 
C a t á l o g o s d e s c r i p t i v o s de los T r a c t o r e s " C A S E " y o t r a s m á q u i n a s a g r í c o l a s se m a n d a r á n c o n g u s t o a l s o l i c i t a r l o . 
J e L C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o m p a n y , I n c . 
H a c i n e , W i s c o n s i n , E . U . A , 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : " C A S E " R a c i n e . Claves e n uso. A B C 5a E d i c i ó n , W e s t e r n U n i o n , L i e b e r s y B e n t l e y 
Sermón por el l imo. Mons. Santiago 
G. Amigó. 
A las 5 p.- m.—Salve Solemne, des-
pués de la cual, el Rdo. Sr. Pbtro. Jor 
ge Curbelo, djirá Ja Bendición con S. 
D. M . 
La Salve 7 Cánacoa, por un distin-
guido grupo de fleñoritas de las diver-
sas Congregaciones Eucar ís t icas esta-
blecidas en este Convento. 
M i m C O L E S S 
FostlTidad de Nuestra Señora de la 
Caridad 
A l Corazón de J e s ú s en la Eucaris t ía 
¡ Intercesión en nuestras necesidades! 
R E S U E L V A 5 U P R O B L E M A D E U N A V & Z 
C O M P R E U H A COGiriA MOfiSERRATE 
D C P £ T R 0 L £ 0 0 É S T U P I H A 
L I M P I A % - S E r i G I L L A - E C O N O M I C A 
/ V \ O D É : L 0 5 D & 2 - 3 y 4 H O R N I L L A S 
F E R R E T E R I A I T O E R R A T E 
A las 9 y media.—Misa Solemne. 
Sermón por el M. I . Sr, Prov. Dr. 
M . Arteaga. 
Este día es Consagrado a pedir por 
la República. 
Por su prosperidad 7 engrandeci-
miento en todos los órdenes, son ofre-
cida la Misa, 1h Adoración y todas las 
oraciones que se bagan. 
Se invita al pueblo cristiano a acu-
dir a la Capilla de R. R. de MARIA 
REPARADORA, uniéndose a pstas in-
tenciones ante Je sús Sacramentado. 
¡Oh Virgen amada de la Caridad, 
que Cuba asocie siempre en tu Conme-
moración, su dignidad de Nación So-
berana y su cualidad de pueblo cris-
tiano! 
E l (Exorno, e I l tmo. Sr. Obispo Dio-
cesano concede 60 días de Indulgencia 
por la asistencia a estos solemnes cul-
tos. 
P u b l i c a c i o n e s 
L A EDICI07Í EXTRAORDINARIA 
DE «HERALDO COMERCIAL" 
Nuestro estimado colega ''Heraldo 
Comercial" publicó ayer un número 
extraordinario dedicado, en homenaje 
de recuerdo, a los marinos del "Alfon-
so X I I I " . 
Se trata de un número de más de 
60 páginas en papel cromo, con infl-
nldad de grabados, excelentes traba-
Jos literarios y una informaclón-re-
súmen de todo cuanto se bizo en ob-
sequio de los marinos españoles. 
E l diario de Alfredo Santiago ha 
realizado una labor estimable, que 
ha de ser apreciada en su Justo valor. 
E l extraordinario de "Heraldo Co-
mercial", que vale un peso, se reparte 
gratis entre los suscriptores. 
Ostenta una preciosa tricornia de 
Massaguer. 
Reciba el sefior Santiago, director 
del estimado colega, nuestra felicita-
ción por ese hermoso número, que 
muestra lo que puede su interesante 
publicación. ' 
L o s f u n e r a l e s . . . 
Viene de la página DIEZ 
que con más afecto recuerdan a Gor-
gas ya que en la Habana, se inició, 
por decirlo así, su gloriosa carre-
ra de higienista excelso y fuá nues-
tra patria amada, la cuna de su fa-
ma como experto en los trabajos es-
peciales contra la fiebre amarilla. 
Gorgas tenía ya al - llegar a Cuba 
ejecutoria brillante de mili tar y de 
médico. Había obtenido, por su hon-
radez, por sus virtudes ctvücas y1 
por su talento y consagración al bien 
y al honor, alto renombre como mi -
l i tar pundonoroso y como profesio-
nal Ilustre. Pero allá, en nuestra tle 
r ra bien querida, tuvo la oportunidad 
de poner de manifiesto sus dotes 
excepcionales de organizador, sus fa 
cultades extraordinarias como hom-
bre de acción, de mando, da estu-
dio y de ciencia. Los trabajos espe-
ciales pontra la fiebre amarilla, de 
acuerdo con el descubrimiento de 
Finlay y las investigaciones y com-
probaciones de la comisión d« enfer-
medades Infecciosas, formada por 
Reed, Carroll, y Agrámente , le die-
" M E A S U R E G R A P H " 
PARA MEDIR TELAS Y CINTAS DE TODAS CLASES1 
M i d e , C u e n t a , C o r t a y D á e l P r e c i ó 
r— \ L A TELA 





Y PONE LA 
MAQUINA 
ACEROS 
N u n c a 
se e q u i v o c a . 
N o d á d e j o á s 
n i d e m e n o s . 
M A S D E 1 0 0 
F U N C I O N A N E N C U B A 
E c o n o m i z a \ 
t i e m p o y d i n e r o . 
^ ¿ v i t a D i s c u s i o n e s . 
E n la H a b a n a l a t i enen1 
las m e j o r e s t i endas . 
' /Os i n g e n i o s l a u s a n 
s e n las t i endas . 
VERLA FUNCIONAR CONVENCE,' 





M O R G A N & M e A V O Y X o í > 
AGU1AR 84. H A B A N A . T E L E F O N O A-4103/ 
ron a Gorgas esa oportunidad de 
poner de relieve y demostrar al mun-
do todo el valor científico de su ce-
rebro privilegiado y las condiciones 
de su carác te r verdaderamente no-
table. 
Por estas razones, por la gratitud 
eme guarda Cuba a Gorgas. por to-
do lo que debe a bu inteligencia y 
voluntad, el Honorable Presidente de 
la República, general Mario G. Meno 
cal, por iniciación feliz del doctor 
Fernando Méndez Capote, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, hubo de 
deslgnar&e para que con el ca rác-
ter de delegado 'Je !a Secre tar ía de 
Sanidad y Benotícencla hiciera a us-
ted presente el pésame en nombre 
de ese Departamento y los sentlmitn 
tos de reconocimiento que guardamos 
a la rqemoria de su inolvidable es-
poso. 
De exprofeso, aeflora, escribo esta 
carta en castellano. He querido que 
ahora, en el momento criste en qu 
nuestro general Gorgas baja a 1 
tumba, lo envuelvan, como un sud 
r io de amor, tejido con flores del ca 
r iño, palabras dic'ia.-} en el propi 
dioma que tantos años acariciase 
sus oídos con frases llenas ere tiüe 
to y .en el qua, ahora, iTendlceu s' 
memoria. I 
Aceptad, pues, s e f l j r i , estas miíi 
expresiones de condolencia que oa 
\aseguro son los de todo el pueblo cu-< 
baño, pequeño en su eitensiOn geon 
gráfica, pero grande en sus sentii 
mientes, y expresamente recibid el 
pésame del señor Secretario de Sa^ 
nldad y Beneficencia, quien os lo en-< 
vía por mí conducto y en nombre de 
todo el Departamento que organizó 
el general Gorgas, nuastro gran cml-i 
go. * 
De usted señora, con el mayor res-̂  
peto y consideración, 
(Fdo.) Dr . J . A . LOPEZ del T A L L E * 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mM.na.MM** 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente les da apariencia «Ls nnevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se descCj es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. Ea 
resdmen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo p rác t i camente sin costo. 
1 COLORITE es nn liqnido y ue aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mentó y pinta también zapatilla* de seda o 
lona, maletas de cuero, cintarones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gasto mas engente. 
C A R P E N T E R M O R T O N r C O ^ 
Eatablecidot en 1840 
COLORITE m vende en Drotraerla», EstaNeet 
(¿erteraU* v Fes miento* de Mercan-cias i v FemteHaa* 
U. 8. A - OORPORA-TSON Habana, Cid» 
te 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Septiembre 4. 
MARINA—Habana. 
Reina gran ertusiasmo para la fies, 
ta en el Cobre en honor de la Virgen 
de la Caridad y anunciase lallegada 
de trenes excursionistas. El Jefe de 
Obras Públ icas Local, anuncia que su-
min i s t r a rá agua del acueducto de 
San Juan día sí día no a fin de arre-
glar las calderas evitando as í la de-
saparición en plazo corto del reparto 
de agua potable. 
ESPECIAL. 
E l DIARIO BE L A M A M -
KA le enesem^ra usted ea 
cualquier poMacíón de la 
Rerptiblka. 
A C C I O N I S T A S D E L A 
Intercontinental Telplione & íelegrapli Co. 
Musso Systei 
Bsta Empresa no ha permanecido inactira a pesar de los Inconrenlen-
tes que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del oable que comunicará a la Isla de 
Cuba con los Estados Unidos. 
Sus Acciones exper imentarán próximamente otra nuera alsa, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
l a oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antea que alcancen 
más valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a i 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzina de Um, Departameotos 307 a l S U . Apartado 1707. 
FAGINA D i í , t b i ; ; S 
r 
Septiembre 5 de D I A R í ü ÜL L A M A R I N A . 
Anuncios clasificados de última hora 
T I N JOVEN DESEA WMPIAR V * * * 
U oficinas, de cuatro a «let8 d6 ma' finnn. Informan 
33475 
Genios, 2. 7 op. 
WhiiT" isg-
C k i A S í PISOS 
en el 
. _.._J 
DEREA COLOCAJtSE UNA JOVEN DE criada de manos o manejadora. No 
^(imiue tarjetas. Iniorman en Vives, 190. 
33478 . 7 sp. 
H A B A N A 
MERCED, 48 
Casa compuesta de sala, comedor. W-
Kuén. 5 cuartos de dormir; en la vliin-
ta baJA y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. La llave en 
la misma. Unicamente de 7 a 11 a. ni., 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. >o 
se alquila para comercio ni Industria ni 
para vecindad. El dueüo: en el chalet de 
|S v 15, Vedado. 
18035 14 sp. 
CERRO " * 
XfEDAOO: SE AI.Ql 1LA UN AI.TO, 
• de construcción moderna, con sala, 
saleta, tres habitaciones para famlllí.', 
sálela de comer, baño completo, cocina 
de gas y una habitación con su servicio 
para criad;.'. Precio ICO pesos; estft si-
tuada en la calle Dos, cerca de 23. In-
forman en 25, número 371, entre Paseo 
y m a . 
8S450 7 sp. 
E x ¡El vedado , o a l u e io, m m e k o 40, casi esquina a calzada, se alqui-
la una cas^ iumpuestii de Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, doble servicio y cocina. La llave 
en la carnicería de la esquine-. Infor-
mes en Habana, WC, sastrería. 
33447 9 sp. 
Para famüia americana corta, 
Vedado, se solicita una cocinera espa 
ñola, ¡oyen, decente, que sepa su obii 
Informan: Empedrado. 5; do- C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
7 lunes. Teléfono M-2657. I TACIONES 0 COSER 
gacion. 
33342 7 sp. 
Se solicita una cocinera que ayude 
a la limpieza de nna casa de un solo 
matrimonio. Buen trato y buen sueldo. 
Cienfoegos, 62, altos. 
33477 8 sp. 
i ? ; 
A JOVEN 
locarse de criada de cuartos. 
PENINSULAR DESEA oo-
o de 
manejadora. Sabe cdrmpllr con ss obli-
gación y es cariñosa con los niños. Vive 
un la calle M, número 10. Vedado. 
3343(5 7 sp. 
COCINERAS 
COCINEROS S
E DESEA COEOCAR UNA MUCHACHA 
de cocinera, que trabaja bien. Fábrica 
PARA EL CAMPO SE SOLICITA UN cocinero y repostero. Informan. Señor Catá, 27, entre J y K. Teléfono F-35M. 
33410 8 sp. 
número 4. 
33431 7 sp. 
DEStKA es^pauola. 
/ A R I O S 
COLOCARSE UNA COCINERA 
Es práctica en el oficio 
sabe cocinar a la crlolli.'. Tiene referen-
cias de las casas <iue ha estado. Infor-
man : A'illegas, 103, altos. Prefiere esta-
blecimiento. 
33418 7 sp. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS V 
ESTABLECIMIENTOS 
Í^E COMPRA EN EL VEDADO, LOMA > do la Universidad, un chalet moder-no, que tenga por lo menos cuatro CWW" 
tos. Jardín, garage y demás comodld..-
des. Informes: "Gomas Uood", Malecón, 
número 3. 
33440 11 8P-
Señores Hacendados y Colonos 
U R B A N A S 
-w i i jmimmmiu 
Planchadores y lavanderos, se necesi- COCENER0S 
tan en la tintorería "Corning," Car- wSfaww» 
los I I I , 263; o Virtudes, 2-A. Tam- Se ofrece cocinero español, joven, con 
Se vende en la Víbora un magnífico 
chalet, en condiciones de ocuparlo en. 
el acto, en parte alta, a una cuadra 
de la calzada, cerca del paradero. 
Tiene siete habitaciones de familia, 
dos lujosos baños, pantry, cocina de 
gas, galerías, garage, dos cuartos para 
criados y otras muchas comodidades. 
Informa su dueño en Príncipe Astu 
rías, número 7. Teléfono 1-2641. 
33423 8 sp. 
bien un sastre. 
33412 
S 
E SOLICITA UN BUEN KOJALATE-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLI-cita un socio para una hablraclón 
espaciosa, ventilada y amuebiadi. Ha de 
t ' . . i i l eferncias. Se responde por el que 
esí-1. Cesa pequefla. tranquila Y Je mora-
lidad. 
:;. ISO 7j5p.^ ! 
L" O MAS CENTRICO: TENIENTE BEY 92, último piso. .Se alquila un cuarto 
magnífico, a uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio mOdico. Se exigen refe-
rencias. ¡ 
B&42g 8 sp. | 
OFHINA: PARA ABOGADO, COMPA-fifa, etc., se cede una en la Manza-
na do Gómez, con su teléfono. También 
se venden los muebles de la misma, to-
dos modernos y conípletamentc nuevos. 
Dirigirse por escrito, al seüor O. F. A. 
DIARIO DE LA MARINA. ', 
334̂ 2 10 sp. 
EN LA NUXVA CASA OM HUESPE-des. Victoria, Progreso, 22, se al-
quilan hermosas habitaciones amuebla-
das. altE.s y bajas, propias para hom-
bres solos. 
3344Í 7 sp. 
rrocarrll de Ib American Steel Company 
of Cuba. Se paga buen sueldo. Dirigirse 
pe'rsonalmente al Superintendente de la 
Planta de Palatino. Apeadero: "Acero," 
por los tranvías del Rincón. 
33344 7*J» t 
MATRIMONIO, E8PA5fOL«:'4, .10-
enes, desean colocarse de criados o 
para el campo o una finca, una niña de 
3 años. Informan: Vedado, calle 37, es-
quina" a 2. 
;:;::;c3 7 » 
"VECESITO UN 
jLl 14 años 
MUCHACHO, DE 13 A 
con refernclas, vidriera Pra- | 
El lado del café Pasaje. 
7 s I 
:^ »'. i ^ i ' i t yt 'A-l 5 j ¿ \ . l S 
CRIADAS D E ' M A N O * y " M A N E -
J A D O R A S 
QE SOLICITA UNA GUIADA PARA CO-
O medor con buen sueldo. Prado, nü-
moro 6. | 
!»«» 7 sp. 
" ¿ I A D O S ' D E M A N O ' 
SE SOLICITA CRIADO DE MANO que quiera aprender servicio americano. 
Tiene que ser de Galicia. F-5001. 
33400 8 sp. 
do, Í)3-B. 
88880 
QE SOLICITAN: UNA BUENA OFI-
O cíala de sombreros, oficialas y me-
dias oficialas de vestidos y sombreros. 
O'Ueilly, 70. Casa de modas. 
; 3340S • 10 s 
Se solicita un ayudante de electricista, 
que conozca algo el oficio y tenga 
buenas referencias. G'Reilly, 5 1 . 
333SS 10 B 
CE SOLICITA UNA PERSONA QUE «is-
O ponga de 5.000 pesos pf.ra separar a 
otro; el negocio deja mensualmento 
1000 pesos. Para informes, dirigirse a 
García y Compañía, Amistad, j36. 
_ 33432 12 sp. 
CK SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
0 trabajos de oficna. Presentarse con 
referencias de sss empleos anteriores, en 
La Armería, Obrapla, nflmero 28. 
33420 flp._ 
C?E SOLICITA UN MUCHACHO VAkÁ 
01 liini ioza y mandr.dos. Sueldo, 15 pe 
sos y la comida. Farmacia del doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
33415 7 sp. 
recomendaciones, para el campo o la 
Habana. Dirección: Luz, 97. Teléfo-
no 9574. 
__33I10 7 sp. 
TOVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR-
«J so de cocinyero. És práctico en el ofi-
cio. Informan: Aguacate, 72, ba jos. Te-
léfono 0343. 
33424 7 sp. 
DESEA COLOCARSE UN rOCrHERO de color. Cocina a 1l> espafiola, fran-
cesa y criolla. Habana, 130. 
33444 ^ 7 Bp^ 
E OERECE* COCINERO T REPOSTERO. 
Sabe frí.n<vesa, criolla y española. Va 
para el campo .si conviene. Sueldo para la 
capital 40 pesoe y para el cannpo 50. I n . 
formes: BernazB, 44, cuarto 4. 
23417 ' 7 sp. 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rústicas. Facilito dinero sobre primera 
y segunda hipoteca en caulquier canti-
dad. Empedrado, 30, bajos, esquina a 
Agular. Teléfono A-3101. De 2 a 0 
exclusivamente. 
VEDADO: En la calle 2, a una cuadra 
de 23, vendo espléndida casa de dos plan-
tas, fabricada con materiales de prime-
ra y todas las comodidades necesarias. 
Tiene garage. Mide C9ó metros cuadra-
dos. Precio, en ganga, a 85 pesos me-
tro. 
i VEDADO: En la calle 8, a media cuadra 
( de 23, casa do una planta con Jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina, baño y servicios. Precio 14.000 
, pesos. Mide 7 por 24. 
1 S 
C R I A N D E R A S 
S 1 
— IM lililí i • i II • 11 —11WJ 
fE DESEA COLOCAR UNA í 
peninsular, Joven, de criande 
ne buena y abundante leche; poei 
la niña si lo exigen. Informan 
número 51. 
33439 
VEDADO: En la calle 15, acera de la 
brisa, casa de una planta con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall, seis habitacio-
nes, cuarto de criado, baño completo, 
techos de hiero y cielos rasos. Mide 083 
metros. Precio 65.000 pesos. 
CALLE AGUACATE:' Cerca de Empe-
drado, casa moderna de dos plantas, ton 
sala, antesala, dos habitaciones, baño y 
Hervlclos en cada planta. Precio 20.000 
pesos. 
SORA 1 CALLE ANIMAS: A la brisa, casa mo-
~ Tie- dernísima de tres plantas, con sala, an-
verso tésala, tres habitaciones, baño, techos 
Vapor, de hierro, cielos rasos y demfls. servi-
cios. Precio, 52.000 pesos. 
7 sp. 
C H A M F F ^ U R S 
CKAUEREUR MECANICO SE OFRECE para case.' particular o de comercio. 
' Es práctico en cualquier clase de máqui-
' na; va a cualquier parte; no gana me-
nos de 100 pesps y mantenido, 
eos. Tiene buenas referencias. 
, P-3508. 
1 83441 10 sp 
CALLE BTJRNAL: A la brisa, casa mo-
derna, de* plantas con sala, antesala, 
dos habitaciones, dos cuartos en la azo-
tea, techos do hierro, cielos rasos. Pre-
cio, 20.000 pesos. 
TENEDORES DE L í B R O S 
m O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
H D 0 R A S 
Y M A N E -
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA MCCHACHA espafiola de criada de manos, llesi-
dencií.-, 
33470 
TENEDOR DE LIBROS DE IMPORTAN-te casa, tiene libre las mañanas, 
ofreciéndose al comercio en general o em-
presas navieras. De preferirse también 
llevaría contabilidad por horas de no-
che. Dirigirse a P. Ruiz de Vlvanco. Ho-
tel Consulado, Consulado, número 103. 
334'!) 7 spp. 
CALLE SAN JOSE: Media cuadra de Be-
lascoaín, casa vieja, propia para tum-
160 se-, bar. Mide 40 metros de frente por 20 
Teléfono de fondo. Medida ideal para fabricar va-
rias casas. Precio 100 pesos metro. 
CASAS EN VENTATEn Monte, de esqui-
na y dos plantas, 00.000 pesos. Otra en 
la misma calle, de una planta, con una 
medida de 13.50 por 38. Precio 77.000 pe-
sos. Rayo, una planta, cerca de Reina, I 
en 18.000 pesos. Animas, una planta, car-
ca de Galiano, en 48.000 pesos. Virtudes, ¡ 
media cuadra del Prado, dos plantas y 
a la brisa, 05.000 pesos. Aramburo, dos 
casas antiguas, en 18.000 pesos. 
V A R I O S 
Habana, número 47. 
7 sp. 
SE SOLICITA l NA CO( IXE.'ÍA, OLE BM blanca y que duerma en lu mis-
ma. Obrapía, 51, altos. 
33358 7 s 






No salo del Vedado. Inforr ian : 
número 405, entres Cuatro y 
7 sp 
Jefe de oficina con práct ica en impor-
taciones, conocimientos de inglés y tra-
bajo general de comercio, desea posi-
ción en casa respetable. Dirigirse: Co-
mercial, Apartado 2425. 
33428 7 sp. 
VIBORA: En San Francisco, casa moder-
na de una planta, con portal, sala, an-
tesala, tres habitaciones, baño, cielos 
rasos y demás servicios. Precio 9.000 pe-
sos. En Pernandina, media cuadra de 
Monte, una planta con dos habitaciones, 
en 5.500 pesos. Informes a compradores 
directos. A. Rota, Empedrado, 30, ba-
jos, esquina a Agular. Teléfono A-3161. 
De 2 a t!. 
33425 1 sp. I 
SE VENDE EN LO MEJOR DE LA ZO-na comercial, casz.i antigua con cerca 
de 700 metros. 14 por 45. Trato directo. 
I . Fuentes. Aguacate, 35, altos. 
33451 8 sp# 
Conviene a sus intereses reduc i r e l t rabajo actual para conocer el peso de la Caña que ha iL 
mole r . E l sistema moderno es obtener el peso neto de la C a ñ a sin el t rabajo de íd ra r , lo que te i f 
tiene con el uso de la 
Romana de suspensión Faírbanl 
Apl icable a los Trasbordadores. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son mncU 
los Centrales y Colonias de la R e p ú b l i c a donde actualmente e s t á n en uso las mendonadu Romaag 
con é x i t o completo. 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adqu ie ra ! porque estamos dispuestos a regalaib 
experiencia. 
T a m b i é n les ofrecemos 
E f T r a s b o r d a ú o r d e A c e r o F A I R B A N K 3 
Que por su solidez y perfec to funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y prec ios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . 
C. 5068 alt CW. 13 ta, 
LINA BUENA PROPIEDAD EN EL DA 
L' E ^ t * 
rrío de LuyanO, propia ptra renta, 
se vende muy barata, compuesta do siete 
casas y una esquina. Informan: Suftrez 
Cilceres, Habana, 89, de 2 a 4. 
"DECADA A LA CALCADA DE JESUS 
X del Monte, en Santos Suíirez, una 
hermosa casa con 500 metros, con za-
guán; gran sala, saleta, ocho cuartos, 
gran patio, se vende en 16.500 pesos. 
Suíirez Cftceres, Habana, 80, de 2 a 4 
tevez, vendo tres buenas casas, mo-
dernas, de dos plantes. Se dan Juntas 
en 50.000 pesos. Hoy valen mucho más. 
Habana, S», Suárez Cílceres, de 2 a 4. 
07304 4(1-5. 
VIBORA: SE VENDE EN 10.000 PKSOS una casa de mampostería y azotea 
monolítica, que tiene sala, saleta, tres 
cuartos dormitorios, comedor, servicios 
sanitarios completos, cuarto de criados 
ducha y servicio sanitario para el mln 
patio y tra.-ratio, situada en la calle 
Santa Catalina, entre San Uizaro j S 
Anastasio: por lo tanto, a dos cuadr 
del tranvía. Infornits, .'.e 7 a í) y de 
a 2 en Sí.nta Catalina 3, en-.re I-igcera 
y Estrampes, Reparto MenJoa, V)boa 
33448 ]2 jp 
ÁTEDADO: SE YENDr: EN 40.(m rE>ol 
f pudiéndose entregar desocupado en 
D A F A M O S A 
R E P R E S E N T A N T F S : 
G O N Z A I E Z Y S Ü A R E Z . 
Itiottlia fionzjthráímentt 
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PRUEBE LA SIDRA LA A L D E A N A 
UWCOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o I a i i a y C a . S . e n C 
O f i c i o s é i - H a b a n a . 
íme- quincena de mes. nn chalet 
U Pí i í f í«cSto moderna, con cinco ha-de í-005" de familia, dos baños y un «actones de^r^ ^ ^ servlcio: egtft 
cuarto de t rUadra de 23 7 otra, de 
^tu2-d°fndose facilidades para el pago. 
informan: -o, número 
Do 
1, entre Paseo j 
7 sp. 
>i-^-T- fEVAS SE VENDEN SEIS EN ' rASAlo iuntas o separadas, a tres f ^ A » la Benéfica y dos de Concha ,.„adras o» ta compuestas de sala. 5 
mo9/icrV,¿1 y ̂ aVcia.' cadizrse. de 
7i\ez,nde & * 10 sp. 33440 
SOLARES YERMOS 
J . M. FERNANDEZ 
Teléfono A-4181. Víbora, próxi-
mos a Ia Calzada, vendo directa-
ĵ ente los mejores solares de es-
auina. Muy poco de contado. 
4 i*» . sp- . 
Se VendeTíTmagnífka esquina situa-
da en las ayenidas de la Cabrera y 
Real del Sur, Ampliación del Country 
Club, QU« comprende 10.561 metros 
cuadrados. Para informes, dirigirse a 
su dueño: Habana, número 55, altos, 
esquina a Empedrado, Habana. 
33474 7 sp. 
Reparto Miramar, nuevo Vedado, se 
vende, en buena proporción, las par-
celas 3 y 4 de la manzana 39, es-
f íiina de sombra. Calle 30 y 7a., ave-
nida, para informes. F-2549. 
33437 
TTftSTED QriEKE XTS BUEN SOI 
S Buena medida (11.33 por 5). Mejt 




íiaci . on &ara de la 
r ínea é Iglesia de Jesús del Monte, l i -
bre de polvo y del ruido siempre molesto 
fle la raizada, tiene alcantarillado, afrua, 
.'as etc., etc- No h£iy que hacer cimien-
tos' Estos son de Roca. Precio SS.SOOr 
Por facilidades para el papo. Delicias 
F •Teléfono I-182S. 
33482 B sp. 
TIARA INDUSTRIA, ALMACEN O GA-
1 raffe. lote 1.200 metros, en Ayeste-
rín, a 20 peso el metro, al contado e 
h'ipótera Ya están s.doqiiinando su fren-
te- pronto raldrá macho más. Fernán-
dez Teléfono A-4181. 




C A M I O n E ó 
Í ' J J F K E S A S 
> Í F ^ R G A N 1 ' T L E S 
r - V" J £ ( : : T E D A r ; F - S 
INTERNACIONAL MEDICINE Co. 
Re notifica a los señores accionistas 
que el viernes. 10 del corriente, a las 
once n. m., en Lealtad 116, continuarft 
la sesión permanente que está celebran-
do la Compañía. 
Habana, 4 de septiembre de 1020. 
Doctor José Randln, Secretario; Doc-
tor Vicente Gómez, Presidente. 
33446 6 sp. 
—•— - r*'" — 
P A C K A R D . 
P R A D O 5 y 5 
M O D E L O S 1 ^ , 2 y t 9 3 % , 4 y 2 , 5 % Y 6 ^ T O N E L A D A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A . D E - C H A S S I S Y V O L T E O 
J U L L 0 A y 0 0 . T E L - A r S 0 2 6 . 
t i 
IV/i 
y de la experiencia, por esto paree© 
que quiso Dios que también fuese una, 
verdad do fo. Además del texto an-
terior, lo díeo e-to otro í c l mismo 
Apóstol: "Cierto es q i n todos hemos 
de morir. (Orines ehim morimur.)y se 
halla en mil otros lugares de la Sa-
grada Escritura cunsisuada la misma 
verdad. 1 . J 
2a. C i r f - . v — i a : la muerte 'es I n -
cierta•' en cuanto a l tiempo. ¿QuiéiV 
puedo saber con s f r i r idad ^1 día, el j 
lugrar y el mo^o de la muerte que m \ 
están reservados? La mn ríe no res-) 
peta, edad, sexo ni condición alguna.; 
Contra ella no valen salud, hermosu-i 
ra, riqueza, sabiduría, influencias ntl 
poder de ningún género. 
3a. Circunstancia: Los resultado* 
o consecuencias de la muerte "son I n - | 
mutables" por toda la eternidad. "BeV 
lado que el árbol cayere de ese lado, 
quedará," nos dice el Eclesiá i tes (c.| 
G. v. •) La. sentencia que allí fuere 
pronunciaa será inapelable. 
No fuera tan temerosa la muerte con, 
sola la circunstancia de ciertísiraal! 
como un he'io futuro, ni aun con t o -
da la inertidumbre de sus contingen- i 
ias, ni aun con su terrible condición 
de ser única, si al menos pudiérase en" 
la otra vida remediar las fatales con-
secuencias graves de los errores co-
metidos en és ta ; si una sentencia con-
denatoria admítese apelación, in ter -
cesiones e indulto; pero la fe nos en-1 
seña que nada de esfo habrá a l l í ; n t 
siglos de siglos bas ta rán a satisfacer11 
por la culpa mortal con que hubiere* 
muerto el alma; "en el infierno no' 
hay redención!" 
Cristo, benignísimo padre y médico 
infalible de nuestras almas en estai 
vida, si con fe y confianza recur r i -
mos a El , no será en la muerte sino 
rectísimo y severíslmo Juez. Aprove-
chemos, por tanto, la oportunidad q u » 
ahora tenemos de pedirle que resucito 
nuestras almas, si por desgracia estáni 
muertas por la culpa, y en todo caso 
nos conserve en su gracia que nos 
asegure una dichosa muerte. 
J 
ayer sábado, al mediodía, y que contle-1 al siete por ciento, 




E N S E Ñ A N I A S 
PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAL-mente Inglés y francés, se ofrece a 
rolegios y casas particulares. Se hacen 
traducciones esmeradas. Escribir señor 
A. F. Reina, 14, cuarto número 12. Te-
Kfnno M-2313. 
".3472 12 Sp. 
XJEKDIDA: IIABIEKDO SE EXTRAVIA-
X do una cartera, que tiene un monogra-
ma de oro con las letras J. T, entrela-
zadas, conteniendo unas tarjetas y otros 
«apeles sin importancia, veinte pesos en 
billetes de a diez cada uno y un check 
por valor de 252.25 pesos, firmado al 
dorso por J. Juan y Ca., la persona que 
la hí.ya encontrado y la devuelva en la 
Secretarla del Centro Balear, cale de 
Habana, número lí)8, altos, se la gratifi-
cará con el dinero que llevaba la carte-
y cualquier cantidad 
al ocho por ciento, 
pero precisamente en Habana o Vedado. 
Vendo varias casas en el Vedado, dos 
en Jesús del Monte y dos solares en la 
Sierra, a 6.50 pesos la vara. Amadeo Nie-
to. Villegas. 62, de 4 a 5. Teléfono 
F-2589 y M-1318. 
33460 7 sp. 
EN MOVTE, 189, DA DIXERO EN H l -i poteca González 
Central Palma: Cuan BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN FORD en buenas condiciones y se da b^ra-
i to por no poderlo atender su dueño. 
Informan : EstreUa, 21. 




Celorio. en todas 
bajo tipo. De 4 a 8 infor-
10 sp. 
33427 8 ap. 
P E R D I D A fi 
pKRI 
D I N E R O E 
(¡RATIFICARA ES-
plendidt.mente a la persona que en-
tregue en San Dlizaro, 476. altos, o avi-
se por teléfono A-6008, de una cartera 
grande, negra, extraviada en un tranvía 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS: PRESTO 4.000 PESOS «I ocho por ciento; 10.000 y 15.000 pesos 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
GRAN GANGA: CHANDI.ER, 7, $1.850. Cufia Chandler, $1.500. Chandler, tipo 
sport, último modelo, S2.300. Paige, siete 
pasajeros, $1.200. Camión liepublic, tres 
y media toneladas, $3.000. Informan: Mu-
ro, Palatino, 4, altos, por Atocha. Mer-
caderes, 11, Depárttmentos 14 y 16. 
33477 8 sp. 
E L T I E M P O 
Para oficina vendo juego de ella, de 
_ _¿VT> 
- M i m i m i m i m i i i i i m i m i i i i i 
OB^ÉRTATORIO NACIONAL 
4 de Septiembre de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
caoba, completamente nuevo y una i ridiano 75 de Qreenwich: 
máquina de escribir Remington. Se pue i Barómetro en mi l ímet ros : Pinar 
, * j - i c o j 761.5; Habana de ver en Concordia, 162, moderno,, Cienf'uegog 76100 
entre Aramburo y Soledad. Preguntar! Temperaturas 
Camagüey 760.5". 
Pinar: 26.0; Habana 
i imni i i i iMi i i i i i imi i i i i i i i i £ 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o | 
" F L O R S H E I M 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
i 24.0; Roque, calma; Cienfuegos 21.0; 
por Eduardo Huertas. Madera nueva| c amagüey : 26.0. 
completamente se compró ; hoy ya no 
se necesita, es bastante cantidad. Se 
vende barata y también un gran ban-
co de carpintero. Marqués de la To-





QUIERE VENDER SUS MUEBLES? llame al A-9681, que se los pago un 
cincuenta por ciento más que nadie. San 
Rafael, 68. 
33483 10 spí 
SE VENDE JUEGO J)E CUARTO, Co-lor marfil, diez piezas. Vale 1.000 pesos. 
Un guardacomlda y mesa todo color mar-
f i l , a propósito para mr..trimonio o se-
ñorita. Se da todo por 300 pesos a parti-
culares. Informa: Señora Carmen, San 
Miguel, 80, bajos. 
33452 8 sp. 
M A Q U I N A R I A 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NW 4.0; Ha. 
baña SE 2.0; Roque; calma; Cienfue-
gos NB 1.8; Camagüey SE 1.9 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Roque, Cienfuegos y 
Camagüey, despejados. 
Ayer llovió en Mendoza, San Cristo-
bal, Palacios, Paso Real, San Diego 
de los Baños, Catalina de Güines, Ba-
tabanó. Melena del Sur, Güines; Qui-
vlcán; San Felipe; Güira de Melena; 
Lajas; Fomento; Río Cauto; Palma-
r i to ; Miranda; 
t ánamo; Jamaica; Baracoa; Cobre; 
Caney; Santiago de Cuba. 
C r é o i t a C a t ó l i c a 
Domingo Décimo Quinlo después de 
Pentecostés 
Evangelio del día; San Lucas V I I . , ' 
11-16. Resurrección del hijo de una 
viuda. 
Entrando Jesús con sus discípulos y ' 
gran mult i tud de otra gente que leí 
seguía,, a la ciudad de Naím, resuci tó ; 
con sólo tocarlo al hijo de una viuda 
y se lo entregó vivo y sano. 
Durante su vida mortal Cristo re-
sucitó varios muertos; antes de su ve-
nida habían resucitado algunos, y pos-; 
teriormente han tornado a la vida 
muchos más por vir tud de Dios me- \ 
diante la intercesión de sus santos. 1 
Pero todos estos casos de resurrec-' 
resucitar para ser juzgados. 
De esta circunstancia o condición 
de la muerte: de que una sola vez se 
muere, por regla general, debemos 
aprovecharnos para trabajar diligen-
temente en la obra de nuestra santi-
ficación y asegurarnos así una muer-
te dichosa; pues, si esa sola vez que 
hemos de morir lo hacemos mal, nues-
tra desgracia será irreparable, será 
eterna. 
Tres circunstancias concurren a ha-
cer la idea y el recuerdo de la muer-
te verdaderamente terribles; l^s Es i 
ciertísimo que todos hemos de morir ; ! 
2a. Es incierto el cómo, el cuándo, etc 1 
de nuestra muerte; 3a. los resultados • 
o consecuencias fatales que puede te- l 
ncr nuestra muerte, son irreparables, i 
Que la muerte es "cierta," l o . Asi 
lo enseña la razón, conforme a cuyas 
leyes es imposible que ningún ser or-
gúnico continúe viviendo. indefinida-
mente. 2o. Así "lo testifica la experien-
cia"; pues como caen los copos de 
nieve en el invierno, así van descen-
diendo a cada instante los hombres 
al sepulcro. ¿Dónde están hoy tantas clones han sido relativamente raros 
y como excepciones de la ley gene-! y tantas personas conocidas, que aún 
ral , pues "Decretado está—dice San | viv{an hace diez> qUince) veinte años?.. 
Pablo (Hebreos, 9, 27)—que los hom- 30, l q "aseguran la fe." Parece que, 
Santa Igrlesia Catedral 
En los cultos eucarísticos, que sa 
celebrarán en la tarde hoy en la San-
ta Iglesia Catedral, como último día do 
la Semana del JuWleo Circular, pre-
dicará el M . I . Canónigo Doctoral, 
doctor Andrés Lago. 
ParroQiiia del Angel 
Adoración Nocturna. Triduo y v i -
gilia en honor de Nuestra Patrona la 
Santísima Virgen de la Caridad del 
Cobre, que se celebrará en los d ías 
5, 6 y 7 del corriente, en esta for-. 
ma. 
Día 5. A las 7 de la noche se abri-
rán ias puertas de la Iglesia del Santo 
Angel. A las 7 y media se expone a 
S. D . Majestad; se rezará el Santo 
Rosario. Letanííié cantadas, se rmón 
por el R. P. Félix del Val, Dominico 
cánticos y Reserva. 
Día 6. Igual al anterior y pred icará 
el Padre Amigó. 
Día 7. 9s expone a S. D. Majestad 
a las 7 de la noche y todo lo demás 
como los días anteriores. Vigil ia do 
Aniversario y Titular de la Sección. 
Día 7 a las 9 de la noche se ab r i r án 
las puertas del tempo. A las 9 y me-
dia, Junta. A las 10, salida de la 
Guardia, Exposición de S. D. Majestad 
Plá t ica por Monseñor Francisco Abas-
cal, Oraciones de la noche, Te Deum 
e Invitatorio Solemnes. A las 4 y me-
dia oraciones de la mañana. A las 5 
en punto misa de Comunión general y 
todo lo demás como en vigilia ordina-
ria. Se avisa por este medio a todos 
los Adoradores y a los amantes de la 
Patrona de Cuba, que también lo es 
de la Sección, para acompañar la en 
el Triduo y Vigil ia solemne sn su día. 
UN CATOLICO. 
bres mueran una sola vez 
Sí; todos tenemos que morir, y na-
die puede prometerse que Dios ha-
rá con él una de aquellas excepciones. 
Aun aquellos que por excepción re-
sucitaron, volvieron a morir bien pron 
to para no levantarse más , si no es el 
último día en que todos hemos de 
viendo Dios cuán poderoso es el ape-
go que el hombre tiene a la vida te-
rrena y caduca, y cuán desordenado y 
funesto el amor de muchísimos de ¡ 
ellos a los pasajeros e ilusorios bienes ¡ 
de la misma, que parece no acaban 
de persuadirse de que son mortales 
ni aun con los testimonios de la razón 
DIA 5 r)E SEP') IEMBRK 
Este n.es estft consaí.radD a San Mi-
Suel Arcímcfl. 
Jbilco Circular. —Su Divina Maleptí'd' 
está de maalfiestr en la Santa Iglesia 
Catedral. 
La semana próxima estarfl el Circu-
lar en la Iglesia de Sanuelitaa del Ve-
dado. 
Domingo (XV desnu*» de Pentecos-
tés. >—Santos Lior'ínzo Jusilnlano, con-
fesor; Quicio, Victorine y Kómulo, már-
tires; srtntn Obdulia, virgen y mártir. 
San Victorino, obispo y nár t i r . Na-
ció en Italia y fu^ educado er la Ri -
ligir.n Cristiana. Quiso tiendo .joven 
¡iscer.der a la inflp alta perfección, ,v 
reflexionando que en •! Bundo no po-
nía libremente poner «a ejecución sus 
SB DESEA COMPRAR UNA CAI-DERA tipo locomóvil, de sesenta caballos, y 
una vertical de igual fuerza. Nuevas, de 
seguida mano, en buenas condiciones. 
M. B. Caras, Aguiar, 110, altos, Dep£.Tta-
mento 7. 
33462 12 sp. 
A U T O M O V I L E S 
Ej se vende Overland, modelo Country 
Club, cuatro pasajeros, cinco ruedas 
alambre. Malecón, 5, altos. 
83461 1 sp. 
GANGA 
Vendo un Stutz, cinco pasajeros. Está 
nuevo; tiene 5.000 kilómetros caminados. 
Kn 3.60O pesos lo último y una cufia 
Julson, de este &'no, muy lujosa para 
persona de gusto, en 3.700 pesos lo me-
nos. Las máquinas están en inmejora-
1 bles condiciones. Informan. Garage Sa-
lud, número 11, esquina a Rayo. 
83485 12 sp. 
f ^ i i i i m i i m ^ 
VENDO MUY BARATO HUDBON, SU-per sir, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo .v último modelo. Infor-
mes : Genios, 4 garage. 
33454 12 sp. 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
S I S T E M A 
T A Y L 0 R G I R A T 0 R I 0 M N u m . D O S 
T e n e m o s u n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 5 0 a 9 0 t o n e l a d a s d i a r i a s . 
P E D I R P R E C I O S Y D E T A L L E S . 
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 y 4 , H A B A N A . 
C. 727b 2d.-5-6. 
MUSCAT DE SIRACUSE 
41*4 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
^ £ £ g ^ r v e I o s i s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proroedores de S, ¡L D. Alfonso XTI L de utilidad p ú b l k a desde 18M. 
^*r*D Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco. — 
$3.00 La Caja de 2 4 w botel las; devolv iéndose $ U 0 p o f los envases vac íos 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 , T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
i.f i. lUiHt i 
oblUtimoii proyectos, dtstr)1m.\í> entro • P-ibres los bienes Irajonsos óc su pn-'nmf)nlo, y se retiró a Ja soledad. ' nan Jo se vid en liifar tan separado de iodo d comercio huiiano. se 3lnil6 mía encendido «ti el «mor du los fjerciclos •̂ piiitn.iles. y de.sd» aquel punto se dedicó n ia contemplnclón de fr"an-•If-zas .livlnas. . 
Tan enflaentfl ejemplar v Buhlini« fué «0 santidad, que IMos io otorffC' el don de olirar proftirlos, as( <ís lie habiendo muerto ti obispo de A(̂ |ila, íi:é acla-• nado nnlnlmemeote por suceso; suyo. Gobernó la IjilesH cor trdo e" acierto f santidad ne un escosrid > ¿tfl Señor. 
El emperad» r Norva, asi que tuvo no-ticia de la ssntldatl de Victorino, lil/o que le prendiesen, siendo atornemad: «n la Tía Salorla. a setenta rui/las de llomn, en cuyo sitio niiiri5 m?rtirlzado p«r confesar a Jesr.cilst.». 
Su plorl'-s» martirio s? verificó ei día 
5 de Septiembre del aü.» 100. 
F1F.5TAS BL LCNKS 
Misas Solemnes, «n «1 •'Med'ral la de 
Tercia y en laa d̂ mfls iglesias las do 
costiunbre. 
" S E R M O N E S 
que han de predicarse en la s. i. Ca-tedral de la Unbann, durante el Be-sando semestre d* 1 Año del Se-ñor 1920. 
Septiembre C—Jubileo Circular por la tarde; M. L sefior Magistral. Septiembre 8.—Nuestra Sfñora do la Caridad, Patfona de Cuba; Presbítero, ' D. J. Roberes. 
Septiembre 19.—II DnnjTnlca ¡De Mi-nerva); M. 1. sefior Maestreescuela. Octubre IT—III Dominica (De Miner-va) ; M. I. señor Lecteml. » NoHembre lo.-Festlvi Ind de Todos los Santos; M. I. señor Penitenciarlo. Noviembre 10.—Fystivlilad de San Cristóbal, Mártir; M. L señor Mafirlstral. 
Noviembre 21. —Doraini.-H III .De Ml-rerva); l'.ustríslrio señor DeAn. Novlen>Tjre 28.—Dominica I de Advien-to; M. L sefior Sftlz oe la Mora Diciembre 5.—Dominica II de Advien-to: M. L serio*: Penitenciarlo. Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-ción de Muría; Maestreepcuela. 
Diciembre 12.-Dominica III de Ad-viento; M. r. señor Lectoral. Diciembre 6.—Jubileo Circnlar (por la tarde); M. L señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 8é-Dor; M. I. señor Penitenciarlo. 
I cdlspuesto por , Catedral NTTA. — rVin forme 
rff^erttocon Tar̂ e6cHpeíoiTes"'dio. |la dfas de indulgoncia la foftia *fO.-rê -nnas en rorl i«« Alinas oue se ce- | timbrada po- la Iglesia a los que "ten í í ^ ^ e n la síñte^lW^Ca^dral en ta y devotamente oyeren la predicación los días de Precepto, s.i predicarft du-1 de la divina palabra. _ ' rante cinco mlnut¿3: en la Misa Solem- Lo decret., y firma M E. R. do que ne de Tercii., el serm.'n ser̂  de Inra- certifico.—| I.L OBISPO Misas en la Santa Igleela Catedral, a l 
clón ordinai'a, no del lendo pasar ' 
treinta miiulos. 
En lo-" dina laborables se celebran Suscríbase al DIARIO DE LA MA-las 7, 7 y media y a En los días fes- w \ i a t » i / \ tlvcs. las Misas se celebran a las 7. 7 RIÑA y anuncíese en el DIAKIU üfc 
y media,, 10 y 11. J^/, Habana, Ju!lo 14 de 1920. 
druante « r.^mAo semestre , del notable profesor y laureado acadé-
crso, y concedemos cln'-uen- mlco Rafael Pastor. 
NOTA • Como recuerdo de esta tan so lemne fiesta so distribuirán preciosos fbmos'a0 todos los f ' ^ f - V S ^ p ó r r ^ exppresada dama, como tamban el Párro-co, invitan a todos los fieles a tan so-
Vlsto: Por el prestnte reñimos en aprobar y aprobamos la distribución he-cha de los seimones que. Dios mediante, se predicará en nuestra Santa Iglesia 




3̂318 8 sp. 
IGLESIA DE LA MERCED 
DB LA CA-FIESTA A LA VIROEN KIDAD 
Bl miércoles, 8 de los corrientes, a 
las 7 y media, misa de Comunión ge-
neral, que la celebrará el R. T 
•oí 
E N S E Ñ A N Z A S 
K F J J G T O S O S 
C o l e g i o d e " S A N A G U S T O T 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
C O M E R C I O 
E L I D I O M 4 O F I C B A L E S E L I N G L E S 
O i n g i ú o por P a d r e s i l g u s t ¡ § o s d e l a l l n d e l ! l o r t e 
LAS GLASES EMPEZARAS EL 6 DE SEPTIEMBRE 
F a t h e r M o y n i h a n , D i r e c t o r 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 5 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
TAQUIGRAFIA PITMAN 
j Se enseña por un experto taquígrafo en í la Academia "El Saber." Cuota men-! sual $3.50. Zanja, 73, por Chávez. I 32151 6 • 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
(25 años de fundado.) 
Reina, 78. Teléfono A-6568. 
Telégrafo, FRAMOS 
Matricule a su hijo en este Co-
legio; el mejor 
PARA INTERNOS L MEDIO IN-
TERNOS 
por su absoluta Moral y Disciplina.! ^ ^ i ^ ¡ ^ é f Í ^ J f 
Comienza el CUrSO. Pida prOSpeC- • la par sencillo y í g n - - «l»: con él . r • i podrá cualquier peroona dominar en po-
tos. Cuota razonable. \ r1*™1"**]* leneu? Ü * 1 ^ ^ ^ 0 ^ ' 
t» • •n snrla hoy día en esta Uepiibilca. aa. eal-
rrimera Enseñanza, Bachillera-:' ¡ó"- Pasta 
to. Comercio. 
Facilidades para los alumnos in-
ternos del Interior. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 9 pesos Cy. «I mee. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio, i Desea usted apren-der pronto v bien el idioma Ihk.'s? Compíe usted el METODO NOVISIMO BOBBBTSt reconocido uniTersalmeat» 
AL COLEGIO 
El joven José Carlos Rodríguez (18) 
Director: Doctor Francisco Ra-'de Ia Habana, saldrá para el colegio 
mos León, Pedagogo. 
"Elón", para estudiar inglés y el co-




COLEGIO "MARIA LUISA D O L T 
Parroquia de Jesús, María y José. 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE EN HO-NOR DB LA SANTISIMA VI ROEN DE LA CARIDAD DEL COBRE. QUE A TAN EXCELSA MADRE DEDICA LA PIADOSA Y CARITATIVA DAMA ANA TERESA ARGUDIN, VIUDA DB PEDROSO • 
El prOximo domingo, día B, comenzará 
el piadoso ejercicio del Triduo, a las siete a. m. y a continuacldn la santa misa. 
El miércoles, día 8, festlrldad de in Santísima Virgen. A las siete a. m. misa de comunlrtn general. A las ocho a. m. la solemne de minis-tros. Predicará el- muy Ilustre Canóni-go Magistral, presbítero doctor Aandréa Lago y Clzur. * 
La parto musical será ejecutada, a gran orquesta y vocea, bajo la dirección 
J. Al 
varez,' ^isitfílor de las Antillas. 
A las 9, la misa solemne a toda or-
questa, en la que predicará el R. P. 
Estanislao González, C. M. 
;>;;:; ts 8 s 
LAS MARIAS DEL SAGRARIO 
El día 5 primer domingo del mes, ce-
lebra su funcirtn mensual en la Iglesia 
de San Francisco. 
A las siete y media Misa de Comunión 
A Ifs tres de la tarde. Exposición, co-
rona seráfica, plática, cánticos y re-
serva. Luego d» la funcldn tendrá lugar 
la JuntacSe suplica la asistencia. 
33107 o «P-
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DB HIJAS DB MARIA 
El Martes, 7 de Septiembre, a las 
8 a. m. se tendrá una misa en el altar 
de la Inmaculada por el alma de la 
señorita Rosa Mederos (q. e. p. d.) Hi-
ja de María de Belén. 
Después de la misa será la Junta men-
«ual. • 
33296 • • 
IGLESIA DE SAN PuinS 
El día S. a ,aa r í m t 
armonizada y a I,sa dn * ^ 
de NuoHtra Señora n. '"Uacian\lCoV 
Benéfica "La V?rgen ?B<1IUe ^ i S i 
ra niensualment;8^^ ba. El día 19 habrá flJ^rona-V 
ssisa 
PARROQUIA DÉTAÑFfiÜ 
tra Patrona la sántf«iJlonor fl. Caridad del Cobre onl013 VlrJz los dfas 5, 6 v 7 UiV18 se cel.K5 forma: 0' 0 y 7 á^ corrle^W 
Día 5: A lag siete i ' ^ 
rán las puertas de la í̂ J1001»* «. 
a nsgelD aMla9 8,et° y & m 
a 8. D. M., se rezará t\ %[ 86 » Letanías cantadas Spr̂ Á Santo »!l 
Día 0. Iirual al . C05 
t e ^ /a n^ch^Ttod^8^^ ̂  « ÍÉ días anteriores V°¿uii êmft8 «SS" y Titular de la Seccf^c^An^ ve de la noche se abrlrfl,,7,A C del templo, a las nueve 1 las pL de Turno. A las dl^ y Guardia, Exposlclfln " ^ V ^ jestad. Plática por mn«c, -DlTlna co Abascal. Oradones de ,na0r F?» Deum e Invitatorlo eo1(lia nocb̂  cuatro y media, oractonls ^ f A las cinco en punto Misâ HA11̂ -General y todo lo dém¿8 apnde Com, lia ordinaria. Se inrita nnímo «n a todos los Adoradores yPOa le8tt de la Patrona de Cuba,yqu8lots es de loa Sección, para «TI ^«i» elJHduo y Víg l lk ' l^n? 
7 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJR B A N Q U E T A 
Dara talleres y casas de famlH». tdesef» Se vende, barata, en el rastro de Masta-che. Campanario y Concepción de la Va-lla. 
33350 Ss 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
0 p. m 
32402-03 
bajos; dVrJ 
Consulado, 112. Directora. Doctora María ted "The Beers Agency", O'Reifly, 
Luisa Dolz y Arango. Reanudara sus '• clases el 0 de septiembre. Admite p -pilas, medio pupilas y externas. Se fa-cilitan prospectos. 33172 6 sp. 
O 7220 2 sef 
G r a o A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
La más antigua de la la Habana por la fecha de su fundad: • y la más 
moderna por sus métodos de enseñanza, siempre prácticos y siempre acom-
pañados de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del título de tenedor de libros a loa 
que se hacen acreedores a ello. Director Luis B. Corrales. Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte 
c 6995 15d-25 
H E C H O S 
En los exámenes celebrados este mes en la GRAN ACADEMIA CO-
MERCIAL "J. LOPEZ,"^ (San Nicolás 35, Teléfono M-1036) fueron gra-
duados los siguientes discípulos que e omenzaron en Mayo ppdó. y los cua-
les ya han sido colocados por este pl antel en importantes casas de co-
mercio de esta localidad: TAQUIGRAFOS y Mecanógrafos en Inglés y Es-
pañol: señorita Mercedes Dalmau, de Camagüey; Federico Pérex, de Ha-
bana. TAQUIGRAFOS y Mecanógrafos en Español: Alfonso Olazarra, de 
San José de las Lajas; Victoriano Solórzano; señorita Blanca Rosa Bata-
llán, Camagüey; Antinógenes Romaguera, de Guanabacoa; María Romero, 
COLEGIOS 
Los Colegios en 
Norte se abren muy 
pronto. 
Véase a Mr. Beers, 
que llegó ahora del 
ôrte, para todos por-
menores. Lo llevan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio ̂  
altos. 
Havana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7213 13d-2 
9 1[2, altos. Habana y New York. 
C 7201 6d-lo. 
APRENDA A BAILAR 
usted comprar, vender o cambiar m* (luinas do cos.t al contado o a plazos; Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-ger Pío Fernflndea. 32868 80 » 
CtE VENDE, EN PROPORCION, UN Jne-
go de sala, de caoba, estilo moderno. 
Puede verse en J, número 188, Vedado. i v, i 
33308 7 spp^ i ra muebles en general, nos nace-
T Ten t a de m u e b l e s : EN apoda_ i Tnns c u r a n rl* fnifa rlacp tra-
V ca, 22-B, altos, se vende un juego m0» Carg0 Qf lOfia Ciase de ira „ y ñ n ¿ e n nor mJiA-
de sala de caoba y marquetería, asien- J , ^ . por Jifíc¡ gS QUe Sean. Se ^ . VCnaen P0r mOCÜCO prL 
tos de brochado de seda, muy fino, com- ""J"*» F"* u"»*.»!^ f^». . « ^jp^,. J _ rilar*n 
puesto de eoffl dpa bulacas y ..is sillaa. | esma[ta tapiza y bamiZa. T a m - r JUef ̂  06 CUart0 de ̂ Ucttl 
Una vitrina estilo Luis XV, un jugue- 1 I Completamente DUeVOS y 2 j 
SUCURSAL DE U CUBaST 
Préstamos y almacén de mué 
Factoría, 9. 
tero, dos mesitas altas con sus macetas jue s' bién envasamos y desenvasamos. , una figura de bronce, con su pie, una - ^-^ . •< nn de sala todo mnHpmft T»-lepara modernista, una alfombra gran- Llame el M - 1 0 5 9 . ManHOUe, 1 2 2 . ' " moaernO. Uti de y adornos y cuadros. También se • •• • j i • j • vende una victrola marca Víctor, con bus ESpeCiaildadi en banilZ QC OianOS. discos y un autoplano marca Apolo, con i £i35 4 oc 'tCS, laVaDOS, cómodas, sillas 1 dos musiqueros con sus rollos. \ _ ' . ' • 01»ao, 33192 v 7 8 
se vende por separado, escac 
Llegaron recientemente dos profesoras '0""' i ' _ I IITFrft HF ^AI A nCS» CSpejOS a pTCCIOS inmeiorabl 
de New York, con todos los pasos nuevos >. » 11 t • . JULUV/ UIU OiXLJX J ~ ~ O 
en Fox Trot. One Step. Vals, Pasodoble,, Necesito muebles. LOS DagO bien. I De mimbre, flamante, se vende, compnes- " maquinas OC COSef.-COmpraJ 




Colegio superior para niños y Jdvenes 
de respetables familias, situado en uno 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modele, ünloa en su clase en la Habana, con la credencial que me autoriza para dar títulos y diplomas de honor otorgados por la señora inven-tora. Directora: señora Felipe P. de Pavdn. Corte y costura, sombreros, corsés, pintura oriental, encajes, peina-dos, flores, cestos de papel crepé y ra-fia, se enseña hacer el corddn para loa cestos. Se veuden loa métodos de Corte f Costura "Wartf" y Corsés. Se admiten Internas. Se adm'ten ajustes para termi-nar pronto Se garantiza la enseñanza, la Directora de esta Academia lleva 25 años de práctica en la confección da vestidos, sombreros y corsés. En som-brerus y vestidos es la máe arertajada. pueden verse los sómbrelos confecciona-dos por las alumnaa «lompre expuestos en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
1 B Juan de Dios. Inform mía y por Correo. Va 30517 




de última moda. Sortijas ónix, monta-
das en plata, a S3.50. Aretes negros, 
larpoá o argollas a 9S. Cinta para aba-
nico o Impertinente a 80. Remita Im 
Se venden, el anto en $30 y el caba-llo en $20, costaron en casa de Harrls-Bros $60 y estfin como nuevos. Cam-panario esquina a Concepción de la Va-lla, en el rastro de Mastache. 
33359 8 8 
4UEG0 D E C U A R T O 
De marquetería, mny fino, se vende en $450, está cP>no nuevo. Campanario, es-quina a Concepcidn de la Valla, en el rastro de Mastache. 33359 8 8 
M U E B L E S E N G A N G A 
las alumna» de la casa, y los cestos so- • Porte en giro a R. O. Sánchez, S. en C, ¡ cuento, Jueeos de coarto, juegos lo cobro $5 por la enseCanzn completa. •rs<ert"no, 100. Habana. medor, juegos de recibidor Jn« Habana. «5,̂  altos, ̂ entr̂  (TRellly y San | _ C 7237 10d-8 | gala, «Ilíones de mimbre, espejo 
' 7if~I ü '• i i aoí êgws tapizados, cstnas de o J USted amere aiTefirlar SUS mué- de hierro, camas de niño. bnrOs. 11 o i i ' 1 . i t nn i o a / . ««'Titorlos d«> señora, cuadros de sala y 
la Xcade-a domicilio. 12 
"L-a Ecpeclal," almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, saldn de «xposicidn: Neptuno, 1B9, entre Escobar y Gervasio. Teléfonc A-7e20, Vendemos con nn 00 por 100 de dea-de co-egos de os dora-
AVISO: SE VENDEN CINCO MÍÓri ñas de coser Singer, siete gaveti color nogal, y dos de cinco, ovillo t i bratorlos, y dos de cajón; todas snp, rlores; muy baratas. Aprovechen tani Vengan y véanlas. Villegas, número í 32G95 7^ 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Be venden toda clJ se de muebles, como juegos de cMrtil de comedor, de sala y toda clase d« 1 jetos re aclonados al giro, precios competencia. Compramos toda claro muebles pagándolos bien. También pr»| tamos dinero sobre alhajas 7 objeto» U valor. San Rafael, 115, esquina a (tal vasio. Teléfono A-4202. 
BILLARES 
Be renden nuevos cor todos ana temí ríos de primera ciase y ban¿as d* M mas automáticas. Constante surtido m accesorios franceses r̂ra ios mismal Viuda e Hijos de J. ITorteza Amarp-I ra. 43. Teléfeno A-5030 
SILLAS, LAS COMPRO Y LAS P 
BIEN 
te a sus discípulos a fin de Curso, NOTA: Ya está abierta la matrícula pa-
ra el NUEVO CURSO. Los que ahora se inscriban serán graduados en 
Noviembre. 
32750 6 Sp. 
ITNA SEÑORITA, AMERICANA, que I ha sido durante algunos años profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos, desea algunas clases por-que tiene varias horfis desocupadas. Misa H. Refugio, 27, altos. 
33124 2 o 
COLEGIO DE BELEN 
El' nuevo año escolar de 
1920 a 1921 comenzará 
en el Colegio de Belén el día/ 
[10 de Septiembre. 
Los alumnos internos de-
ben ingresar en el colegio el 
día 91 antes de las 8 y me-
dia p. m. 
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA 
Taquigrafía Pitman, Mecanografía, 
Aritmética mercantil, Aritmética 
elemental. Teneduría de libros. 
Sistemas propios y rápidos. Infor-
ma: Manuel Lobato Sedeño, Suá-
rez, 120, altos. Habana. 
dades. Buena disciplina y comidas, po. 
demos dax referencias de distinguidas 
familias latinas. Situado cerca de New 
York. $850 al afío, o sean $85 al mes, 
por todos los gastos, diríjanse a Mr. 
Beers, 152 4th. Ave. N. Y. 6 9 y medio 
O'Rellly, Habana, Cuba. 
C 7207 13d-2 
' coquetas, entremeses 
esmaltamos y nacemos toda clase Sefa êdondas0 yascua 
asew. mesas eorre-•radasi. relojes de HAGASE COMADRONA 
^ o A % á Z ^ ^ ^ ^ • W ? en ebanistería y bar-
zanja. 73. por chávez. i mees. Igualmente nos hacemos car- êavê f paísraen07odo?aÍMaS3tiioT» 8llle* 
!go de toda clase de embarques y! ^ n t M a ^ % V ^ n o a . n ¡ H r á 32152 0 • 
Necesito comprar muebles a 
abundancia. Llame a Losada. TeJ 
léfono A-8054. 
• \ t e n d e n s e ESPLENDIDOS 1B*1;I 
V testes de cedro, cubiertos de cnsî  
I A CADEMCTA8 ESPECIALES DB IN-1 X j l glés, una en Lamparilla, 69, altos. , entre Aguacate y Villegas y la otra en o?a-o Luz, 17, altps. Habana. Director: C. F, 1 Manzanilla. 
A ^ E r ^ f M S S S S l l h envases; compramos toda á ¿ i & » « S ^ S T ^ ^ ~ ^ & ^ ¡ » 
- se de muebles y lo mismo v e n d e - ^ - . o S ' X W . U S í ^ 
mos. No se olviden: Gloria, 123. " l ^ ^ l r ™mw, „„ m. 
profes 
tá en la Academia únicamente a las ho ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
9 sep. 
3Í230 18 sep. 
¿Quiere gauar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-mente Ortografía) y Aritmética. Cono-cimientos Mmpreseindibles para ser un buen empleado: colocarse sin estos ele-
CUBAN AMERICAN OOLLEGE, ZTT-lueta, 36 y medio, altos, entre Bra-gones y Monte, este hermoso plantel de educación, comenzará sus tareas esco-lares, para el nuevo curso, el día 6 de septiembre y ofrece nuevamente sus servicios al público de la capital. Eler-mosas y ventiladas aulas, profesores 
Teléfono M-1296. 
31943 2 oc 
rr.Av.tnc „„ „„ /-.„,.„ » 6x1̂ 10361 os y nacionales, métodos peda-mentos es un fracaso. Oran Academia _ : „ , ^ , , „ „ _ _ „. ,, _ 
^ ^ ^ ^ ^ *** ™ ^ ^^dos^foT^alu^mn^li^if^^ bajos. Teléfono M-1030 32719 30 s 
33071 e s 
33102 9 8 
¿USTED QUIERE SER TE-
NEDOR DE LIBROS? 
En cuatro meses puede usted 
ser un buen tenedor de libros y 
un rápido calculista por nues-
tros sistemas; clases diarias. 
Precios módicos. Clases parti-
culares, precios especiales. Cla-
ses a domicilio. Informa: Lo-
bato. Suárez, 120, altos. 
33070 6 s 
COLEGIO SAN ELOY 
ACADEMIA MARTI 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada ésta. 
INSTRUCCION DE BASLES 
I Nuevas creaciones en los bailes ameri-canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, Vals, Schottis, Tango, Pasodohle, etc. I Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la hora. También clases a domicilio, ho-teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-800(l. Profesor Marti, Director. 32304 0 • 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
En esta Academia se enseOa Inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Heltz-man. Concordia. 91, bajos. 
32250 26 sep. 
sea mayor información, vea al Direc-tor W. B. Miller. Teléfono A-2755. Zu-lueta, 30 y medio, altos. 
31303 0 sep. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombw»« • Corsés. 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
Señora Pavón. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-rior. Se participa a los señores padres de familia que este Colegio Inaugura sus clases el día primero de Septiem-bre. 30G35 f 15 sp. 
balaje v ce ponen en la estación. 
T I 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
P MU D.,»it.ma Marti, que en i letras, el par, >$8.95. 
reciente viaje á Barcc-loma obtuvo el ti-1 . Se remite al interior libre de «Mto; I Campanariô  esquina a Concepción de la 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería ele 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 1 1 » , : , cuarto, saia y comeour, - ''•--.llsteii-
todas clases, asi como cuberlos de Kerdadei;a ganffa- ^ ^ " d e emp̂ -' 
i . i | i , . , i cía en joyas procedentes ae 
plata y toda clase de objetos de precios de ocasión, 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep 
tuno. 179. Telefono A-4956 
Sld-lt ag 
no 47-5. Calabazar. 
31108-09 
VENDE TTN BLEGANTE A**^! s de cedro, propio para una bibli0 l̂ 
o gabinete médico. Encarnación, 3, CT^i 
San Indalecio y San Benigno. Jesüs fl.| 
Monte; de 1 a 6. 
31715 
UIERE VENDER BIEN SUS MUE 
"LA TROPICAL" 
Comp», venta de muebles, J0*.".̂  j l da clase de objetos de valor, vi?" I ta casa y saldrá, complacido ««ga 139. TeL A-0104. Habana. Cuba. T̂ e» j 
un gran surtido de mu!b'es,aQnCasií'-demos a precios de verdadera ocw.i con especialidad realizamos Juego» . t , l   do , a Pr_eL̂ „ten.| 
í * 
GANGA. SE VENDEN M ŝfS "vieni fe y fonda y arlas sillas <1« ^ dos vidrieras de curva fo"?*'. g cll-dor y otras varias más metálica. d()J cas, dos cajas caudales, grau ^ „^i«o» a*, «rae una 4 hornillas / 
teléfono A-2545, 31471 
tulo y Diploma de Hondr. de sombreros es completa: formas, de «lamb-e, de paja, de es'jartrl sin horma, copiando do figurín, y flores d« modista 
Sra. R. Giral de Méndex. 
a enseñanza ; haga su giro hoy mismo. 
Pida «atAlogo gratli. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYERIA MONTE. 60 HABANA CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
GANE $150 MENSUALES 
Hlgase taqnIgrafo-m̂ canOgrafo en espa-
Q' bles, que se los pago más un 5o'por cocinas de eas "na 4 Dorm a»e rtoW ciento; más que jjlngún otro. Avise al; ,",03 muebles más. Un escapa' t,1(.i,A 1 una caja carpintero con sus un aparador propio para t o n ^ - i a , ccíj vera para casa particular, a 1 ^ nert»l tadora Nacional 2 vidrieras « J I de calle, 1 sillón de limP'*7de Ter*| vidriera con refrigerador, I en Apodaca. 58. atodas horas. ^ ^ 23306 
B sep. 
Baúl bueno, grande y barato 
Valla, en el rastro de Mastache. 32SÓ5 6 8 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. TeL A-6926. Profesor Con título académico; da i Bol, perc acuda a la única Academia que -o-n-,,,. I j O C - 1 por su seriedad y competencia le ga-< C f^.VJ I, Clase de Za. tnsensnza y prepara pa- , rantlsa sa aprendlzale. Baste saber oue 1 7 variado si 
ra el ingreso en el Bachillerato * & \ f f i S S * * * & ^ J ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ - ^ £ ^ 
má, carrera, especiales. Curso ^ espe- - d £ ¿" V í ^ 
Ventilador General Eléctrico 
Es de mesa, corriente 110, tamafio gran-de,, en muy buen estado. $40. Campana-rio esquina a Concepciñn de la Valla 
32 el rastro de Mastache. 
Valla, 
0 8 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ckses, pagándolos más que nin-
gún otro, Y lo mismo que los ven 
sos muebléis, vea el grande _ surtido y precisa de esta casa, donde saldrá bien •errlclo poT poco dl-cuarto con coqueta ^ 
peinadfires8'a i»: i de"1o« • módicos precios! Llame ai 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio, Por a • Baa^l amueblar varias casas. Avise a. i de, Snárez. 63. Teléfono M-i:»0-31350 
UNA VICTROLA 
de gabinete, un escaparate de i cnírt(l 
coqueta, varios Diuebles más ag d9 ^ 
y otros efectos, con sólo un, me a i 
se venden en Bernaza 
32710 
32, bajos. 
cial de diez alumnas para el ingreso teñedurfa,6 gramática, aritmética para aW«dores de estante a »14; 1*^03., Telefono A'7974. Maloja. 112. 
i xt . i. i .f d i i -̂; Lî nrtipnti.s /.rtr.oraffa redaccidn. In- « mesas rte_ noche, a S2: también, _ J«t PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 33040 10 s 
hoy son legisladores de renombre, mé- r w f m S ^ i f S i E . n v i raROa p o r v a h I 
dicos, ingenieros, abogados, comercian- î̂ ««*iDUKlA h e í , i b k o s f o k rMt-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre- ¡ ̂  tida doble y contabilidad Mercantil, 
ce a los padres de familia la seguridad' lecciones a domicilio o en su casa. In-¡En 
de una sOlida instrucción para e! ingre- I <1",?ÍX;o• 11&"A' alt03-
o 'sep. 
en la Normla. de Maestras. Salud, 67,1 
bajos. 
C 730 1 ind 10 • 
TAQUIGRAFIA 
2S48 so en los Institutos y Universidad y una pertecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San Jĉ é, de Bella Vista, que • . 
ocupa la manzana comprendida por las! C'ases de ^nglés. mecanografíâ  
ACADEMIA "EL SABER" 
calles Pri era. Kessel, Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Crucero. Por su magnífica situación lo hace ser el Co-legio más saludable de la cnpltal. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-pos de sport al estilo de los grandes Co-legios de Norte América. Dirección: Be-lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-léfono 1-1894. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da claoes en cas» y a domicilio, a principlantes y discí-pulos avanzados. Método nenclllo, espe-cialidad en ensefiar la conversación y la pronunciación correctamente. Dirigir-se por escrito a Miss Surner. Campana-rio. 1!>. altos. Teléfono A-SÍMl. 
33375 14 s 
sólo 
tacto) en 2 meses sólo un afio. Ventaja tan extraordlna ría, sólo la ofrece y cumple la Gran Academia Comercial "J. López." San Ni-colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-criben discípulos todos los dias a todas horas, especialmente los Domingos. 32749 30 s 
COLEGIO "ESTHER" 
| El Lunes, 13 de Septiembre, se reanu-_ t dan las clases en este plantel. Cdto 
ASPIRANTE A TENKDOK DE rjitROS, siempre, empieza el curso animadoTlo solicita buen profesor mercantil que los mejores deseos y entusiasmo Gu dé clases pnrticulares nocturnas, prin- ses de Bachillerato Elemental y Prlma-clpalmente de apertura, cierre de libros, rio. Música. Dibujo, Pintura y Lfebores balances generales y constitución de manuales en general. Calzada del Cerro sociedades. Digan precio, hora y con- 661, Habana, diclones, por escrito. M- Torafio, El Na- C 7000 
a $13; mesas A hay luego* completos y toda cl se d« IczaK eueltaji relacionadas al giro os precl •e convencerá. MUFTI.ES. FIJESE BIEN: BL UL 20374 31 ag 
l precios antes njencionados. Véalo y SE COMPRA Y CAMBIAN 
ca, aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo-td mensual por asignatura: $3.50; dos asignaturas: $6.00. Preparatoria para el Ingreso en la Escuela de Comadronas: $6 mensuales. Director: Antonio Loren-zo. Zanja, 73, por Chávez. 32149 C • 
endientes, ortografía, redacclfln, In-
frlés. fra cés, taquig í  Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mer("nnt,l. mecanografía, má-quinas de calculírr. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precloü bajíslmos. Pida naeatro , ' prospecto o visítenos a cualquier hora 38 lecciones mecanografía (al Academia ••Manrique de Lara." San Ig-- Inglés comercial en nado, 12. alto», entre Tejadillo y Em-pedrado. Teléfono M-276«. Aceptamos In-ternos y medio Internos para niflos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-| ¿.¿.T cnarto'aala "V comedor míila qne concurran a las clases. Núes- I »°s, gj ^ / i " . ^ "-^í, tros métodos son americanos Garan-
MUEBLES Y JOYAS 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE.. NUM. 9. 
Compra toda clase de maebles qne sa le propongan. Bsta casa paga un dn-Tenemos un gran surtido de muebles, cuenta por ciento más que las de su gl-que vendamos • precios de verdadera ro. También compra prendas y ropa por ocasión, ron especialidad realizamos Jue- lo que deben hacer una visita a la m1» 
""ESCAPARATES, LOS COMPf 
De iodos tamaños, clases y ¿jJ 
pago bien. .Telefono A-0673. J 
82707 _̂  -^1 
T jL PRIMERA DB VIVES, ± j y Trigo, casa de compra . m0eli-n compra y vende toda clase d|elfl8Co»ff| 
Vivos, 155, casi esquina » 
Teléfono A-2035. Habana. 
.32055 -
a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
^ m r ^ ^ n s X n ^ ^ T ^ a c V o " ^ i ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ <m' 
DINERO Damos pinero sobre alhajas y objetos de valor." cobrando un Infimo interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALTANO 
ma antes de Ir a otra, en la seguridad que encontrarán tono lo que deseen serán servidos 
léfono A-íyoa. 
clonal. Amistad, 02. 30 S. 
ACADEMIA CASTRO 
15d-31 ag 
E L PR1NCIPECÜBAN0 
Instructor de Mlnuets, Gavottes de la 
Clases de Cálculo y Teneduría de Ll- aristocracia de París, Madrid, Barcelona, 
Colegio " L A SAGRADA FAMILIA' 
Izado por la Secretaría de In| 
bros, por procedimientos moderadísimos, enaefia toda clase de bailes de sulón, clases hay- clases especiales para áependientes fox-trot, vals, one-step, etc. Teneo Ins- 33349 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, xeneduría ds Libros Mecanocraffa y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A.9802, AlquiIe> empeñet venda> compre 0 
Í™ h a b a n a , 171, u n a c o m p e t e n - ! cambie sus muebles y prendas en J te profesora de Inglés, da clases do «• «j. r* L »» J« I - 1 - „ esta asignatura en su domicilio, y pre- La niSpaiIO'LHDa, 09 LOSafla y 
para alumnas por el program oficial del j» -- »- _ l/tll/s/»». Instituto de Segunda Enseñanza de la.SiennanO. IHOnSeTTate J VUiejjaS, Habana. Sistemas: Baralt y .Jorrín. Pre-' T-tó*-*!-. A COCá clos módicos. En la misma se alquila un ¡ u leierODO A-OUO*. local a profesor o profesora, para dar,' C 8SIU ln 17 ab horas convencionales 
Muebles: No se olvide J 
bie^^a'^tT^ac^óT^e^ ̂ tros pagamos más q"6.*""^ 
muebles de uso. Avise siemP̂  
teléfono A-3397. U Sirena, 
tuno, 235-B. • x j , 
31644 , 
QE VENDE JUEGO C ? * * * S , r . € • 
ir. mfirmol rosa, otro cü_la t8pl»' 
XCERIÑAS^ 
Tengo ins 
del comercio por la noche, cobrando cuo- tructoras. Industria, numero 40. Teléfo-tas muy económicas. Director: Abelar-:no A-2801. do L. y Castro. LMz. 24. altos. .".".•.SO S s ón Pública. Dirigido ror las Her-1 JTNA SEÑORITA PROFESORA, QUE T>ROFESORA DE IDIOMAS SEÍSORI-s del Calvario. Calzada de Luya- (J ha cursado sus estudios pedagógl- J T ta francesa, desea dar clases de in-15. Habana. La apertura del curso eos en la Universidad Nacion&l, desea iriés v francés, a domicilio v én kh ar t . nó, 11 de 1020 a 1921 se verificará el próxi-mo lunes, 6. Î as Inscripciones se pue-den hacer de 0 a 11 a. m. y de 1 a 
m. IT • 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
19 S 1 CE VENDE UN ARMARIO ROPERO, , ¡ O aparador, guarda comidas, sillas me_ isas, filtros, cotorra Joven muy hablado" 'ra, con su jaula nueva 'altos; y una cocina de gas de dos hornl y líos. 
31053 
Francesas, legítimas, montadas en 
aretes, sortijas, prendedores,. pendan-
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
catálogo ilustrando los mode'os más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo» lo enviamos a cualquier 
parte del interior. "La Fortuna". Jo-
yería y relojería. Aguila, numero 126. 
Teléfono A-4285. 
2̂ 64 14 8 
VENDE J L/r.«" ZÍZ~coU* • „ lo, mármol rosa, otro la párate tres cuerpos, Juepo & do, Juego comed r P"ar̂ n Míe»6';.* queta suelta y un plano. fc>an t m , 32240 . ~Tr&¡t.\ l 
QE COMPRAN MUEBLES ^ 
O mal estado, ya se^fnUos^P^ pagando loŝ  
esauin» 
o *los m/s "̂'pos . n al Teléfono A-nS32 Lo ^ G,0f» 
PARA ZAPATEROS, OCASION: SE CE VENDE UNA VI^R^^sa venden: una banqullla, una máquina O clos, 32. para d"106,̂ oue reÜ ' '1 ^ P^™1" "na <le componer. Cerro, novedad. Por haber tenido <P S3íIv„?,am<5n Per««- su dueño, asuntos familia- 9^ 
61111 4 s 32892 r=ryt^<¡r 
^CASION: ocupar algunas horas do que dispone demia, dando las mejores refer dando lecciones a domicilio, tanto de Recibo orden por escrito. Mademoise-la. como d̂e 3a. enseflnnza. Concordia,. 11© Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastión. Vedado. 200. altos. Telófono A-a645. 
327S4 6 a 82289 28 8. 
Esta es la Aca<lemia que me, 
jn&s pronto ha ensenado la Teneduría de Libros, Taquijrraffa "Pitman," Me-canografía, Gramática, Aritmética e In-glés. Pida Informes al Director: Luis 
'Jarcia Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono rile. Llame al teléfono A » M-9373. Damos clases por corresponden-, na, de Prieto y Compañía, cía. i esquina a Gervasio.' - 1 33018 
QE COMPRAN MU 
O tod s cl ses, pag 
6 sep. 
3333.' 
DE USO, DE > más que na-20, La Moder-Neptuno. 176, 
10 sep. 
„ l^W,0 JUEGO I>E CUAR hpOR NO NECESlT r̂̂ lñphoUse. J,* 
t 0 * ? 0 \ ? L m ? Z m ' n̂co piezas, de uñ 1 1 dos ventiladores ^ ' ^ s , con astonera, seis sillas I vos, y varios cuadros gra» j - , ^ bados finos, propios & W o comedor; todo muy barai a IB, Chalet nuevo, Veiiaau-
mes de uso. Una comedor, una vitrina 
medor y varios mas' |SL|í!.**5 da c0" Corrales. 180.. moderiio. den Verso en todâ  horas. 6 s. 32891 
• • 1 
Muy flastre Arch ico f rad ia del 
S a n t í s i m o Sacramento de la 
r ^ T d e San Nico lás de Bar í 
r e g l ^ e n t a r i a ^ e l ^ « Septlembre. en 
- f e s ^ T media ^ g g f ^ 
(^era l de hermanos y demás fieles ca 
tóllcos. «xoondra So Dlrina 
At A á n t l ñ u a ^ n misa de Minls-
SoÍecon música, roces escogidas y ser-
J»6"- ainada la Santa Jflsa. Proeesifin 
J e ' f Sat ís imo. Bendición / K«serva-
c0Habana. SI de Agosto de 1920. 
Secretario. 
6 s 
32863 igg3 i "PARROQUIA D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE DA OBACION ^ 
B1r ^ ^ ^ ^ " r i p a r a d o r a . A las 
lugar la solemne con exposición 
fldeia'San«slmo y «ermón. ^ ^ 
- ^ ¡ Í S Í r D E l I Í Á R ^ D 
•MWM CULTOS A LA VIRGEN DE SOLEMNES OUlj^ARIDAD 
«i Lunes día 30 de Agosto, comienza 
El L „ se hará a las siete 
,aed?a0Vdne la noche El último día de 
^ ' M l é ^ c o l e s ^ T a 6 ' 8 de Septlembre. a ^n^ve la Misa solemne a gran or-ua nueve, j. el panegi-
V r l o d«i M. Itre. señor Arce-
rico a wcao|cretario del Obispado, doc-
^ A l k r t o Máade* Por la noche, a 
Z ^ t e . 1a Procesión. 
<t2367 . 
I g l e s i a d e s a n f e l i p e 
Bl Domingo próximo. 5. se harl la 
^ f J s T r n S ^ r n . , misa solémno 
A a« o rareo del R. P. Ignacio de 
i a f ^ í n d'e ^ a ^ r u . Se suplica la asis-
fencia de todos sus devotos. 
Z32720 
V Í P Ó K E S 
D E TOAVKSTA 
— l l o y d BRASILEIRO ' 
El vapor-correo de 15.000 tonela-
das 
A V A R E 
Directo para NEW YORK 
Saldrá sobre el día 5 de Septiembre, 
admitiendo pasaje y carga para New 
York, Barbados, Rio de Janeiro y 
Montevideo. 
Consignatarios: 
Enrique R. Margarit, S. en C. 
Amargura, 3. Habana. 
/AFORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira. , 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 




" C a n a d i a n G t m n e r 
| Saldrá de este puerto directamente 
1 para el Montreal, Canadá , sobre el 
' día 8 de septiembre. Admite carga ge-
neral. Para más informes: Lambarn 
y Compañía, Agentes Generales. Edi-
ficio del Banco del Canadá . Depar-
tamento, 223. Teléfono A-5716. 
"CANADIAN GUNNER" 
£2632 2 i 
— —. _¡s¿ 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A . LOPEZ y Ca. 
((Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse n su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento ele los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compafif*. 
no despachará ningún pasaje pare Es* 
paña sin antes presentar sus pasapor-
te* expedidos o visados por d «dfor 
Cónsul de España. 
"Habana. ¿ 5 de Abr i l de 1917, 
El Condgnatar ío . Manuel OUduy, 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán E. JULIA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
6 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U W O N T 
C o r a r á p i d a 
. y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s as 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e , 
con e l 
J A R A B E D E ' Y A G R U M A 
Los pasajeros deberán escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . Otadny, 
San Ignacio, 72, altos. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capi tán M . MORALES 
Saldrá para 
CRISTOBAL, 
b A B A i N f l I A 
CURAZAO. 
PUERTO CABELLO. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas, sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te!. A-7900 
El vapor 
LA G l A I R A . 
PONCE, 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






12 DE SEPTIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
Limón. Cristóbal, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo! 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en ¡ 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer- j 
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
A L F O N S O X I I 





el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA . ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 





. . 83.60 
todas sus letras y con la mayox cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7900 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
l a . CLASE desde. 
2a. CLASE. . . 
3a. PREFERENTE. 
TERCERA. . . 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
su nombre y puerto de destino, con 
El vapor 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el d ía 
24 DE AGOSTO 
para 







Para más informes dirigiese al se-
ñor Emest Gaye. 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales po? los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
ices); LA SAVOIE. L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 
Para todos informe», dirisirse aV 
ERNEST ^ A Y B 
OFICIOS, 90. 
Aoartado 1090. 
Teléfono A-Í476 . 
Habana. 
da al mutile más carga que la qurf 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas <Í> 
moras. se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los « h 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eaviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de "ADMITIDO. 
2o. Que con el ejemplar del rono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del b in 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnf»a. 
E l DIARIO DE L A M A R I -
SA lo encuentra usted ©• 
cualquier población de 1* 
República. 
V A P O K E f a 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
fi! í S C F ^ A N E A 
COCINAS DE GAS: VENDO UNA, mar-ca Bellable, de cuatro hornillas y 
dos hornos. Dos Garlan, de cuatro hor_ 
nillas y horno, y dos de tres hornillas, 
todas están como nuevas. S. Antolln. 
Jesús del Monte, 80, bodega. 
33272 7 s 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS, de 4 hornillas, con su reverbero con 2 
hornos, es propia para larga familia o 
establecimiento, se ve funcionando en. 
la casa San Lázaro, 27-A. Víbora, entro 
San Francisco y Concepción. 
33025 12 íep. 
Cambio de Teléfono: Se desea cam-
biar el A-2959 por otro teléfono 
cualquiera de la letra I . Dirigirse a 
Ferry. Peral y Co. Aguiar, número 
134. 
32704 • 8 • 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. ~ 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
s 
B ALQUILA UNA CASA, AMUEBLA-
l j da o sin muebles, con cinco cuartos 
en la parte alt^ del Vedado, fresca y 
tranquila; tamíién cuartos y departa-
mentos en una gran casa. Informes en 
ralle 19, número 611 66 14, número 9. 
Teléfono F-3133. 
m n 7 s -
CE ALQUILA LA HERMOSA CASA CA-
O lio Zanja, número 130-A. entre Aram-
buro v Hospital, acabada de fabricar, 
ron sala, comedor, tres hermosas y 
gandes habitaciones, cielo raso, n.so 
de ;r/.otea, servicios modernos, instala-
yeífln rte gas y electricidad. Es muy fros-
¡u v ventilada. Da llave en la misma. 
Su dueño: Córtales, número 35. 
CE ALQULAÑ, PARA FINES DE MES, I 
KJ unos bajos en punto comercial, buen^ 
afchada, de sillería, de 11. por 15. Se da 
contrato. Informes por el Telefono, 
v- im. 
332-il l j 
s 
E ALQUILA CN COMODO LOCAL, con 
cuatro puertas de hierro, propio para , 
puesto de frutas u otra cualquier in-
dustria, pasan los tranvías por allf, se 
U contrato Suárez,, 100, esquina Alcan-
tarilla. Informa enfrente, 
.33209 13 a 
Se alquilan los moderaos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, Campana-
río, 168, cerca de Reina, propios para 
pequeño establecimiento, consultorio 
médico, dentista, colecturía, sastrería 
o cosa análoga. Informan en el mismo 
de 8 a 10, y en San José , 65, bajos. 
_ 33262 6 s_ 
Se alquila el principal y segundo pi-
» de la casa de Prado, 107, juntos 
o separados. Informan en la misma. 
33137 6 sp. 
PARA OFICINA O FAMILIAS DE fas-to, se alquilan los hermosos bajos 
de la casa Consulado, número 75, pró-
ximos a desocuparse. Con sala, saleta, 
cuatro cuartofi, cuarto para criados, dos 
baños, servicios. Informa: Tenedor de 
libros de la Droguería Sarrá. Teléfono 
A 8588. 
__32918 6 s _ 
QE ALQUILA uiT"ESPACIOSO HOCAL, 
O acabado de construir, todo de ce-
mento armado, con una superficie de I 
420 metros cuadrados y nn sótano de i 
120, en la calle Estrella, entre Subí-1 
rana y Arbol Seco. Su duefio: Antonio 
Novoa. Pefialver, entre Subirana y Ar-
bol Seco. Taller de carpintería. Telé-
fono A-5950. 
•:.s:x: J 8 a 
(10MKRCIANTE8, VENDO EL CON-J trato de una casa, que mide 450 
metros cuadrados, en Oficios, frente a | 
los muelles, con 15 metros de frente, ga-
na poco alquiler y pueden hacer la ree-
dificación que quieran; es de 10 años el 
contrato. Informa: Eugenio Rodríguez, 
Santa Emilia, letra C, Jesús del Monte, i 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
32758 B sep 
SE ALQUILA, FELIPE POET, 8, CA-sl esquina a Estrada Palma, dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del, 
Monte, portal, sala, recibidor, comedor, 
7 cuartos, Toilet, cocina, servicio de 
criados, jardín al frente y fondo, pasl-, 
líos laterales, 2 cuartos mas al fondo • 
del Jardín, para guardar útiles, $250; I 
puede versa de 8 a 5 p. m. 1 
32914 8 tep. 
Se alquilan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-: 
dor, baño de lujo, cuartos para cría-
dos, garaje para dos máquinas . In -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampea. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 




PARA ESTABLECIMIENTO, MUY pr6. xima a Galiano, con 560 metros de 
eoperficle, se alquila la casa Concordia, 
«• Puede verso da 10 a 12 y de 2 a 5. 
_ 33127 8 s _ 
ARLOS I I I , NUMERO 43, MODERNO, 
' se alquilan los altos, con terraza, 
sala, antesala, 4 cuartos y uno en la 
Motea, 2 baños y cocina. Informes: Car_ 
los. I I I , 41, moderno, 0 219, antiguo, es-
qmna a Subirana. 
_83132___ 6 s 
PEDO^ UN LOCAL, ACTUALMENTE ES 
carnicería. Vende media res; puede 
nacerse lechería. Contrato cuatro años, 
"f. , ,poPuIoso, renta á5 pesos. Su pre-
i í; 1*00 Pesos. Marcelino" Valdés, San 
^ ¿ " o , 211. alto». Teléfono M-2254. 
- ^ í l G_?-_ 
PORRALES ^ SE ALqÜIXA EL CO-
do d ? J fresco alto, 1er. piso, acaba-
I-a 1? fabr,car, casi esquina a Angeles. 
ú,'ispo eio¿n la barbería- Informan en 
^ L _ _ _ 5_8_ 
ÜlSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y 
Lonii ?r,0- El Burean de Casas Vacías, 
faclHt, 1 Com«rcio, 434, letra A, se las 
hia ' „_ co,mo desee. Lo ponemos al ha-
3 , i , ^ dueño. Informes: gratis; de 
32741 y da 2 a d Telefono A-6&60. 
110 sep. 
Se alquila, con contrato por un año , 
una casa bien amueblada, en la par-
te alta del Vedado, instalación eléc-j 
trica con sus lámparas , cocina de gas, 
calentador de agua Ohio, de gas, te-, 
léfono, acera de la sombra, jardín , 
portal, sala, comedor, cocina, tres cuar-
tos de familia con servicio sanitario 
completo intercalado, cuarto y servi-
cio de criados, independientes, garaje 
capaz para dos máquinas y pasillos 
laterales separándola de las colindan-
tes. Teléfono 1-2769. Por la maña- , 
na solamente. 
33225 8 B I 
•\ REDADO, ACABADA DE REEDIPI- j 
\ car, se alquila la fresquísima ca- i 
sa número 16, calle I , casi esquina a 111 
y a media cuadra de la línea. Planta 
baja: sala, biblioteca, comedor, un ba-1 
fío, garaje, cuartos y bafio para criados. 
Planta alta: cinco habitaciones y cuar-
to de baño; puede verse de 9 a. m. a, 
6 p. m.v renta mensual $400. 
32901 6 s 
VEDADO, SE ALQUILA HERMOSA CA-sa, calle 17 número 453. entre 8 y. 
10; portal, antesala, sala, cinco habita-i 
clones, dos cuartos de sirvientes, am- j 
plio comedor, garaje. Informes: 19 en-
tre 8 y 10. 
33043 * £> sep. | 
- i 
SE ALQUHiAN LOS ALTOS DE L A , casa calle de 27, número 76, entre L y; 
M, a media cuadra de la Universidad. 
Precio: $250. 
329.r4 B s 
SE ALQUILA EN LA CALLE ATOCHA, 2-B, Cerro a media cuadra del para-
dero de los tranvías de Palatino, una 
esplendida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y servi-
cios modernos; puede verse a todas ho-
ras. Informan: San líafael, 126, primer 
piso, alto. 
33131 6 s 
EN TULIPAN, 43 T 44, SE ALQUILAN los altos, muy frescos y ventilados. 
Precio, 110 pesos. Informes y llave en el 
café de Ayesterán y Tupilan. 
33329 7 sp. 
EN EL CERRO, REPARTO LAS CA-fias, Primelles, 29, se alquilan dos 
habitaciones, con luz, cocina y servicio 
sanitario, para señoras solas o matrl_ 
monio sin nifios. 
_ 32763 8 aap. 
T^N PRENSA Y SAN CRISTOBAL, A 
J l i una cuadra del paradero del Cerro, 
se alquila una amplia esquina, propia 
para esta*blecimiento o para una Indus-
tria. Informan en Prensa y San Cris-
tóbal, bodega. Teléfono 1-1141. 
S27S9 6 a 
M A R I A N A O , C E I B A . C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T I 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que 8e note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m . 
Sol. 78. T M f o n o A-782U 
PIERNAS ARTTPTCTALBS DU ADÜMI-
NTO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico EsDecialista de Par ís y 
Madrid. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con visti. al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. ? 
32697 29 Bp. 
S 
E ALQUILA UNA HABITAOlOIC A 
hombres solos en Cristo, 16, altos. 
33057 6 sep^ 
PARA CONSULTORIO O PROFESIO-nales, se cede en alquiler una espa-
ciosa sala amueblada, en casa de fami-
lia. Informan en Cuba, 66, imprenta. 
328G6 5 sep. 
CUBA, 140, BAJOS, ESQUINA A MER-ced, se alquilan, para oficinas, tras 
habitaciones; se pueden ver de 8 a 11 
a. m. 
32856 9 sep. 
D E O P O R T U N I D A D 
Local propio para almacén, de 504 me-
tros, a 70 pesos metro fabricación y te-
rreno. Informaiv: Obrapía, 32 De 1 a 5. 
M. Arés. 
31773 7 sp. 
EN EL CERRO, ACABADA DE CONS-truir, se alquila una nava da 600 
metros cuadrados, con pisos de cemento 
y techos de azotea de concreto; entra_ 
da por dos calles y formando esquinal 
fabricada a todo costo. Para Informes: 
Telefono A-9605. Da 9 a 11 a. m. 
33163 8 sp. 
F I N C A D E RECREO 
Se necesita nna casa en los barrios da 
Marianao, La Lisa, Almendares, para | 
nna familia americana, con cinco o seis, 
cuartos, garage para dos carros, moderna t 
y de confort. $200 6 $300 al mes: contra, i 
to por un afio o más tiempo. The Beers : 
Agency, O'Rellly, 9 1|2, Habana y New 
York. 
C 72Í1 Dd-3. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T i 
Se admiten proposiciones pa 
^ el arrendamiento de la 
Planta baja de la casa calle 
Compostela, n ú m e r o 1 1 1 , 
«ntre las de Sol y Mura l l a , 
informes: J . Romaguera. 
Empedrado, n ú m e r o 16 . 
8273» 
5 sep. 
^ m S f í f ^ TTKA CASA QUE SEA DE 
P^a dn« t,« construccl6n, con garaje 
i^nller oí" Qulnasj 8C Pagan $400 da 
-̂5158 me8- Informan: Teléfono 
30068 
~— ' 16 sep. 
^ Departamento de Ahorros 
^ 2 ! IlCentro Dependientes 
^lallere^ dapoBitantes fianza» ^ 
^ o d o * <lica»',s por un proced 
8 a n .?ratQlto. Pradc y Tro 
JoA-Mn m- y de 1 a 6 p. nj. 
Í S S S tf-GKTE, 
V I 8 0 R A y u j r \ m 
CfB AtASOtLá, EN LA CALZADA DE 
C Jesús de! Monte, 32:!, antiguo, altos, 
cerca de Tovo. una hermosa sala, pro-
lija para un "cornisioniatu, consultorio de 
mi ui.-dico, gabinete de un dentista u 
otra oficina cualquiera. Tiene entrada 
independiente, escalera de marmol, terra-
za al frente, balcón a la calle Muy cla-
ra y fresca. Mucha tranquilidad, por 
ser casa de muy corta familia y perso-
nas mayores. Precio único $45. No se 
alquila para vivienda. Puede verse a 
cualquier hora del día, 
333159 7 B 
VIBORA: RKPARTO LAWTON, SE alquila una casa en la calle Santa Catalina, 83. Informes: Malecón, 316, 
altos. Teléfono A-9914. , 






u*.<lor y dem«-os habitaciones, sala, co-
^ « a n „ i ! serTlclos. Corralea, 190-A. 
«2^3 <=n Ja misma a todas hora*» 
5 SL 
EN LUVANO, CAELE JUAN ABKEÜ, 34, se alquila esta casa grande, con todas sus comodidades. Lía llave y sus 
informes en la casa del lado, ©1 número 
36. Para Terla después da las 12 del 
dík. a _ 
33352 8 8 , 
Alquilo preciosos altos, con seis de-
partamentos. Cueto y Velázquez, Lu-
yano, a 20 metros del tranvía, por 
Concíia y Cueto. De 8 a 10 y de 1 
a 2. 
32378 5 sep. 
CASAS P A R A A M E R I C A N A S 
Se necesita una casa grande, en La 
Lisa, Almendares. Marianao, Columbla, 
Buen Retiro, Vedado, con gaflaje, otra 
altos, parte comercial, grupo america-
nos, 7 6 8 cuartos, otra para familia, 
española, de $15O-$200, por Belén, Bc-
lascoaín, Plaza Vapor, Vedado. The Beers 
Agency. O'Rellly, 9 y medio. Habana y 
New York. 
C 7254 4 d 4 
V A R I O S 
En Campanario, 105, casa de huéspe-
des, se ofrece al público espléndidas 
habitaciones con todos sus servicios 
y excelentes comodidades, a precios 
módicos. 
33323 LüP.*— 
C' "OIVTERCIANTE JAPONES DESEA 1IA-bitaclón. casa particular. Soise, Te-
léfono A-3791. . _ 
33314 , g Sfc -
EJT CHACON, NUMERO 1, ALTOS, SE alquila una gran departamento muy fresco, con vista a la calle, para hom-
bres de moralidad. 
33321 8 SP- . 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-ra uno o dos caballeros, amueblada; 
hay teléfono. San Nicolás, 56, bajos; es 
muy fresca. 
33221 8 sep.̂  
Ñ CUARTICO AMUEBLADO, PARA 
una persona, en $20. Almuerzos a 
55 centavos. Comidas a 55 centavos. Un 
mes $30. Aguiar, 72, altos. 
33210 7js_^ 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, pa-ra hombrea solos. Calle Refugio, 4, entre Prado y Morro. 
33281 6 m 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres, 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
calienie. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
32957 9 s 
HOTEL IMPERIAL é 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble línea de carritos eléctricos. Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort Habitaciones ventiladas'. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. González. Teléfono A-9446. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcdn a la calle, luz 
eléctrica y timbra. Baños de agua ca-
lienta y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corríante. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la HatTana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Eo-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
82668 20 s 
SE ALQUILAN HABITACIONES I N -dependlentes, para hombres solos; 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 6 sep. 
El mis moderno e higiénico da Cuba. 
Touua tt»» cuartas ..^nen baño privado 
y telélVmo. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar mfis fresco y ventilado do la Haba-
na: frente al MalecOn. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y 3ELASC0AIN. Teléfonos A-6383 y 
A-0099. 
EN GALTAKO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
p:ira una persona sola. 
32344 6 sp. 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e t c . „ en lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana. Te-
jadi l lo y Villegnas, f rente al nnevo 
Palacio Presidencia!, T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores bóteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,! 
con balcones a la calle, luz perma-l 
nente y lavabos de agua corriente. Ba-1 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario:: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 83. Te-i 
léfono A-2251. 
SE ALQUILAN ESPLEWDIOAS Y fres-cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
86. 
33004 ^ 12 s 
TT'N CASA PARTICULAR, DONDE NO 
l l i hay inquilino, se alquila una hermo-
sa habitación interior, con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina, 131, 
primer piso, derecha. 
33108 ' B B 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mía céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famiMas, cuenta con 
m*y buenos departamentos a la calla y 
habitaciones desde S0.60, $0.75. $1.60 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Telé-* 
fono A-1S32, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la bx^sa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa 
para familias do honorabilidad, propia 
para matrimonios estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rriente, excelentes baños, calientes y 
fríos a todas horas, contando con una 
espléndida cocina a la española y crio 
Ha. Se admiten abonados al restaurant! 
Precios moderados y servicios altamen-
to encientes, sin alteración de precios. 
32519 12 sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, con balcón a la calle, 
muy grandes y frescas, para oficinas u 
hombres solos, con luz y lavín. Arsenal. 
2 y 4, altos; frente a la Terminal. 
32664 7 Sp. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número lfl2, esquina a 
San HafaeL Teléfono A-Ü15¿ 
3135S 19 s 
H O T E L N E W Y O R K 
Da José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 ftp. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amno-bladas y sin amueblar, muy ventila-
das, y un departamento con vista a la 
calle. Jesús María, 124, altos. Casa 
de moralidad. 
33142 6 sp. 
HOTEL BISCUIT: PRADO, 8, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietario?: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 s 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, baños, 
timbres y teléfono; donde los huéspe-
des encuentran tudaa las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404. 
30S70 15 e 
EN LA CALLE SOL, NUMERO "76, SE alquila un amplío departamento, 
muy fresco y ventilado, compuesto ne dos 
habitaciones, una sala, cocina, baño y 
todos los servicios. Es en altos y todo 
independiente. Tiene agua por motor. 
33153 5 sp. 
H O T E L P A L A C I O PINAR""" 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
| hacemos concesiones a los del comercio. 
• Virtudes, 6!>, esquina a Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 s 
8 oc 
SE ALQUILA UNA PEQUERA HABI-tación interior, muy freeca, con o sin 
muebles, se da comida, a una señora 
sola« o caballero. Para más Informes: 
Llamar al Teléfono A 4693. 
33109 6 s 
OE ARRIENDA UNA CANTERA DE I 
io piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la I 
carretera da la Habana a Güines; nun-' 
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
32543 7 • 
ESPLENDIDAS Y FRESCAS 11 ABITA-ciones, lujosamente amuebladas, en 
casa acabada de decorar; excelentes co-
midas y servicio de primera. También 
se alquila magnífico departamento de 
salonclto con balcón a la calle y dormi-
torio con dos camas. Línea, 8S, altos. 
Vedado. 
33170 8 sp. 
QE SOLICITA UN SOCIO PARA AL 
O quilar una habitación que gana 30 
pesos mensuales, es una casa de abso-
luta moralidad, pregunte por Juan Rodrí-
guez, escritorio del Potro Andaluz, Te-
niente Rey, 42. 
33119 7 s 
H A H i T A C m \ E S 
H A H A N A 
LUTANO, SE ALQUILA TERRENO con i cobertizo, al lado estación F. F. 
Unidos. Aguiar, 38 Teléfono A-2814. 
S2899 7 sep. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117, se alquila una habitación amplia y 
ventilada, amueblada con todo esmero 
y confort, a persona de reconocida mo-
ralidad. 
33036 e sep. 
T"> IARRITZ, CASA DE HUESPEDES. 
JL> Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
__31144 17 s 
ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O Juntas o separadas, prefiriendo hom-
bre, o mujeres solos. Consulado, 17, ba 
Jos. 
33147 6 sp. 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICOS de-partamentos, con luz eléctrica, la-
vado, agua en abundancia, limpieza, 
uno interior muy ventilado, mucha luz, 
el otro con balcón a la calle, gabinete 
de mamparas de cristal, son especia-
les parn oficinas u hombres solos, al 
tos del refrigerador Central. Obrapía' 
96 y 98. Informes el portero. 
SWÍÜ 7 sep. 
EN PAULA, 10, ESQUINA A SAN 1G-; nació, en los altos y con balcón a 
la callo, se alquilan espléndidas habi-
taciones, a personas da toda moralidad., 
32S44 9 sep. 
Se alquila, próximo a Neptuno, una 
magnífica habitación, alta, únicamen-
te a señoras ; es casa respetable; úni-
co inquilino. Informan en la Geisha, 
Neptuno, 100.. quincallería. 
BMM B sep. 
ALTOS DE PAYRET, ZULUETA T San José, dos habitaciones con vis-
ta al pvque Central. Informes: Zulue-
ta, 32, Hotel Buffalo. 
33618 0 seu. I 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para famiMas, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
SE DESEA EN CASA PARTICULAR, una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un Joven español; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a R. Ma-
rlstany. Apartado, 777 o al Teléfono 
A 1228. 
83080 8 sep. 
MATRIMONIO SIN NISfOS, ESPASO-les, desean encontrar habitación 
de $10 a $12, están colocados, no moles-
tan, cualquier lugar es bueno, escri-
ban a: Paseo, 33, Vedado, Jesús Rodrí-
guez. 
33032 6 sep. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, E1TTRE V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos en adelante; únicamente 
hombre solo. Llavín, Jardín, brisa. In-
dispensables antecedentes y dos meses en 
fondo. 
32689 7 sp. 
DESEO ENCONTRAR EN UNA casa da vecindad y que sea decente, 1 ha-
bitación para hombre solo. Informa en 
la vidriera del café Cuba Moderna, Cua-
tro Caminos. 
32383 B 
EN MURALLA, SI, ALTOS, SE ALQUI-la nna habitación, amplia y fresca, 
con muebles, amplia y fresca, para 2 her-
manos o 2 amigos, que den sus refe-
rencias, es casa de moralidad y del co-
mercio y buen bafio. 
3;;(»:r» s • 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones á la calle, con toda asís , 
tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y callente. Para hambres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
33182 2 oc. 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
S© trasladó para el hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, cerca de la Uni-
versidad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; últimos adelan-
tos. Maravillosa vista da la ciudad y ba-
| hla. Comidas a la carta si sa desea. To-
| dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
ciudad. Se habla inglés y francés. 
33117 10 s 
CJE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
j O ción con balcón a la calle, módico 
' precio, para hombres solos. Villegas, 113, 
altos., antiguo. 
¡ 33017 15 sep. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY fresca y ventilada para hombres so-
los, próxima a Neptuno. Informan en 
Industria, 106. al cualquier hora del día. 
BBga 5 s. 
Galiano, 52, altos. Gran casa nueva, 
para familia, se alquila un hermoso y 
fresco departamento para dos o tres 
hombres solos o para familia sin ni -
ños, con baños de agua caliente y 
fría, luz toda la noche y teléfono. 
3307» 7 sep. 
" B R E S L I N H O U S E " 
Se alquila una labitaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado, 
número 71, altos. Teléfono M-1922. 
81953 21 ep. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN HERMOSOS DEPAR-tamentos y habitaciones, en casa 
nueva, poco/ inquilinos, media cuadrk 
de carros, amueblados o sin mueble», 
también una gran sala, como para Con-
sulado o bailes, en la misma un gran 
garaje. Informes en la misma: cale 14 
número 9, entre Línea y 1L 
33378 7 • 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el D I A R I O DE 
M A R I N A 
i A U N A V E I N T E ü i A t U Ü U t L A m K i f t A Septiembre 5 de I 9 Z 0 
rrAMBORKS I)K HIKRRO: SE VENDBN 
>'n iUverA>a fnniaños y u uEntiza«los, 
rropios para emba.sar gtusollOA, i.ooit^s, 
etc. Bapeélalidad én tañemos para asna, 
entrega inmediata. San Indalecio, curre 
rainarlndo y Linea del Ferr^carrfi, Je-
sús del Monte. 
11 s 
TBUTONO, T.FTRA-T~ VENDO UNO, $50, o lo cambio por letra A. Zan-
ja, r.'s-C, almacén muebles, entre Solé, 
dad y Aramburu. Tel. A-8Ü20. 
^206 6 • 
H ORNO PKQIF.^O. TARA o l KM A l ; déapojpa <le ¡«l.'intas. se ñeceslta en 
Honserrate, i l . Tara t ra tai- il-- o]]n: úe 
a a ."! v media p. in. 
'XWXl 6 s 
A Colonos y Hacendados: V e n d o 
7 0 0 tramos ra i l de 2 0 l ibras. . 
4 k i l ó m e t r o s p o r t á t i l . 
4 7 carros de acero con capacidad 
para 4 0 0 arrobas, chuchos y cur-
vas. 
Es una ganga. 
T a m b i é n vendo dos solares en a l -
turas de Almendares , mucho m á s 
barato que en la C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : 
JOSE G A R C I A 
JESUS D E L M O N T E , 3 6 4 
T e l é f o n o 1-2832 
.W.82 S * _ i 
Canteros: Servicio ir.-rediato de cantos 
de "cabezas", pues^s en obra en la 
Habana, Vedado y Jesús del Monte, 
ll.OOpesos carreta. Canteras "Max 
Borges, S. A . " , Amargura, 23. Teléfo-! 
nos A-8082 y A-4122. 
C "230 m-2 ! 
SE VENDEN DOS TABIQUES DE MA- , dera y un toldo de lona, prandes, j 
PLANTAS: EN OBRAI'IA, 14, SE VEN-, den matas de todas clases y tama-1 
fios. Hay palmas, areca de cinta, do co-
co, caña y de dátil. Arallas de todas i 
clases y "tamaños. Higueras, parras y 
enredaderas. Hay una colección como 
para adornar un gran Hotel o una gran 
casa. Dirigirse al encargado. 
32361 S s | 
Buen negocio. I-a mejor i n v e r s i ó n 
que puede hacerse al presente, es 
la de comprar bosques de pinos. 
Tengo buenas oportunidades de 
inver t i r . T a m b i é n se venden p o l i -
nes de fe r rocar r i l . Dir igirse a : 
Madera , Box 1 4 9 1 . Tampa , Fia . 
32877 11 • 
Se venden: seis huecos, persianas de 
3 por 1.30 cedro, nuevas, modernas, 
con su herraje, pintadas blanco, pre-
cio 30 pesos huecos, juntas todas 175 
pesos. Prado, 77-A, bajos. 
32C21 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rri les usados, a c o m p a ñ a d o s del 
cer t i f icado de i n s p e c c i ó n de Hun t , 
con sus mordazas. Nat iona l Stee) 
Co. Lonja , 4 4 1 . 
cuat ro jacas y doce yeguas de pa-
so de Ken tucky . 
Estos caballos son de las me-
jores g a n a d e r í a s de Ken tucky , f i -
nos y naturales en sus andares. 
Pueden verse en el establo de 
la calle 2 5 , n ú m e r o 7, entre Ma-
r ina e Infanta . Habana, 
asas 14 • 
E L MEJOR REVERBERO DE 
A L C O H O L 
? ? . i e n ' S a á m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
C {5187 Ind 17 jn 
OEM ILLAS FLORES UUTIMA NOVE. 
O dad. oferta especial; remita 50 cen-1 
tavos «n giro postal o sellos de Co- • 
rreos y 1« mandará cinco paquetes sur-
tidos, libre de gastos. Adalberto Turrfi 
Muralla, 02, Habana, 
33007 6 seP-
> E A N I M A L E S 
mwv bara'tos. Aguacate, S6, altos 
33092 • R 
De ..ierro galvanizado, cabtfla una bo-
teila, príletico y de gran duración, en 
La Sevillana. Habana, !•() y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
S2441 12 » 
OK DESEA El. TRASPASO DE UN TE-
¡3 iefono letra I , mediante regaifa. San 
Benigno. esquina a San Bf-rnardino. ¡ 
después de las í) a. m. 
32850 9 sep 
( J E VENDE EN ATAKI S y MARINA. 3 
S Jes** del Monte, 60 muías acabadas 
de roilbiv. 10 oarron bicloletáa y arrooB, 
•• Tro'v 12 enrrofl de 4 ruedas do mue-
lles, 2r> muías do uso y arreos, - curros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
Atan'-H. •> está 
di' su precio. 
t i l VENDE INA MII.A JOVKN. SA-
O na y níáeetra 'i'1 tiró. Cerrada iie 
informarán; la milla 
B sep. 
Aviso: se venden dos toros Jersey y 
dos yuntas de bueyes; un donky con su 
turbina y cañería, alemán, manca Re-
forma. Se da en la mitad de precio. 
Informarán en la finca El Cacahual, 
Arroyo Naranjo. 
3274« g wep-
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
A P R E N D A A 
EMPIECE 
SE VENDEN 8 VACAS RECENTINAS, muy buenas, por no poderlas aten-der. Se pueden ver a todas horas na-
sado el puente La Lisa, a la Izquierda, 
pegado al rio. 
332110 7 • 
C A B A L L O S DE PASO DE K E N -
T U C K Y Y MULOS 
Acabamos de recibir veinte y i 
L . 8 L U M 
VIVES. 149. Tei. A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vaca* HoMein y Jersey, cíe !5 
a 23 litros. 
10 toros lo¿_ ein, 20 toros y ^ 
cas "Cebú,*" razi pura. 
100 muías maestras y caballo» « • 
Kentucky, de monta. 
Vende mas barato que otras cas?*. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
QE VENDEN DOS CACHORROS l»E 
O raza Puente, legítimos; y tambu-n 
se vende la madre; se pueden ver en 
Oquendo, ó, esquina a Virtudes, bodega. 
TeK-fono A-4S8S. 
33301 10 s 
GRAN BSTABLO DB BURRAS <le LECHE 
r-elaaroain y I'odto. Tal. A-MlCn 
Borras criollas, todas del país, con aer-
viclo a domicilio o en el eatatulo a to-
das horas riel dfa y de la noche, pnee 
vengo un fxrvlcio especial da mtasaj*-
ros en bicicleta para deapacbar laa Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucuraales en Jesús del Mon-
to, en el Cerro, nn el Vedado, calla A 
y 17, y en Ouanabacoa, calle Máximo 
Gómez, nhmero 100. y en todos los ba* 
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán aervidoa inmedia-
tamente. 
M . R 0 B A I N A 
He recibido 2 0 caballos de Ken-
tucky , de monta , marcha y gua-
trapeo, los meiores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 m u í a s maestras de t i -
ro , de la mejor clase; 2 0 toros 
c e b ú s ; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 , 
: A t t R ' * $ K I M P R E S O S 
Se vende la Jurisprudencia del Tribu 
nal Supremo de la República de Cu 
de la Isla de Cuba, de 1899 a 1902. 
Informan en Prado, 107, altos. 
32077 r»_ s. 
" " c a n e l o 
Compro l i b r o s ; rollos de pianola, 
y discos de f o n ó g r a f o . 9 5 , S i m ó n 
B o l í v a r , 9 5 , antes Reina 
baje que en ningfln otrV. i ^ o i u 




en .u 7ía8e-%IittrlaKifLLYc^ 
Cuba. M «'PUblici ' 
n ú tr„ -Peno ^
MU. KKLL'Y le enseHa I 0 ^ » ^ 
do el mecanismo de los ,1^anei»r , . 
darnos. En corto ttemDoauí0?^-U 
obtener el títi-lo y ^ »3̂ <1 
rUn. La Kacuela de Mr » ~*I,a 
M R . A L B E R T C. KELlv 
Director de esta gran escueit 
perto más conocido tm la pL-s «1 ( 
Cuba, y tiene todos i r , h 
¡títulos expueatos i ^ n ^ ^ , , 
¡ a t o a 1 1 6 " 5 qUleran - m V o ^ 
3327(i 18 s 
M R . KELLY 
| le aconseja a usted que v»-.. 
I los lugares donde le digan nn/ N I 
i seña perc no sa deje *ncaBa? * *-| 
ni un centavo hasta no vlsit.,' «I 
Escueta TlslUr nn.,,?' 
Venga hoy minino o escrih. 
ubro co instrucclfin. gratlR Po, f i 
ESCUELA A U T 0 M 0 V I U S T A Ú 
L A H A B A N A 11 
SAN L A Z A R O , 249. 
Todos los tranvías del Vedado 
r ; tB í i r j i a . l pa.rqub TfiftA 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
LUIS DE L A CRUZ MUÑOZ 'Vendo una nave con 1390 varas de| GONZALEZ Y C O M P A Ñ I A 1 l ^ i * 48 7 S0,ares " 16 (le ,a 
VENDE terreno y un solar anexo con seti- compran y venden .asas chalets, sola ¡ R E P A R T O L A CORONELA 
r n lote de casas, gmndes y chicas, pro-1 cientas Varas, que tiene fabricado W & r o 7 J * S * ^ l c f f i J £ ^ % £ £ ^ « n M o á en La Coronela un crédito hl-
rOMPRO CASA KN I-A VÍBORA, CBB- ¿ueiendg muy buenos alquileres, c e r c a l ^ - J ^ . servicios tiene alean- mero 25. Teléfono M-,"47 De 10 a 12 y I Pote<,ario al í) por 100 sobre una parce-ca de la calzada y parte aUa. qjtejde ia Calzada del Monto, de Cuatro Ca-1 «U*'10] f servicios^ uene | e o icurono m ue i > jr |v que mlde ^ ^ metros cur*. 
— EN M A R I A N A 0 
H A D A N A j Vendemos en Angueira, fondo del Pa-
cho: lo doy todo por menos de lo Lagunas. En magnífico punto cana de' lacio Duraílona, 2 solares que tienen so-
„„„ „„i „i _ j . tres plantas, cada planta con sala, sa-1 bre unos 1.600 metros a C pesos metro, 
que vale el terreno y poco de COn-|letai % (.nart0., an¿ pnra criado y do-
EN E L V E D A D O 
tro cuartos, gr n patio. | lninoS a Esquina de Tejas, cerca del ¡ taiíllado y Calles asfaltadas, tiene en 
moderna, y su precio sea sobre ^P001 Mer«tdo nuevo. Aproximadamente « j j ^ „ chucb,0 a, cual úene dere, 
/"lOMl'RO CASA Bt KNA EN EL VE-.'ünó éspiehdtda casa en .el Vedado, con 
i ^ . dado parte alta, con cuarto cuartos, | once cuartos, tres baños, garaje y to-
terreno y su precio sobre 50.000 pesos, das las comodidades que puedan desear-
se, muy ventilada y en muy buen lugar, rOMPRO CASA ANTIGIA EN ZANJA, $100.000. de Escoliar a Oaliano. Triana, calle 
10, número SO, entre 8 y 10. Teléfono \ n ;;ran chalet, de esquina, en Estrada 
F-10-'3. Vedado. No corredores. 
33310 • 13 sp. 
lado. Su dueño en Müagros y 8a. Señor ble servicio. Está produciendo 500 po 
i r . t i»f n jofti» 808 niensuales. Precio: 65.000 pesos 
Infante, leletono F-4396. 
33010 6 sep. 
V t N T A í í k Fi '^CAS U R B A N A S 
E'akna. $40.000. 
Ina buena casa, de esquina, en Sin Ma 
riano. Víbora, SGó.OOO. 
' Se compran y venden casas y sola-
Manrique: Casa de dos plantas, de SXlf). 
con sala, saleta, lí cuartos y 1 alto en 
la filtima planta y servicio. Precio: 
$12.000. 
ir. 11;-.'" rür- I na cusa de 15 por 40. 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A U ^ f S ^ i ^ a - f c a S f a d í 
Compro y vendo casas, solares y fincas ¡ maquina. $2u.000. 
res en todos los barrios y repartos,' . " 
' r ' ¡Neptuno: Mur próxima a la Inlversldad. 
con portal i .r- «empre que los precios no sean exa-,'"1111 casa con tres Plantas, c»ida plan-v i h • I ^ a con sala, saleta, doble servicio sani-Kntrada * r.ara! grados. Se facilita dinero en hipóte- ta1"1?-, tre3 cuartos, escalera de mármol ..niraua i r i d i o r _ cjelo rag0_ preel0 ^.ooo pesos. 
rusticas. Doy dinero en primera y 
VKiinda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
RSCUITOKIO: 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al I'araue de San Juan de Dios 
• TELEFONO: A-2286. 
cas en todas cantidades. Oficina: Mon- | i Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna. 
Ina bonita casa, en punto alto de Je- te ^ Je \ t fono A-9165. De I ' i * dos plantas, compuestas ambas de 
1 • . I.i c?o1í4#-o + r> , • i i • i i • t , i •,• in-i Tf Q /> F — I siis del Monte, a una cuadra de la Cal 
! -/ada, portal, entrada para máquina, sa-
': la, saleta, tres hermosos cuartos y tras-
I patio. .$15000. 
¡ Dos casas chicas, en la Habana, cerca 
de Keina. $5500 cada una. 
plantas, en Lamparilla, } IV ESTRENAR: Preciosa cas-!. Veda ño, en calle ue letra, dos pliataH fa-i l.,"1afui,lle tres 
bridada- a to<lo costo, s.-ua.. ..oniedor. MM"-"""-
tres cuartos l)ajos. uno de ."i y medio —-— 
por 6 v dos dé 4 por 4 v ;nedio: lujoso Dos casas juntas, de dos plantas, con 
v hermoso baño con calentador oléctri-¡ Portales y terrazas, modernas a media 
*0 v servicios de criados garage con su! gg**" (le la Calzada de la Víbora, 
habitación para chauffeur. En el aln. • ¡M'-OOO. 
igual, con cuatro cuartos, de 4 por I 
4 1Í2, terraza. mOOO. Se pue.le dej.-.r i ' na casa en la Mbora, Reparto Lawton, 
parte' de precio al seis por ciento. Flg^- "-50P< 
rola. Empedrado, 30, bajos. l)e 9 a 11' . „ . — — „ , , . l}' « .. ¡j /En la Habana, calle Paula, cerca de 3 ue _ u. ios nubiles, dos plantas, $35.000. 
SOLARES: En el Vedado, en calle de ê-1 j r, ^ J ; 
ira, inmediato a 23, salor de 13.06 pi.r 1 n S(,1ar de esquina en Estrada Palma. 
PO. a 58 pesos metro. Dejo más de la! . . ^ ,. 
mitad de su Importe en hipoteca. Parce-1 J.p. «o'ar de esquina en Santa Catalina, 
la entre 23 y 21, 10.."0 por 50: part¿ d 
Vfborr 
precio n hipoteca. Figar la, Em edrado, 
30. bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
BATíRIO DE GUADALUPE: Casa mo-
derna, brisa, dos plantas independian-
tes, doce cuartos y todas comodidades 
iiecesarias. Barrio del Angel otra de 
dos plantas, moderna, brisa. En Sol 
otra, 300 metros, dos plantas, a 150 pesos 
metro. Plgárola, Empedrado, 30, bajos. De 
» a 11 y de 2 a 5. 
EX EL VEDADO: En la calle Nueva (lí-
nea), esquina fabricada, con 1.579 me-
tros, a 50 pesos metro y reconocer una 
hipoteca de 20 pesos por metro; terre-
no y fabricación. Otro terreno con fá-
brica, esquina de fraile, a una cuadra 
de línea y en calle de letra. 1.156 metros 
a 67 pesos metro, terreno y fabricación. 
Figarola, Empedrado, SO, bajos. De 9 
a 11 y de 2 a 5. 
Un solar de esciuina en Vista Alegre, 
Keparto Mer»loza, Víbora. 
T n solar en San Mariano, frente al Par-
que, Reparto Mendoza. 
Luis de la Cruz Muñoz, Jesús del Mon-
te, 308. de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Teléfono 1 11080. 
33370 7 s 
SE VENDE UN SOLAR. 22 Y MEDIO metros de frente por 40 de fondo, en 
la calle de Zaldo, ndmero 31, a 17; 8 
liabitaciones de madera y teja, tiene agua 
y lúa eléctrica: en el mismo el duefio. 
8 a 10 y de 12 a 2. 
CASAS E N L A H A B A N A 
En 24.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja, casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
En 7.000 pesos se vende en la calle Mar_ 
qués González y Benjumeda, una casa 
de sala, saleta, tres cuartos y todos bus 
servicios. Para fflás informes: Monte, 10, 
altos, de 8 a 10 y. de 13 a 2. Alberto. No , tería, sobre 000 metros cuadrados; mag-
trato con corredores. ' nífica renta, a 205 pesos metro. 
En 22.000 pesos se vende en la calle Mi- Crespo: Cerca de San Lázaro, de dos 
slón una casa de tres plantas, rentando I plantas, moderno, techo monolítico, com-
200 pesos cada planta. Tiene sala, saleta, j puestas ambas plantas de sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. Su-i cuatro cuartos corridos, bafios y cooi-
perficie 156 metros. na, buena renta. Precio 40.000 pesos. 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vido sanitario. Precio 30.000 pesos y re-
conocer un pequeño censo. 
Lealtad: Cerca de Neptnno, moderna, 
de dos plantas. Compuesta la planta ba-
ja de sala, saleta, hermoso comedor, C 
cuartos, dos baños intercalados, cocina. 
Altos, escalera de mármol, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, dos baños y coci-
na. Precio 67.000 pesos. 
Belascoaín: Gran terreno con vista a tres 
calles, sobre 1650 metros, a 205 pesos 
metro. , 
San IJázaro. Gran esquina, muy próxima 
a Belascoaín, de dos plantas, de can 
GONZALEZ Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, chalets, sola-
res y fincas rústicas; proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nd-
mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y 
de 2 a 5. 
32411 6 s 
SEGl M)A CI ADRA DE SAX «...I cisco. Víbora, vendo en S2S00na 
entrego vacía, una casa con portal í. I 
tres cuartos, saleta, todo ¡ / S 
i baño cocina de gas. r t M 
saleta, 
lo raso 
Linda y moderna casa, 2 bafios, seis ha. 
bitacioñes, garaje, próxima a la calle 
23. se puede dejar parte en hipoteca, 
$65.000, a la brisa y con mucho terreno. . 
(}. Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de ?.̂ L0'e^a y Jlore3- Sanchez. NotoS 
3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231, dé su ¡ tompostela. 19. | 
dirección y pasaré a informar. 
Vedado, San Antonio, se vende un so-
lar de esquina, con 960 metros, a $15 
metro. Se puede pagar parte a pía 
S2(» mensual. <;. Maurlz. Manzana 
mez, 222; de 3 a 4. Teléfonos 
1-7231; dé su dirección y pasaré a in- bólVs "frutales, 
formar 
PRECIOSO CHALET 
patio, con t | 
uy^ saludable, i 
BUENA O P O R T U N I D A D 
CASA EN V E N T A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
$45.000. G. Maurlz. Manzana de «émez. j q¿in¿"a í a T f ¿ b a ^ 
222; de 3 a 4. Teléfonos M-23n3. 1-7231. 3ao<>t y C5 ^*wxon. 
dé su dirección y pasaré a informar. ' — - — — 
Se vende una casa, d^construcci 
derna, cuya tasación es de $25.000, . 
mltiéndose proposiciones por ella. Infor- roV(!™!,-
ma: señor E. Parricaburu, de 2 p. m. | 
en adelante, calle A, entre 14 y 16. en el | 
mismo Reparto. 
32800 
JOSE N A V A R R O Vedado, a la brisa, un solar completo 
BUENA INVERSION 
„ doy diñen I 
en hipoteca, en todas cantidades Pal 
ra más informes: San Joaqln, 122, altoi 
OE VENDE PRECIOSA CASA CHALET 
O elegante y sólida construccifin, or í 
clero, cerca de Monte y frente al nuevo sll.inBtalaci6n sanitaria completa, a una i Püa cocina de gas, patio y traspatio 
Mercado: otro de oOO metros en Prínci-j cuadra del tranvía del Vedado y al la- toda de cielo raso, acero y cemente 
pe, con una casa fabricada, de sala, sa-. do del parque de la sierra, en el Re [frente y cuartos a la brisa, con 240 ne 
leta y cuatro cuartos y todo el frente piirt(, Almendares. Informa: señor E. Ca- tros y en lo más elevado de San IbíSI 
con 20 metros y los arrimos,. X Otro en | rri(.ahuru. Calle A, entre 14 y 16. en el no. Víbora; no corredores. Informa 
Buenos Aires, de 2,000 varas. Otro de j mjsnlo duc 
4,000 metros en Jesús del Monte, a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, detrás 
de Henry Clay, a precio de_ venta. In 
forma 
32898 5 s 
dueño: Teléfono I-118S, 
32712 
TESLS DEL MONTE. EN LA BARRIA-
Eugenio Rodríguez, Santa Emi- *J da de porvenir presente, prosperando 
lia letra C, entre Dolores y San Indale- continuamente. 
ció. Jesús del Monte, de 11 a 1 y de 51 
TIENDO EN 14 MIE PESOS, SOLIDA 
32787 5 sep. 
C A L L E F A C T O R I A 
V casa, mide 11.08. por 32,55 metros 
tiene dos accesorias, casas y 12 habita-
ciones corridas, 6 seguidas de cala ac-
cesoria, qurt pueden formar dos casas c 
de sala, saleta, 6 habitadiones 
SK VENDE I NA CASA PROPIA ti-ra establecimiento, 5 años contrato 
poco alquiler, próxima a la Plaza a 
construcciónó. Informan: Gloria, 172. 
32581 • 7 i 
En 32.000 pesos se vende en la calle Nep-1 Concordia: Cerca de Belascoaín, con fondo de la Estación Terminal 
tuno, casa antigua; superficie 212 me-11815-46 metros cuadrados de sifperficie, i vende unn (.as¿ antigua, en $8.C0O. ' Su- los techos de cielo raso. 
tro». ¡rentando 1015 pesos mensuales. Ganga: ajperflcte: 0X17. Llamen al Teléfono 1-1608. | 
8;> pesos metro. ¡únicamente de 1 a 3. , i / n ^ MIE QUINIENTOS PESOS, pre-
32860 6 8 | HJ ciosa casa con 8.05, por 12.50 metros, 
on sala, comedor, tres hermosas habi-
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrella una gran casa de esquina, con | Cuba: Entre Teniente Rey y Muralla. 
una casa con 660 metros cuadrados, en 
1.-5.000. 
' M A N U E L LLENIN, Corredor 
: d • Compra y vende casas, solares y esti-
bledmientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras, 78, cerca de Monte, Teléfono A-6Í21; 
de 12 a 6. 
32417 7 • 
1.100 metros de terreno 
En 16.000 pesos se vende en la calle Glo 
ria una casa de dos plantas; cada plan- San Lázaro: Cerca de Perseverancia, 
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto i dos casas de construcción antigua, con 
de baño, con todos sus servicios. ¡ 320 Vetros, rentando 250 pesos men-
. suales. Precio 64.000 pesos 
En 40.000 pesos se vende, en la Calzada' de Vives, una casa de esquina, de una 
sola planta, superficie 420 metros. 
CASA DE ESQUINA: Vedado, dos plan-
tas, para una sola familia, muchas como-
didades. Otra casa dos plantas, prfixiiná 
a 23. Renta 3.100 pesos anuales. $34.000. 
Figarola, Empedrado, 
31 y de 2 a 5 
- J ^ r 6 . s p „ | razonable. I n f o r m a : M . Calvo , de 
XrENDO UNA (.KAN PROPIEDAD EN 
V el Cerro, a una cuadra de la «alza-
da. Tiene dos buenas casas al frente, 
con buenas comodidades para familia, 
y además una cindadela magnífica, con 
catorce cuartos. Renta actualmente 238 
pesos. Sin contrato. La doy en 28.000 
pesos, dejando 20.000 en hipoteca la sie-
te por ciento. 
Sitios: Cerca de Campanario, una rlu-
dadela con 10 habitaciones, magnífica 
' renta, a 05 pesos metro. 
EN L A C A L L E DE MERCADERES ^ del Cerro, una casa de esquina, de'Malecón: Cerca de la Glorieta, una es-
" una sola planta, superficie 480 metros, quina y una casa antigua, de dos plan-
. tas al fondo, sobre 319 metros, a 315 
En 28.500 pesos se vende, en la calle IPesos metro. 
San Miguel, una casa de una sola plan 
OE VENDEN EAH CASAS LEALTAD, «6 , taciones. toda cielo raso. 
O Salud. 25, Manrique, 143, Jesús del i 
Monte, 5S, Jesús d„l Monte, 60, San | l7N 14 MIL PESOS, DOS CASAS, DE 
José, 140, San José, 142 y San José, 144; - X j azotea, siendo una de esquina, con 
trato directo con su dueño. Doctor Mi-1 establecimiento, miden las dos 12.50 por 
guel A. Abalo. Lealtad, 66; no se trata 
con segunda persona ni se da comisión. 
32887 14 sep. 
EN L A V I B O R A 
Calle San Buenaventura, cerca de 
17.50 metros, todas estas casas se cons-
truyeron en 1910 por administracidn, sin 
reparar gastos. No siendo de necesidad 
todo el dinero se dan facilidades bue-
nas. 
E inmediata a la de Obispo, ven-
do una casa antigua, de dos p l an -
tas. Mide m á s de 6 0 0 metros cua-
ado, so, bajos. De 9 a ¿^¿Q^ No hay contratos. Precio 
^TENDO UNA GRAN RESIDENCIA EN 
V la calle de Neptuno. Mide 10 metros 
de frente por 33 de fondo. Es de dos 
plantas, fabricado de lo mejor. Está a 
dos cuadras de Prado. La doy en 125.000 
pesos. 
V'ENDO UNA CASA DE DOS PEAN-
» tns en la calle de Cros, entre Colón 
y Trocadero. Mide 150 metros. Sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, gran cuarto 
de baño, cielo raso, decorado. En 36.000 
pesos. 
. 33̂ 2(i 6 BP. 
el 
T>ROPIA PARA CUAf.QUIKK COMFK 
â 0!?' venffb una casa en San Rafne 
y (raliano, a precio razonable. 
PROPIA PARA UN GRAN GARACK, yendo una esquina con 1.600 metros 
de des pisos, en San Rafa-l. entre Ban 
EranclBco y Relascoafn. Pro.-io 153 (»00 
pesos. 
VTBNDO DOS CASAS EN J.A CAE/.\ . 
i ^ 81 r®rca de J. en solar complete 
<Je dos pisos v seis cuartos cada uno 
garage y demísfl comodidades. Son mo-'30 000 en hipoteca. 
1 a 3 y de 6 a 9 p. m . , en Hos-
p i t a l , 19, altos, casi esquina a San 
J o s é . T e l é f o n o M - 2 5 7 3 . 
_33346_j _ f) p 
CE VKNDE HERMOSA CASA, DE 3 
O1 plantas, cantería, bierro y ceiiienio, 
cielo raso, sala, saleta, cOmOvlcv. patio 
y ttaspatio, con 4 habitacioncH esplen-
didas. Informes: Jesús María, 73. Gómez. 
33354 8 s 
"l^ENDO, VEDADO, CASA CALLE D, 
v jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, comedor al fondo. $27.000; chalet. 
Víbora, Jardín, portal, recibidor, come-
doD, 4 cuartos, cuarto criado y chau-
ffeur, garaje, $21.000. Escobar a R^lna. 
dos plantas, $15.000. Escobar, 7. bajos; 
de 2 a 5. 
33393 T s 
R E D A D O : EN CALZADA T PROXIMO 
V al Vedado Tennis se vende una ca-
sita, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, un cuarto y servicio d« 
criados, mide 7X50. Precio $25.000, In-
forma: G. del Monte. Habana, 82. 
:n, de sala, saleta, ocho cuartos v su Luz: Próximo a Dañina, moderna, de' í",erl» .v tratar: F. Blanco Polanco, ca-
íran patio, superficie 261 metros. Infor-1 dos plantas, con 220 metros cuadrados I'le i",0,.^. Jí1, , 1 a0ltos' víbora. Tele-




$10 500. Para'calle lectoría . Dueño: Antonio Iglesias. 
Cerro. 466. A -5042. 
31741 




Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de I de superficie. Renta 425 pesos mensna-1 " ó ' w 
12 a 2. Alberto. No trato con corredo-1 les. Precio t'5.000 pesos. 1 •'- ;U 
¡Industria: Casa antigua, cerca de R e - ' l ? ^ l ™ A R CENTRICO V CERCA DE j i No paguen más alquiler! 
r A N r A P A I 7A HA n C I r r D D n f,1Kl0- '••on ™ metros. Renta 225 pesos I o s niuelles de Paula y San José se ternacional de Comercio 
t j A n u A , C A L L A D A U t L L t K K U I mensuales Precio 64 000 posos ¡vende una casa de esquina, que tiene bnca casitas de madera 
T.„ onnAA — „ , „„„ ' l un terreno de 513 metros, propia para ^ terrenos de su propiedad, 
V E D A D O de terreno; mil fabricado y el resto yer-mo. La fabricación se compone de una • 
I gran cindadela de dos plantas, con 30 
' habitaciones y varios establecimientos, 
construcción moderna; renta 700 v pico 
de pesos, que puede rentar mil. Es un 
buen negocio. Más informes: Monte 19 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
T^N 17.500 PESOS VENDO, CERRO, A 
£ s T n t X ' s i n ^ e n l T ' o ñ s í V J ó ñ \ K J ? ^ , ^ " ' ¡r, ».ofio ...» <,os • portal ae 1 
;No   El Banco In-
y Créditos fa-
y tejas en los 
. a $200, dando 
1 construir en ella una casa para comer- f00ü de entrada y $50 mensuales al re-
| ció. Informan: San Nicolás, 166. | cibir la casa para habitarla enseguida 
32052 9 s 
JOSE GOMEZ 
Linea : Cerca de la calle G, dos plantas, 
loza por tabla; compuestas ambas dei 
portal, sala, saleta, comedor, 7 habita-
ciones, 3 baños, 2 cuartos de criados, 1 Aguiar. 92. departamento número 99. Te-
cocina y dos garajes. Renta 000 pesos ¡léfono M-174L'. Compro y vendo casas v 
mensuales. Precio 97.000 pesos. 1 solares y dinero en hipoteca. 
I Venga hoy a ver los planos de esta Com-
| pañía y a encargar la suya. Nosotros no 
ofrecemos. Damos las casas hechas. Ban 
co Internacional de Comercio y Crédl-
| tos. Manzana de Gómez, 303. Teléfdno 
A-0l¡i5. 
! 328.S2-83 
\ REDADO: EN CALLE DE LETRA I media cuadra de 17, se vende maf-
nífico chalet, acabado de construir, « 
dos plantas independientes, mide IW 
medio por 24, cada plpanta tienê  sala 
saleta, comedor, tres cuartos, baño, M 
cuarto de criados y servicios, con jP" 
raje para una máquina. Precio ĴJJ. 
se deja parte en hipoteca al 6 por • 
G. del Monte. Habana, 82. 
A^KDADO: EN I.A PARTET ALIA, EV 
V tre tí y 8, acera de sol, se veno' 
una casa de dos plantas, con """j'0' 
independiente, mide 10X40, tiene 
para los bajos. Precio $45.000. Ademls 
tiene una parcela de terreno, P^lf.JJ-
ra fabricar otra casa que mide iJ*'1 
el precio total es de $53.000. Infonnai 
en Habana, S2. G. del Monte. 
5 s 
Paseo: Cerca de Calzada, gran casa de j Víbora: Vendo chalet, a media cuadra 
esquina, muy fresca, mide su terreno 27 tranvía y calzada, con garage. Nueva, 
metros de frente por 46 de fondo, com- desocupada. 
ALENDO nos CAMTAS MODKBKAS DE 
v sala y tres habitaciones cadfl una, 
de azotea, cielo raso. Doy Hh dos en 
11.000 pesos, y una sola en 6. m . 
\ pBNDO UNA (.KAN CASA EN SAN Nicolás, de Galiano r Reln 1. Ks una 
ganjra. Mide 9 metros de fr-üiro por 37 
de fondo. Tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos, saleta de comer al fondo. E4 de d'>s 
plantas, con las mismas comodidades 
en los altos, gran escalera de mármol. 
Se da en 40.000 pesos. So pueden dejnr 
moderna, azotea y elclo raso cada una. 
Se componen de sala, saleta, tres evartos, 
cuarto de baño, doble servicio, instsala-
ción de gas y electricidad y su patio. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Trato directo con el com-
prador. 
32064 01 „ 
Calle Gervasio, a una cuadra del Ma-
lecón, acera de la brisa, cuartos a la 
brisa; casa 
Sala, saleta y 
Sin corredores 
Iglesias, Monte, 60 
6 8P 
otro, hermoso baño, comedor, cocina, 
garaje para dos máquinas, 2 cuarto» de, 
criados, se puede entregar para el prl- i Vendo calle Reformí 
12 a ñ o s de r e l a c i ó n comercial 
JOSE B . FERNANDEZ 
Corredor 
metros de frente por .Vedado: Calle 7a., por esquina a 10. 
46 a la calle que hace esquina: sala.' 31.000. Son dos; una, 15.800 pesos, Jesús 
gran hall, 4 cuartos a un lado y 2 al del Monte, cerca de Correa, acera som-|AntlgUO empiea(ft> tíe 'las firmas Ban-
bra, altos y bajos. 39.000 pesos. | ..arlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
Digón Hermanos, compra v vende ra-en lo más alto. 
mero de Octubre. Precio 100.000 pesos. I media cuadra del tranvía, nueva; renta 
105 pesos. Vale 11.300 pesos. Jesús del 
Calle 2: Cerca de Línea, de dos plantas, i Monte, a media cuadra de la calzada, cen 
acera de la brisa, en 80.000 pesos. cuatro cuartos, entrada para auto, patio 
V Í B O R A ' 7 tr3spatio' i5-500 Pesos. Campanario, 
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá námeros 209 y 210. Teléfono-» 
M-9328 y M-1184. 
32851 l 
por Condesa, renta 250 pesos. Es de al SE VENDE 
dernaa. 110.000 pesos las dos. 
•yENDO EN D, CERCA DE LINEA 
v una gran residencia, con seis cuar-
tos, garage para dos máquinas, hall te-
SS?" « S ^ 1 ' 0 0 5 , aoera de 1,1 sombra. Pre-cio, Jw.OOO pesos. 
V'ENDO MUCHAS CASAS MAS Y SO-
t2 w í.es en ^ Vedado, Jesús del Mon-te Habanai y Country Club. Dinero nara 
hipotecas desde el síes y medii po? c l in-
to. Triana Calle 1». número 89, entre 
y. 10 Vedado. Teléfono F-1923 No co-
rredores. 0 co 
- J^10 I I sp. 
VTENDO UNA CASITA AL ALOAVCK 
v de un pobre, por su precio, y de bue-
na capacidad, en la calle de Animas. 1.a 
doy en 11.000. Informan en Factoría, nú-




En 12.700 pesos se vende la casa Co-
rrea, número 2, a treinta metros de la, 
calzada de Jesús del Monte, ocupada 
por la Farmacia. Se compone de portal, 
^ sala,, saleta, cuatro habitaciones, ce-
de manipostería, acabada de cons-1 ciña y servicios. Mide 7.50 por 27 ; 
y sm estrenar; sala, saleta, cua-1 
í i ^ S á V ^ sean 202 cuadrados, todos 
lotd^ni,1í.e^TnflI€;nltí, Jbo-,nltos oleios ra fabricados. Trato directo con su due-
T 2 j y «lectrlcldad. 7 por 50 metros' » „ . 
"rln Aven h " ^ - ^ n ™raro- eT,,re i« no- S¡in La^an», 89, altos. Teléfono 
xu? A^uldd de Concepción y Dolores . 
n & o K T o V ' U ^ enfrente en eÍ A-8624' 
2̂907 m 1 33258 g „p 
6 sep. 
Vendo casa Santa Felicia, 2-A, J e s ú s ' E ^ Í V R a ^ ^ 
del Monte, de do. pisos, bien construí-, ^,ra „í uyejbonr. P¿ieñ dheecmbaSaÍSenUde¿ 
da y buena renta. Su d u e ñ a : M a r í a ; ^ ^ 
Lária, enfrente, número 1, chalet, e n . L ^185 10_8i> _ 
tre Justicia y Luco. Para ver la ^ S ' c J ^ ^ J ^ ¿ S / S ^ v ¿ í : 
V E D A D O : TERRENO 
Vendo la me jo r esquina, 2 5 0 0 
metros. Precio ú l t i m o : 175 
m i l pesos. 
Gran casa: la mejor del V e -
dado. Todas las comodidades. 
Ocho cuartos con cuatro ser-
vicios, para f ami l i a . Pueden 
consti tuir cuatro departamen-
tos independientes. Garaje 
para tres m á q u i n a s . Lugar 
al to, cercano a la Habana . 
Precio $ 1 6 0 . 0 0 0 , sin rebaja . 
In fo rmes : Manr ique , 7 8 ; de 
12 a 2 , solo a los mismos 
compradores. 
330S9 fl „ 
^ ' ^ ^ r ¿ 0 ^ í ^ ^ M m a ? ^ T ^ . \ J ^ ^ Monte- ca8a n<'eva '-ompieta | Gervasio y Belascoaín, de una sola 
^ l o ^ a o o r p ^ criado, cielo ra-" | p|anta> con hunos techos y ancha$ y 
necee una hipoteca de 17.000 pesos al r . ^ ^ ^ de$ ¡ten ¿ por 100 anual 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendemos en la ampliación un solar que 
mido 1.000 metros, rodeado de líneas, a 
11 pesos metro 
R E D A D O : CAN GANGA, SOLAR TEB 
V mo. parte alta, calle de nú^emí 
regala en 20 pesos metro, midev- „r„r. 
facilidades en el pago. Aprovechen op"' 
tunidad. Informa: O. del Monte, ü»0» 
na. 82. 
I > AKATAS: SE VENDEN TEQrE**; 
JO finciulUs en el Wajay, con frenw 
la carretera, agua potable y " " j g 
trica. Aprovechen esta 0Port" , ' 
Cualquier persona, por modesta Q"" ^ 
su posición, puede adquirir una n " j | 
tas pequeñas fincas rústicas, con ^ 
arboleda y rodeada de grande* h » J 
Muchas facilidades en la íorma oe ^ 
y en las comunicaciones con » „ w. 
Informes y planos: G. del Monte, »-
Buena oportunidad: una casa 
gua, en Salud, a cuadra de 
lascoaín, a $80 metro de / a b " ^ t ( 
y terreno de gran porvenir. 
Zequeira, en el barrio del Puar. ^ 
fabricación y terreno, casa n ^ 
renta $450. 3 casas en PnmeUes, ^ 
Gerraslo. a cuadra y media Malecón a I • i i i 
la sombra, dos pisos moderna "oooo i Dncacion de dos pisos mas; la casa 
^r;nnter;an^,oId^rkBoVSrS:,atr;> í e r r e : ; « t á toda en magnífico estado y tiene| £ ^ ^ . h o O . Te^Vcasas J 
ganga, deben verse. Casa de ' 
en Corrales, en línea, próxima a 
Obrapfa. por San Ignacio, dos casas al 
to y bajo. 400.000 pesos. Chalet dos plan 
ün solar, muy cerca del crucero de la! ta ovJ,>seo' t,er<,a do 23- "-«OO l>esos. 
Playa, mide 14.05 varas do frente per • 
REPARTO A L M E N D A R E S 
11 s. 
68.96 varas de fondo a S pesos vara. 
R E P A R T O M I R A M A R 
! Vendemos los solares 14, 16 y 17 de la 
ALENDEMOS EN El. CERRO CNA CA-
V sita de mampostería, con sala, sa-
leta y 5 habitaciones, en 4.000 pesos y 
2 casas en la calle Tenerife, miden Í3 
por 35 metros las 2 y las doy en 25.000 
pesos. Y tengo una rasa en buen punto 
mide 14X4."), en 25.000, planta vieja. In-
formes; Amistad, 136. García y Co 
f lHAEKT I»E ESQCINA, CERCA DE 
Vv' la Calzada Víbora, mide 17 y medio 
de frente por 50 de fondo, en conjunto 
BRj metros planos; rodeado de Jardines, 
vestíbulo, gran sala, antesála, hall, tres 
, cuartos" a un lado y 2 cuartos a otro; 
j baño a cada lado, de lujo, gran coine-
| dor y 1 cuarto de costura; otro hall, 
cuarto y servicio de criados y gran 
cocina, calentador de gas, garaje. 1 
I cnarto y servicio para chauffeur, mucho 
I traspatio, lleno de canteros v todos los 
I cimientos de concreto. 
sala, saleta^ cuatro cuartos bajos y | j0'$ét San Miguel, E'cobar^Suáre^, 
por 79,'en Palatino, a 2 cuadras ' 
vacia. Informan sin intervención de w<1 . $s meir0f con frente * * " 
' ; T ' - uose, oan miguei, ü»*.""-» -
un salón alto, gran cocina y espíen- baeil(>s prec¡os Soiar de V 7 
| didos servicios sanitarios. Se entrega 
i í
V t U A D Ü -corredores, en Concordia, 47, bajos; | 1 * ° ™ ™ ¡.na ¡ n ^ i n ^ 
Bn 2. cerca de 17. vendo chalet de can- 17 „ Ó J . 1B ^ r A * ,,eS, pr0p10 Pa o?.- de I 
tería.^piant.. b:..^, «x;: metros fabri(a- de0J^ a Z de la tarde. ^ I Informa: García. Cada, 3o, oc 
a 2 y media. 
dos, 207 metros de jardín, tot»l 980 me- 32M 
tros, 6 habitaciones, 2 cuartos de baño, TTi-V-
hall, despensa, cocina, comedor, 2 cuar: " R l KN' NEGOCIO: SE VENDE EA SER [ 
' L'rt J_> raosa <asa Matías Infan/.ón, número, . —_r̂ r j j , »" 
20( Luyanó). Mide 162 metros, a dos j QE AEQÜIEA O VENDE, ^^njcsf?1* 
33222 
tos altos al fondo con su bañó: garaje 
con su cuarto para chauffeur y servicio -"^•-"J ""¿  ±o£ », ""^ i ^ - j ^ v » * » w \ " " ~ - L hernif,s.,-;t». 
de criados; todo de cielo raso' f S ¿ - 1 i L , a ^ ^ ^ L S l ™ * ^ ^ ] * ! ? ^ ción orimVra de primera SÚ « Í S K 86 P,,ede deJar Plirte de, dinero en hipo-, esquina. propia para e f " r¿ je ^ 
3-944 a 1U a- m- _ „ 32422 12 sp. ra, B8. Telófono A-2451. 0 geP-. 
- S ü 6 ! . - . . . . S= . . S3010 . ^ r i 
avise al 1-2857. 
82B80 15 B. 
Zapata e Infanta. Informes; 
i Sellas. Empedrado, 46. 
33008 
Notarla de 
Informes: Empedrado, 40. Notaría¡ metros. Informes; Empedrado, 
leí doctor Sellés. ^ ^ . 
$55.000. Mato. I 
XT-EDADO, SE DESEA COMPRAR fÑ ! ^Ui'í1*8- 1: de 10 a 11 a. m. j 
> chalet, de 30 a $5n.000, esquina de : —— 5 8 I 
fraile o acera de sombra. Informa- Jo-1 
sé B. Fernández, Banco CanadA, 209 Te-
lefono M-0828. 
32S52 16 sep. 
w E VEN DK INA ESIM.KNDIDA CA8A, OE VENDK INA CASA KN &A CA- TTNA CASA MAMI-nso-l. R l A BM ,«~wv 
^ ™ f1 V dado, calle Q, cerca de l f - U > U  de OHellly, mid  9.2.% por 23^7 U ^ ^ ^ l ^ l ^ t majnffioa l i g S -
81812 S2102 
No- clón, de esquina. Urge la venta. Anto-
nio Martínez. Habana, 80. De 3 a BL 
10 sep. 1 ¿2941 e s 
SAN MIOIKI . : IT NA CRAN ESQUINA, en ganga, en Sun Mlgcel entre Oa-
liano y Belascoaín. De lo mejor para 
botica, garaje, bodega o cualquier es-
tablecimiento. Lo que hay fabricado va-, 
le 10.000 pesos. Son 760 varas cuadra 
das. Es una ganga, 135 posos vara. Nar: | 
ciño Nonell. San NleoUs, 67, altos; do 
11 a i y de 6 a X. 
33280 g a 
¿ Q u i e r e usted comprar una 
buena casa para renta, o un 
buen chalet para v iv i r l o? Vea 
a su d u e ñ o en 3a. y Milagros 
( V í b o r a ) . T e l é f o n o F - 4 3 9 6 . 
D o y facilidades en el pago y 
no t ra to con corredores. 
EN I . A CAM.E DE TTvFA. 
A I I . E F, CERCA DE I '^f lOO 1» 
S30U 0 • 
KAN OrOBTÜNIDAl»: en EL P í>-
toresco reparto de Cojlmar v muy 
f roxlmo al poblado, se vende un srran ote de terreno, en la misma Calzada 
completamewte urbanizado, aceras alum-
brado, agua de Vento, a » pesos vara, 
ron comodidad para el pago J «¡arda 
B»vero Q'Beilly. 120; de » i i 
C 3743 - ind. £4 «b 
88890 
SE VENDE . Anastasio, número 25, entre Concep-1 /"XAEEE F, CERCA DE j"j¿áo00 ' ' I 
ción y San Francisco, Víbora, una her- \ J casa con 87 habitaciones. • '^vaiP-
mosa casa moderna, toda de cielo raso forma: ,T. B. Pernrtndez, Ba" 
y pisos de mosaico, compuesta de sala, j 209. Teléfono M-9328. 
saleta, dos grandes cuartos, comedor,' 
cuarto espléndido de bailo, cocina de gas 
con calentador, cuarto de criados, con 
servicio sanitario independiente, despen-
sa, garage, portal y hermoso patio. Las 
dimensiones del solar son: 11 metros de 
frente por 26 de fondo. Su precio, 16.000 
pesos. Sin intervención de corredores. 
Pnede verse a todas horas y allí mismo 
informan. 
82668 7 sp. 
TTRC.ENTE, CANOA: > tería. de esquina, pa 
nífica situación, en F«ct^ia 1 «VÓOOO- T. 
galada, sa admiten ofertas 
lo por 8 días. Antonio Martm 
na, ío. Pe 3 a IV 85 
83M2 _ r-^pS 
OE VFNDK I NA CASA "P rto 
O tería, con azotea, en ci bhrirar, ^ 
raflorcs; tiene terreno para ' j , eCto. 1 
metros de esquina. Trato 
forman : San Hafacl, 50. M-
S i g u e a l f r e i i t e 
V i e n e d e ! f i - e n t e 
ran Avenida PrimeUes, cerca 
f J calzada y paradero del Cerro, 
«demos a $9.500 hennosísiiiia» ca-
la brisa, con portal, gran sala, 
" L cuatro cuartos, comedor al fon-
f ^c ina , baño y servicios. Puede 
Idar parte reconocido. Directo; no 
Í ^ o s comisión. F. Rivero, Teja-
dillo, 44. 
3315T 
BONITO C H A L E T 
7 sp. 
I>5ndanv(hora y situado en buena altura, 
en la bonito chalet de mam poseerla, 
ven̂ o un„Dteiag francesas, con portal, 
madera y . ^nbitaciones. Jardines, co-
i^rtiee- seis servicios sanitarios, er 
l»nor. cocina y , .,,51 Iuetros en nieaor. coclna ^ pu^sto^de 'Tu'í "metros. 
»" terr^menes. Precio, $T.O0O. Eduardo 
Sin ¿ra^sman Nicolíis. 170. Habana. 
Airuirre, »an ' 10 sp. 
-31S3 — 
EN O ' R E Í L L Y 
o fisa de dos >lañta*. Mide 
Vendo 0u.naIn£orman en Colón. 1. Establo 
1° porv.;t' De 1 a 5. M. Alfonso. 
de coches, ve -i 9 sp. 
33151 1 
Casas chicas de venta sm cobrar co-
misión, directamente. En lo mejor del 
Reparto Las Cañas, próximo al para^ 
¿ero del Cerro, y la calzada, en la 
Avenida de PrimeUes, de sólida 
« moderna construcción, acera de la 
brisa. Tenemos tres juntas de sala, 
fleta qus puede dividirse en comedor 
y cuarto, dos buenas habitacioaes, co-
cina, baño y c^rvicios, a $4.000. Te-, 
nemes juntac cuatro casas de dos ven-
tanas, sala, sahta, dos buenas habi-
t-clones, cocina, baño y servicios, a 
$4.S00. TejadiÍ:o, 44. F. Rivero. 
Ü»a hermosa esquina de portal, con 
bodega y tres accccorhs en la Aveni-
¿R de PrimeHee, cerca del Paradero ^ 
y calzada del Cr.TO. So vende en i 
$15.000. F. Rivero, Tejadillo, 44. 
' 33K18 J j * . J E ^ . 
" 1 5 9 0 METROS 
ron 33 metros de frenío n Sim LA«ftro.. 
fet3lS2rS?8cKn?.,^eIjí 
ASsi0; 0 SP-J 
TTS LA AMPUTACION DE AEMENDA-1 
J'j'rcs muy cerca del Hotel, se ven-1 
(> un-' preciosa casa con 7 habitacio-
cés esplendido garaje, jardines, arbola-1 
fn frutales y muy cerca de la linea de | 
I'tnya véala y se convencerá; se faci-j 
llb el P^eo. En la misma informan:' 
Avenida Ha entre 9 y 10. 
; ;:i',7 10 sep. 
i RNA ÓPORTUNIDAD! SE VF.XDK 
J) \:n:\ casa en Jesús del Monte, de por 
tal sala aleta, tres cuartos, servicios. 
P¡rtlo V trasontio. Mide 0 por 32. Ir.for-
ijilii ;t. Mingo. Quiroga. 4. Jesús del 
JIotíte. 
C ap. 
VERANES & P I E D R A 
CORREDORES 
CASAS EN E L V E D A D O 
Masnffira casa dp moderna construcción 
en la calle 25, entre A y B, con 1361} 
l jtros, 0 . uarter». sala, saleta, 3 baños, 
('espensa. repostería, cocina de gas, .5 
martes de criados con sus servicios sa-1 
miarlos, garaje para dos mfinuinas con 
dos cuartos altos para chauffeur, con 
sus buños v servicios sanitarios. Pre-
15.000." $70.000 de contado, resto en i 
Idpatoca al 7 y medio por 100. 
r,n 26, entre 4 y ft, acabada de fabricar 
y decorar, en terreno de 1305X50. con sa-
la, saleta. 5 cuartos, (Jos baños, cuartos 
de criados y garaje, en $65.000. 
En la calle 5n., entre Bafios y F. con 
Bula, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
1'nEo. garaje para dos müqulnas y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle F. una manslrtn en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
l.n la caí le I , casi esquina a 23, dos 
cuas modernas, fabricadas en terreno 
de 1175 metros cuadrados, todo a ra-
«fin de $70 el metro, a media cuadra 
del Parque mfls pintoresco del Vedado, 
líeconoce una hipoteca de $35.000, al 7 
V medio por 100, s 
En la calle V, precioso chalet. Testí-
culo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
•"• baños v garaje para dos máquinas. 
Erecto $2Í.-.000. 
TERRENOS EN E L V E D A D O 
Esquina de 22.00X34, en 25, a $55 el me-tro. 
1|S3 metros en L, cerca de Linea, a $80 
*' metro. 
Exiulna de 22.68X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
^nxana de terreno comprendida entre 
rtoSt^ne9 ^ 35, Paseo y A, a razón 
06 ílí la vara. 
Inquina de 1300 metros, en 26 y O, a me-
* cuadra de Infanta, a $35 el metro., 
EN CONCHA 
nao**"0 proT>10 Para una Industria o al-i 
ÍU Pi' 6 5 000 metros, se queman a 
metro, con línea de ferrocarril. 
. , EN CARLOS I I I 
banar-.ei(l"ina' Reparto "Ensanche Ha-
onL ' <l0 10íll varas, a $26 frente al par- i 
nuy p0(?0 de contado. 
TTEVDO UNA CASA CON SALA. CO-
> medor, 3 cuartos, toda de ciclo ra-
so, cerca del nuevo Frontón. Julio CU. 
Gquendo. 92. 
._!'''¿',tíQ 10 sep. 
SAN IGNACIO, CKRCA DE MCRA-Ua. 610 metros $140.000. produce el 
8 y medio libre, en los bajos almacén 
de víveres, en los altos vivienda. Infor 
ma: J. B. Fernfíndez, Banco Canadá, 209T 
Teléfono M-9328. 
SWK 9 sep. 
VENDO UNA PROI'IEOAD OI E KEN-ta $?S0 mensuales, con •.•ontrato; pue-
de ganar el doble cuando se cum.dan 
los contratos, a una cuadra de Belus-
coaín. Julio Gil, Oquendo. 02. i 
3-780 io pep. I 
R KSIDKNCIA A TODO LUJO, SE ven-de una. situada en la loma de Uni-
versidad, de donde se divisa todo el 
panorama de la Habana, propia para fa_ 
milla extensa, tiene tres lujosos bafios 
repartidos con ocho cuartos, repartidos, 
salón para billar o de armas, grandes au-
las, recibidor, hermoso hall, lujoso co-
medor, es un harem, departamentos pa-
ra criados, con dos baüos. garaje para 
4 máquinas, cocina de gas, calentador, 
jardines, cercada todo de verja hierro, 
están poniendo aceras. Precio 175.000 pe-
sos, facilidades, para el pago. Véame que 
haremos negocio. 27 y K. Trato directo. 
M-2705. en la misma informan. i 
32707 8 s 
i^lANGA: POR MOTIVO DE VIAJE 
VJT vendo una casita £hlca. de madera, 
completamente nueva, tiene sala, dormi-
torio, comedor, piso de mosaico y todo 
el servicio sanitario, mide unos setenta 
y cinco metros en cuadro, no admito co-
rredores para tratar con su mismo due 
fio en Washington, letra D, Cerro. Re-
parto Das Cañas. 
32788 8 
teria. Víbora, 
33033 17 sep. 
C A L L E SAN R A F A E L 
EN MARIANAO: SE VENDE A 5 pe-sos el metro, un terreno de 1600 me 
tros, aproximadamente, con 35 de frente 
a la calle Angueira, en la que se están 
colocando las aceras, al fondo del Pa-
Vendo una casa moderna. Dos plantas, 'a0*0 ''D"raa1on^ 11a..una ^adra de la 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar- Calzada ^Real ^ f j ^ « - . J ^V1^ J0,trf_ ®n 
tos. Su precio es razoi 
la mitad reconocido en 
formes: Obrapía. 32. Dt . 
s i a i i v P»mt ««nz-fT^i man: de 8 a 10 de la Manzana de Gó-
C A L L E SAN M I G U E L \ m e ^ ^ TT , • • Sollo 6 s Vendo gran casa una sola planta, con 
400 metros, preparada piafa dos pisos más. _ » c —————— ^ . 
Su precio es en proporción. Más infor- Luyano: Se venden cuatro solares. 
mes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés 
¡ O J O ! M A N U E L L L E N I N 
S f f o r ^ ^ & S f j ^ ¿ ^ ¿ r í Solar e t Lawton, Víbora, se vende. Syooo bodega, ^ e r c a ^ de 
527 metros, a 8 pesos el metro. Le pa- í i l r ios . la mitad ^ cantina p^eba, 
' r ; buen local y contrato. Figuras. 7a 
sa el carro por el frente, tomposrela — r u „ n . r v . r r A 
T^N $9 000 GRAN BODEGA, U>A CUA-
V Obrapía, altOS» Departamentos V JVdra 'de Monte, «ene cinco mil pesos 
I «le mercancías, vende $150 diarlos muy 
y 10. .'^ntTnera, contrato cinco años. Figuras, 
5 sp. _ I 78- Llenln-
nn \ $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS 
A una barrio Colón, otra calle Aguila, 
frente por son cantineras alquileres baratos y con 
RKPARTO EA SERAFINA, AMPUIA-. QE VENDE UN SOLAR CON DOS cuar-, . r t f f> f CTí &.K C L K C b ciún Buen Retiro, a dos cuadras del O tos de madera, en la cuarta Amplia.' J v f J U . UIVAl l Urt l lvir t . | 
carrito. Se vende una casita de madera 
nueva, con seis habitaciones y terreno 
para hacer dos más. rentando 35 pesos; 
puede rentar más. Se da en 3.250 pesos, 
por ser urgente la venta. Para informes: 
Benito Arza, Galiano, 136, peletería. 
32817 8 s. 
32464 
lonahle; puede dejar 1Inea de la Havana Central y del tran- Propio para MUÍ. nave: SO Vende 
>n hipoteca Más In- vía que va por S^ta Ursula y a dos i - i i í j f t . 
!>« 1 n 4 M Aréa cuadras del tranvía de arianao. Infor- SOlar OUC mide 14 varas de trente p» . au.i vc^m» — 3 , — * «001. ña 
' J ' c J 1 r 1 J 4 I» tratos. Figuras. 18 Telétno A-eir_i, ae 
ó ¿ de rondo, en la Lalzade de In- a o Manuel Lienín 





juntos, con frente a tres calles, con 
2.400 varas, a 12 pesos vara y a me-
fanta entre Figuras y Beniumeda, In 
forman en 17, número 271, entre E 
y D, Vedado: de 7 a 10 de la noche. nidadrVu'nto"V¿irtH"co.'muchísimo 
30545 9 s Vende 125 kilos diarios. Esquî  
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
carnicería segfln En $1.500, ordena Sa-. barrio, 
na mo-
- derna, alquiler barato y contrato. Fi-
una casa dos plantas, moderna, . r . U - J OE VENDE EN EA AVENIDA DE Co'- ^ r a s . 78; de 12 a « ^ " f 1 LlenIn-
concreto. Sala, saleta, cuatro dla Cuadra de la Calzada, mmejora- O lumhia. Reparto Oriental, en la man-' C A R B O N E R I A 
Renta 200 pesos. Para más de- ble Dará Una industria. Informan* Pe- zani1 n1imero 5- Media manzana, compues- v Obrapía. 32, De 1 a 4. M. Arés. 1 , V. * ta de cinco solares, que dan a las ca- Rn $1 ofin • el carbón a tasación, rendo 
dro Pernas, 77. C A L L E CORRALES 
L E A N ESTO 
Con $18000 y reconocer hipoteca de 
$l-.000, puede usted ser propietario de 
un hermosísimo chalet en la Víbora Re-
parto Mcmloza. Miis detalles: F. Blanco 
Polnnco. calle Concepción. 15. altos, Vi-
bora. Teléfono I-160S. De 1 a 3. 
MMO 6 s i 
QOBEKBIO CHAEET, SE VENDE, acal 
O bado de fabricar, a todo lujo, sin es-
trenar, para personas de gusto refinado. 
Milagros entre Bruno Zayas y Luz Ca-
ballero, Reparto Mendoza, Víbora; deco-
ración exquisita, con toques en oro, 
.wrdines, portales, con terrazas, port-• 
cechera, sala, recibidor. 4 dormitorios. I 
baño suntuoso hall, comedor, galería,! 
garajei cuarto criados, etc. Dueüo en la I 
misma, de 4 a C p. m. 
10 sep 
Se vende una casa de dos 
plantas y par te de tercera, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna , en la 
calle de Leal tad casi esquina 
a San Rafael , h i f o r m a n en 
San Rafael , 65 , bajos, iz-
Vendo esquina dos plantas. Renta 160 
pesos. Es una ganga. Informes: Obrapía. 
32. de 1 a 4. M. Arés. i 
B A R R I O D E L CERRO 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
tro cuartos de 18 metros cada uno. Es 
gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Más 
informes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
G R A N NEGOCIO 
En el barrio de Jesús del Monte vendo 
Superficie 322 metros. Todo fabricado 
una casa; frente 7.50 por 43 de fondo. 
¡ de primera. Tiene portal, sala, saleta, 
i seis cuartos, cielos rasos, fabricación de 
primera, propia para numerosa 
| lia. Sn precio, 23.000 pesos. Más infor-
mes: Obrapía. 32. De 1 a 4. M. Ares. 
HERMOSA P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno con todas las comndi-
| des necesarias para una familia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
I cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e instalación eléctrica; cocina 
16 sep. 
tres líneas de carritos, una o dos cua 
dras, y a veinte minutos de la Habana 
"OlENAVISTA: VARIOS TERRENOS drado 
JL> de esquina, todos a la calle de tran-
vía, baratos. Informa: J. B. Fernández. 
Banco Canadá, 20D. Teléfono M-0328. Cerca del Hipódromo v de la Pía 
, 32863 9 sep. ; sobre todo a 250 pies sobre el n 
178P1.ENDIDA ESQUINA, EN EA CAE- mar- Se vem,e otro 
HJ zada de Jesfls del Monte. 507, frente 
a la Avenida Chaple. se venden 832 me-
tros de terreno, se da en proporción, por 
embarcarse su dueño. Informan en la 
misma. 
32845 0 sep. 
E  .250 y • 
lies Avenida de Columhia, Santa Catali- carbonería esquina, moderna, cerca de 
na y Loma de Llaves. Miden en total Oaliano, akiuiler barato y contrato. Fi-
3.534.63 varas. Es un magnifico lote cua- guras. 78. cerca de Monte: de 12 a 6 y 
con acceso a tres calles. Tiene por ia noche. Manuel Llenín. 
32» 8 8 s 
SE VENDE 
J i ! En la calle de Concordia, entre PerJ S ^ ^ í d i d ? 1 " 
severancia y Lealtad, un solar de 10 
metros frente y 'ó3 fondo, limpio de 
fabricación y escombros, y propio pa-
ra construir una gran casa de hospe-
daje, de tres pisos, o residencia her-
ivel del 
mar. Se vende otro 'ote en el ml^mo lu-
gar, con las mismas condiciones. Man-
zana nümero C, cinco solares que miden 
3.163.00. Facilidades en el pago Infor-
marán en el Banco Español del Perico 
(Matanzas), y en la Habana. Concordia, 
165, bajos, entre Marqués González y 
Oquendo, Miguel García, Tel. 7374. 
81912 8 sp. 
r7,60X4O.8O, MAGNI-
y situación, 722 varas, a 
$5.50. inmediato a la Avenida de Co-
1 ii¡libia, bupn ancho y fondo, la mitad al 
contado, ia otra mitad en hipoteca, de 
;i por 100, en dos años, doy facilidades' 
liara hacer la operación. Crge la venta, 
trato directo. Antonio Martínez. Haba-
na, 80; de 3 a 5. 
31672 12 s i 
mosa y amplia, un garaje o cine con 
de gas^ Tiene instaladas cuatro' precio- poco dinero pero de éxito seguro por 
el magnífico punto en que está situa-
do. Se vende a 100 pesos metro, de- V , : 
sas lámparas, propiedad de la casa 
precio es en proporción. No lo alqui 
lo porque necesito venderlo. Informes 
Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
31773 7 sp. 
RUSTICAS 
J U A N PEREZ 
quierda. 
33210 8 s 
l'.ilén rende casas 
•uiér compra casas? 
luién vende fincas de campo? 
luién compra fincan de campo? 
'• Quién toma dinero en hipoteca? 
EINQUITA DE 2 OABALLE-
rias, carretera al frente y parade-
jando algo en hipoteca si se quiere. - ^ t r a n v ^ * ^ ^ ^ ^ 
Informan en Concordia, 47, bajos; dente; buena para recreo, cultivos y 
' vaquería. Informan: Teléfono F-4441. 
I 32864 8 s pe u t o j de 12 a 2 de la tarde. 
PKRBZI 32947 11 s 
pei:kz t — ' 
Lo» negocios da esta casa ron «erio» y ! 4 1 , entre 2 y 4, Reparto de San An-
Beiascoatma^0'alto.. j tonio, prolongación del Vedado, con 
XTiBORA: en i .a c a l l e de~dom>. ig^al medida de calles y etc., medi 
V. res. 
das de fal 
casas, juntas 
de sala, tres cuartos, comedor al fon 
do, cuarto de baño y cocina, patio y 
traspatio: construidas a la moderna y 
a dos cuadras del tranvía. Informan en 
la misma. No corredores, 
32372 7 
FINCA JUNTO A H O Y O CO-
L 0 R A D 0 
casi esquina a Lawton. acaba- da 16X50, acera de la sombra, se pue-! Propia Para to^a c^se ^ ^ e m " ' bricar, se venden una o dos . . . i » . i ! L 9 - t 1 J 
separadas; compuestas de dejar parte en hipoteca y se da a bras y crias, parte sembrada fle 
dos pesos más barato que lo más ma- caña^ j u n t o a carretera. $ 8 5 . 0 0 0 . O^Roínay, 
ío del próxirno Reparto. Véame ense-! Si le interesa p ida informes p ron to ¿ t T * 
URGE V E N T A BODEGA 
4.000 pesos, todo contado, por enferme-
dad de mi señora. Cuenya, Reina y Ra-
yo, café. 
CAFES 
Tengo muchos y con los últimos pre-
cios. De 10.000. 20.000. 18.000, 14.000. Véa-
me. M. Fernández, Rayo y Reina, café. 
Vendo varias, mitad contado y resto a 
BODEGAS 
plazos; comodidad para familia. Fernán-
dez. Reina y Rayo, café. 
V E N D O COLOSAL BODEGA 
en calaada. Vende 125 pesos diarios; la 
mitad cantina; se da aprueba. Precio, 
6.000 pesos. Se deja parte a plazos, seis 
años contrato; comodidades para familia. 
Manuel Fernández, Reina y Rayo, ^ f é . 
L A MEJOR BODEGA 
Todo cantina, mitad contado y resto a 
plazos. Cuenya. Reina y Rayo, café. 
BONITO CAFE 
Ultimo precio, 6.000 pesos. Buen contra-
to. Cuenya, Reina y Rayo, café. 
V E N D O K I 0 S K 0 DE BEBIDAS 
El mejor de esta plaza. Fernández, Bel. 
na y Rayo, café. 
BODEGA 
Vendo en 4.500 pesos, con 3.000 de con-
tado. Cuenva. Reina y Rayo, café. 
L A MEJOR I N D U S T R I A 
Mosaicos vendo. Cuenya, Reina y Rayo. 
café. 
33126 6 sp 
VENDE UN CAFE Y FONDA 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z a n . 
Muchos médicos me recomiendan J 
las recetas de loa oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, estítn contentos y depositan en m» 
y en mis fiptlcos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calldai y conser-
van sus ojos. 
La armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
SE VENDE 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de A f i -
lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 




buen contrato, no puedo aten-
derla por enfermedad. Véame, frutería 
paradero carritos Vedado, de 8 de la 
mañana en adelante. 
32811 6 s. 
VENDE UNA CASA AM VERE ADA, 
O tiene 3 habitaciones, sala, saleta y 
comedor, cocina de gas y 3 juegos cuar-
Ejí j tos. buenas lámparas, instalación com. 
VENDO tante. 
- i cas: 
VENDO EAS CASAS BATISTA, CER-ca del Crucero de LuyanC, $15,000. 
Espada, de esquina 12 y medio por 27 
metros $34,000. Subirana. dos ventanas 
$12.500. Jesús María 0x25 dos casafl 
$25.000. Paula con 7.35x25. azotea $18,500: 
Com-ordia, cerca Galiano $85.000. Antón 
Recio, esquina de 075 varas, $36,000, Es-
cobar. 104 metros 8 y medio de frente 
$21,000. Ajruiar, dos plantas 104 metros 
S frente $45.000. Aramburo, 344 metros 
a $55. ron 13 de frente. San Nicolás, 
$25,000 con 204 metros. Otra a $200 me-, 
tro. Empedrado de esquina $00.000. Magu-
dia ?5,ooo. Marianao, Santa Lucía 17x40 
$15,00. Vedado una esquina en Calzada, 
con OO!» metros $60,000. Solar 3 entre A 
y B, 750 metros n $30. Una esquina en 
3. en $3'. 000. Calle 15 con 638 metros , 
$60,000. Calle I , con 683 metros en $65,000. I 
Calzada, esquina con 1.783 metros, y va-1 
rias casas que rentan $10.000 al año. en ' 
$130.000. Calle 8 $10,000. Calle 4 con 340 
metros, a $35 metro. En Guanabacoa. 
$4.500 Aranjíuren con 20 metros frente, 
gana $65, $10,000. En Habana, solar de 
186 metros, que dft a 4 calles. Infanta y 
Carlos I I I a $100 metro y 300 casas más. 
Pillearon, Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
33210 7 sep. 
SE VENDE EN $14.000 Y RECONOCER una hipoteca si se desea, una casa 
Pegado al Campo de Marte y cerca de 
Monte, la planta baja está desalquila-
da. Es una buena inversión. Trato di-
recto con su dueño, no so desea tratar | 
con corredores ni con quien venga a ha- i 
cer perder el tiempo, pues el dueño t'ie-
ne que hacer. Informes a todas horas en 
Bernaza, 43. 
33107 0 s 
SE VENDE UNA ~CA8A EN 23̂ _ DE G para la Habana, acera sombra; otra 
de esquina fraile, en Columbla, con es-, 
tablecimiento. Informan en 23, número 24, | 
Vedado. Gonzálejc. 
33250 7 eep. : 
CE VENDE: HOY NO HAY CASAS DE 
O $6.000 que rente $50. yo vendo una. 
de jardín, portal, 4 cuartos, a una cua-1 
dra de Estrada Palma. 1-2450. 
33278 11 a 
QE VENDE UNA CASA EN EO MAS 
>5 alto de Luyanó, calle Reforma, a una 
cuadra del tranvía, sala, saleta. tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de ba-
ño, cocina, patio y traspatio; hecha a 
la moderna. Se trata con su dueño. In-
forman en Santa Felicia y Reforma, 
renta cien pesos, con buen fiador. Pre-1 
ció $11.000. 
32408 5 s j 
CJE VENDE EA CASA CALZADA Keal, 
O o de Máximo Gómez, 93, en La Cei-
ba, término Municipal de Marianao, tie-
ne un hermoso portal, sala, comedor, 8 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias, da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en diez y sie. | 
te mil pesos. Informa : Arturo Rosa, ca-
lle de Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
32542 7 s 
32747 6 sep. n ú m e r o 2 0 . 
13328 6 sp. 
/COMERCIANTES E INDUSTRIALES, I 
\ J se vende un terreno de 22 varas de' 
fronte por 32 de fondo, en el ensanche i 
de la Ciudad, a dos cuadras de Carlos ¡ -f^INCA S30.0C0 OCHENTA Y OCHO CA-
I I I . Informa su dueño en Gloria. 231. ballertas. Pinar del Río, cerca de 
Teléfono A-5203. i carretera. Necesita venderse po;- liqui-
32731 8 eep. ; dación de herencia, propia para sanado. 
TPN Ei 
JIj Vib O MAS ALTO Y FRESCO DE EA 
próximo a los eléctricos que segurian 
por el mismo punto, se venden solares 
baratos. Informan: 0, número 170. M. 
Gómez. O F-4140. No corredores. 
32926 0 s 
tabaco y toda clase de siembra. Vale 
mndhísimo más. Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
•¡7SQUINA CAEZADA CONCHA. 27 POR 
l l i 37. La mejor de todas para a-mac'n, 
establecimiento, varias casas y para t r i -
plicar dinero pronto. Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE B I E -
NES I N M U E B L E S " 
Aguacate, 13, altos. Teléfono A-2V80. 
^ (Brindamos, pero exigimos seriedad). 
VENDEMOS: 
CASAS GRANDES 
(De 500 a 1.009 metros). Habana: En 
« • ¡ e l Paseo de Martí (antes Pradb), en númeero0'ocient0' EodrIgue2' EmPedrado' 
03. Tiene contrato seis años. I 
a ganga. Sólo en 3.000 pesos se ven- . 
por tener que marcharse su dueño, 
rman: Consulado, 92.A. A. Batista. | 
2990 6 el | 
CAEE EN EL MUELLE: SE DA MUY barato por tener que atender otros 
negocios. Venta, 140 pesos, alquiler, 60 
pesos y buen contrato. Marcelino Val- I 
dós. San Lázaro, 211, altos. Teléfono, I 
M-2254. 
• 32091 5 s. 
TENCION: SE VENDE UN CAFE, 
propio para dos socios que quieran 
trabajar, está en buen punto, calzada de 
mucho tráfico y con grandes industrias 
al lado, vende de 125 a $150 diarios; se 
vende por necesidad de ausentarse uno 
de sus socios. Darán razón: Reina. 25. 
ferretería. Teodoro Martínez. 
32711 5 sep. 
E TRASPASA EL CONTRATO DE una Q  1 
'• D bu r iASA $11.000 EN LA VIBORA, CERCA que ausentarse su dueño. Informan en 
\ . J de la Calzada; excelente construc- Consulado, 9..-A. 
ción, jardín, portal, sala, saleta, cuatro ; ^33238 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
cuartos, salón de comer, baño, natío 
) traspatio. Rodríguez, Empedrado, 20. 
CHALET, VEDADO. JARDIN PORTAIt, recibidor, hall, salón de comer, cua-
1 tro cuartof), lujoso bafio, pantry, cuar-
to y servicio de criados, garage, acaba-
da de fabricar, con todos los detalles 
lujo. $35.000, dejando lo que quiera al 
T I N A BUENA OPORTUNIDAD: SE 
i J de la acción de la casa calle 
mía, 22, amueblada; en la misma infor-
man de 2 a 6. 
32608 i 7 s 
SOLARES YERMOS 
PARA UN GRAN CHALET 
, /. . . Habana y Lmpedrado, en Aguiar, a 
Se venden 1356 metros terreno, en , j e na-
lo más alto de la Víbora, loma Timón, media cuadra de 0blsP0' en San M l -
esquina a las Avenidas de Acosta y STiel, a cuatro cuadras de Galiano, en 
Porvenir, can alcantarillado. Se dan Malecón: un grupo de casas que ren-
por la cuarta parte de lo que cuestan tan el doce ñor ciento. Desde $100.000 ^ res' frente a la ^ran Avenida 12, Jun 
i i r i J • j 11' i . ' £ v to al Parque de la Puente Luminosa. Doi 
en el Vedado siendo allí mucho mas en adeIante. Se adm¡ten ofertas. Ve 
rresco y saludable, r-4140 
SE VENDE bacos y cigarros. 
7 sep. 
DE TA-UNA VIDRIERA paga ñoco alqui-
ler, está en esquina de mucho tránsito, 
tiene porvenir. I'ara informes: Suárez. 
135; de 11 a 12 y de 5 a 8. Pregunten 
por Jesús Paredes. 
32922 10 s 
CASA S30.000. CALLE LEALTAD, CER- , ca San Lázaro., dos pisos y medio | 
nueva, frente modernista, techos concre- i 
to, pisos finos, cielo raso primera. Bo-1 
dríguez. Empedrado, 20. 
COLARES AMPLIACION ALMENO A ! 
33442 8 s 
INDUSTRIALES 
dado: En 23, $95.000. 
CASAS CHICAS 
Juntos, acera de brisa, muy baratos. Ro-i 
dríguez, Empedrado, 20. 
CASA $20.000. CALLE DE AGUIAR, dos! pisos, construSeión moderna, cerca] 
i de Empedrado, Rodríguez. Empedrado,! 
mero 20. Vendemos varios lotes de terreno, con (De 120 a 400 metros). Habana: En nü 
frente a la Calzada de Ayesterán, a Industria, cerca de Neptuno, en Agua- C o i a r a l t u r a de a l mendares , 
l i nn j i rt l i 0 O ampliación del Vedado, alto y bien 
precios razonables. Wedel y Uchoto- cate eil E8trena en Soledad, en Agui- situado, propio para chalet o dupii-
la, en Neptuno, en Infanta. Desde 
A v i s o : se admi ten proposic io-
nes de arr iendo o compra de 
una finca de 13 c a b a l l e r í a s , 
m u y cerca de dos Centrales, 
en la p rov inc ia de la Haba-
na, terrenos v í r g e n e s ; pa-
ra m á s in fo rmes : T e l é f o n o 
pleta. se cede en 1.500 pesos, los mue-
bles valen más. Informes en la misma: 
Habana, 20, altos. 
• 7 s ^ 
TTENTA EN GUANABACOA: SE VEN-
V de una panadería con dos carros y 
dos muías y dos camiones de reparto y 
buen amasijo, informan en Martí, número 
01, bodega. Josó Miranda. 
32S19 8 s. 
CASA DE HUESPEDES 
En el Prado, próximo al Parque Central 
se vende casa do hués"edes con veinte 
habitaciones y no paga alquiler. Tiene 
contrato. Informan: Obispo. 100. altos. 
Desiderio, García, de 10 a 12. 
«26788 7 sp. 
QE VENDE EN S*2."50 UN PEQUERO 
O establecimiento de bebidas, lunch y 
cigarros, con una venta de S40 diarios. 
Buen contrato y módico alquiler. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. * 
32289 11 ag. 
POR $700, SE VENDE UN KIOSCO DP licores, refrescos y cigarros, con 
una venta garantizada de $25 diarlos y 
$8 mensuales de alquiler. Razón en la 
vidriera de Amargura, 31; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
32413 12 s 
rena. Obrapía, 98, altos; de 2 a 4. 
33393 • 14 
car el dinero en meses. Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
M - 2 3 6 7 . 
32006 5 s 
1^NORME GANGA. POR AUSENTARME - i del país vendo un lote de terreno, 
19 solares, en el reparto de la Juanita! 
Cienfuegos, cerca de la estación y a ori-
llas de la carretera, en $10.000. Informan 
en Santos Suárez Duregue, 70, Jesús de) 
Monte. 
32312 2 3 s. 
N E G O C H V E R D A D 
Vendo una bodega con derecho a una 
panadería. No paga alquiler. Buena ven-
ta diaria. Re vende por enfermedad de 
su dueño. Su precio, 4.000 pesos. Infor-
mes: Obrapía, 32. Do 1 a 4. M. Arés 
31773 7 Bp. 
e v e n d e n 3 h k r m o s o s s o l a u e s 8.000 pesos en adelante. Vedado: Muy Q o e a r e s v e d a d o : l é a l o t o d o : 
en Reparto Alm-.-ndares. cerca del . _„ . ^ Calle S. 24 50 por 22.00. a 25 pesos el 
parque rústico de Mendoza y Oo Muy Cerca de ¿ ó , ^¿Ó.VVV. Marianao: ca metro. Solar calle 17. Junto a Paseo, bri 
s 
C uy 
A. Gómez. Jesús Ma-
PUESTO DE 
frutas, muy barato, por no poderlo 
atender su dueño. Dan razón: Animas 
y Consulado, bodega. 
32930 7 a 
Torrecilla, en la Calzada. Desde 5.000 
PARA LOS CAPITALISTAS: POR L i -quidación de sociedad, se vende una 
casa en el Tamarindo, en 812 varas de 
terreno, puede ganar más de $200, pre-
cio 20.000 pesos, tres casas de madera 
en lo mejor de Jesús del Monte, 840 
varas, a $30 vara, con fabricación; un 
solar, de esquina, frente a la Fuente 
Luminosa, 1610 varas, a $10 vara, el me-
jor solar de Lawton. San Francisco es-
quina a Octava, 18 y medio por 25. a 
$17.50 el metro. Informan: Fernandina 
y Quinta, carnicería. 
33273 8 s 
TIENDO GANGA VERDAD. UNA CA. 
V sa con cincuenta habitaciones, dos 
accesorias y una casa con establecimien-
to. Ocupa una extensión de terreno de 
1.225 metros y reditúa setecientos cin-
cuenta pesos menrmalea. Fabricación nue-
va. Estft cerca del nuevo Mercado. Doy 
el terreno y su fabricación en setenta 
mil pesos y pueden dejar en hipoteca 
veinte v cinco mil pesos, con el interós 
del ocho por ciento. Para tratar: Amis-
tad. 4N, altos. D e l 2 a 2 y d e 5 a « . Te-
lífono M-9237. I 
baratos. Informes 
ría, 73, altos. 
f ^ ñ l O S - . SE TRASPASA EL SOLAK, ' P"08 611 A l a n t e . 
\ J número 0, de la manzana .Vi. en el I F I N f A ^ R I N T I f A S 
próspero y saludable reparto Los Pinos. I • t U M l S 
Ks una gánga. informan en Lampari- Grandes: Dos para potrero en Las 
lia. 33, bajos. 
33307 
VENDO EN EL VEDADO, CALLl^ G, esquina a 25, segunda esquina, so-
lar y medio, total 1.474 metros. En la 
calle de Virtudes, eiífc'e Prado y Consu. lado, 3S0 metros, pluma de agua redi- tn<»pnin Sí» ría barata mida. Informa: I . Olivares, calle 17, en- 00 "^eniO. 36 Oa Daraia. 
tre 6 y 8. Teléfono f-4004; de 12 a l - Damos dinero en hipoteca. "Com-
y jnedla. 
32790 
sa, 15 por 50, a 70 pesos. Dos solares 
centro, juntos, a 25 pesos metro. En to- | 
dos puede dejar mucho al siete por cien-, 
to de interés. Rodríguez. Empedrado, 20. 
A T E N C I O N 
T OTE DE TERRENO EN LA CALZADA 
J-i de Concha, junto a la mejor avenida 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
8 v Villas, desde $1.500 la caballería. Chi-
cas: En Pinar del R í o : de 20 caba-
llerías, muy buenas de monte y cerca 
y al Reparto del Country Club. Bodrí- Amistad, 130. García y Compañía. 
^ E m p e d r a d o . 20. 6 ^ . V I I ) R I E R A ( )£ X A B A C ^ S 
A V I S O 
10 8 pañía Nacional de Bienes Inmuebles". 
EN Z A P A T A 
íe iiwíata y Mazón, un lote de esquina. 
1W ""ras, a $30 la vara, 
A CORONELA 
aeioV^f ñG -̂SO metro vendemos el 
falle» 1, .• (1e e''ne Keparto, da a tres 
Se n l A tlene muchos árboles frutales, 
Mt i t 3ar 510.000 en hipoteca. 
. f p i A CUADRA DE I N F A N T A 
«to ^ " ' n a de 1358 metros, en Paja-i 
tT^Tf ' a *17 metr0-
^ L U I R A S DE A L M E N D A R E S 
menteSaUÍ-Aa3 <1e 1200 varft9 aproximada 
^ote ai i ^ 1!5 Pesos vara respectiva 
• a» lado se ha vendido a $20. 
En la COUNTRY C L U B 
l ' ^ "n !ntida JCentral. en ^ Parte más - J 
^ o ; V h * d,e i750 metros, a $10 el, uooe a la Compañía $6.000. 
Do. t B A R R E T 0 
ll*** caíla Llí6 Jrane' «««len 1980 
í114 cuídra .^nVTFrente a ^ línea y a *• ^«y poro l1Hotel- P r « l o : $15 la >a-' Poco de contado. 
i)0j s . 
da .tDt;>iar<?ñ A6 centro. con una medi-
t é fr>n<lo, a mt^aras (le frente Vor 44 
íü«r.a ^ s o m b r é LU.aflra de la "nea y 
a(lras de? i í^ - , aJ510 1» vara. A dos 
uei Hotel. Poco contado. 
frente al p C 0 L U M B I A 
«ietrP0r Capin^l? I"6 esta fabricando 
. 05 a §S s i t®ne'no« un lote de 1.400 
LOMA ^ „ aa faciIl«lades de pago. 
¿ ? « A D E L A U N I V E R S I D A D 
«oVm,1y cerc^ri-8^06 eB(l«lna en Ma-
S ttora cas:, 5 an Lft!!aro, apropla-
«H hr vari ,.e)la,rtan>ent08 u hotel, 
hipoteca ai - 1 ue(len dejarse $00.000 
V r n .V, y me<3i0 por 100. 
^ & E S ^ PIEDRA 
anaT^? ««m,-. 221-
«174 h a b a n a 
21 A. 
10 a 
DOL OONCOTTTRA UNA CASA NTIE. va de cuatro plantas, con cincuenta habitaciones, todas con agua corriente y 
algunas con baños. La casa es nueva y 
la puedo entregar en octubre. Esta he-
cha para hotel, pues tiene ascensor y 
todas las climodídades modernas. Está 
situada en punto Ideal. Hasta diez años 
de contrato doy, y también vendo la 
propiedad. Para tratar: Amistad. 48, 
altos, esquina a Neptuno. De 12 a 2 
y de 5 a 6. Teléfono M-9237. 
33175 " sp. 
CASA EN L A V I B O R A 
A una cuadra de la Calzada de Jesils 
den Monte se vende. Tiene.sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, excelen-
te servicio sanitario. Para Informes, di-
rigirse a Mr. Matos, Muralla, 121, tercer 
piso. Teléfono A-3421 
32084 5 s _ 
\ "rENDO VEDADO, CASA CALLE 13, jardín, portal, sala, recibidor, cinco cuartos, comedor al fondo, dos cuartos i 
criado, 40.000 pesos. Calle D, jardín, por- | 
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, co-1 
medor al fondo. 23.000 pesos. Amarpu- | 
ra, 40.000 pesos. Mercaderes, dos plantns 
400 meuos. 80.000 pesos. Santo Tomás, ' 
sala, saleta y tres cuartos. 7.500 pesos. 
Esperanna, dos plantas. 11 500 pesos. Cam-
panario, 5.600 pesos. Escobar, 7, bajos. 
De 2 ft 6. 
32006 ' , 8 s-
SE VENDE, A PLAZOS COMODOS V con un iu<5dlco interés, una casa de mampostería y azotea. en el Reparto 
Batista, calle 13. esquina a H frente ?, 
los talleres de la Havana Central, con , 
Jardín portal, sala, comedor, 4 cuartos 
• la brisa, cocina, cnarto de baüo, ser-
vicio sanitario, patio y traspatio. Se da 
en $15 000 con $1.000 de contado y el 
S por 100 de Interés anual por el resto. , 
Para tratar con su dueño, calle K. entre 
11 y 12. Reparto Batista. Teléfono | 
1-2220. 
31911 8 3 1 
TTENDÓ CNA CAA DE ESQUINA EN ¡ 
V Salud, cerca de Galiano. en 30.000 i 
pesos. Tiene 230 metros. Informan Pan- i 
lino Cuevas, Muralla, 117. 
32217 B ag. I 
q e v e n d e n #aooo m e t r o s de t e - Aguacate. 13, Teléfono A-2780. 
to rreno en un lote, a quince minutos ^ » » 
32097 7 sp. 
VESTE RAN Y CARLOS I I I , 17 1\2 por 
47 varas, al lado del Parque, en la 
cuadra donde estfi la Clínica de Fortún 
v Son/a, precioso solar, a 20 pesos vara. 
Precio único. Marcelino Valdés Alvarez. 
Son Lázaro, 211, altos. Teléfono M-2254 
82980 5 s 
Oportunidad: A l precio fi jo de un pe-
de la Terminal, sobre la línea de Güi-
nes y comunicación con carretera. In-
forman en La Mayólica, Cuba, número 
7L Teléfono A-8115. 
326600 14 sp._ 
OINTRY CLUB I'ARK, SE VENDE. 
en el gran paseo del Boulevard, 3 
lotes de terreno, en magnífica posición. 
Informan: Industria, 100. 
31968 0 sep. 
El día 4 del actual pondré a la venta los 
terrenos que componen la finca "Los 
Zapotes", situada al fondo del Reparto 
"Víbora Park", en la Víbora. Y para el 
día último del'presente mes. los terrenos 
conocidos por el Reparto "El Porvenir"', 
situados frente a la nueva Quinta de 
Salud de la Asociación Canaria, en la 
Loma de San Juan. Se venderán por so-
lares, entregando el diez por ciento de 
contado y el resto por mensualidades 
- • - para liquidarlos en ocho años. Sin inte-
ÍÍ?íL^ r3ili 'iiv^f.wt r*̂ 8- Lo I'16 tenP0 el gusto de participar 
a todos mis amigos y a cuantas perso-
nas deseen adquirir terrenos baratos, 
altos, y a pa/rar en plazos cómodos. 
Kduardo Agulrre. San Nicolás. 179. Ha-
bana. 
331S3 lo sp, 
Tenemoa varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
«•alies comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de 'a Habana. Para más 
detalles: Amlstaa. 138. García y Com-
pafiía 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'RellljT, San Rafael. 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno. Egido. 
Monserrate. Chacón San Lá^fcro, Animas. 
Belascoafn y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando pa^te del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos. 
— esquina, con una venta 
CE VENDE, EN $4.000, UNA BODEGA 
0 que solo de cantina vende más de 
$40 diarios, bien surtida, con buen con-
trato y ?25 de alquiler. Razón en la vi-
driera de Amargura. 31; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
32170 io ag 
SE VENDE UNA BPKNA BODEGA COS una buena marohantería. Hace diario 
de 80 a 90 pesos. Se vende por discordia 
entre socios. Informan: Maceó, 80, café 
Guanabacoa. 
_32192 w Sp. 
VENDO UNA BODEGA CANTINERA, sola en esquina, a una cuadra de 
Monte. Vende solo de cantina más de M 
pesos, y también bastante rÍTbie-t. Con-
trato por cuatro años; ' asa poco alquiler 
Es una ganga: la doy en 10.500 posos 
pudiendo quedar a deber oartj si lo de. 
sean. Solo se vende por quererse retira i 
el dueño. Informan en Factoría, número 
0. Teléfono M-9333. 
33320 c 
I I v i 
EN PRIMERA HIPOTECA, SOBRI magnífica finca a cinco kl/ómetros 
de la Habana, tomaré de 20 a 25 mil pe-
sos Sino excede del 10 por 100 interés 
Dirigirse al Teléfono A-5328. 
^ 3 2 9 7 Bp . 
QE TOMAN SIO.000 O $4.000, EN 2a. HI. 
O potoca, buena garantía. 1-5157; de : 2. Sa. 
32633 numero 2L Dueño Víbora. 2 
CABALLERO QCE NECESITA TOMAí una cantidad a cuenta de su heren 
F A C I L I T A DINERO 
sp. 
VEfeD?a^al?inaA>;nS^AcRaiitLdeLAiV?- * ***** centavos el metro, se ven- Se vende una hermosa fmca de re- ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ; 4 ! ^ ^ ^ ' ^ 0PeraCl6n en Sai 
loVes'y s « n e i S ^ . Mld" iÍ.to por 47in. de un lote de veinte mü metros, ha- creo, situada en la carretera de Gua- ^ ^ * ^ f a w £ £ n * M * i 32189 
n W k i f L ^ T m t ó . 4 & * e s 9 ü « p % dendo frene a la carretera de Man- «abacoa a Santa María del Rosan^ SS ^ ¿ ^ V X » ^ ^ 
do. parte ?i contado y parte a pagar a ^ aj Repatro La Lira, de Arella- 1 n"65 cuartos caballerías, mas de 300 H O I E L E S 
l a J ^ T ^ . ^ 1 ^ ^ ™ J i á ^ d J Z n r ^ i n nara «n* aran frutales en producción y 600 palmas. Vendo uno en la calle Egidc buen con-
poco alquiler, buena utilidad Pre-Teléfono M-9333. 
S3826 6 sp. 
SE VENDE UN SOLAR EN JESVS PE regrlno. propio para fabricar ense 
guida. tiene 0X34 de fondo, con los me- . ^ , , > ... 
dianeros pagos y tiene buena cimenta- irente o entrada lo ccnstituye el par 
ffiXnVA^ A* Mantilla, que forma par léfono A-9724. 
33260 
— s 7 ,— 4- _ k „ _ „ i ' j j i , iraio, i u r. o uiui a rr
Casa Quinta o Renarto, por ser te- casa de mampostena, de dos plantas, do: 50000 pesos, y otros varios en va-
rreno alto, con hermoso arbolado y amueblada con gusto, alumbrado e l é c ^ V d ^ N o T o ^ r ^ V ^ S S ^ ^ t S 
gandes vistas sobre la Habana. El ^ c o , agua corriente, etc., etc. ^ ^ J \ ^ 
man en U Keilly, D i . j barato. Amistad. 136. García y Compa 
82908 ¥ • 11 sep. i ÜIa-
P A N A D E R I A 
En primera y segunda hipoteca, en to 
dos puntos en la Habana, y sus Repar 
tos, en todas cantidades Préstamos t 
propietarios y comerciantes, en pagará 
pignoraciones de valorea cotizables (S* 
riedad y reserva en las operacionos) 
Belascoaín. 34. aliog; d» 1 a 4. Juan Pérei 
11 
BLANQUIZAR, CERCA DE ZtA CALZA-da de Luyanó. se vende un solar 
con más de mil varas; se puede fabri-
car cuatro casas, a $15 vara. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
REPARTO MENDOZA, CALLE PRIME, ra; solar de esnuina. vendo, con 1032 varas, a $0.25. Faltan por pagar unos «, v .* ' - '^ :^ : . 
ios. Informarán: Manrique. 78; de M . ™0 Corredores. 
te del lote. Quien no disponga de 
veinte mil pesos por lo menos, de con-
tado, no debe ocuparse de e ¿ e ne-
gocio, pues el metro allí está de dos 
a tres peros. Informan en el mismo 
y en dueño en la prapb carretera, k i -
lómetro 6. ruinta Villa Rosa, Dr. Ro-
TTENDO MAGNIFICA BODEGA. NO tie-
V ne competencia Deja libres de 500 a 
000 pesos mensuales. Vende 120 pesos 
diarios de cantina. Son 85 pesoQ. contra 
to cinco años. Véame o escríbame: Mufiiz' 
San José número 85, bajos. 
33145 10 sp. 
F > T * W e'niWfF.NTOS V a R ' O S 
-TT-T'""'—"""""""^W 1—I •11— 
Vendo nna. de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
1 en 30.000 pesos, contrato 16 afios. Alqul-
| 1er 90 pesos. Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
BODEGAS EN V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
mil pes s, 
12 a 2. 
REPARTO ALMENDARES: EN LA-nuza. vendo 2006 varas. Esquina de 
fraile, muy bien situada. Faltan por pa-
gar unos mil pesos, si se quiere se pue-
de dejar algo en hipoteca, Manrique, 
78; de 12 a 2. 
33090 6 s 
OK VENDE UNA FRUTERIA PORQUE contrato, otra en $15.000 y otra en $3.000. 
O su dueño no puede atenderla. Calle C £í)<1^_t,enen buenos contratos, y tengo 
la. Vedado. Frente al Parque Villo-
O P O R T U N I D A D 
T>UEN NEC.0CIO: VENDO EN EL RE 
JL> parto Almendares, en la calle 12 ; 
a una cuadra do la línea de Marianao ¡ 
de la dobla línea de Playa. 4 hermosvs 
solares de 550 varas cuadradas 
uno; se venden juntos o separados y 
con facilidades para el pago. Informa 
directamente su dueño en San Láza-
ro. 12, bajos. 
32910 * 5 sep. 
- dar 
3̂07 11 sp. 
En las alturas de Almendares. con frente 
a la calcada, un solar 15,33 por 47.17. 
Igual 7.23 varas, a 5,75. A media cuadra 
de la Calcada Real, frente a los cha-
lets del señor Alzugaray, un lote de te-
rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar '{^s 
parte en hipoteca. A media cuadra de' 
Parquo un terreno de 15.72 por 47 1|2, 
igual 742 varas a 5.50. Tiene 30 árbo-
les frutales, parte en producción. Dejo 
parte en hipoteco. Informes: de 7 a 0, 
en La Primera de Aguiar. señor A, Ro-
dríguez, después de esa bcra, Obrapía. tado y resto 
32. De 1 a 4. M. Arés. .mando Guerra 
31773 7 sp. • 32586 
TERRENO, VENDO UNA MANZANA con 6.000 metros, propia para una 
industria, a una cuadra de Infanta y 
vendo 1,850 metros con 2 esquinas, pro-
pia para hacer rasas, pués tiene 20 me. 
de fondo por 80 de frente. Julio 
Cil. Oquendo, !*! 
:i27Co 10 sop. 
GANGA-"SE TRASPASA DX HERMO. so solar de 12.00x50, a tres cuadras 
del parque de Mendoza, parte al 
50 más en venta Informes. Amistad. 
136. García y Compañía. ' 
CAFES EN V E N T A 
Vendo nno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis aSos contrato, ñoco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio Informes, Amis'ad, 
136. García y Compafita. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes-casas «n lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazca. 
Buenos contratos Informes. Amistad 
136. García y Compañía. 
SE TRASPASA U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, | 
una de criado, una gran sala, saleta 
j cemoder y alquilo tres casas más. In-
OE VENDE EN $9 500 UNA BODEGA, formes Amistad. 136. Garqla y Comuañla. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
FARMACIA. POR S800 SE VENDE EN pueblo rico, de la provincia Habn-
cada na' Por no poderla atender su dueño, 
Se dan facilidades para el pago. Infor-
ma: señor Masoucos. Droguería Barrera. 
Sa2*< 18 s 
NEGOCIO C O M E R C I A L " 
Vendo un almacén de víveres en Cal. 
zada; garantizo 11.000 pesos dé venta 
mensuales: no paga alquiler; cuatro afios 
contrato; tiene carro y muías; tiene en 
existencias lo que se pide por él. Su 
precio, 16,000 pesos. Informes: Obrapía, 
32. De 1 a 4. Manuel Arés. 
33110 17 sp. 
L a mejor i n v e r s i ó n : un 
solar en f 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
Cor t ina y C é s p e d e s . De« 
par lamento de Real Esta» 
t e . O ' R e i ü y , 33 T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
c míja 
en surtida, con buen contrato, 
$150 diarios de venta y $100 sobrantes 
plazos, a $6.80 vara. Ar- de alquiler. Razón en la vidriera de Compramos v vendemos toda clase de 
han Joaquín, 50. Cerro. Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. negocios y comercios en la Hnbana y fue-
14 sep. | 33110 17 a i ra de ella. Inf omoa: Amistad. I36u 
4 POR 100 
De Interés anua! sobre to¿.# los depA» 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dlentes Se garantizan con todos los ole» 
nes que posee la Asociación No 61. Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417, 
C 6826 in 12 a 
. AGINA VEINTIDOS u í a k í i ? ÜE L A ftlAKUTA Septiembre 5 ^ £ j 9 2 0 ARO Lxxxvin 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ett 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. ^ 
T MAN F J AnOR A t 
COCINERAS 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
$100 al mes y más gana un buen chí.'ü-1 „ ̂ ^ . ^ lela, 
ifeur. Empiece a aprender hoy mismo. A R R i n n D T\V fOffl^ "TORPFDíy' ',3121 
^ . c i w a nna n^ninsular Pl^a un folleto de Instrucclfin. gratis. " O í M f v A . U C C U c v o l U K r i i U U • Cecmera: Se desea una peninsular , yisinde trea <enog de a 2 centavos, nara 
Se wücHa una criada para el coine-len Suárez, 30, bajos,-para matrimomoi fr.naueo.^a ^ M b e r t C. K e i i , . «an 
CJE SOLICITA ÜNA I N ' S T I T r T R I Z , I n -
O glesa. Malecón, 338, bajos. Señor Gar-
5 s 
$5 .00 UNO. 
dor, se desea sepa cumplir con su obli- j sol0. Sueldo 25 pesos y ropa limpia 
gación. Sueldo 30 peso», ropa limpia ¡Tiene que dormir en la colocación, 
y uniformes. Calzada, entre G y J . 
Vedado. Señora de Gil del Real. 
TENEDORAS DE LIAROS 
i J E SOLICITA UNA SIRVIENTA, FOB-
k j mal y con referencias, para servir y 
cocinar para una persona sola. Es casa 
pequeña. Se desea también una Tavande-
ra. Monte. 411, altos. Señora 
Hernández , 
Mariana 
EN B A S A R K A T T K , IB, SE SOLICITA una cocinera, que ayude a los queha-
i cers buen sueldo, corta familia, se quie-
ren referencias. Se prefiere espan-Wa. 
jr.rr.c ' 3 , 
XJt NECESITA l*N A C O ( I N i ; K A , DE 
n mediana edad, para poca fam'.iia. se 
da buen sueldo. Calle Sol. 10, . esca-
lera izquierda 
En Neptuno, 6 3 , altos, se solicita 
una muchachita de trece a cator-
ce años á e edad. Se la da sueldo. 
Para más 
al teléfono A - 6 8 5 0 . 
i ' E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos que tenga referencias, en b. en-
tre 15 y 1". Se dan 30 pesos y ropa l im-
pia. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita uno, que sea mecanógrafo! 
y facturero. Informan en Dragones, j 
l 12, esquina a Amistad. 
8 s 
Tenedor de libros: se solicita uno,: 
""sanfti'*'' I„s_ ¡ que sea mecanógrafo y facturero. In-; 
S ^ i ^ í ^ ^ r l ^ i ^ r í ^ ^ e ^ ; forman en Dragones, 12, esquina a; 
en la colocación. Sueldo 30 pesos. Infor-
man : Manrique. 115. 
33383 8 
O E SOLICITA l NA IU ENA COCINE 
informes puede Itamai 'O ra. blanca, que no duerma 
:;:;::1T 6 mi, 
.ocación. Es para una faui i l ia de tres 
personas. No tiene que hacer plaza n i 
se le permite sacar comida n i burujones. 
Sueldo: cincuenta pesos. Malecón. 92, 
bajos, entre Perseverancia y Lealtad. 
33413 . . ! L S _ 
5 5 SOLICITA UNA COCINERA DE M<»-
O ralidad y que tenga buenas r e í . v^n -
Anustad. 
33297 8 • 
1 A V A N D E R A , E N CONCORDIA, 16, J altos, se solicita, para que lave en 
I la colocación. 
, 32003 
PA I i A I N HOTEL EN C A P I T A L DE provincia, solicito competente Teñe CAFETEROS 
dor de Libros ; ha de tener muy 'menas I n .. . 
referencias y prác t ica demostrada, sino | ¡ Í 5 ? 2 ? * ! * ' e.ro comPrando directa-
9 sep. 
PR O F E S O R A T I T E I i A R , SE S O L I C I T A para un Colegio de Santa Clara. Suel-
do 100 pesos, casa para dos de famil ia , 
luz elf>c^rlca y agua corriente. Informan: 
de 3 a 5, en 27, entre J y K . Teléfo-
no P-356G. 
3i;!i31 B g _ 
REPRESENTANTE 
Exclusivamente en el in ter ior neceslta-
i mos. Escriban y remitiremos nuestros I n -
formes, etc. G a n a r á n $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no vengan con 
t re in ta centavos en sellos para muestras 
y franqueo. Iboleon, Cuba, 91. Oficina, 3. 
• fX »i9oS _ 
BAÑISTAS S E E N E C E S I T A X . S E les 
J interesa en los beneficios a d e m á s 
del jo rna l que ganen. San José . 126, le-
tra D. 
31028 8 sp. 
que no se presente. Dir ig i rse a: Teñe-1 
dor de Libros. Vives, 135-r, de 12 a 1 . ' 
32831 11 sep. , 
SOLICITA TENEDOR DE LIBROS | 
para un Ingenio de la provincia de I 
(JE I I  
O r   I  
Matanzas. Sueldo $150, casa buena para 
U NA MANEJADORA AMERICANA SE I c ías , para una casa"de corta famílU-. I familia, agua y luz. A l comenzar la za-"necés ie ta en 8, entre 15 y 17. Seño de Morales. 
SÜSIC G sp. 
O E NECESITA < R I A D A l ' A R A 1 A M I 
j l ia cor ta ; buen sueldo. San Daza 
ro, 14 A, bajos. 
33235 0 se*\ 
I ^ N GALIANO, 18, BAJOS, SE PÍECB 
j J sitan dos sirvientas. 
3320S 8 
ŝ  I " s o l i c i t a UNA CRIADA FABA 
'•E SOLICITA U» MATRIMONIO l 'A-O E 
O rf 
JE SOLICITA CIN*. . so l lCITA u x a 
j limpieza de cuartos y a « e l p Línea. 15. entre M 




mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 «1.20 m i l . 
Lisas 10X10 $1.00 m i l . . 
Crepé 12X12 $2.00 mi l . 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Deslnfestante $2..'50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mi l . 
Cartuchos con psletas $7.00 m i l . 
Va in i l l a $1.00 l ibra . 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Manoando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
1 • " i * ' haT5 a í 0 0 á W 1 * * " * ! f''st Paula 4 4 . Tel. A-7982. Habana. 
o sep , dass accountant who is able to tako' 
Buen sueldo y se prefiere que duerma | fra se le da rán $175. También se nece. 
en la colocación. Ba para cocinar soio. | sita un auxil iar con $100 para comenzar 
Informan: San Lázaro, 47S, altos. y si resulta competente se le da rán 
•¿:\¡ii:i K $125. Las solicitudes deben de ser es-
critas a mano y expresar en las mis-
mas la nacionalidad, edad, estado y ex-
, periencla en oficinas. Di r ig i r l a s a : P. A. 
que entienda de Jardín , y otra cocinert | Fernández . Apartado, número 1370. Ha-
para la Habana, que esten acostumbra.; bana 
das a servir. San Mariano entre Felipe; ;{"001 14 • 
l l'ocv v P r í n c i p e Asturias, V i l l a Rosa, i M 
— ' VANTED 
A los Conservadores y 
tres 
Populares' S ^ ^ S S S o 0 ^ v ^ h E 8 
Se necesitan dos o Agentes para (asa si convenimos va frent* 
la propaganda do un per iódico guber- que estar fijo en la frntPrfqi3e 
namental, con sueldo de ciento veinte de los carr i tos del V e d a r á d*1 BiC 
pesos y comisión. l i a n de tener buenas mo d e s p u é s de las ochn ^ dondí 
personas que l ) garanticen como hom- en adelante. 1,9 la „ 
bre activo, entendido y de confianza. 
Venga hoy a la Manzana de Gómez, 303. 
Teléfono A-0C16. 
32885 ' . B s 
CJOLICITAMOS UN JOVEN PARA AR-
O chivar correspondencia y fol iar co-
piadores; solicitudes y referencias a l 
Apartad j 280. Habana. 
32231 4 sep. 
82870 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
4 4 1 . 
C 4028 Ind 2 Jn 
IMI'ORTADOhA 
o A-G519. 
Se solicita un mecánico^ 
mera. National Steel C i 1 
4 4 1 . 
C 5975 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa- I 
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realclo. ¡ 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la > 
• luí 
TA L L E R DE L A V A D O ^ T Calzada del Cerro 54fl ^ C 
hiy.?.,-:lor*B y Planchadores «« Para 
—-—,-7 , - - - i / boc ine ra , ¡se s o l i c i t a i na p a k a charfr2 o f the accounts and the office 
U E SOI.ICITA UNA CRIADA d l CO- í |m U1.ltl inionio, calle Miguel Figne- . tu«P« ai luc ^ c o u m s ana me o m e e 
entre Milagrps alma, 0 f i m p o r i í n g house. MüSt knOW spa-1 PRACTICO DE FARMACIA 
nish and english well, and have I'ad SueIdo mayor que Io que esté ga. 
medor, que sea muy l impia y for-»J.-n e n t r ¿ Milagros y Sai 
mal. No importa que sea blanca o oe ^ .. (..!sa nuera 
olor. Buen sueldo. Es Indispensrible «iwe iy.'-y'.ü 
¡i-nga buenas recomendaciones. Calle 4. . . _ _ 
i i i t re 15 , y 17, Vedado. Casa del señor i t.? E DESEA UNA COCINE! 
0 sep. 





3e solicita una criada, trabajadora y < , r s í . m c i t a i na c; 
iimpia, que Ueve tiempo en e\ p a í s . i g : : n j » a t n m o l , i o . se^p 
para la limpieza de tres habitaciones 
el servicio de comedor. Es casa da q é . 
e -i* • r1 „l . , J„I ' Utgencia, para el Vedado; ;3e pas-M Of,) 
c : r t a familia, sin nraos. t u l z a t í a del b u e » sueldo, para corta familia; 17 nú-
•Je:ro, 827. casi esquina a M o n a s t e - 1 ' " f " 1>. esquina a n. 
l i ío .Je léf -Bo K Í 4 6 4 . Viajes pagados.; k ^ « a ^ ^ W W ; p a . 
h 1 ra cocinar, para gasa de corta f : i -
í j i : SOLICITA UNA C R I A D A l ' A R A las | mil i . ! , que duerma en la casa. Stieldo $30 
y ropa l impia, que no sea joven. Ca-
lle 21, entre A y Pa.seo, Vedado. 
S8287 6 s 
^ n c n c b i n m p o r t a H o n m t l ü s c o B U - l n ^ T r a b a j 0 $ o l o h a s t a la8 6 
T s h y . Scnd y o u r app lca t ion in your own de |a tarde Se 8olic¡ta imo para 
i £ X S e 0 p a S ^ sP«ÍÍ5í h ™ ™ U * S c i v ing age experiende,! Droguería Sarrá. La 
15. Vedado. m d saiary expected. We are WIl'lnS Mayor 
. A - u ^ i ~ c í c m E ¿ í r c o N ^ W lh- Right man VeW- Apartado1 
! Labit.aciones. «pie sepa coser a ma-
tb y a máquina , se exige que tenga 
ef^rencias, qiíe no esa joven. Sueldo $;U> 
. ropa l impia. Caite 21, entre A y Pa-
332157 0 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QVK 
O haga la limpieza de la casa y qi'P i en" \¿ i l«gros 
' 8 sp. 
¡ C N O P A D O P A R A D ^ O 
CtB DESEA SABER E l , i*ARADERO flel 
O séSor Alejandro Fe rnández , lo solí 
38021 
ALMACEN DE VINOS, 8E NECESITA un empleado prác t ico en el ramo 
COSTURERAS í 
PARA COSER EN EL TAIXER f 
E N SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores predos y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referendas de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
don. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
calle Consulado, númerp 55. 
211571 4 sp. 
SOLICITO 
Competente corresponsal de espa-
ñol e inglés, que entienda de Te-
neduría de libros. Exijo referen-
cias de las casas con quien haya 
prestado servicios.-Pago buen suel-
do. Informa: Vicente García Flo-
rez. Amargura, 76, antiguo. 
S2485 6 sp. 
MUCHACHAS 
para p in tura , se solicitan en Rn, ¿ 
brica de coronas de R03 • p„ So,• TO 
32715 7 Co-
CJOLICITAMOS T A Q U l T m A i ^ r ^ ' 
VJ q u í g r a f a s en españo l . J p„ l , , T j 
y i n . Obispo. lOL ^ " a l ) l . 101. 
;eí)ít8 
UN HOJALATERO 
solici ta en Sol, 70 « h n 
1 o A ̂  I'.... _ ' UI1 
Se 
r o ñ a s á e Ros y Co 
OE NECESITAN A G E N T e T Í T 
ÍD bos sexos, para a r t ícu los de ^ * 
c l l venta, g a n a r á n con toda ! mnfl 
si son activos, de 6 a $s d lanl 
m a r á n de 1 a 5 p. m. en lo . 8-, Ib«« 
BARBEROS 
Agui la . 127. anticuo. «5&¿>' 
Jos?. • Pot 
Se solícita un*carpintero de prime* 
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 iad-18 ín . 
Se solicitan modistas que sepan co-
se necesita un buen oficial, ba rbe r í a y 
pe luque r í a "Torre del Oro." Manzana de 
Gflmez, por Monserrajte. 
3305S 6 s 
SOUICITAMOS JOVENCITO D E 14 A Ifl años , para recados; con referencias. 
Puede aprender a escribir a m á q u i n a . 
Presentarse de 9 a 11. Teniente Rey, 92. 
altos. 
33115 5 s 
I Se solicitan señoritas para de 
1 en "The Leader", Gaüano, 79." 
C 7242 
SE N E C E S I T A N BUENOS . V E N D E D O - ! res. Pueden gflnar de diez pesos e n ' 
adelante,. San Ignacio, 103. por Lúa. 
Azcona y Compañía 
33184 6 sp. 
un buen lavador de botel las; sueldo) - , , .. „ 
según aptitudes. D i r i g i r s e : C. M. v . h . | ser. 1 he Leader , u a i i a n o , / » . 
Subirana, 97. 
33018 6 sep. C 7242 Sd-B 
Q E NECESITA E N O F I C m A DE RE-
lO presentación de ferretería, muchacho 
formal y honrado, que viva con su fami_ 
lia en la Habana, no lejos de la parte 
j comercial. Buena oportunidad para ade-
lantar. Corto sueldo al principio. Dlrlglr-
I se al Apartado, 1216. 
' 38161 9 sp. 
A G E N C I A D E C0LÓCACM 
v i l l a v e r d e y c a T 
O'Reilly. 33. Teléfono A-234í[ 
GRAN AGENCIJ D E COLOCArm^! 
SI quiere nsted tenet €D bnen^P?1' 
de casa particular, hete" fonda 
fcleclmlento. o « m a r e r o a , c r U d o , ^ 
pendientes, ayudantes, fregadores «.M 
tldores, aprendices, etc., que « « J ? ! 
obligación, llame al teléfono V l M 
tlgua 7 acreditada casa que se !«. 
cll ltarán con buenas referencias 8. 
dan a tedos los pueblo, de ia i,?^1 
trabajadores para el campo. 
ta su sobrina Alejandrina F e r n á n d e z , 1 legio de n i ñ a s . 
SE S O L I C I T A 
una profesora de inglés, que tenga p r á c -
tica en la enseñanza . Consulado, 112, Co-
— ' duerma en la colocación, para un ma-1 tasio^ Víbora 
'K ¡SOLICITA UNA CRIADA FINA, | t r imonio, se le da buena h a b i t a c i ó n . ' 
1 t[né sepa vestir señora y coser. Buen Sueldo .?30. Calle B, -'42. entre 20 y 27, ! 
41, esquina a San Anas-
10 s 
üeldo. San Mariano y Luz Caballero, Vedado. Teli'fono F.4147. 
euarto Mendoza, Víbora. 33SÍ83 
:!;;iTti fi sp 
0 s 
CJE SOLICITA I NA COCINERA, PE-
tJE SOI,ICITA EN H A B A N A, 109, UNA | k3 ninsular, para servir a corta faml-
KJ criada para la limpieza de la casa. | l ia , no duerme en el acomodo, sueldo 
iddo 25 peso*- ?35. Calle 10, número 160. altos, letra F, 
« Sn . entre la calle 17 y 19, Vedado. 
33301 6 
"13ARA ASUNTOS DE F A M I L I A SE DE-
í sea saber el paradero de la Joven 
Elena Pórez. natural de Ponce, Puerto 
Rico. Para informes: Di r ig i r se a Ber-
naza, nilmero 43. 
33141 6 sp. 
33174 
U E SOUICITA UNA JOVEN P E N I N S U - , — -
^ lar para ayudar a la criada, y que .T^N UA C A L L E L I N E A , 120, E N T R E 
entienda de cocina. Buen sueldo: corta - t í 8 y 10, Vedado, se solicita una buena 
familia 5a v 12, n ú m e r o 118, Vedado, «peinera, pagándose la gran sueldo. Te-




N E C E S I T A UN 
6 sp._ 
VENDEDOR DE Q E 
iD tejidos, que entienda bien su nego-
cio. Ventas exclusivamente a los Impor-
tadores. Sueldo y comisión. D i r í j a se per_ 
sonalmente a la Compañía Comercial Cu-
bana. S. A., calle C á r d e n a s , n ú m e r o 25. 
altos; 8.30 a 9.30 a. m. y 12.30 a 2.30 p. m. 
39068 5 s 
PARA LAS DAMAS 
j 
Se solicita un mecánico electricista, 
para viajar en el campo, para instalar 
las plantas eléctricas Lalley. Debe ser 
CE SOLICITA UH SOCIO CON MUT po- , . , 1.1.1 1 n I J I 
¡ 5 o capital, para ampliar un negocio de primera habilidad. Buen sueldo y| 
ya en marcha garantizando que se du-j ?a8tos Je v¡a:e> Electrical Su-1 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA pa- | ; . - enseguida el dinero. Gran opor . ,*» n i . ' a t aT D - i J 
O ra un n iño de meses; sueldo $25 y i Se necesita una verdadera cocinera, umidad jiara hombres de negocios, i n - • ppiy Co . U b r a p i a , rreguntar 
por M. Polson. 
33077 B sep. 1 
>pa l impia. San Nicolás, 144, altos. 
;:3028 ' seP-
jp. 
forman-: Antón Recio, 15. 
Se le dará buen sueldo; se preferirá 6 seP 
J7N 1ÍASOS, 31.A, ENTRE 15 Y 17, VE-
solicita una buena costu-
q e s o l i c i t a u n a c r i a d a de ma-| que duerma en la casa y hene que dar Slí dado, se 
n no. para Virtudes, 144 y medio, ha-', . . . . i i . vm ' lera-^ 
ios, que sea formal y sepa su obliga-1 referencias; SI UO sabe c u m p l i r SU Obil-j 33237 6 sep. 
•ión. 
33011 6 sep. j gación que no se presente. San Láza- ^ 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA AYÜ- | j , ^ gg l t J e l é f o R O A-90%. 
O dar en el trabajo de casa a 01ra, 1 » » 
poco trabajo, buen sueldo. Informaran | 33001 5 
B SOLICITAN DOS PERSONAS 8E-
riasi para Inspectores de órden, en 
colegio, de 6 a. m. a 0 p. m . ; sueldo $50, 
casa y comida. Malecón, 333, altos. 
38253 7 sep. 
SE S O L I C I T A VENDEDOR P R A C T I C O | en el ramo de f e r r e t e r í a . Manzana \ 
de Gómez, 511-512. 
33035 9 sep 
Se solicita un hombre, capaz de to-
mar a su cargo el trabajo de una ofi-
s o u c i t a u n a b u e n a c r i a d a , i q e ~soi<icita u n a ama d e l l a v e s , j cína y tratar con vendedores y des-
5 oue sea l impia y trabajadora; suei- j O que hable ingles r « n j j B o ^ w M ^ i a correspondencia. Cuba Elec-1 
o $30 y ropa limpia. Calle 9a. n ú m e r o persona sena: buen sueldo, para inror. | . % r* rw * _ „ n - n \ 
CRIADA DE M A N O : SE NECESITA EN ; df 






Milagros. V i - mes en Prado, 17. altos, de 12 a 1 y , trical Supply Co. Obrapia, 93-97. Pre-
1 de « a 8 p. m.: preguntar por el señor WI,_fa_ «/!_ p „ l c „ „ 
¡guntar por M r . Polson. 
E SOLICITA l NA MANEJADORA, (̂ 11.; SOLICITA COCINERA I* A KA MA-
cympetento, es decir, que ent ienda^"! trimonio solo; buen sueldo y consi-
sn obl igación. Se prefiere de CO-1 dorifda^ Señor Mart ínez, Bernaza,' tí6. Te 
del pa ís , de mediana edad y que j h'fono A-tillO. 
33252 !i sep. 03078 5 sep. 
Q E SOLICITA I NA COSTLRERA, QUE ! / C A R P I N T E R O : SE NECESITA UNO, 
O cosa muv bien a mano. Sueldo $40. I \ J que no es t é colocado, en Monserrate, 
( a l e 4. entre 15 y 17, Vedado. Casa del i 41- Hora para t r a t a r : de S a 3 y me_ 
ea óarifiosa con Ioh n iños . Sueldo ¡Hü. | XiOl'2 5 sep. I señor Miguel Arellano. 
.uis Estévez, 1, Víbora, entre Conceja l ,— —— — - I 33248 
oiga y B r u r - Zayas. Telótono 1-1694. 1 C,E SOLICITA EN EMPEDRADO, W . l - - - - - ^ — 
o..1ft7 (5 s ^ ' altos, una cocinera príictica para una Ij'.MüAiMw 
6 s 
día p. 
33093 6 s 
CjB SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
¡3 l impiar tres habitaciones y un cuar 
fo de baño y lavar la ropita de un n i 
traiga referencia 
;;.•;] 01 
Linea, 43, Vedado. 
8 a 
C E S 
O sepi 
p i ta de dos niños 
V N TACON, 4, ALTOS, SE SOI i lOlTA | ' i » i P ' a . Informes: Línea. 16, en 
JTi ¡una mujer para la limpieza y coci- l ^^}&áo-
na en casa de corta f a m i l i a ; o bien una 
hacer la limpieza por la 
ADO DE CASA DE V EClN-1 t , 
^ j corta temíiiarñr.lüéñe''ÍM ^ ^ ™ necesita, para una buena ca-! rara una tabnca de muebles y SI 
pras; sueldo $35. sa, céntrica v acreditada. Por escrito: Has se necesitan aparateros, operarios, 
10 sep. A. ( anales. Apartado 1(01. Necesito re-• ' ' ' 
' ferenclas. 
9 s 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos do algodón. 
_ Tinrura 3 ^ 
N O I R 
88089 18 COLORES DISTINTOS 
Que sepa algo de cestura y , Que • OLICITA UNA COCINERA QUE 
a su obl igac ión 
33285 
y planche la ro- j 





¿PIENSA USTED CASARSE? ¡y Marina. Talleres de Gancedo. Lu-
y He bago cargo de toda clase de d i l igen . i y a n ó . 
• c í a s para la celebración de matrimonios, orm) 
sel:>- ! inscripciones de nacimientos en el Re-
Q E SOLICITA I NA COCINERA, M E - ' ^'í^1"0 ^í! Cartas de c iudadan ía . To-
O diana edad, para un matrimonio, tiene £^sA,Veg^A S 2 P a ' 13,{; 5 a 7 p. m. 
que hacer la limpieza de la casa que ' ™^isfS?a A-bi}>ib-
• .-.J'i 3 oc 
aprendices y peones. Se pagan buenos 
i i o j - o* ii r> i. Sirven para teflir toda claso de te-sueldos. Rodríguez y RipoII. Concha las 
33084 7 sep. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO P A R A aya. 
O dar en trabajos de Laborntorlo eñ 
T T NA C R I A D A DE MANO: SE S O L I . ' es_ cliica. Dormir en el acomodo. Suelde»' 
U cita que sepa cumpl i r como tal y $3"». So prefiere de color del pats. Imis 1 r o / , » 
onpa referencias. Informes en el Te-1 Estt'-vez, 1, entre Concejal Velga y B r u - * j ) l ,,¡,0 
(•fono F-2540. Calle 17, n ú m e r o 480-A, | no Zayas, Víbora . Teléfono I-1C04. v Péfiai 
San Miguel , 172 
,33106 
Vi-díMlo 
33123 / ^ O C I N 
\ . J buer 
ERA, COX REFERENCIAS Y 1 
DE LIMPIEZA SE NECESITA 
en la Agencia Ford, Belascoain 
Peñalver . 
33319 6 «p. 
" . " 4 ^ " snUi}l-i .1 ""a Maestro relojero: $e solicita un buen 
cías y deseos do trabajar, se so l lc l - ! f;01'1» fami l ia^en donde serñ bien t^ata^ | « • 1 j - • • „„„ 1 1 . „ i 
a Pftra una corta famil ia , en donde se-: íla >' r ec ib i rá excelente sueldo. Prado., O ' ^ a í , dingirse por escrito dando SU j 
%3i2;)s ^ 6 s ! nom')rc> dirección, casas donde ha tra- j j 
^ i r s o L i c i T A _ L N A ' c o c T N E R A " ^ r c o c i - 1 bajado. Informes y pretensiones a: j ' 
.í!<"oery s e r m u y q i i L p ! r se "LígLT re- J o s é B' Sánchez- Apartado, 248. Ha-! chegoyen e Hijos, Manuel Galdo 
ferenclas. 30 pesos. Aguiar, 38. b a ñ a . 
••«'(14 C a. ! 3S234 7 
rá bien tratada y rec ib i rá un gran snel 
do. Es para ayudar a otra criada. Pra 
do, 18, altos. 




Los talleres de maquinaria, fun-
ición y pailería de Viuda de Et-
PA K A MATRIMONIO SOLO, SE SO' l i c i t a para todos los quehaceres 
criada, ha de saber bastante do cocina 
y dormir en l a colocación, buen sueldo. 
En Apodaca, 2, letra B, principal. • ¡KJ ayude a la limpieza de una casa pe 
33128 5 s | quefia. Poco trabajo. Josefina, entre cal 
De renta en todas las sederías de 
la Repúbl ica . 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
C 7308 8d-8 
SERA USTED UNA VENUS 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE n -
E N I VDl 'STRIA, 34, ALTOS, ESQUI, na a Colón,, se s o l i c l t a M i n i ci i adá 
de mano y a d e m á s vina cocinera, c<".n ( 
$20 de sueldo y uniformes para 1 
do. siendo corta familia. 
32509 G s 
zada y Agustina, 
32087 
Víbora. PARA COLOCAR HOY 
_ Un cliauffcur camión Mack, $4 diarios; 
^ O l i I C I T O UNA MI < MACHA. BLANCA 
O o de color, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña . Sueldo se. 
gfln sus aptitudes. Puede dormir en su 
casa. Manrique. 30. primer piso. Junto 
al Heraldo de Cuba. 
C 7088 10d-3l ag 
1 y Compañía y Enrique Parquet, de 
Cárdenas, darán empleo a un buen 
número de operarios de fundición, 
maquinaria y pailería, con jorna-
miar, $80; contador, con \es d * 5 1 ^ Pesos P f r a arriba. En 
motTio'sóio s a n ' T S a r o - ^ " t o s ™ 1 ' , I * W s ' ama de iiaves para ca- las ocho horas, y además pagaran 
s o p j 32724' « • sep . [balero Inffieft, $35; cajera, buena pre- \os extraordinarios. 
con ingles, $(5 y comida; jo , . i i « i . 
trabajo todo e l ano y aloja-
miento cómodo y modesto. 
Se devolverá el pasaje tan pron-
os". peni"nbVria'.W. 'pTTU'edío , sucursales en New. York y Bar- t o se trabaje la primera S e m a n a . 
¡1 sueldo de la coci-1 oelona, J'Jspana. Casa establecida en i ^ rrnaK J 8d-29 
sep. 
j senda, con inglés , $75 y comida; jo_ 
ARA EN MATRI-; Ven,- ayudante de oficina, con $7o-$lti0; 
señor i ta mecanógrafa^ con nociones do 
R sep. inglés. $75-.$S0; muchacha para I r a New 
JE SOLICITAN UNA COcÍ^ERa 'y ' York- The Beers ASency- O'RellIy. 0 y 
IT NA COCINERA, l'J ) monío, se solicita 
a l tos; sueldo $30. 
32584 
criada de cuart 
en Perseverancia, G 
2814 6 s 
( ¿ E SOLÍCITA UNA MUCHACHA para! ra corta famil ia , el 
O ayudar a los quehaceres de la ca- I ñ e r a es de $40 y el de criada de $30. I n 
forman en Calzada, 84, altos, casi es- ¡ 
quina a B, al lado de la botica. Vedado. 
82868 9 Sep. | 
SE SOLICITA UNA COCINERA, T R A -bajadora, seria y formal, en Muralla, 
fíK « 1 • O 1 .1 _ »../, 
CRIADOS DE MANO 
inoo. 
C 7253 
1 C 7065 
4d-4 
NECESITA. VN I o5- altos. Sueldo $30. 
criado. 30 pesos, comida y ropa l i n i - ' C 7087 J^MPEDRADO, 19. í 8d-31 ag 
K EPRESENTANTE t a n t í s i m a casa americana. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A mensajero de t i n t o r e r í a en La P r i - i 
mera de Virtudes. Virtudes, 2, entro Pra-
do y Estrada Palma. 
32782 5 8 I 
.13311 u sp. 
— —- — ~ • . — ' ^ " . i. . . v.i*uti, >'' v l < l ViUUI 
SOLICITA UN B I EN CRIADO DE i dar a los quehaceres de l a 
SOLÍCITA CNA COOINERA DE 
V I mediana edad, para cocinar y ayu-
casa, poca O mano, para una casa de muebles. Se I famil ia , se prefiere que duerma eiT^ía 
piden referencias. Thcodore Balley Co. ; colocación; sueldo $30. Merced 38 ba-
Prado, 42. i jos. * 
* sep. 332S1 32202 
COCINEROS 
Se solicita un criado fino, que haya 
servido, en casa de familia acomoda-
da y tenga referencias. Sueldo 50 pe- coOinbko se s o l i c i t a p a r a 
sos. Presentarse por la mañana en la|4V S^8a^*J_b,'̂ sp.c.d_es y Para poca gen-
Quinta Palatino, cogiendo carrito Pa 
latino. 
?247 3d-4 s 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un criado, sueldo f>0 pesos; un 
clianffeur. ÍK) pesosj un portero, dos de-
pendientes, tros camareros, 35 pesos; 
diez peones de mecftnico. 2.75 pesos y ca 
sa; dos criadas para cuartos. 30 pesos; 
otra para Nueva York : otra para el cam-
po; otra para seüor solo, 40 pesos. Ha-
bana, 126. 
M177 6 8P 
SOLICITA 11T CRIADO PENINSu" 
O lar, para la mesa, que tenga buenas 
referencias de casas particulares. Infor-
man : Estrada Palma, 13. 
33045 
te. Kn Galiano, 117, altos Informan. 
y 33037 b sp. 
SE SOMCITA UN COCINERO O C o -cinera, que sepa bien su oficio y 
que sea muy limpio, de no ser así que 
no se presente, pntm duraran d í a s ; suel-
do $40; convenga o no, se le paga el via-




un hábil y activo vendedor, para esta 
p}aza, dándole sueldo y c o m i s i ó n ; ' p u e s -
to de gran porvenir, siendo trabajador. 
Dir í janse por escrito o personalmentA | 
a: M. R. Neptuno, 15fl. 
, :{3229 6 sep. 
í COBRADORES D E S O C I E D A D E S R E * 
K J gionales para asuntos de I n t e r é s mu-
tuo se so l í c i t a en Habana, 39, de 10 a ¡ t ros servicios son gratos como i n t é r - i 
12 a. m. pretes y a c o m p a ñ a n t e s al T l s í t a r nues-| — 
33054 5 ap. I tros clientes esta plaza y que deseen . 
hacer compras. I'fdannos lo que deseen ¡raja WamerS 
AHORRE DINERO 
COMPRANDO EN NEW YORK 
Las extensas relaciones comerciales que 
tenemos con los principales estableci-
mientos, nos faci l i tan las compras m á s 
ventajosas en precios y calidades. Núes 
LA ACADfciWin DE BELLEZA 
bajo la dirección dlt 
MADAME GIL 
(RECAEN L L E G A D A D E PARIS> 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
•cual práctico de los mejore* salones de 
Parla, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabello» con sus productos 
vegetales vlrtualmente Inofensivo» y de 
larga permanencia. i 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales ds última creación francesa, soa 
incomparablea. 
Peinados artísticos de todos eatllce 
Sara casamientoST teatros. "Scirées «t ais Poudrée." 
Verltable ondulación "Maree' T 
Expertas manicures. Arreglo Im ojos 
? cejas. Schampolngs. -i ^nldadoa «di en-1b y cabeza. "B<Jlalrel«e.ement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifios i „ 
Masaje "estbét laue' manual, p<yr 1»- ( „ . . . I i . t r . M l _ mét»t 91 
dneción. "Pneuxnatiqfte" y vibratorio, | tll,,0 i»CUlta t IV« J f» a QUO 1B»]W ""I 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
favilloBOS resaltados. 
E l rápido éxito do «sta casa • • la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
VILLEGAS, 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y seirido ea mejor j i J 
completo que ningua otra can, £>| 
sefio a Mankiire. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera ei Cilii| 
que implantó la moiia dtl amglo M 
cejas; por algo las cejas arreglad 
aquí, por malas y pebres de pelot qin| 
estén, se difereacivt, par sa ininfo 
ble perfeocüa a bs oirás qne aál 
arregladas en otro jótW; se u n m 
sin dolor, con crema q,ao yo oreauiil 
Sólo se arreglan setfoMS. 
RIZO PERMANENTE 
garantff un ^aio, dora 2 y 3, pií*| 
lavarse la cabeza todos les dial 
Estacar y tintar la cara y bnmJ 
$1, con los prodactos de belleza aN 
terio, con la nnnna perfección m 
el mejor gabinete da belleza es h \ 
ría; el gabinete de bitlleza de «ta a* 
sa es 1 mejor de Cnba. En aa taíf 
dor ose los prodactos misteria; w \ 
mejor. 
PELAR, RIZÁTOü, m m 
con verdadera perfeccióa y per pej 
loqueros expertos; as el mejor aifel 
de nifios en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos j siUonei p| 
ratorios y recVnatitriea. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosara é» k 
mujer, pnes Vace «Iesaparecer lu m» 
gas. barros, espié illas, mancka» f 
grasas de la cara. Esta casa tíese v\ 
: r i a i ] 
33J40_ 
• di»11; 
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E l «orto r Tizado de pefo a los nifios 
en muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus nifios a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S E E X , Salud, 
4T, frente a U Iglesia d* l a Caridad, don-
de cortan y rlsan el cabello al verda-
dero estilo de Par ía 
Bn la PEIiUQTTERIA PARISTBIT hay 
un salfln para peinar y lavar la cabeza 
a las sefioras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsofiés, 
peluqnltas, tronzas, «te. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Igleata de la Caridad, 
tiene en todo loa mis moderados pre-
cloa. 
C 7200 
Con un Corsé Warner obtendrá us-





C E S O L I C I T A UN C O C I N E n o ~ 0 COCI-
O . ne 
S ^ r e S a ^ V i f t b T ^ est« Solicitamos t amb ién oon-
,.n ^ Í S S ^ «In « 2 n ^ 5 L r ^ - £ ^ ™ ! fiírnaclones. The Spanlah American Tra-
g u e ' c M o f l ^ l o ^ 53 O — i d . New York C l -
na. Buena' oportunidad para uno que oo^ii 
venga dispuesto a trabajar. Dirigirse al 1 
Apartado 1216, con Inolcación del sueldo 
que pretende. 
•t-HOl » sp. 
SK N E C E S I T A UN MENS A J E R O PA^ ra la farmacia del doctor Bosque, 




Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Ajen-
los masajes y se garantiza», 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento ptit ciento más bu» 
tas y mejores modtlos, por ser '"^1 
jores imitadas a) natural; « 
man también las nsadas, poni¿ii(iou' 
a la moda; na compre ei V B p * ] 
parte sin antes y tu los modeloí T P"* 
dos de esta caía. Mando pedida «M 
todo el campo. Manden «ello far» " I 
contestación. -
Esmalte ''Mlsterfo1' para 
a las nfias de mejor calidad 1 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS' 
60 O!NTAV05 
PARA Ŝ US CANAS 
Use la Mixtura de «Misterio, M 
colores y todos ijarantfaados. 
tuches de ñu peso f ¿o*» '.""^íjir 
fiimos o la aplicamos en lo« 
didor. fabinetei de esta ca*a• 
bien la hay proeresiva, «Pf ^i,1 
$3.00; ésta te aplica al pelo cM 
mano; nraguns raanc^^ ^ j -
PELUQUERM DE J . MARTIR*' 
NEPTUNO, 8 L T e t f ^ A j g g ^ 




Corsés Cuti la., a. . . . 5.00j cifs.; ^ S 1 ? 0 1 8 » ' S e d e r í a s y « , u de-
p ó s i t o : r e l u q u e n a de S e ñ o r a s , de 
reíos de Belleza oe j r r 
den, de París y New Y o i * ^ | | o S 
ToJikIíIIo y Conipostela. 
33148 6 sp. 
S I SOLICITA UN JOVEN, P A R A A U - i xlliar de oficina, que sepa escribir 
a máquina y d£ referencias. Informan: 
colchonería. Teniente Rey esquina Ha-
bana. 
32050 B s 




SE N E C E S I T A UNA PERSONA tendida para escritorio, perfectamen EN-
UN SOCIO 
Tara unos negocios bancarlos y comer-' 
c ía les , se solicita una persona de buen I 
C 7011 lBd-2fl 
era, en casa del señor Morales, ca- i ' 
Ue,.E: entre 13 y lí5. Vedado. Telefono s 
33091 10 8 
CHAUFFEURS 
te competente y que sea recomendable, 
para cajero, tenedor de libros- de no i porte y Que tenga conocimiento en el 
" ' ser bien recomendada y poder áesempe-l.(•orne^t•,0 ,,6 1,1 Plaza de la Habana, que 
fiar el cometido, qne no ee presente De- a ' ,ort* 3-000 pesos; también so solicita 
be d l r ig l r s con carta, con propia letra I o tra Persona que pueda aportar 7.000 pe-
descrlblendo edad, estado t naclonall-i sos'1 para desempeñar el cargo de A d -
dad. Inroraará: sefior Martín Gutiérrez .m'nlstrador.cajero de un negocio es-
Belascoaln, 641 v 643, altos. "Itablecido en esta Capital, que puede 
33243 7 . I dejar mfls de cincuenta mil pesos anua 
! Ies. In'— 
" sep. Chauffeur: Para un camión Ford, se 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-! necesita uno^ue tenga práctica. Suel-
RINA y anuncíese en el DIARIO^ DE | do 90 pesos. Informan: Luz, 4. Ha-
bana MARINA 1 828' 6 sep. 
iforman en el Banco Internaclo-
SANATORIO DOCTOR P E R E Z VENTO, i na' d« Comercio y Créd i tos , S. A. Man Barreto, 62, Gnanabacoa. Se necesl' i O*»*», 303. Teléfono A-061R. 
tan sirvientas. Sueldo rasa, comida 
lavad'» de ropa. También un fregador 
S 8 
gún sea. 
a 12 y de 
52604 
E SOLICITA TV MECANOGRAFO 
\ 'X'*^'n'^lZs"Z r 1 " 0,,.?8"i B?ñ r ,«?1*Cx?noírafa competente, en la Com | Informan en Reina, 127; de lOlpaBIa Nacional de C W e r c i ¿ , Marina, 25 «• a 4 . y 24. 
i eep. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manícure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
vos. 
Teñidos de pcio. de! color que 
se desee, con ía Tintura "JOSE-
ProdnctoB de famosas «rmo1*?, ib í^ 
ar) . E n la Peluquería ' ' C o s M - ^ j r 
ria, 119, casi esquina a San «v 
léfonos A-8733 y A-7034. y 
( Joan Martínez, Neptuno, 81. fdefe 
no A-5039. | 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutactae redondo, cadeneta, arabes-
cos, f e s t í n , 20; caladlllo, fl c. rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Acad( 
Acmé. Neptuno, 63, entre Agalla 
1ÍSrí0kQA« «n I barros, espinillas, ~ 
C- 5808 >0d-* | coloraciones. Para reduclr j i o» ^ e9 9 
t U . í s l í l    K"-;.c»J 
l ñ     ^ ¿Vi ^ 
de Hierro ," Obispo. 68. ^ " c a b 8 ^ 
ted TODO lo que nna dama ° ott*f 
cuidadoso de su cotls n ^ ^ ^ g r » 
-• - r . - m o s : tratamientos completo ' s0 pir» 
^ T i Pí«r ^ c i t l » , para ™ * ™ * £ ¡ £ * r * 




de grasa en Ips b r a ^ ^ p t e r n ^ ^ ^ 
' barba. 
r Oe . o y i . n i x a r x MECA o njjkj . 
de $35 y u  ror-lnero de foO o mft«, se- | O mecanógra fa compet nte, en la Com ÍIWA que CS la H i e j O r 
Para las arrugas pre 
Agna de belleza, quinta y erlta las a r m - I cnunaaas por «rfermedad 
gas, barros y todas las Impurezas de 1 Para cutis porosos y *\ñZLtT» 
la piel, da al cutis blancura de nácar' cara» delgadas. Para nerm" ^ 
r tersura sin Igual. De venta en «e-1 lio. busto y hombros. *r(.c< 




Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7213 80d-l 
en su depós i to: ^elascoafn, 36, altos, i p e s t a ñ a s o vigorizarlas 
Teléfono M-U12. o en polvo y pasta. Polvos tl9 
18 • ' los tonoo de la piel y Par* ¿ ru í ^ , 
— I sientes o secos. Loción Pnra c pgsta^', 
Cremas para cutis graHiS*1 ,::a 
loción para engordar. W » * ? ? ; 
. vizar las manos. Guantes PJr, 
S S ^ i á í S f i T 1 * » ^ ^ P'esentara en ós- ; [oa dedos. J a b ó n dentlfrrco. Pida 
tos, llame R. Fernfindez. Te . é íono c a t á l o g o en castellano a: ¿ 'V-ft. . 
Apartado de Correo. 1915- Hai"" d g t 
* - I c 1438 
SEÑORA: LIMPIANDO O ARREGXiAN-do su cocina o calentador economl 
^ ^ I t J ^ t F 0 ! 100 de gas: para c « a l - ! v l z a r paxa 
A-6547. 
83271 
A f l O t x x x v m aepnemnrt 3 ce 1 9 ¿ o PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N l Z R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
í'i'inAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA cox. comedor o de cuar-
V . f f r ? 0 Atiende de costura, ban 
:;:!' v.» 5 sep. 
Sosa"/" 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, po-
ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Morro 1̂  
33112 ' 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular : ara corta familia. Hace 
p ía-a; no sale fuera de la Habana. San 
Mipuel. C6, Hijos. 
33143 6 sp. 
COCíNEROS 
5 s 
r^rTTorAÍT, DE CKIADA DE 
. ^ Í T O altos- ^ 7 3 _ 
il^^I ;—TÓI OCAR L'NA CRIADA 
r ^ ^ s í t e coser al.-o. Informan: g 
SE DESEA COLOCAR VNA JOVEN, pe-nlnaular. de criada de mano o ma-
nejaaora, en cas» de porta familia *—; — — — 
Amargura, 60. altos lamina, ^en Infor,nan. a-3090. 
33114 ^ ^ ggo^ 
QE COIOCA UN CRIADO, PARA CO- C E . OFRECE UN COCINERO CON RE-
O medor de hotel, para casa particular; p ferencias. Gana buen sueldo y casa, 
también va al campo; tiene referencias! Informan en Oficios, esquina Luz, café 
LM Viotoria. 
33140 5 sp. 
- de, T""5 . Cerro 
TTSMÍOC^WA m u c h a c h a 
^ DESEA OOJ^v da man08 en 
moralidad Informan: Corrales 
fcro 1« . *oáeT™- 6 sp ._ | 
J ^ - - - r r í : V - ~ F E N I N S E L A R D E S E A 
FtÑA i<*Z~̂ Am criada de mano; se 
U coloca,rsenabana- Responde Manuel 
• í r a " Obispo. 67, alto» 
^ 2 0 
E D E 8 E A COLOCAR_rAÍrk~MAvi . lA p R I A » 0 » • MANOS SE O F R E C E : J O - n o C I N E R O BLANCO, P R A C T I C O . E N . vvf"4'-aK r A R A . i IANEJA- \ j yen peninsular, acostumbrado a ser- ^ su oficio, se coloca para casa de 
^ Joven rloiín n l .To^ "3 oe, *a ^ vir en casas finas. Sabe planchar la ropa familia. Informan: Neptuno y Lealtad, 
í « ; H ^ S l ( S n U n i ^ í f d í > * * Avi- de caballero. Tiene bu¿nas referencias carnicería. Teléfono A-9713, 
bltaelOn 12 t'ontinental- Oficios. 64. na-. y gnnil buen sueldo. Informan: A-5796. 33033 
S296S 6 s. S330C 6 sp. 
5 sep. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad de cualquier giro, 
ofrece por la noche. Joven, compe-
tente en partida doble, empleado en 
importante f'.rma de esta plaza, buen 
mecanógrafo y superiores referencias. 
Dirigirse a: P. P. Monte, 43. Pelete-
ría. 
33061 6 s 
DE S E A C O L O C A R S E CN J O V E N , D E auxiliar de Tenedor de Libros, di-
ríjase por escrito a: H P. Dragones. 43. 
32895 5 sep. 
TENEDOR D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal inplfs español, ofrece sus ser-
vicios por horas, tteferencias. J , M., 
Cristo, 14. 
32828 6 a. 
MANICURE A DOMICILIO. POR MO-dieo precio. Teléfono A-3S17. 
33120 12 s 
CE DESEA COLOCAR CN MUCHACHO 
>.j de c-.-torce añoñs para dependiente 
de bodega; ya está práctico en el dea-
pacho. Tiene referencias. Informan: L a -
gunas. 85. 
5 s. 
C F OFRECE J O V E N ESPASOL, CON 
O -t años de práctica en Cuba, excelen-
te letra y su eriores referencias, para 
desempeüar trabajo de noche, de 7 en 
adelante; durante el día ya estoy colo-
cado. Dirigirse a S. V. Apartado 2415. 
328S0 9 sep. 
CRIADAS Y CRIADOS 
enemos varias criadas buenas. 
"\ FATRIMONIO J O V E N , E L COCINE-
C E O F R E C E VN J O V E N D E COLOR pa- i » l ro repostero, a satisfacción, con cer-
O ra criado de mano, de casa particu- tifloado de buenas ogsas de Madrid, co-
lar .es práctico en el servicio, fnfor- ciña y pastelería francesa, ella exeelen-
man: Teléfono A-4028, de 8 a 11 y de te modista, se ofrcjen -ara casa parti-
i l a 4: tiene referencias. cnlar. seria, mediante buen* retribución. 
i 33215 r 6 sep. .Dirigirse a L a Casa Grande. Aguila y 
"PRESEA C O L O C A R S E UN CRIADO, Jo- &?„ J°s^raAlmacén « n o s . Telé-
sep. ing lesas , C o l o r ; y e n VISta d e la ven- español, trabajador y muy hon- ^(yoo c 
. U — r r ^ . m, r n v J i n M rad0' con familia buena y sabe de jar- 64020 . 8 sep-
. d S ^ O L O C A R fCOHA^ eScasez de Ias gallegas> m u c h a s « n . Informes: el « « r o de la ca„e D E S E A COLOCAR UN MAtttlMO-
' ^ a d ^ ^ K i ^ Í i . ba0jrott6lidad- fami l ia s se a p r o v e c h a n d e los ser - d S ^ ^ de ^ b0dega preflero' S A I 0 S ^ f í i * ^ J S ^ ^ I 
ia. ^.an en Santa i • ^ s ^ fnforman en 
: i f e r T ^ r A R S E DOS MUCHA. 
  l   — r g — 
V i r i n s df> ^«fr>c • i v w Í A n » ^ J « ^w. = — • de de costura, desean colocarse los dos 
viciua u c CblOS Sirvientes de a m - T T N CRIADO D E MEDIANA E D A D , se en una misma casa: no tienen i n c ^ v » 
VARIOS 
MAESTRO MECANICO 
Ofrezco mis servicios como maquinis-
ta experto en toda clase de máquinas 
y motores. Contrato armar y reparar. 
Voy donde quiera. Informan: M. Pa-
lero, Esperanza, 117, Habana, 
JOVEN CON EXPERIENCIA EN EL 
tf comercio y oficina, se ofrece para 
ingenio o colonia, deseo trabajo bueno, 
poseo muy buenas referencias de don. 
de he trabajado y de donde trabajo en 
la actualidad; para informes: A-3S0S, 
preguntar por Alberto. 
32904 B sep. 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, RE-ciín llegado de Kspafla, desea co-
locación de sereno, portero en casa for. 
mal, es instruido; tiene Inmejorables 
referencias en esta capital. Dirigirse: 
Telefono A-4180. 
327ü6 5 sep. 
BE^í*m»fi0las1 una para criada de D 
cl1 otra Para habitaciones y coser. -
^ C n / a n : Sol, 8. ínfo- -. 
' ^ v — k s T a s ó í a T r e c i é k l l e -
í 0 ^ desea colocarse de criada de 
J pa<],in rtsa de moralidad Informan: 
aan0pedro 0. Laureano Sixto. 
6 sep. 
bos SPYn-Ñ A l m i n n e l i akUn. V coloca en casa particular. Tiene re- nlente en ir al campo, pero con más 
uus scaos. m g u n O S n a D l a n espa- comendaclón. T^fono M-2745. .sueldo. Informan en Sol, 12, 
ño!. Beers Agency. O'Reilly. 9 y 33296 
medio. A-3070. 
S320Í 0 sp. 
0 s ;;3ot\o 5 sep. 
3318" 
9 sep. 
^ K A COLOCAR UNA JOVEN, pa-
^ a í í n APOd»ca. 44, bodega^ 8 
1usEA"COI.OCAR UNA CRIADA, 
E ? matrimonio sin nlflos, entiende 
C.ndn!> no hace compras, quiere ma-
monio de moralidad. Informan: Cuar-
s 4, hotel. 
J32W 
6 s 
^ nFSEA COLOCAR l NA Ml-'CHA-
Bv? nuf lleva 4 me.ses en Cuba, de 
CA de mano o manejadora, Infor-
4d-2 
C!E OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
O lar para criada de mano o maneja-
dora, para corta familia, que eea for 
mal la casa. Informa* en Neptuno y 
Lucena, bodega. 
2̂842 5 Sep. 
^RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEH 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, as-turiana, para sel vicio de habitaclo-
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE OE OFRECE UN COCINERO, REPOS-criados de manos en casa particular. O tero, buena saTrtn. sabe su profesión 
con buenas referencias, sabiendo todo a la perfección inteligente en variar el 
lo concerniente para un servicio fino, menrt. como repostero, callente y neva-
¿,Iny* curapl,dor- Dirección: L a Cubana, do, joven, p a í s : va al cam-o. Reina 33 
altos; habitación, 5. Sueldo, 100 pesos. 




TTN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , I 
U se coloca de criado de mano, en ca 
M particular; tiene recomendación. Te-1 
léf<->no M-1586, 




^sfoficlos,""^. habitación, 3 
33255 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , española, sabe bien su obligación; 
i C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
i O ra. con buena y abundante leche re-
conocida por el doctor Tr6mols. Tiene 
' 40 días de parida. Puede verse el niño, 
i Va al campo o a la ciudad. Informan: 
I Cerro. San Pablo, 2, letra B. 
33406 8 s 
Maestro mecánico de primera, con re-
ferencias, desea encontrar trabajo, 
experto en reparaciones y construccio-
nes. Dirección: Prado, 47, altos. P. P. 
33373 y 74 * * 
I 
TOVKN, ESPAÑOL, CON PRACTICA 
í i comercial, aceptarla trabajo de siete 
| a diez de la noche. Pretensiones modef-
! tas. Para mfls detalles diríjanse a: B. 
: Prieto. Apartado 2387. 
S3193 8 3 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pen-insular de portero o de ayudante de 
chauffeur. Informes: Aramburo y San 
Kafiol. café Las Delicias, 
i 33322 _g »P. 1 
C sep. 
f Ü ^ É A COLOCAR UNA JOVEN 
i peninsular, de criada de mano o de 
-Lejadora, sabe cumplir con su obll-
S n merman: Calle de Maloja le-
V*c a " entre Subirana y Arbol Seco. | 
33240 0 S0I)-
^ r P E S K A COLOCAR UNA PENINSU-
i V W criailu o manejadora. Informes: 
tille IS nrtmero 3, entre Calzada y L I -
tea Vedado; tiene referencias. 
33270 _ , 8 8 i 
PESEÁ COLOCAR UNA J O V E N , pe-
T ninsular, de criada de mano o mane-
atlora. 19, 507, entre 14 y 16, Vedado. 
33294 • 6 8 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
iA cha peninsular, de criada de mano o 
Be cuartos. 14, número 11, entre Linea. 
Se ofrece un joven, como vendedor 
nes y coser, sabe cumplir con su obli-i no cíuer¿"¿'e'n'el acomodo •, gana"1 buen T I N A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E de J . nroductos OUÍmicos O de xobra-
gaqlón. Calle 13, entre C y D. Quinta, sueMo informan en Monte. 94, altos. ; U criandera. No tiene inconveniente en , p u m u t i u » »|uimivur» u 
33.J4Í 7 s ¡ ir a cualquier sitio siendo la familia bue- dor; bene auien lo garantice. Inror-
na. Tres meses de parida y bien r^cono- o l " ca T ttt~ _ A taAC 
man en Cuba, 69. leletono A-1945. 
33219 8 s 
Po^os Dulces; cuarto, 1 
33350 8 s I — 
DESEA UN SESOR, DE MEDIANA edad, un empleo en casa de comer, 
do, bien sea para cobrador, dependien-
te de muelle o encargado de una casa, 
teniendo buenos informes de su con-
ducta y honradez y quien lo garantice, 
así como si es necesario, tarabién pue-
de dar garantía, ' ara responder al em-
pleo que le puedan dar. pudlendo tomar 
Informes en el cafó de O'Reilly y Cuba, 
el 'dueño; y Monte. 43, peletería. 
82920 5 s 
PRACTICO DE FARMACIA. SUELDO mayor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Sarrá. L a Mayor. 
32963 16 s__ 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, para administrador de café, fonda u 
hotel, n'o tiene inconveniente en ir fue-
ra del país, siempre que el negocio lo 
amerite, es muy práctico en estos ra . 
mos, puede dar garantía si es nece-
saria. Para mfts detalles pueden diri-
girse por escrito a: Guerra, Cristo, 87, 
altos. Habana. 
32965 5 s 
MATRIMONIO S O l O , R E C I E N L L E - ci6!i por la Sanidad y concertif ícade 
gado, desea colocarse en casa de po- aarrtn ; Lamparilla, 84. 
lo. Casa tranquila. Informes: Cerro, San- ^ ^ ^ ^ t ^ ^ J f t i o ^ ^ T Í e ^ e n 61 qule'n - ™ 1 2 , ñ s^ 
ta Teresa y Cañongo. Teléfono r-27M. i J g J ^ j ^ f o r m e s : Calzada Cerro. 633, p E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
JOVEN, ESPASOLA, DESEA COLO-carse para cu artos o matrimonio ^o-
33390 7 a antiguo. 
S33S4 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, ea- 16'„"ÍFer0 55-
X J panela, para cocina. Informan: '•fi-
lie 15, número 400, entre 13 y 15, Ve 
dado. 
333S9 8 s 
6 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, en casa de moralidad, pre-
firiendo habitaciones, no se coloca me-
nos de 30 ó 35 peso». Informan en Apo-
daca, 2, esquina a Economía, 3er. piso. 
33407 7 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola, para limpiar. sabe cumplir 
con su obligación, es seria y desearía 
una casa formal; tiene quien esponda o" particular, "n'o "va^ meni."? de 35 a 40 
^ pesos. Informan: Maloja, 112. L a casa 
nueva. De 10 a 6. • j 
33330 ' 7 3?. 
cha, recién llegada, de criandera o 
de criada de mano. Calle 19, entro 14 y 
DE S E A E N C O N T R A R UN LAVADO, sin niño, para lavar en la casa. In 
formes: H. 46, altos, interior, 23. 
33213 7 s 
DESEA COLOCARSE UN AFILADOR de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
Maquinaria de imprenta alemana: Pa-
ra la venta de la misma se solicita un 
vendedor formal y competente en el 
ramo. Sueldo y comisión. Dirigirse a 
calle Cuba, número 64. De 2 a 5 p. m. 
33155 D sp. 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tr̂ s 
mil pies. Mr. E. M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
C 5075 Ind M Jl _ 
EN CESPEDES, 37, REGLA, SE VEN-de, como negocio, por tener que de-
sistir del giro sn dueño, dos tamboras 
con su motor alemftn, dos años de uso. 
todo el perfectas condiciones. E l precio 
es sumamente barato. Más una centrí . 
fuga se vende todo montado, cuatro tan-
ques con toda la Instalación. 
32478 fl sp. 
VENTA üE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
l strapped, con planchuela de l 
114" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
1 trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habapa. 
"For Sale: B. y W. ~275 HP. Boi-
ler here in Havana. Price $26. HP. 
l National Steel Co., Lonja 441." 
1 C 6033 tnd 10 j l 
'Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
O E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A riencia. E s honrado y 
S española. Sabe cocinar. Siompure fué V ^ " ^ " ^ H P í l nnn nG a ? 
su oficio. Se coloca en casa de .-omercio I n ^ : ^ a n Teléfono M-. 
CH A U F F E U R JAPONES C O M P E T E N T E desea colocarse en casa particular 
o de comercio, con nueve años de expe_ 
cumplidor. Sabe 
arft mayor sueldo. 
9290, 
32995 * • 6 s. 
ITNA SE5fORITA MECANOGRAFA EN ) español, desea encontrar una ofici-
na de comisionista, o casa de comercio. 
Gloria. C9, altos. 
;i2l!.S2 6 s 
T^'dESKA COLOCAR UNA E 8 P A S O -
O la de manejadora. Tiene referencias, 
fnforman: Hotel Cuba. Teléfono A-0007. 
331S1 5 sp. 
kSSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
mj peninsular para criada de mano, o 
fabitaciones. Para informes: Sol, 76, ha-
los. 
53178 5 sp. 
por su conducta. Ayesterán, 20. 
33223 6 sep. 
D~ E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -la, de criada de cuartos o de co-
medor, sabe trabajar, 5 años en cl país, 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A • peninsular, de cocinera, sabe coci . / C H A U F F E U R : CON CINCO AífOS D E 
no gana menos de 30 pesos. Informan nar a ia criolla y a la española, muy i práetica se ofrece solamente para 
en la calle 1, 216, entre 21 y 23, Ve- nSeada. no sale fuera de la Habana, ni el ¿ampo maneja camión o automóvil 
dado. Se coloca menos de $30. Jesús Mana, ¿ó, toda clase de referencias, P. C. Fer-
S a g 0 8 , altos. nftBdex. Apartado 2432. Habana. 
£ OFRECE UNA MUCHACHA, ESPA- e seP- 33353 3 0 s 
N C H A U F F E U R 
bien su obli-
s de las casas 
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o de 
liiartos. Calle Santa Clara, Fonda de 
[.a Paloma. 
33134 5 sp: 
JE DESEA COLOCAR UNA .MUCHA-
cha recién llegada de España. Infor-
oan: Almendares, Calle 10 entre 1 y 3. 
33034 5 sep. 
J E OFRECE PARA CUARTOS Y CO. 
p ser, una muebacba que está acostum-
trida a trabajar en bu.enas casas; pre-
fiere en el Vedado. Informan en la E s -
trella, J y 9. Vedado. Teléfono F-1950. 
33040 C sep. 
TNA MICHACHA PENINSUIiAR D E -
.U sea colocarse de criada o de mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
llene quien responda por ella. Infor-
ian: Sol. 33. 
33015 6 sep. 
TOVEX PENINSULAR, D E S E A COLO-
' carse de criada de mano, es muy 
pbajadora y formal, tiene quien res-
ponda y no admite tarjetas. Obrapla. 32, 
f' portero da raión. 
J3073 5 Sep. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
ipr* manejadora. Informes: Castillo. 
m t í B_ sep. 
iV^^OO, C A L L E 27, E N T R E DOS Y 
h h ""mero 360, desea colocarse una 
ouctiacha, española; tiene referencias; 
lo mismo le tiene de criada de mano 
r?,? "vejadora, 
3312o g s I 
dado, entre 17 y 19. 
33257 duerme en 
, I ciua de gas SE OFRECE UN MATRIMONIO, SIN adelante; según el trabajo, A y 27, bo familia; ella para habitaciones; él pa-, dega. 
ra comedor. Buen carácter. Tienen bue-1 S3291 6 
ñas referencias. Teniente Rey, 81. Telé 
fono A-7968. 1 ^ V i a n a ' e d á d y que conoce bien su ofl 
la colocación, prefiere co- <l"e »»* trabajado. Informan en la calle 
s, sueldo gan¿ 40 pesos en W, número 17», bajos, preguntar por 
Mipruel. 
33410 7 s 
- T T N C H A U F F E U R , D E S E A COLOCAR-
/ ^ O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E - U so en casa particular^ o cocinero. In 
332S6 6 s ! i ció, se coloca en casa de matrimonio 
SE D E S E A COLOCAR UITA JOVEN es- .solo, no tiene infmvenionle dormir en pañola de criada de cuartos; lleva la colocación. Angeles, 71, altos, 
tiempo en el país. Sabe bien su obliga, i 32952 5 s 
ción. No se coloca menos de 30 pesos" SAT « tv f - i í va -rnT nra*?«jit 
Llamen al teléfono 1-1130. Calle 20, en- O E S O R A SOLA D E S E A C O L O C A R S E 
O para cocinar para un matrimonio. 
I Duerme en la colocación y es formal y 
muv aseada. Informan: 21 y D, bodega. 
Teléfono 1532. 
33164 5 sp. 
T I N A COCINERA D E MEDIANA edad 
formación ; 
32919 
Teléfono A-976.'í. López. 
tre 15 y 17, Reparto de Almendares 
33149 5 sp. 
NA JOVEK DE COLOR DESEA CO. 
locación de criada de habitaciones, 
entiende algo de costura o de manejado-
ra para niño de meses, en casa formal 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R para camión o casa particular, bue-
nas referenciaa. Informan: Telefono 
A-9072. 
33074 5 sep. 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O en casa particular o can1.'ún de re-
parto, que no sea Ford. Informan en 
Estrella, 83; tiene recomendaciones. 
32800 5 sep. tiene recomendaciones; buen sueldo, desea colocarse. Tiene que dormir 
Informaran; Buenos Aires, 8. Cerro. en la colocación. Informan: Hotel Con- y r x SESOR, DE COLOR, DESEA MA-
3S030 • 6 sep. tiental. Muralla y Oficios, habitación B- U nejar un camión; entiende de mecí-
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A COLO carse de criada de cuartos 
33150 nica; maneja cuainuier clase de máquina 
en T A E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 0 desea a n e j a r Un camión. Lo 
iu obliga- ¿ / peninsular, mediana edad, ^sin hijos. r e ^ 1 L e p o - 1 ' « a n d i n a . 59, a l * * . ^ respetable, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Reina. 124. Teléfono gUa do cocinera general; él de^criado. 
A-1897. 
33058 sep. 
Salen fuera; tienen referencias de don-
de han <|-tado. Calle S número 37-A, en 
tré 13 y 15, Vedado. 
33005 5 sep. SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de cuartos, 
sabe coser, lleva tiempo en el país, es 
fina, tiene quien responda por ella o 
bien de manejadora, para un niño solo, 
no sale de la Habana. San Lflzaro, 130, 
bajos. 
33080 5 8 
CRIADA PARA CUARTOS, QUE SE-pa coser, se solicita en Concordia, 161 la casa, sabe cumplir con su obliga 
altos: sueldo $30. felón. Dirigirse a: Soledad, 16. 
33083 7 sep. I 33130 5 s 
TENEDORES DE LIBROS 
Ca l l e n e squ ina a basos, c o c í - Tenedor de libros: muy práctico y con ñera peninsular, desesea colocarse pa _ • : i i .-i _ 
ra una corta familia, es de moralidad, conocimientos generales mercanlues, 
5 seP-. se ofrece para dirigir oficina o nego-
q e desea c o l o c a r u n a j o v e n , pe- cj0> Dirigirse por escrito a: J . F . A. 
O ninsular, de cocinera o para un ma- . . . , rM > n.n t a a** 
trimontb. Para todos los quehaceres de Admnistracion D1AK1Ü DE LA MA-
RINA. 
32407 12 s 
JOVEN ESPASOL, RECIEN LLEGADO de los Estados Unidos, donde ha tra . 
bajado por un año, desea posición dé 
corresponsal. Sabe escribir a máquina y 
conoce Teneduría de libros. Perfecto co-
nocimiento del inglés, francés y alemftn. 
Se darán referencias. Escriban a J . V. 
Cuadras, Hotel Industria, San Rafael e 
Industria, Habana. i 
33152 5 sp, ¡ 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE PA-ra ayudante de carpeta, con práctl. 
ca en almacenes de víveres. Dirigirse 
por escrito: Luis Vázquez, Villegas, 07. 
331.38 5 sp, 
T T N JOVEN QUE KA TRABAJADO DE 
U auxiliar de carpeta, desea colocarse 
en el mismo oficio. Dirigirse por escri-
to a Consulado, número 103. Eulogio Al-1 
varez. 
33139 6 sp. I 
QE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
O de 11 años, en casa de moralidad, sa-
be leer y escribir, es honrado, hace po-
co llegó de Espafia; su dirección: San 
Indalecio, 15 y medio, Je sús del Monte. 
33044 5 sep. | 
QECRETARIO PARTICULAR, ¿LO ne-
to cesita usted, para despachar su co-
rrespondencia en horas de la noche V. Di-
ríjase a: Carlos M. Alvarez, Oficios, 10, 
y qtiedará complacido. 
_33024 5 sep. 
QE DESEA COLOCAR UNA COSTÜRE-
O ra peninsular, no tiene inconvenien-
te alguno en hacer limpieza, tiene quien 
la recomiende, desea casa seria, corta 
familia Informarán: J e s ú s del Monte, 
la Víbora, calle Dolores, 19, entre I*nvton 
y Armas. 
33007 5 s 
q e s o r í de m e d i a n a e d a d , desea 
O emplear dos o tres horas después 
de las cinco tarde, en escritorio co-
mercial, notarial u otro análogo. Tiene 
buena ortografía y letra e inmejorables 
referencias y sabe escribir en máqui-
na. Solicitud: a La Rosa, 14, Cerro; D. 
Posada. 
33095 fi s 1— f 
T?XPERTO, RAPIDO Y SEGURO CO. 
J l i rresponsal taquígrafo en español, do-
ce años en el comercio, ofrece sus ser-
vicios, desde las cuatro de la tarde en 
adelante o medio día. E Gadea, Piñera. 
7, Cerro. 
32071 8 s. 
TARDINERO. PARTICULAR, SE Ofr« 
eJ ce a usted rara arreglar su jardín 
y y conservación de los mismos, 
bajo presupuesto o en las mejores con-
diciones que convenSan a los señores 
propietarios, este jardinero es práctico 
en su oficio, tiene buenos Informes; 
también sirve plantas y flores de todas 
clases, también cuenta con cuatro hom-
bres de trabajo diarios, garantizando su 
trabajo. Informes: 8 y 25. Teléfono 
1993. Va al campo. José García. 
32573 5 8 
— C 6031 Ind 16 Jl 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a >.Drender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de i 2 centavos, para 
franquee, a Mr Aloert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana. 
INGENIERO 
A V I S O S 
Diez años especlaliaación industria azu-
carera, refinería, Universidad París , tres 
años importantes Ingenios de Egipto, un 
año y medio Méjico, conociendo condi. 
clones labor tropical y mejores méto-
dos conocidos de Java y americanas, 
ofrece servicios como superintendente o 
ehlef engineer, buenas referencias. Diri-
girse, número 28. E l Mundo. 
32606 6 8 
SESORA CULTA, SOLICITA OCUPA-ción para atender oficina, teléfono, 
poner direcciones o cosa análoga; ho-
ra para tratar, de 1 a 3 de la tarde o 
de S a 9 de la noche. Reina, 22, depar-
tamento 3, altos. 
32743 fí sep, 
T~> ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
J_> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Tel.'-fono A-8144. 
30450 17 8. 
ENGLISH SPEAKING GIRL WISHES position has house maid wlth ameri-
can o cuban Avilling to do any work In-
qulre for Dothy, at: Sitios, 53. 
33072 6 sep. 
A lrOS PROPIETARIOS: SE OFRECE | un maestro de obras, muy . práctico ¡ 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha w^tru ldo , es-
pecialidad en reparaciones d» tienda* 
Teléfono A-8084. 
30812 15 sep. 
TRASLADO 
£1 Taller de Carpintería de 
Antonio Méndez Parada se 
traslada a su local propio, 
calle Batista, número 2 , Lu-
yanó, Habana. 
32523 
MODISTA E S P A D O L A , L L E G A D A D E París , confecciona a la americana, 
francesa y española; precios módicos. 
Domicilio Chacón, 1, principal. 
32673 9 sp i 
AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S E E . 
king possitlon as nurse or maid 
s-eaks a llttle spanish. Cali at: Glo-
ria, 66. 
33081 6 sep. 1 
MUDANZAS: LA COVADONGA, A n -tigua de Cofifio de Peña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material bu-
fiieente para cuolquier traslado con-
tando con personal idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48̂  
32307 26 s. 
" A R T E S 1 ^ 1 T C I T ) ? ' 
wmm&mBmmmmBmmKmmmmtmBmBamtm 
Aviso a los candidatos de los dis-
tintos partidos políticos. 
Ramón Carreras, fotógrafo en O'Reilly, 
80, altos, hace en todas cantidades y a 
precios muy reducidos, botones fotográ-
ficos, postales, ampliaciones e Insignias 
para la campaña polít ica, O'Reilly, 80. 
altos. Teléfono A-4572. 
33166 10 sp.___ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
¡ suscríbase al DIARIO DE L A MA-
1 L A MARINA 
Compra y Venia de Automóviles y Carruajes 
A U i U O l U V i L L á A
UTOMoV l I . CADILLAC FLAMANTE, i 
todo nuevo, se vende o negocea. no G J 0 
se presente para perder tiempo, es di-1 x0 conlpre ningún auto sin ver los que ! 
ñero. Para _verlo: Anima«, 135. Informa: tengo en existencia. Carros regios, úl-* 
timos tipos, precios se r ndentes. Do-
val. Morro. 5. garaje. '-iiÜaj. 
P Aranardo. Teléfono A-2712 
n, nE H^nSON SUPER SIX, CO- 3311S 
«o nuevo, con seis ruedas de alam- 1 82532 2'» ag 
gomas nuevas, portagomas, fuelle, W H I T F 
«udura todo nuevo, acabado de pin- TTl l l lJü i _• , «ntnmnví l "Hun 
M¡mh0n $2 S00- 0^0 con sels ruedas de ' De siete pasajeros, en magnificas con. i Se TCnae un a u t o m ó v i l marca 
fis i J cuatro gomas de cuerda, nue- . dlcionea se vende en módico precio. 
Wí?. ^otor y a los demás aparatos i r<iTfi* c r \ t » n 
«canlCos no hav ^ barei.lecj ningu- i L U N A r U K U 
r-M;Para,ci6n' con $1.900. Pregunte por 
ínfa t 23' nflmero 4' entre Marina 
12 s 
or no necesitarlo, se vende un 
ĉripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
ê&as condiciones. Informan: Admi-
sión del DIARIO D E LA MA-
un t,, N ARRANQUE E L E C T R I C O 
ret>íe ir, <le U80' defensa y chapa, se 
Acost, .r1 necesitar el local. Véalo en 
"«fu. i)e¿|' 8" dueño Cuba y Muralla, 
a l . 
6 sp. 
T fiss MOTOCICLETA H A R L E Y DA-) 
ffítba i"'./011 eide-car, del 18, a toda | 
Ê orman i trabajando día y ynoche. i 
^»t» v ¿.(le,í1 a 2 y de 6 a 8, en In-1 
mobile," para cinco pasajeros, carbu-! 
I rador Zeni.h; magneto legítimo Bosch, 
Acabada de ajusfar y pintar, con todas que fué puesto extra; dinamo WeS-¡ 
sus gomas nuevas, se vende en precio t:neh0use. E l motor en muy buen es-j 
módico, 9 . . ' i 
Camión de volteo, marca SAURER tado, se puede probar por persona ex-
Para entrega inmediata, de siete toneia- parta; con cinco ruedas de alambre., 
das, completamente nuevo, se vende. ge (ja |jaraf0 por haber comprado SU 
CAMION SAURER-CHASIS dueño otra máauina. informan en la 
De siete toneladas, nuevo, para entrega Calzada del Cerro, 532, altos, casi es-
inmediata, se vende en muy buenas con- • T^IIé»<ém --. I-, .biirmi 
diciones. Para más Informes, dirigirse quina a .lulipan; CU la misma se piP?-
a F . Haas, Muralla, 121, tercer piso. Te- ¿c ver |a máquina. Teléfono 1-1083. 
I léfono A-3421. „ j j i i A J i - u 
329íu 5 s. , Horas desde las 10 de la mañana has-
' ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
I de la noche basta las 9. 
327C8 10 s 
fe^». p r o p i o 
6 sp. 
TAIGE" 
De siete asientos, de uso, pin-
tado de blanco, con vestidu-ftíOO n Miguel, bodega. 
l a l - ras nuevas, ruedas de alambre. 
r. en muy buen estado, en $Sü0. 
}*pint^R 7 PASAJEROS, GOMAS ; »" tura nneva en | 
* y & l ? L ™ A ~ C < > S SIDECAR!), e J 
t^os r .^r ios otros de uno y dos • 
M.c4hrenS' A,fenciu Excel- | 
Ganga. Garantizado por la 
Agencia. Informes: Edwin W» 
Miles, Prado y Genios. 
AUTOMOVILES 
Para pintarlos, ofréce-
nos nuestro gran taller. 
Visite nuestra casa y 
quedará satisfecho de 
nuestro trabajo. Talle-
res de Mecánica, vesti-
dura y pintura de auto-
móviles. American Auto 
Paint Machine Works, 
Oquendo, 24. Teléfono 
M-9264. 
i Ojo: Overland, ojo. Overland, nuevo, 
i acabado llegar de fábrica, tipo 4, úl-
| timo precio $1.600; puede irse a sa-
car de la Aduana. Compostela y Obra-
pía, altos. Departamentos, 9 y 10. 
;í2ó?5 7 B 
6 sep. 32C6S C sp. 
SE V E N D E HUDSOX SUPER SIX, D E siete pasajeros, estii como nuevo 
por ser de poco uso, tiene cinco ruedas 
de alambre y sus gomas casi nuevas 
con chapa particular de este año, Prue 
ba la que se quiera. Informan: Telefo-
no F-533S. 
3311)8 7 s 
EX I X FORD, Q E E E L J U E V E S ' A las 6 de la tarde, se alquiló frente 
a Correos, para la calle 11, entre San 
Fram-isco y Concepción, en la Víbora, 
se quedó una cartera de bolsillo olvi-
dada, como que la misma solo contiene Se vende una cuña, de 8 pasajeros, de in 
| documentos que solo son servibles para vftlvulas, último modelo, por tener que 
: mi. gratlflcarí' a la persona que la de- embarcarse »u dueño. Puede verse en 
Q E V E X D E TN CAMIOX H A L L , 3 Y 
O media toneladas, motor Continental, 
magneto llosch, carburador Zenit; en 
buenas condiciones, se da barato. Pre-
guntar por Castañón en Sol y Villegas, I 
almacén. 
a a w io ag. | 
Q E V E X D E VX CAMION, D E 1 Y ME 
O dia tonelada, marca conocida, de muy 
poco uso, casi nuevo, con buena care-
cería de carga general. En San Lázaro 
y P.lanco, de 8 a. m. a G p. m. 
s m g i o s 
VENDO UNA CUÑA 
Hudson, muy Sport, y un Stuz, IB vál-
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: 
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: Ga 
raje Salud esquina a Rayo. IlafaeL 
7 s 
Q E V E X D E L7X F O R D D E L 15, E X mag-
¿3 níficas condiciones, está trabaiando. 
Informes en Genios, 1, garaje, de 6 a 11 
de la mañana. 
330G8 6 sep. 
VENDO HPDSOX, TIPO SOPRT, cin-co pasaj>ros. Un CadlUac, tipo 57. 
siete pasajeros, complotauifinte nuevos. 
•Neptuno. 203. 
?21S> 1G so.__ 
Q E V E X D E , POR NO N E C E S t T A K LO 
k5su dueño, un Fiat de 55 caballos, vi 
más grande, cl más potente y el más 
barato, #5.000, 19 y 0, Vedado. Puyans, 
323(58 7 sc-p. 
P O R T l NIDAD: 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
PIANOLA DE LO MEJOR 
i casi nuevo, con 1S2 rollos, todos moder-
nos, y en muy buen estado, $800. No 
pierda esta oportunidad que como esta 
ya no vienen, es SS notas y tiene muy 
buenas voces. Campanario esquina a 
Gonce clón de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
32835 B s 
O U POR T E N E R QUE ausentarme, vendo una magnifica pia-
nola, es de 88 notas, tubería de metal 
y cambio de tonos para canto. Calle 
Flores, 86. entre Santa Emilia y Se-
rrano. Jesús del Monte, 
33339 9 s 
GRAF0N0LA 
329Vo 11 s. 
AUTOMOVIL STUTZ 
i *? *SEpKN' OVERLAND, TIPO 8ó, r p A t A B A R T E R I A LA C A S T E L L A N A 
i San JosC, 90-A, vende un Ford del S.'Worma P * Plazos o al conta- . í i e n t r e i.! dueño. Calle 10, núme- 18. seis ruedas alambre, con gomas nue-
vas, fuelle nufvo y vestidura y pintura; 
7 s se da a toda prueba. 
^ «as fab 
vuelva a Ar.tonK) Zardón, Oficios, 30. 
Telefono M 9353. 
332(59 ' - 7 s 
ncantes de ladrillos COMPRE USTED UN FORD 
millón 
[i de .e* „de millones de me. Con 5300 al contado y ?12 semanales,; 0 • • - a <* * superior calidad, pa- vencle a plazos E l Banco Internacional cJipOSiClOn: A v e n i d a d e la K e p U 
' A1ACK" Camione» "ftfiACK' 
El Más Podf.roso 
Dti 1 A ' P / z T o n . 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
^drlllos 
fnforme. 
de la M,KOSa aniil0Pa-. A de Comercio y Créditos varios tipos de . . 
s 1 'i01- Calza- máquinas com letamente nuevas. Venga hl «n la Calzada del Ce-
i c a . m i m creí 1^2-194 
• 0r(l .6460" 
^ A 6 ^ - beesnPri% al contado: eftá 
^Ü1'- 1 y n^? i6n d« su motor: 
econr-'t0n-e-lada' veloci 
so 
hov a escoger la que más le guste a . , 
la Mmzana de Gómez. 303. T««!4fono l ^ O R D : VENDO T R E S E X B U E X A 8 coa-
^ pr¡15 X diciones. Pueden verse a todas horas. 
''¿0SfÜ 5 s Plaza del Polvorín, ferretería, frente al 
botel Sevilla, Teléfono A-0735. Manuel 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 3 Habana. 
30!)92 16 s 
CA D I L L A C : SE V E N D E UNO, 7 PA-sajeros, tipo Turln, modelo 57, casi 
nuevo, cha a nueva, número lOOO Véase 
chauffeur S. Manuel González. Morro, 30, 
ó su duefioi W. G. Ames. Lonja del 
Comercio, 507. 
3294G 10 s I 
Q E V E X D E , MUY BARATO, UX FORD, RÍPO 
motor del 15, en buenas condiciones. 
" t r E X D O T R E S FOROS D E L 18 y 16, 
V buen estado; están trabajando; pue-
den verse en San José, 85. Compañía 
Anunciadora de Automóviles, de 4 a 5 
p. m. 
33144 10 sp 
IMPORTANTE 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 3, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva 
:!25:51 ^.j ag 
Cadillac: Por embarcarse la familia, 
se vende uno, de siete pasajeros, en 
buen estado Teléfono A-1005c Do-
inín?uezf 15, Cerro. 
Se vende un remolcador de 70'5,^ 
de largo Manga I8'6"; calado 
8'6". se puede ajustar a 7.* Com-i 
pleto con alumbrado eléctrico, I 
condensador de vapor» etc., etc¡ 
National Stee! Comoa/iy. Lonja.! 
441 I 
— I c i i m 
jjosj « i 
está trabajando, se puede ver en la fon- 33139 7 sp. 
g E 
InG 23 m 
Colé, en muy buenas condiciones, aca-
- , ! bado de pintar y forrar y una máquina 
0™;*._129 kilómetros, da La HolladlW. Cerro y Cruz del Pa- / C A D I L L A C : S E VEN D E UNJDADILLAO, de chapear parques, magnífica; pueden 
y me'din .?llet?e ver en San dre. de 11 a 1 y de 6 a 8. Pregunten por \ J casi nuevo Informan: Tejadillo, 7; ^ verse ambas cosas en Calle U entre H 
ct"o, por la mañana. Valdés. , de 11 a 12 y de 8 a d. e j , Vedado 
5 »«p. 1 32923-3' 9 s 1 31804 8 s i 33031 6 sep. 
SE VEXDE UN FORD, DEL 15 RE-formado, se da barato por no poder 
lo atender su dueño; i uede verse eñ 
el garaje de Omoa y Pila, a todas ho-
ras. 
32657 5 s i 
De lo m&h moderno, se vende muy ba-
•fUa, con diez piezas, todas modernas, 
está flamante. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
33359 S 8 
Q E V E N D E UÑ PIANOS ¿EfíITiyiO 
O Pleyel. garantizado, en mí.gnftiras 
condiciones I ara estudios. Lo doy en 
125 pesos. San Indalecio, entr j Santos 
Suáre '. y Santa Emilia, J e s ú s d il Mo ito. 
33333 U un. 
SE VENDE UN PIAXO A L E M A X , de muy poco uso. Cuerglas cruzadas. 3 
pedales, propio para una persona inte-
ligente y de gusto. Industria, 04. 
33240 6 s 
SE V E X D E UX PIANO, E U R O P E O , ga-rantizado, sin comején, cuerdas cru-
zadas, 3 pedales, a tono de orquesta. Je 
sus del Monte, 00. 
_332S9 e s 
DISCOS: SE LIQUIDAN MIL, A 20, 40 y 80 centavos. También tengo un 
surtido general de danzones, fox trot. 
pasodobles. óperas de los mejores ar-
tistas. Pase por esta casa y se conven-
cer*í, P14z?^ Polvorín, frente al hotel 
^J l i l f t Teléfono A-9735. Manuel Rico. 
. ^ -10 sp. ; 
RtPAKAClONtS GARANTIZADAS 
Pianos, Píanos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Telefone A-9228 
OE VENDE UN GRAN PIANO MAKC » 
O Emerson, por necesitare? el locsl. 
Tiene cuerdas cruzadas. Moüamista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos Vale 
$500. Muralla. 71 altos por VillegaB. Te-
léfono M-2003. 
O 1339 «Od-4 
Q E V E X D E PIAXO P I A X O L A , DE M>> 
O día cola. Steliinway, en magnifico 
estado, con buena colección de rollos 
clásicos. Informan: F-5407. 
33076 lo sep. 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UX TITCLO de bachiller, expedido a Jos6 J . Meule-
ner, el que lo encuentre y lo devuelva 
a Bernaza, Cl, será gratificado. 
333C2 7 s 
SE RUEGA A LA PERSOXA QUE TO-mó una maleta de cuero en la casa 
número 257 de la calle 19, en el Vedado, 
se sirva devolver los papeles y docu-
mentos que se encontraban en la mis-
ma, pu.es no son de interós alguno k 
persona extraña y s í a la disposición. 
Puede mandarse por correo o con un 
propio y se guardará reserva absoluta, 
G. S. Gould. 
33379 g s 
PERDIDA: PERRO RAZA f.'CLI, «ran-de, de color amarillo, s í perdió e! 
jueves por la noche en la ca^f.da de v i -
ves. Se gratificará a quien U. iinui«tt))e 
en Vives, 79, altos. Entiende por "Cé-
sar". * 
S3331 6 sp. 
EL QTE HAV A EXOOXTRADO EN Reina y Rayo, una bolsa de señora 
con 5;i2, rosario y lentes, se le agrade 
cerá la entregue aunque sea sin el efec-
tivo, en el Depósito de Tabacos Beck 
L a Columnata, Obispo frente a Albear. 
. J ? 2 ! ! 6 sep. 
PERDIDA: SE RUEGA A LA PERSO-na, que haya encontrado una pul-
sera de brillantes y zafiros, la entregue 
a su dueño en Campanario. 70, altos. Se-
rá generosamente gratificado. 
32612 7 a 
PIANO EN BUEN ESTADO, $50 P f ^ r V ™ ^ . " i ^ f Z 
' v tregüe o dé razón de él en F . entre 13 
y 15, en casa del señor Sierra o en San 
Ignacio, 59, se le gratificará. 
3S300 n « 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
32S55 B a i 
Septiembre 5 1920 Precio: 5 centavos 
T R A V E S O E L A T I » A 
IMElEMf 
He tenido c] Honor, días pasados, 
de comer en compañía de los señores 
Don Carlos Miguel de Céspedes y Don 
Andrés de Seguróla. Estos dos caballe-
ros, muy conocidos, se ocupan, espe-
cialmente, en el desarrollo de los pro-
yectos que tienen preparados para el 
futuro edén que será la Playa de Ma-
rianao. Se me dirá que desde hace bas-
tante tiempo se vien? prometiendo mu-
cho y que ya debía verse algo de todo 
eso que tienen muy bonitamente pin-
tado en el papel los señores Céspedes 
y Cortina, que llevan la firma de la 
llamada Compañía de la Playa. 
En primer lugar es injusto, y, na-
turalmente, inexacto, quien diga que 
allí no ha habido aun obra tangible. 
No hay más que recordar los inmensos 
pantanos que están hoy convertidos 
en hermosas alamedas, para convenir 
que ha sido una obra magna, de un 
valor incalculable, el saneamiento y 
preparación del terreno para que pue-
da ya servir de base a los proyectos 
de edificaciones. 
Es, en este punto, donde está la im-
paciencia del público, que no ve aun 
ninguno de los edificios prometidos. 
No se ganó Zamora en una hora, y el ¡ 
mismo Yacht Club, que es una socie 
dad privada y no depende de la Com 
pañía de la Playa, no ha comenzado 
aun a edificar su nuevo palacio. 
Pero la cosa, en lo que respecta a I 
los señores Céspedes y Seguróla, cm-j 
pieza ya a cristalizar. L a otra noche j 
el señor Seguróla se despedía, en el • 
Club Unión, de sus habituales conter-j 
lulios, pues pensaba embarcarse al día i 
siguiente para New York, que es lal 
Meca de los negocios. 
Me hizo, como dije, el honor de j 
convidarme a su mesa, allí mismo, y ¡ 
comimos discurriendo acerca de su via-
je, que como es una información que 
puede interesar al público, la doy co-
mo ñola de actualidad. 
El señor de Seguróla está ya en el 
centro de acción para el negocio que 
le ha llevado, que es la construcción 
del Gran Casino de la Playa, no el ac-
tual, sino el espléndido Hotel y Ca-
sino que va a levantarse a orillas del 
mar, en aquella ensenada tan bella, y 
que, desde el primer mívmento, ha 
sido el sueño dorado de Céspedes y 
Cortina; que nos acostumbraremos, al 
fin, a mentar siempre juntos, como | 
Santos y Artigas, Mestrc y Martinica i 
y todas las demás parejas famosas que j 
se han hecho célebres en el campo de j 
los negocios y también en el de la 
literatura, como los Goncourt, los Quin-
tero y aquellos dos alsacianos, Erck-
man y Chatrian, que llegaron a fun-
dirse en un solo apellido. 
Para el mes que viene se anuncia 
la llegada a la Habana, con motivo 
de este asunto de treinta y cinco mi-
llonarios, que embarcarán en el vapor 
"Orizaba". Aunque me parecen mu-
chos millonarios para viajar juntos y 
en pandilla, como en esas excursiones 
baratas de la Agencia Cook, doy por 
cierto que sean genuinos millonarios, 
aunque se confunde lamentablemen-
te a veces al banquero de Wall Street 
con el que lleva el "banco" en ciertas 
sociedades cooperativas que no están 
en el mejor predicamento con la po-
licía. Pudieran ser—y me alegraría 
que lo fueran para bien de ellos— pro-
pietarios de muchos millones, los dis-
tinguidos caballeros que, en número 
de treinta y cinco, nos visitarán de un 
golpe; pejo como la desconfianza es I 
como la fe, y a las sospechas no valen I 
razones, así nuestro espíritu no puede j 
menos de considerar, con cierta pre-1 
vención tal abundancia de capitalistas, 
porque cuando vienen obrerps, con sus 
picos al hombro y sus arados en las 
manos, todos nos alegramos, porque 
conocemos lo que traen al país; pero 
cuando son millonarios los que llegan 
nos preguntamos con cierto temor: 
¿qué es lo que se llevarán?. . . 
Pero en este caso el propósito del 
señor de Seguróla es que sean, en lo 
más posible, capitales del país los que 
se aprovechen de las ventajas; y su 
gestión consiste en hacer una hermosa 
realidad, en relación con su buen gus-
to y experiencia, lo que está ya pro-
bado que es un magnífico negocio. . . 
L a C á m a r a d e C o -
m e r c i o d e S a n t i a -
g o d e C u b a s e 
d i r i g e a l a C u b a 
C o m p a n y 
E l Transporte de las Mercancías. E l 
chequeo de los carros. 
! 
Santiago de Cuba, 28 de agosto de | 
3920. 
Sr. A. C. Reed, Administrador Gene-
ra l Interino del F. C. de Cuba. 
Camagüey. 
Muy señor nuestro: 
Con el mayor gusto confirmamos, 
por la presente, las manifestaciones' 
de agradecimiento herfhaa a usted 
personalmente, en nombre de esta Cá- ' 
mará , por nuestro Secretario General, ; 
en la entrevista que tuvimos el ho-
ñor de celebrar, en la - mañana de 
ayer, con motivo de su oferta de en-
viar diariamente a esta Estación diez] 
y seis carros, para el transporte de' 
la mayor cantidad de mercancías al ¡ 
interior, y aumentar ese número, du- | 
rante los primeros días, hasta cincuen-
ta, pues esa solución, que satisface 
cumplidamente los deseos de nuestro 
comercio Importador y los de esta 
Corporación, ha de contribuir, por 
otro lado, poderosamente a que des-
aparezca de los muelles y tinglados 
la enorme cantidad de mercancías que 
hay actualmente en ellos, hecho que 
usted habrá podido apreciar también. 
Por otra parte, hemos tomado bue-
na nota y confiamos en que se reali-
ce, en beneficio de todos, el ofreci-
miento, que a la vez nos hizo de es-
tudiar, con el fin de llevarlo a la 
práct ica de ser posible, como medio 
de evitar las sustracciones en los em-
barques, el procedimiento que consis-
te en que, al ser cargado en esta Es-
tación un carro cerrado, sea chequea-
do por un empleado de la Compañía, 
que pagará al cargador, para que al 
recibirlo en la de su destino, otro em-
pleado de esa misma Empresa, que 
abonará el receptor, lo chequee, y pue-
da entonces el encargado de esta ope-! 
F U M A N O O ROMEO y JULIETA 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
GI s e í l o r MigueJ A r a n g o , 
g e n e r a l azucare ro , 
sale a b a i l a r a l t ab l e ro 
u n e lec tora l f a n d a n g o . 
S e g ú n dice el Doc tor B a n g o , 
goza de s a l u d comple t a , 
t iene l a bolsa repleta 
t i ene u n a suer te e n v i d i a b l e , 
por f u m a r romeo y Julieta 
el ci'. cófP enrabio* 
7IIIIIIIIIIHIIIlllllllllllllillllllhihiiiM 
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ración certificar las faltas, pues de 
ese modo habrá mayores seguridades 
en los embarques y es tará con ello 
suficientemente garantizados. 
Sírvase aceptar, en nombre de es-
ta colectividad, el testimonio de su 
más distinguida consideración y sus 
congratulaciones por el interés en so-
lucionar un asunto que de manera tan 
directa le afecta. 
Muy atentamente, 
Fdo. Luis Taniarolle, 
Presidente P. S. 
Fdo. Lesmes Kuiz. 
Secretario General. 
F o o t B a l i e n " C u a t r o 
C a m i n o s P a r k " 
Hoy dimingo se celebrará en los her-
mosos terrenos de Cuatro Caminos 
Park. interesantes juegos de balón 
pié, entre los mejores equipos perte-
necientes a la Federación Nacional. 
Los equipos de mipera categoría 
'Hispano" e 'Iberií.", jugarán en pr i -
mer match hoy; también tomarán par-
te dos equipos de segunda categoría . 
RELOJES SUIZOS 
La más bella colección de relojes de Paul Dltishen, el fabrican-
te que más altas recompensas ha alcanzado. Guarnecidos" cotí bri-
llantes, zafiros, rubíes y esmaltes. Son de alto precio. De otros fa-
bricantes hay desde $22.00 
" L A C A S A B O R B O L L A ' * 
C O M P O S T E L A 6 2 , 0 4 , Bt> Y B S . 
ld.-2. 
E N N I Q U E L . O R O Y PLATA / A 
MARCA REGISTRADA 
M A S E X A C T O 
Y MAS F U E R T E ' 5 ^ ^ » , ' ^ 
QUE U N G A Ñ é w i > ¿ V ¿ 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E 
s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i y a r b z y G -
MURALLAY E G I D O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
„ AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
C U B A 
H A B A N A 
CONCHITA PED REIRA T ARROTO 
ar caraos fiduciarios en em 
de bonos. 
Pag^moí interés a ntsdn del S por dentó 
•obre las cuentas en rniMtro Departamento 
é o Ahorros. 
Deseamos remos favorecido» 
con sm eoenta-
D E S T I N A D A S A ALMACENES PARA AZUCAR 
D K CUALQUIER CAPACIDAD 
R A R A ENTREGA INMEDIATA 
I R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A S A B A N A . 
monean Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. H 
Apartado ¿54. 
H a b a n a . C u b a 
Como merecido homenaje a la ju-1 yo y Don Antonio Pedrelra, nuestn 
ventud estudiosa engalanamos esta ; distinguido amigo y Vicetesorero de¡ 
página con el retrato de la bella se- i Centro Gallego, así como a la profeso-
ñori ta Conchita Pedrelra y Arroyo, j ra señor i ta Rosario Iranzo, Directon 
la «lúe apenas cumplidos diez y seis de la Academia de su nombre Incof-
I años ostenta ya el t í tulo de profesora I porada al Conservatorio de Música 
| de piano, ganado en buena l id después l Declamación de la Habana, 
de aprobar los exámenes de 
La M 
sexto ! liante carrera d© la señorita Pedreln 
curso de piano y el de concurso con 
nota de Sobresaliente otorgada por 
unanimidad. Al felicitar a la joven y 
bella profesora felicitamos a sus 
amantes padres, doña Moralma A r r o -
merece darse a conocer para est'mu 
De ahí esta nota breve llena de 
rac ión al mérito, a la Juventud?»" 
belleza. 
Gran Hotel "AMERICA* 
de O Z O R E S Y P I R E /*OQfl 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 
Más de 1OO e»pl6ndldae habitaciones oon baAo e Inodora pfi'redo r • 
Precios muy económicos . 
l e s t a o r a o t ; leserrados abiertos hasta las 12 d é l a noche. 
02717 
"LA ZILIA" 
Ofrece a BUS clientes y al público de esta ciudad BH primer* 
VENTA E S P E C I A L . 
DESPUES D E L BALAIíCE. ^ 
l>e todas las existencias Que tiene en joyas, muebles, objetos 
planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L PRECIO MARCADO 
TELEFONO A - l ^ ACUDAN A SU AJIES 46. 
B A N C O N A C I O N A L CUBA D E 
Capital . . . . .„ ^ 




GTE AMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L # 1 ^ ° ^ 
m Departamento de ahorros abona el 8 por 100 de intere* 
sobre las cantidades depositadas cadaVnes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podr4 rectificar cusid» 
ferencla ocurrida en el pago. 
N A C I O N A L D E C O B A 
1«& SUCURSALES EIÍ CUBA 
SUCURSAL EIÍ BARCELOITA (ESPAÑA) 
C. 2229 alt . 4d.-4. 
A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
,,„, Embafeltada en el mananHal WA U K - F K M * , ir r * 
L A M E J O R 
P A R A E L 
E S T O M A G O 
Aguiarn9/36. Habana. 
Dr. Stincef 
. -.•.r/.rr.eo6 Cirujano del Hospital * & 
Auxiliar-Cirujano de la ^ lidad ' 
vadonga."—Cirugía iespec^ J % \ 
cuello) y vías urinarias.-' 
p. m. en v^aUad número I S 1 ^ ^ 
ta especial de enfermeda-e ^ + 
de 7 a 9, de Ja noche, por v 
manales. Teléfono A-6329-
